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V O O R W O O R D 
Drie thema's worden in deze studie behandeld. 
1. Vrijheid en recht moeten door de liefde worden geleid en beheerst. 
Dit is het onderwerp van 1 Kor. 8—10 en de achtergrond van het 9de 
hoofdstuk van 1 Kor. ( I n l e i d i n g ) . 
2. Paulus is er zich van bewust apostel te zijn van Jesus Christus, 
volwaardig apostel en gelijk aan de andere apostelen ( H o o f d s t u k I ) . 
3. Hij heeft evenals de andere apostelen het recht op levensonder-
houd, maar om zijn apostolische opdracht ten volle te kunnen uitvoeren 
heeft hij van dit recht geen gebruik gemaakt ( H o o f d s t u k II en III) . 
Zo is Paulus voor de Korinthische „sterken" een voorbeeld. In zijn 
apostolisch leven leert hij hun hoe het recht door de liefde moet worden 
beheerst. 
In 1 Kor. 8—10 vormen deze drie thema's één geheel. W e hebben ge-
tracht uit deze eenheid elk van deze onderwerpen te belichten en zo-
doende de aandacht vooral te vestigen op het apostolisch bewustzijn en 
het apostolisch verantwoordelijkheidsgevoel van de grootste apostel. Ter-
zelfdertijd hebben we getracht elk thema, binnen het kader van het geheel, 
zo breed mogelijk te behandelen. 
W e maken van deze gelegenheid gebruik om een woord van dank te 
richten met name tot het Mgr. van Gils-Fonds te Roermond en verder 
tot allen, die hebben meegewerkt om de uitgave van dit werk te be-
vorderen. 
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INLEIDING 
De Korinthische geest. 
De gemeente van Korinthe, die in het begin van 57 haar eerste cano-
nieke brief van St. Paulus ontving,1) was volgens deze brief een bont-
samengestelde groep, bestaande uit Joden- en heidenchristenen, groten-
deels uit de lagere volksklassen afkomstig.2) Met de vurigheid en de 
onbezonnenheid, die eigen zijn aan jeugdige gemeenschappen, stonden 
de Korinthische christenen één in geloof rond Christus, wiens eindkomst 
zij verlangend tegemoet zagen (1, 4—9). Paulus' afwezigheid had bij 
hen een leegte achtergelaten, waaraan zij nog niet gewend waren3) en 
waardoor zij de problemen, die uit inwendige spanningen, geestelijke 
onervarenheid en contact met de heidense buitenwereld voortkwamen, 
niet meer met hem konden bespreken, maar in onderlinge discussie 
moesten oplossen. Het is te begrijpen dat in die omstandigheden een 
mentaliteit kon ontstaan, die niet meer geheel met de Evangelische geest 
overeenkwam. Deze mentaliteit in het kort te omschrijven is niet gemak-
kelijk. K. Prümm meent ze te kunnen vatten in de woorden καυχας&αι εν 
άν&ρώποις (3, 21 ) . 4 ) Allo spreekt van een pretentieuze vrijdenkers-
geest,6) Bachmann van paganizerende tendenzen,6) terwijl Grosheide 
vooral hoogmoed en exousia opmerkt.7 ) Wij menen dat de kerk van 
Korinthe sterk beheerst werd door een Hellenistisch-Joodse mentaliteit, 
waaruit een geest van zelfgenoegzaamheid en kritiek was voortgekomen. 
Deze geest bracht sommige leden er toe de geloofswaarheden niet meer 
naar hun objectieve gegevenheid, zoals ze door de geloofsprediking 
waren overgedragen, maar naar hun eigen nog ongezuiverd inzicht te 
interpreteren (een ongeschoold theologizeren) en daarmee de opkomende 
1 ) Volgens de datering van o.a. J. Huby, Première Epître aux Corinthiens, Verbum 
Salutis XIII, Parijs, 1946, blz. 15; J. Sickenberger, Die beiden Briefe des heiligen Paulus 
an die Korinther und sein Brief an die Römer (Die H. Schrift des N. T., Bnd. V ) , Bonn, 
1923, blz. 3; P. Benoît in R. B. 44 (1935), blz. 610—611 en 46 (1937), blz. 575. 
2) Over de bevolking van Korinthe in Paulus' tijd: Lendschau, Pau/y-Wissowa, 
Suppl. Bnd. IV, kol. 1034; het grootste deel bestond uit Italische vrijgelatenen, die lang-
zamerhand hellenizeerden; er waren vanwege het drukke handelsverkeer veel buiten-
landers, vooral Joden en andere Oosterlingen. 
3) Ph. Bachman, Der ersfe Brief des Paulus an die Korinther ausgelegt (Kommentar 
zum N. T., hrsg. von Th. Zahn, VII), Leipzig, 1905, blz. 13. 
4) K. Prümm, Die Pastorale Einheit des ersten Korintherbriefes; in: Zeitschr. für 
Kath. Theol. 64 (1940). blz. 202. 
6) F. B. Allo, Première Epître aux Corinthiniens (Etudes Bibliques), Parijs, 1934, 
blz. XXI—XXII. 
e ) a.w., blz. 479—480. 
T) F. W . Grosheide, De eerste brief van den Apostel Paulus aan de Kerk van 
Korinthe, Amsterdam. 1932, blz. 28. 
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problematiek (afgoden, vrijheid, verrijzenis, huwelijk, charismatische be-
leving, e.d.) tegemoet te treden. Met diezelfde mentaliteit werden de 
verschillende predikers niet meer volgens hun apostolische functie, maar 
volgens hun intellectuele en rhetorische prestaties beoordeeld. Dit oordeel 
bepaalde dan de volgzaamheid. Zo moesten de verschillende leer- en 
levenskwesties wel aanleiding worden tot gevaarlijke groepsvorming. 
Paulus stelt daar tegenover het geloof in de prediking van het Kruis, 
waar de menselijke wijsheid tot dwaasheid, d.w.z. tot machteloosheid is 
gebracht en waar God aan het menselijk dwaze een buitengewone werk-
dadigheid heeft geschonken.1) Het heil wordt door geen menselijke 
factoren bewerkt. Ten opzichte van de predikers vraagt Paulus volg-
zaamheid, zoals die toekomt aan dienaren van Christus en getrouwheid 
aan de door hen gevestigde tradities.2) Men mag het christendom geen 
philosophische,3) de predikers geen rhetorische maatstaf aanleggen 
(2, 1—16). 
Het geloof alleen is echter niet voldoende. Het geloof en de daaruit 
voortkomende gnosis moeten door de liefde worden aangevuld, zoals 
ook in God kennis en liefde één zijn (8, 2—3).4) Dit is het thema dat in 
hfst. 8—10 ontwikkeld wordt rond de kwestie van het offervlees. Ter 
verduidelijking laten we een kort overzicht volgen van deze drie hoofd-
stukken. 
8, 1—12. Betreffende het offervlees hebben we allen gnosis. Maar 
kennis alleen is niet voldoende; ze moet door de liefde gevolgd worden 
en op deze wijze dienstbaar zijn voor de evenmens. Zo weten we ook 
dat het vlees dat aan de afgoden is geofferd, daardoor niet besmet is, 
want er bestaan geen afgoden; er is maar één God. Sommigen echter eten 
van dat offervlees, terwijl ze het werkelijk beschouwen als aan de af-
goden geofferd. Ze zondigen dus door ervan te eten. Degenen die beter 
weten, moeten daarom voorzichtig zijn en zich ook van offervlees ont-
houden om die zwakken geen ergernis en geen aanleiding tot zonde 
te geven. Anders zouden ze zelf tegen Christus zondigen. 
8, 13. Paulus zal daarom geen vlees eten, als hij weet, dat hij daarmee 
een medechristen zou ergeren. 
9, 1—22. Hij zou dit niet doen, ondanks zijn vrijheid. Want hij is vrij. 
Hij is ook apostel en als apostel had hij, evenals de andere apostelen, 
het recht van zijn christenen levensonderhoud te ontvangen. Hij heeft 
van dit recht echter geen gebruik gemaakt om de voortgang van het 
1) J. de Finance, La sophia chez saint Paul; Rech. Sc. Rel. 25 (1935), biz. 385—417; 
Allo, Sagesse et pneuma dans la première épître aux Corinthiens, R. В. 43 (1934), biz. 
321—346. 
2 ) Over het sterke traditie-element in deze brief, vgl. Allo, I, biz. XLI en S. Lyonnet, 
Hellénisme et Christianisme. Biblica, 26 (1945), biz. 125. 
3) Vgl. Cerfaux: „Le message chrétien est donc essentiellement renoncement aux 
philosophies." Verder Iaat Cerfaux zien dat Paulus het menselijk denken niet veroor-
deelt, maar daarentegen sublimeert tot christelijke wijsheid, door het binnen de perken 
van het geloof te laten deelnemen aan Gods oneindige Wijsheid; L'Eglise des Corinthiens, 
Parijs, 1946, blz. 39—44. 
4 ) Vgl. J. Dupont, Gnosis, La connaissance religieuse dans les épîtres de saint Paul, 
Leuven-Parijs, blz. 51—104. 
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Evangelie niet te verhinderen, uit liefde dus voor de mensen, die hij, 
ook door volledige aanpassing, voor het geloof wil winnen. 
9, 23—27. Want hij moet alle krachten aanwenden om zijn taak van 
apostel goed te vervullen en om zo in de wedloop van het leven de 
overwinningskrans te behalen. 
10, 1—13. De Korinthiërs moeten denken aan de gebeurtenissen in de 
woestijn. Ook voor de Joden was het niet voldoende tot het uitverkoren 
volk te behoren, bijzonder door God geleid te worden en Gods weldaden 
te genieten. Door nalatigheid zijn nog velen van hen tot afgoderij en 
andere zonden gekomen en zo in het verderf gestort. 
10, H—22. Heel bijzonder moeten ze daarom oppassen voor alle 
aanraking met afgoderij; niet deelnemen aan offers in heidense tempels; 
want dergelijke offers brengen gemeenschap met de duivel en verbreken 
de gemeenschap met Christus. 
10, 23—11, 1. Niet alles wat men vrij kan doen is nuttig voor de 
evenmens; en op het heil van de naaste moet men vóór alles bedacht zijn. 
Paulus geeft nu enige practische wenken. Koopt gerust en zonder navraag 
te doen alles wat in het maceüum te koop is. Ook aan een heidense 
maaltijd moogt ge deelnemen en alles eten, behalve als iemand uitdruk-
kelijk bepaalde spijzen als offerspijs aanwijst. 
Vóór alles moet men er aan denken de eer van God te bevorderen en er 
verder op bedacht zijn geen aanstoot te geven aan Joden, heidenen of 
medechristenen. Zo doet Paulus zelf, die niet zichzelf zoekt, maar het 
heil der anderen, „opdat ze gered worden". Hierin is hij de navolger van 
Christus; de Korinthiërs moeten het voorbeeld van Paulus volgen. 
Sterken en zwakken.1) 
De idolothytenkwestie is typisch voor deze vroeg-christelijke gemeente. 
Het kon gebeuren dat de christenen in Korinthe vlees kregen dat op een 
of andere wijze gewijd was, d.w.z. met de heidense kultus in aanraking 
was gekomen, omdat er uit de tempels offervlees in de macella terecht 
kwam.2) Met navragen en uitzoeken was het echter mogelijk, zoals uit 
10, 25 blijkt, om zeker „profaan" vlees te krijgen. Voor maaltijden bij 
heidenen was de situatie moeilijker. Volgens het antieke denken was een 
maaltijd, waarvan ook maar een gering gedeelte aan de goden geofferd 
was, daarmee in zijn geheel aan hen gewijd. Hij had daardoor iets sac-
raals, iets goddelijks, volgens het Joodse denken iets demonisch, over 
zich gekregen. De strenge afkeer voor vlees en wijn, die de Joodse 
1 ) I. Weiss, Der erste Korintherbrief (Kritisch-Exeg. Kommentar van H. Meyer), 
Göttingen, 1910, biz. 211—212; L. Batelaan. De sterken en zwakken in de Kerk van 
Korinthe, Amsterdam, 1942; M. Rauer, Die „Schwachen" in Korinth und Rom nach den 
Paulusbriefen. ВіЫ. Stud., 21, 2—3, Freiburg i. В., 1923; A. Faux, Idolothytes. D. B. S., 
IV, kol. 187—194; F. Biichsel, είδωλσν Th. W. II, blz. 373—377. 
2 ) Vgl. L. Ziehen, Opfer, Pauly-Wissowa, XVIII, I, kol. 623, К. Schneider, Macel-
lum, ibid., XIV, I, kol. 131—132; P. Stengel meent dat practisch elk slachtdier in of 
buiten de tempel als offerdier werd beschouwd en dat steeds met min of meer ceremonieel 
een gedeelte aan de goden werd geofferd (Die Griechischen Kultusaltertümer; in: Handb. 
des klassischen Altertumswissenschaft, München. 1920, blz. 105—106). 
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jongelingen in Dan. 1 vertonen, is karakteristiek voor de volstrekt af-
wijzende houding van de Joden op dit punt. Alleen al uit de aanwezigheid 
van Joden-christenen is het begrijpelijk dat de jonge Kerk van Korinthe 
hier voor een probleem kwam te staan. Tegenover degenen, die in een 
houding van afkeer ten opzichte van alles wat afgodisch was, wilden 
blijven volharden, stonden anderen, die meenden dat op dit punt de 
strenge eisen voor hen vervallen waren. 
Ongetwijfeld waren er onder de Korinthische christenen velen, die 
met hun heidense bloedverwanten en collega's of gildebroeders nog zo 
nauw verbonden waren, dat zij zich moeilijk konden onttrekken aan hun 
sociale verplichtingen. Deze brachten o.a. mee dat zij vaak moesten deel-
nemen aan familie- of verenigingsfeesten, waarvan een gezamenlijke 
maaltijd, in of buiten een tempel, het hoogtepunt vormde. Meestal ging 
aan zo'n maaltijd, ook wanneer die buiten het tempelcomplex werd ge-
houden, een offer vooraf en de heidenen zelf voelden zich nog altijd, 
vooral als zij rond het altaar aan de offerhandeling deelnamen, met dat 
offer verbonden.1) 
Zo waren er voor de christenen drie mogelijkheden om met de af goden-
kultus en het offervlees in aanraking te komen: het kopen van vlees in 
het macellum, deelname aan diners bij heidense familieleden of vrienden 
en uitnodigingen op maaltijden, die door verenigingen of genootschappen 
werden georganiseerd in een of andere tempel, waar b.v. de schutsgod(in) 
van een gilde werd vereerd.2) In dit laatste geval was de band met het 
offer wel het sterkst, zodat Paulus voor de christenen de deelname hier-
aan streng verbiedt (10, 14—22),s) terwijl hij in de volgende verzen 
(22—30) de twee eerste gevallen milder beoordeelt. 
Belangrijker is intussen voor ons de principiële behandeling van deze 
kwestie betreffende het offervlees in 8, 1—13 en 10, 31—11, 1. Dit pro-
bleem had namelijk twee tegenovergestelde houdingen opgeroepen (met 
daar tussenin waarschijnlijk een middengroep): die der sterken en der 
zwakken. Het standpunt der zwakken kan men afleiden uit 10, 14—22: 
zij menen nog dat het eten van offervlees hen in vereniging brengt met 
de afgoden of, naar Joodse opvatting, met de demonen.4) Aan hun hou-
ding ligt dus een nog ongezuiverd godsidee ten grondslag (8, 7). Het 
gevolg hiervan is dat zij subjectief zondigen, als zij naar het voorbeeld 
der sterken offervlees gebruiken. De sterken daarentegen weten door 
hun juiste opvatting over God, dat er geen afgoden bestaan; in deze 
kennis ligt hun kracht. Door die gnosis zijn ze zich bewust van hun 
vrijheid (exousia) ten opzichte van de idolothyta. 
^ K. Prümm, Religionsgeschichtliches Handbuch für den Raum der altchristlichen 
Umwelt, Freiburg i. Br., 1943, blz. 503—504. 
2) Stöckle, Berufsvereine, Pauly~Wissowa, Supplement Bnd. IV. kol. 199. 
3) Over dergelijke kultusmaaltijden: Lietzmann, An die Korinther I—II (Handb. zum 
N. T.), Tübingen, 19494, blz. 49—50; L. Ziehen, a. tv. kol. 621—623. Het offervlees 
kon in bepaalde gevallen meegenomen worden naar huis, werd soms onder de burgers 
verdeeld of in het macellum zonder meer te koop aangeboden (P. Stengel, a.w., blz. 
116—118). 
4) Büchsel, Th. W., II, blz. 375; Strack—Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testa-
ment aus Talmud und Midrasch, München, 1922—28, III, blz. 52. 
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De eeuwenoude vraag of de zwakken, resp. de sterken. Joden- of 
heidenchristenen waren, is voor ons onderwerp slechts van bijkomstig 
belang. W e zullen deze kwestie dan ook maar in het kort behandelen. 
M. Rauer meent dat de zwakken onder de heidenchristenen moeten 
gezocht worden. Hij steunt daarbij vooral op 8, 7. „Ze zijn gewoon de 
afgoden voor werkelijk bestaande wezens te houden, waarmee ze ver­
trouwd zijn geraakt in langdurige kultische verering; en dit geldt alleen 
voor de heidenen." 1 ) Deze voormalige heidenen zijn het geloof in die 
bovenzinnelijke wezens en de schrik er voor nog niet helemaal kwijt en 
houden er zich daarom angstvallig van verwijderd. Hun zwakheid bestaat 
vooral in een te gering vertrouwen op Christus; het is eigenlijk geloofs-
zwakheid.2) Zo kunnen ze inderdaad tot zonde komen door van dat 
„besmet" offervlees te eten. Feitelijk echter onthouden ze zich van alle 
offervlees, meent Rauer en hij vertaalt 8, 7 : ... τη σννηαεία ίως αρτι τοΰ 
ειδώλου ώς είδωλόΰυτον, εσϋίουσιν „wenn sie essen, essen sie es als Op­
ferfleisch". 3 ) De veronderstelling, die Rauer hier leest, is in de tekst 
echter niet zo duidelijk te zien. Zowel het gebruik van de indicatief 
praesens alsook de ernst van het conflict wijzen er op, dat er werkelijk 
christenen waren, die met een slecht gevormd geweten offervlees aten. 
Lietzmann vertaalt: „Manche essen (das Fleisch), weil sie noch immer 
an den Götzen gewöhnt sind, als Götzenopferfleisch" en hij verklaart, 
dat deze christenen bij het eten van dit vlees nog steeds denken daarmee 
een kultushandeling te verrichten, daar zij nog geloven in het bestaan van 
afgoden. *) Het gaat dus over mensen die, wanneer zij hoe dan ook met 
είδωλόΰντον in aanraking komen, aan het begrip είδώλον dat er in ligt 
opgesloten, nog steeds naar oude gewoonte, een realiteit toekennen. Het 
woord είδωλόϋντον, volgens 8, 1 door Paulus als terminus technicus ge­
bruikt, die door het christendom is uitgehold (8, 4—5), heeft voor hen 
nog niet de volle betekenis verloren. Het vlees dat met deze naam 
wordt aangeduid, kunnen zij daarom nog niet met rustig en zuiver ge­
weten eten. In deze verklaring, die afwijkt van die van Rauer, komen 
zowel het woord TTJ σννη&είφ B) als de bepaling ίως αρτι tot hun recht, 
wat ten opzichte van het laatste niet gezegd kan worden van de opinie 
van Rauer. Of de zwakken nu heiden- of Jodenchristenen waren, is uit 
8, 7 niet met zekerheid te besluiten. Voor een heidenchristen was het 
mogelijk dat hij het offervlees niet geheel kon losdenken van de oude 
kultussfeer, die voor hem nog niet alle realiteit had verloren, terwijl de 
bekeerde Jood er zich aan moest gewennen niet achter elk stuk offer­
vlees een demon te zien, wat voor de zwakgelovenden onder hen nog 
moeilijk geweest moet zijn. 
*) a.w.. blz. 29—30. 
2 ) a.w., blz. 31. 
3 ) a.w., blz. 32—33. 
4) H. Lietzmann, blz. 38. 
5 ) L. Batelaan verdedigt de lezing σννείδησει {a.w. blz. 21—23), die echter tekst­
kritisch minder sterk gefundeerd is dan συνήθεια (voor de eerste: D G vg pe 
Chrys; voor de tweede: S А В bo sa) en een assimilatie schijnt te zijn met het volgende 
συνείδησις (Lietzmann, blz. 38). 
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Z o is het te begrijpen, dat Α. F a u x 1 ) de argumenten van Rauer niet 
apodictisch vindt en dat er ook tegenwoordig nog auteurs zijn, die de 
opvatting verdedigen dat met de zwakken Joden-christenen bedoeld zijn. 
Tot deze laatste conclusie komen L. Batelaan,2) W . Foerster 3 ) en J. Du-
pont. 4) Laatstgenoemde stoot in zijn „formgeschichtlich" onderzoek op 
een Joodse ondergrond bij de zwakken. Hij ziet hun vrees om zich door 
offervlees te verontreinigen als eigen aan de Joden en Joden-christenen 
en wijst er op dat we dergelijke scrupules in de Kerkgeschiedenis niet 
aantreffen bij heidenchristenen, maar reeds vanaf de eerste tijd bij 
Jodenchristenen (Hand. 15, 28—29). 
Ook te Rome bleek een tegenstelling tussen zwakken en sterken te 
bestaan; in dit geval betreffende het gebruik van vlees en wijn (Rom. 14, 
1—15, 7) . Omdat de kwestie zich hier afspeelt in het bekende Joodse 
kader van rein en onrein, is het duidelijk dat daar met de zwakken Joden-
Christenen zijn bedoeld.5) 
Ons interesseert de houding van Paulus tegenover deze gevallen. Deze 
nu is in de Romeinse kwestie hetzelfde als in de Korinthische. Principieel 
staat hij achter de sterken, want „niets is onrein" (Rom. 14, 14. 20) voor 
degenen die met geloof handelen, d.w.z. met de overtuiging dat God de 
Heer is van alles (vgl. 1 Tim. 4, 3—5; Tit. 1, 15);β) in 1 Kor.: „we weten 
dat er geen afgoden bestaan in de wereld, dat er geen god bestaat, 
behalve de Ene" (8, 4); er bestaat geen afgoden-offervlees, er be­
staan geen afgoden (10, 19). Wie dit inzicht nog niet heeft, moet 
handelen volgens zijn gebrekkig geloof en zich onthouden van wat hij 
voor onrein houdt; anders zondigt hij (Rom. 14, 20—23; 1 Kor. 8, 7) . 
Daarom moeten de sterken afzien van wat voor hen geoorloofd is, om 
de zwakken door hun voorbeeld geen aanleiding tot zonde te geven 
(Rom. 14, 15. 20; 1 Kor. 8, 9—12). 
Paulus geeft dus voor Rome dezelfde gedragslijn aan als voor Ko­
rinthe; zijn terminologie is echter voor beide gevallen verschillend. Tot 
*) i.a.p., kol. 191. 
2 ) a.w., blz. 35 e.v. 
3) Th. W.. II, blz. 565. 
4 ) a.w., blz. 284—285. 
B ) M. J. Lagrange, Epitre aux Romains (Etudes Bibliques), Parijs, 1922, blz. 
335—340. 
e ) Rein en onrein zijn specifiek Joods-religieuze begrippen. Voor Jahwe is al het 
onreine een gruwel; daarop berusten de positieve reinheidswetten van Israel (Lev. II, 
44—45; 19, 2; 20, 7 e.a.). Tegenover rein en onrein stond dus geoorloofd en verboden. 
Door deze reinheidswetten te onderhouden zou het volk van Jahwe, volgens de Wet, 
geheiligd worden (Van Imschoot, B. W., kol. 1162—1163). Christus echter heeft de 
codex van deze uiterlijke, rituele heiligheid afgeschaft en in de plaats daarvan geloof en 
liefde tot de grondregels van een nieuwe, innerlijke heiligheid geproclameerd, zodat voor 
de christenen de oude reinheidsvoorschriften niet meer normatief waren voor zijn gods­
dienstig leven (Mt. 15, 1—20; Mk. 7, 1—23). Door het standpunt van de sterken te ver­
dedigen stelt Paulus zich dus achter Christus en het Evangelie (Rom. 14, 14: in 
Christus ben ik er van overtuigd, enz.). W e lezen 6i' αυτού en vertalen met de Vulgaat: 
„door Hem", door Christus, die de wettelijke onreinheid heeft afgeschaft; vgl. Dupont, 
a.w. blz. 309; Rauer leest δι' έαντοϋ en vertaalt: „van nature onrein". Steunend op deze 
lezing ziet hij in de zwakken van Rome mensen, die voor hun bekering heidense gnostici 
waren, voor wie het vlees van nature onrein was {a.w., blz. 106 en 165). 
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de Korinthiërs zegt hij: degenen die gnosis hebben, bezitten daardoor 
exousia ten opzichte van het offervlees, d.w.z. zij hebben het recht, zijn 
vrij om daar gebruik van te maken (alleen voor het eten in tempels maakt 
hij restrictie); zo spreekt hij in 8, 9 met nadruk: over ή εξουσία υμών αϋτη' 
Tegenover de Romeinen drukt hij zich anders uit: voor wie het nodige 
geloof bezit, is niets onrein, zij vallen niet meer onder de spijswetten en 
mogen dus alles eten. 
Terwijl dus de houding van de Romeinse sterken typisch Joods is en 
Paulus zich daar ook in een Joodse terminologie tegenover stelt, is de 
Korinthische houding, zoals we uit Paulus' woorden afleiden, met Hel­
lenistisch-philosophische elementen vermengd. Om de Korinthische 
situatie beter te kunnen begrijpen moeten we eerst deze elementen, vooral 
de begrippen „gnosis" en „exousia" afzonderlijk bespreken. 
Gnosis en exousia. 
In de studie, die Dom Dupont aan het begrip gnosis in de brieven van 
Paulus heeft gewijd, constateert hij o.a. dat we het charismatische leven 
van de Korinthiërs, hoe opvallend het ook is, niet mogen beschouwen 
als typisch Korinthisch. Ook in de Palestijns-Syrische kerken valt een 
niet geringe pneumatische manifestatie waar te nemen (Hand. 2, 4; 3, 
2—9; 4, 30—31; 8, 18.26; 10; 11,27—28; 13, 1; 21,27), dezelfde wonder-
bare uitstorting van de H. Geest.1) In dit opzicht was Korinthe een voort-
zetting van Jerusalem. Als onderdeel van dit charismatisch geloofsleven 
is de gnosis op de eerste plaats een buitengewone, christelijke kenwijze 
met een Oud-Testamentische, Joodse achtergrond;2) een charisma, ge-
richt op het practische, morele leven, in tegenstelling met de zuiver Hel-
lenistische gnosis, die meer intellectueel en speculatief was.3). De christe-
lijke gnosis vindt haar levensnormen in de Openbaring, met name in het 
Evangelie van de vrijheid, dat Paulus te Korinthe heeft verkondigd; 
volgens deze normen wil zij de nieuwe gerechtigheid beleven. Gaat dit 
echter gepaard met een zekere zelfgenoegzaamheid en extremisme, dan 
komt men tot opgeblazenheid, tot een gevoel van superioriteit (8, 1: 
ή γνώσις φνσιοΐ). Aan de Korinthische gnosis is eigen dat zij onder 
de christenen bijzondere waardering genoot, wat wellicht aan de Griekse 
geest moet worden toegeschreven. 
De exotisia-gedachte speelde bij de Korinthische christenen eveneens 
een grote rol. Hier treffen we al aanstonds enige gelijkheid met het 
Hellenistisch denken uit die tijd. Het begrip exousia was namelijk zeer 
bekend bij de philosophen, en werd bijzonder toegeschreven aan de wijze: 
*) a.w., blz. 205—207; L. Cerfaux, La Théologie de l'Eglise suivant saint Paul, 
Parijs, 1948, blz. 173; S. Lyonnet, Verb. Dom. 24 (1944), blz. 65—75; Biblica, 29 
(1948), blz. 134. 
2) De Joodse ondergrond wordt ook erkend door W. Lütgert, Freiheitspredigt und 
Schwarmgeister in Korinth, Ein Beitrag zur Charakteristik der Christuspartei, Gü-
tersloh, 1908, blz. 47, -waar hij een gezegde citeert van Th. Zahn; „Je älter die Gnosis 
ist, desto mehr ist sie jüdisch." 
3) Dupont, a.w., blz. 373; L. Cerfaux, Gnosis, D. B. S. III. kol. 694. 695 wijst be-
ïnvloeding van de christelijke gnosis door de Hellenistische af. 
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de wijze is vrij en mag daarom handelen naar goeddunken. l) Volgens 
Diogenes Laërtius gaf Zeno deze definitie van de vrijheid: εξουσία 
αύτοπραγίας (VII, 21 ) en bij Philo lezen we: ovôèv άλλο αλλω συγγενές 
οϋτως, ώς αυτοπραγίαέλεν&ερία(Quod omnis probus liber, 21 ) . 2 ) „Naar 
de vrijheid vragen, betekent: vragen naar datgene wat de mens onafhan­
kelijk en autonoom maakt, of, zoals Epictetus het in Diss. IV, 1, 61 uit­
drukt, wat hem αχωλν&ον . . . και αντεξονσιον maakt." „Wie kan doen 
wat hij wil, is vrij," zegt Dio Chrysostomus, „wie dat niet kan, is een 
slaaf." (ότω μεν εξεστιν ηράττειν δ βονλεται πράττειν έλεύ&ερος εστίν, 
δτω δε μή εξεστιν δούλος).3) 
Maar om juist te kunnen willen, moet men weten wat goed en nuttig is. 
Dit is echter alleen mogelijk voor de wijzen, zodat zij alleen vrij zijn (Or. 
64, 13, 16—17). 4 ) Er bestaat dus een genetisch verband tussen kennis, 
exousia en vrijheid. Deze gedachten, alsook de bekende Stoïcijnse ge-
zegden: „Alles behoort den wijze" en: „Alleen de wijze is rijk; hij 
alleen is koning", schijnen de Korinthische christenen te hebben beïn-
vloed (vgl. 1 Kor. 3, 21. 22; 4, 8). 5) Zo zijn ze geneigd zichzelf een ruime 
exousia toe te kennen door het feit dat zij christen zijn; zij schrijven zich 
een autopragia toe, een soevereiniteitsmacht, die overgebracht op het 
ethische, gemakkelijk een princiep van willekeur en losbandigheid kon 
worden, zoals Diogenes Laërtius dit vermeldt van Diogenes de Cynicus, 
die o.a. op sexueel gebied en op het terrein van het voedselgebruik tot 
morele ongebondenheid gekomen was. W a t dit laatste betreft, zegt de 
Cynicus: „Het is helemaal niet afkeurenswaardig te eten van iets dat 
geofferd is of vlees te eten van welk levend wezen ook. Zelfs mensen-
vlees mag men eten." (Vitae, VI, 69. 73). Al gingen de Korinthiërs niet 
zo ver, bepaalde afwijkingen, zoals in de kwestie over het offervlees 
en waarschijnlijk het porneia-geval van 1 Kor. 5, 1, tonen dat zij toch 
wel op een hellend vlak waren. Dat de Cynisch-Stoïcijnse philosophie 
de literaire achtergrond vormt van het exousia-begrip der Korinthiërs 
wordt nog bevestigd door 1 Kor. 6, 12b, waar Paulus heel gevat de 
Stoïcijnse slagzin πάντα ίξεστιν repliceert en door 1 Kor. 6, 12a en 10, 
23a, waar hij dezelfde spreuk corrigeert met άλλ' ου πάντα συμφέρει, 
een uitdrukkingswijze, die populair Stoïcijns was. e) Het woord συμφέρω 
komt nl., behalve in Hand. 20, 20 (in de mond van Paulus), alleen in 1 
en 2 Kor. voor ( 1 Kor. 6, 12; 7, 35; 10,23.33; 12, 7; 2 Kor. 8, 10; 12, 1) . T ) 
Uit deze aanwijsbare invloed van de Stoïcijns-Cynische prediking op 
het earousia-begrip van de Korinthiërs, mogen we besluiten, dat exousia 
de betekenis moet hebben gehad van: vrijheid om naar eigen inzicht te 
handelen, autonomie krachtens bevoorrechte en uitzonderlijke kennis. 
Ï ) Dupont, a.w., biz. 299. 
2) Teksten bij H. Schlier. Th. W., II. blz. 489. 
3) H. Schlier, ibid. 
"*) Teksten bij Dupont, a.w., blz. 299. 
Б) Dupont, a.w., blz. 301—302. 
«) „ „ blz. 306—307. 
τ ) „ „ blz. 306—307. 
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Door de charismatische kennis werd hun exousia op christelijk niveau 
geplaatst. 
Om de inhoud van deze christelijke exousia te bepalen is de boven 
gegeven vergelijking tussen de Romeinse en Korinthische sterken bij-
zonder illustratief. Bij de Korinthiërs is het Evangelie de basis van hun 
vrijheid en dit geeft aan de Korinthische exousia, ondanks haar Hellenis-
tisch uiterlijk, een eigen, christelijke inhoud. De Korinthische sterken 
weten, dat Gods wil, die normatief is voor de mensen, zich manifesteert 
in de H. Schrift en de prediking van het Evangelie. Door het geloof in 
Christus wordt hun gnosis gericht; daardoor weten zij wat mag en wat 
verboden is. Daardoor ook ervaren zij dat een groot terrein van vrijheid 
voor hen open ligt, dat het Joodse nomisme en het heidens bijgeloof voor 
hen geen belemmeringen meer zijn. Zo zijn de gnosis en de exousia van 
de Korinthiërs Joods, omdat ze vooral op de normae agendi zijn gericht, 
Grieks door hun geest van autonomie en kritiek, christelijk, omdat ze 
steunen op de vrijmakende Geest van Christus. 
Welk is nu de inhoud van het exousia-begrip bij St. Paulus? Alvorens 
deze vraag te beantwoorden, spreken we met een enkel woord over de 
ejtousta-gedachte in het Oude Testament en in de Evangelies.1) 
De grondbetekenis van exousia is volmacht, het juridisch vermogen 
om te kunnen bevelen, zeggingsmacht. Volgens deze betekenis is de 
exousia in eerste instantie en essentieel aanwezig in God, die ons in het 
Oude Testament verschijnt als de souvereine, absolute Machthebber. ( De 
term εξουσία wordt volgens deze zin expliciet voor God gebruikt in 
Dan. 4, 3 (Theod.); 4, 31; Eccli. 10, 4. God de Vader heeft aan Christus 
deze volledige zeggingsmacht overgedragen. (Mt. 28, 18); de macht over 
alle mensen (Joh. 17, 2), de macht om de Wet te interpreteren (Mt. 7, 29; 
Mk. 1, 22. 27), om de zonden te vergeven (Mt. 9, 6; Mk. 2, 10; Luk. 
5, 24), over de duivels (Mk. 3, 15; 6, 7 par.; Luk. 10, 19). Op hun beurt 
hebben de Apostelen weer volmacht ontvangen van Christus (Mt. 28, 
18): de macht om wonderen te doen, om duivels uit te drijven, om in 
naam van Christus te prediken, om te binden en te ontbinden (Mt. 10, 1 
par.; 18, 17—18; Joh. 20, 23). 
Bij Paulus komt het woord in verschillende betekenissen voor. In 
1 Kor. 15, 24; Eph. 1, 21; 2, 2; 3, 10; 6, 12; Kol. 1, 13. 16; 2, 10. 15 be­
doelt hij daarmee hogere geestelijke machten. In 1 Kor. 7, 37 gaat het 
over de juridische macht van de vader om zijn dochter uit te huwen; 
in Rom. 9, 21 over de souvereine macht van de pottenbakker, waarmee 
Gods absolute macht wordt vergeleken.2) Over politieke macht gaat het 
in Rom. 13, 1. 
Heel typisch is de betekenis van εξουσία in de passage, die voor ons 
onderwerp belangrijk is, 1 Kor. 9—10. Practisch is hier εξουσία gelijk aan 
έλευάερία (vgl. 8, 9 met 10, 29; en 9, 1. 19 met 9, 4. 5. 6. 12. 18). Dat 
Paulus hier bij voorkeur εξουσία gebruikt om het vrijheidsidee uit te druk-
i) W. Foerster, Th. W., II, bh. 559—571. 
2 ) Het beeld is ontleend aan Is. 29, 16; Jer. 18, 6. Opvallend is het gebruik dat van 
dit beeld wordt gemaakt in de tekst van de Dode Zee-rollen; b.v. DSD, 11, 18—20. 
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ken, is verklaarbaar uit het feit, dat hij zich bij de behandeling van de 
hem voorgelegde kwesties bij de Korinthische terminologie aanpast, 
waartoe o.a., naar het schijnt, de uitdrukking πάντα εξεστιν behoorde. 1) 
Nu blijft nog de vraag wat Paulus onder vrijheid verstaat. Dupont 
onderscheidt bij Paulus drie vormen van vrijheid: de sociale (b.v. in 1 
Kor. 7, 21-24; 12, 13; Gal. 3, 28; Eph. 6, 8; Kol. 3, 11), de religieuse (het 
vrij zijn van de slavernij van de Wet, de zonde, de begeerlijkheid en de 
dood (Rom. 6, 18-23; Gal. 4; 2 Kor. 3, 17) en wat hij de psychologische 
vrijheid noemt. 2 ) Met deze laatste vorm van vrijheid bedoelt hij de 
vrijheid van handelen of van keuze, waardoor iemand zelf zijn handeling 
kan bepalen. Geestelijke autonomie zouden we dit kunnen noemen. 
Hiermee komen we op een geliefd Stoïcijns thema: de vrijheid van de 
wijze. Alleen de wijze is vrij, volgens deze Stoïcijnse opvatting, omdat hij 
alleen redelijk en zonder dwang van passies kan handelen. De onder-
grond van dit thema is de meer populaire opvatting van de αύτοπραγία, 
de macht om naar eigen goeddunken te kunnen handelen. Deze geestelijke 
autonomie bedoelt Paulus in 1 Kor. 7, 37 en Rom. 7, 2—3. Dit is ook de 
vrijheid, die hij bedoelt in 1 Kor. 9, 1. Wanneer hij zich in 8, 13 bereid 
verklaart geen offervlees te eten om zijn broeder in het geloof geen 
struikelblok voor de voeten te leggen, dan doet hij dit ondanks zijn 
christelijke overtuiging, waarin hij zich vrij weet van alle spijswetten. 
Het is deze zelfde vrijheid, die hij in 8, 9 εξουσία, in 10, 29 ελεν&ερία 
noemt; het is de vrijheid waar de „sterken" groot op gaan en welke 
Paulus als apostel mocht genieten. 
Tenslotte vermelden we nog dat εξουσία bij Paulus ook de betekenis 
heeft die we in het Evangelie hebben aangetroffen, nl. van positief door 
Christus geschonken volmacht in het heilswerk, de heilsmacht tot op­
bouw van Christus' Kerk (2 Kor. 10, 8 en 13, 10). 
De Korinthische sterken maakten geen goed gebruik van hun exousia, 
zoals bleek uit hun houding betreffende het offervlees. „Zorgt er voor," 
zo waarschuwt Paulus hen, „dat deze exousia (vrijheid), die ge hebt, geen 
aanleiding tot zonde wordt voor de zwakken" (1 Kor. 8, 9) . Z o zou hun 
gnosis, waar de exousia op steunt, verderfelijk zijn („Want dan gaat de 
zwakke door uw kennis (gnosis) ten onder" — 8, 11 ). Er is dus verband 
tussen gnosis en exousia. De gnosis, zo lezen we in 8, 4, bracht de over­
tuiging mee dat er geen afgoden bestonden en er dus ook geen afgoden-
offervlees was. Daarmee was de practische conclusie gewettigd, dat men 
de exousia had om van dat vlees te eten. Toch was deze conclusie in 
bepaalde gevallen onjuist, omdat ze ergernis veroorzaakte aan het zwakke 
geweten van sommige christenen. W e zijn hiermee gekomen aan de kern 
van de kwestie, die Paulus had op te lossen. Is het christendom volledige 
vrijheid? Geeft het geloof aan de christen onbegrensde rechten? Terecht 
1 ) Sommige auteurs daarentegen zijn van mening dat deze uitdrukking van Paulus 
zelf afkomstig is als antinomistisch aphorisme en door de Korinthiërs tot leuze gemaakt 
was voor hun paganistische vrijheidstendenz; zo o.a. Lütgert, a.w., bh. 37; Grosheide, 
blz. 29—30: W. Foerster, Th. W., II, blz. 567. 
3) Dupont, a.w.. blz. 28&—290. 
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hadden de Korinthische sterken zich voor hun exousia beroepen op hun 
gnosis. Maar ze hadden één factor voorbijgezien. 
De derde [actor. 
Paulus brengt nu een derde factor in het geding: de agape, de liefde 
(8, la—3). De kern van zijn oplissing ligt in de woorden: ή γνώσις ψυσιοΐ, 
η δε αγάπη οικοδομεί · de gnosis brengt tot zelfgenoegzaamheid, de 
liefde echter is opbouwende (8, l a ) . De gnosis — en dit is de gnosis 
zonder de liefde, zoals blijkt uit de tegenstelling — blaast op, maakt 
iemand trots en zelfgenoegzaam (vgl. 1 Kor. 4, 18). De liefdeloze 
gnosis wordt in v. 2 nader beschreven: „Als iemand meent iets te kennen, 
dan weet hij (daarmee) nog niet hoe hij moet kennen (hoe hij die kennis 
moet beleven)". In Gal. 6, 3 gebruikt Paulus een soortgelijke uitdrukking: 
„als iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, dan bedriegt hij zich"; 
blijkens de samenhang bedoelt Paulus hier, dat de christen, die de naas­
tenliefde niet beoefent, geen volledige christen is; zijn geloof is niet af. 
Z o is ook de gedachtengang in 8, 2—3. Het is niet voldoende iets te 
weten (betreffende geloofswaarheden); er komt nog een modus bij. Deze 
modus wordt verklaard in v. 3: „Als iemand God bemint, dan wordt hij 
door Hem gekend." W e kunnen deze zin pas begrijpen, als we rekening 
houden met heel de achtergrond van Gods uitverkiezend kennen in het 
Oude Testament en met Paulus' leer, dat de mens zijn uitverkiezing tot 
het heil dankt aan Gods initiatief. *) Gods kennis is actief, scheppend, 
effectief op het heil van de mens gericht. Gods kennis is liefde, liefde­
volle uitverkiezing tot het heil. 
Wanneer dus iemand God bemint, dan is dat, omdat hij eerst door 
God bemind werd, door Gods barmhartigheid geroepen is tot het ge­
loof. 2 ) Dit blijkt b.v. uit Rom. 8, 29 (Gods kennis = uitverkiezing),Gal. 
4, 9 (omdat gij door God gekend zijt, daarom kent ge nu God), 1 Kor. 13, 
12b. Dat Gods liefde op de uitverkiezing ten heil gericht is, zien we ook 
nog in Rom. 9, 13. 25 (Jacob wordt bemind, de heidenen worden be­
mind), zodat bij Paulus άγαπητοί=κλητο( (Rom. 1, 7; vgl. 11, 28). Om­
dat zij door God werden bemind, zijn de Thessalonicensers tot het heil 
geroepen, tot het geloof en de heiliging door de H. Geest, door middel 
van het Evangelie (2 Thess. 2, 13). 
Z o moet nu ook onze kennis, d.i. ons geloof (onze gnosis) uitmonden 
in actieve liefde; in een liefde, die op het heil van de naaste gericht is 
(Gal. 5, 6. 13—15); van belang is alleen het geloof dat vruchtbaar is in 
naastenliefde (Rom. 13, 8—10; 1 Thess. 3, 12). 3 ) Vooral broederliefde 
wordt gevraagd van de christen (Gal. 6, 10), zodat Paulus αγαπητός 
en αδελφός als synoniem kan gebruiken (1 Thess. 2, 8; Philem. 16). 
Dit is dus het antwoord van Paulus in de kwestie over de verhouding 
tussen gnosis en exousia (een kwestie die zich toevallig bewoog rond het 
gebruik van offervlees): de gnosis moet bezield zijn door de liefde. Dan 
*) Dupont geeft hierover een uitvoerige uiteenzetting, a.w., blz. 51—104. 
2 ) E. Stauffer, Th. W.. I, blz. 49—52. 
3 ) We vinden dit thema ook bij Jak. 2. 14—17; 4, 17. 
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pas wordt het christelijke kennis, onderscheiden van het zuiver theore­
tische, philosophische kennen. Dan wordt de gnosis verwant aan Gods 
heilskennis, die actief op de uitverkiezing van de mensen gericht is. Zij 
zoekt dan ook het geestelijk heil van de evenmens, vooral van de mede­
christen, te bevorderen. Z o komt ook de exousia of de vrijheid van de 
christen onder de leiding te staan van de agape. Daarom zegt St. Paulus 
in 1 Kor. 8, 9: uw exousia mag geen struikelblok zijn voor de zwakken 
(vgl. Gal. 5, 13). Als goed geordende, d.i. op de echte gnosis gefun­
deerde exousia (vrijheid), moet ze door liefde bezield zijn en op het heil 
van de zwakken gericht, opbouwend zijn. Z e mag dus zeker niet de val 
van de medechristenen bevorderen. Dat zou een averechts opbouwen zijn! 
(8, 10). De door God beminde en uitverkorene (want ook voor hem is 
Christus gestorven) zou daardoor ten onder gaan. Gij zoudt Gods plan 
in hem tegenwerken, afbrekend zijn in plaats van opbouwend en tegen 
Christus zondigen (8, 12). Dezelfde gedachten vinden we in 10, 2 3 — 
24. 33. De vrijheid moet getemperd worden door de liefde, door de 
liefdevolle gerichtheid op de naaste. 1) 
Hier wordt συμφέρει gelijk aan οίκοδόμεΐ; niet zijn eigen belang 
moet men zoeken, maar het heil van anderen (vgl. 13, 5 en Phil. 2, 21: 
de agape zoekt niet haar eigen belang). Treffend drukt Paulus dit uit in 
10, 33: ..."zoals ook ik in alles aan allen tracht te behagen, niet zoekend 
naar eigen voordeel, maar naar het voordeel van de velen, opdat zij 
gered worden." Hier ligt zijn gedachte helemaal bloot; we moeten op­
bouwend zijn, gericht op het geestelijk heil van de naaste. Deze bezorgd­
heid om het heil van de medemensen komt ook duidelijk naar voren in 
Rom. 14, 15: wil door het eten van die spijzen uw medemens niet ten 
onder brengen, voor wie Christus gestorven is. Verder nog in Rom. 14, 
19—20: we moeten opbouwend zijn en Gods werk (nl. dat van Zijn 
genade en uitverkiezing) niet vernietigen. W e hebben het voorbeeld van 
Christus, die zichzelf volledig vergeten heeft ter wille van ons heil; dit 
voorbeeld is voor Paulus beslissend. 
Uit het voorgaande besluiten we, dat in het gebruik van de christelijke 
exousia (vrijheid en rechten), speciaal wat de houding der christenen 
betreft ten opzichte van het offervlees, de liefdegedachte overheersend 
moet zijn volgens Paulus. 
Het voorbeeld van St. Paulus. 
Meerdere malen wijst Paulus met nadruk op zijn eigen voorbeeld. In 
verband met hoofdstuk 9 in 1 Kor. is het belangrijk de juiste betekenis 
hiervan te onderzoeken. 
In de contekst van 1 Thess. 1, 6—7 en 2, 14 schrijft Paulus over de 
vele moeilijkheden en de persoonlijke inspanning, waarmee hij in Thessa-
1 ) „Charité qui est amour de Dieu et de sa volonté, du plan divin du salut sur le 
monde, donc coopération à la réalisation de ce plan divin, dévouement actif au prochain, 
vie engagée dans l'apostolat." J. Huby, Mystiques paulintenne et johanniqtie, Parijs, 
1946, blz. 97. 
Vgl. H. von Soden, Sakrament und Ethik bei Paulus. Zur Frage der literarischen 
und theologischen Einheitlichkeit von 1 Kor. 8—10; in: Marburger Theologische Studien, 
I, Gotha, 1931. blz. 6. 
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lonika het woord Gods verkondigd heeft. Hij bedoelt daarmee o.a. ook 
zijn handenarbeid. De gunstige menselijke factoren waren daarbij zozeer 
op de achtergrond gebleven, dat het wel voor iedereen duidelijk moest 
zijn, dat God hier had gewerkt. Het menselijke was opzij getreden om 
aan Gods genade in het Evangelie de volle werkdadigheid te laten ( 1, 5; 
2, 1—12). Paulus had niet zijn eigen voordeel gezocht, doch enkel het 
geestelijk nut van de Thessalonicensers. Zo kon het goddelijke in Gods 
woord volledig tot zijn recht komen en zijn geestelijke heilskracht uit­
werken, d.w.z. de mensen tot het geloof brengen (2, 13). De moeilijk­
heden, die Paulus had ondervonden (vooral vervolging, 2, 14—15), 
hadden ook de Thessalonicensers moeten overwinnen om tot het geloof 
te kunnen komen. Zo waren zij in dat opzicht navolgers geworden van 
Paulus en van de kerken in Judea (1, 5; 2, 14). W a n t zij hadden het 
Evangelie ontvangen, zoals Paulus het gepredikt had, nl. als Evangelie 
zonder meer, dat in zichzelf en niet door menselijke factoren de kracht 
bezat om het heil te bewerken (2, 13). Z o zijn zijzelf een τύπος geworden 
voor hun omgeving, voor Achaia en Macedonië (1, 7—8): zij hebben 
de heilskracht van het Evangelie afgespiegeld; aan hen kon men zien wat 
het Evangelie waard was. Waarin zit nu het „typische", het „exempla-
rische"? Hierin, dat in Paulus en in de Thessalonicensers het Evangelie 
als werkdadige heilsboodschap tot uiting komt. Zij zijn de levende af-
spiegeling van de dynamische kracht van Christus' woord, van Christus, 
die zelf met goddelijke energeia in hen werkt (2, 13; 1 ,5) . 
In 2 Thess. wijst Paulus op de werkzaamheid, die hij zijn christenen 
door woord en voorbeeld heeft geleerd. Hij stelt hier zijn gedrag bewust 
normatief, als uitbeelding van de leer die hij verkondigd heeft, een voor-
beeld dat des te sprekender was, omdat hij het recht had om zonder 
handenarbeid het nodige voor zijn levensonderhoud te ontvangen (3, 6. 
9—10). In dit geval is het instructief element overwegend. 
In 1 Kor. 4, 16 vraagt Paulus ook uitdrukkelijk hem na te volgen en 
wel vanwege het geestelijk vaderschap dat hij ten opzichte van de 
Korinthiërs bezit (4, 15). Door zijn prediking immers zijn ze tot het ge-
loof gekomen; willen ze dit goed beleven, dan moeten zij zich aan zijn 
woord houden. Maar ze zijn daarin verslapt, zodat Timotheus moet 
komen om hun de leer nog eens goed in herinnering te brengen (4, 17). 
Dan zullen ze weer volledig volgens het Evangelie kunnen leven en 
echte leerlingen zijn van Paulus. 
Paulus navolgen betekent hier dus: leven volgens de leer van Paulus, 
volgens het Evangelie, dat Paulus predikt, het Evangelie dat hij van 
Christus heeft ontvangen. Zelf leeft Paulus daarnaar en is zo de na-
volger van Christus. Hij is er zo van overtuigd dat hij Christus getrouw 
navolgt en geheel volgens Zijn Evangelie leeft, dat hij zijn eigen leven 
synoniem durft verklaren met het Evangelie zelf en als norm durft te 
stellen voor anderen. De gedachte van 1 Kor. 11, 1: „Weest mijn na-
volgers, zoals ik dat ben van Christus", is met het voorgaande verwant. 
Alleen gaat het in deze tekst over een bepaald punt dat Paulus bijzonder 
ter navolging voorhoudt, nl. over de zelfopofferende naastenliefde, die 
de redding van de medemensen tot doel heeft („opdat zij gered worden". 
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10, 33). Paulus volgt het voorbeeld van Christus, die ook ter wille van 
ons heil alle soort beledigingen heeft verduurd (Rom. 15, 3; Eph. 5, 1—2). 
Zo moeten ook de Korinthiërs met verloochening van zichzelf vóór alles 
het heil van de evenmens bevorderen. Zij moeten geestelijk vruchtbaar 
zijn door het beoefenen van de liefde, zoals Paulus dat is doordat hij 
leeft volgens het Evangelie van Christus. 
Ook in Phil. 3, 17 wijst Paulus op zijn voorbeeld, op zijn leven in het 
teken van het kruis, in gemeenschap met Christus' lijden en dood, waarin 
de kracht ligt tot verrijzen en glorie (3, 10—12).1) 
Prat spreeks terloops over het idee navolging bij Paulus en merkt 
slechts op, dat Paulus er van houdt zichzelf tussen ons en Christus te 
plaatsen als een levend voorbeeld van de Meester.2) Asting gaat er 
dieper op in en wijst op het wilselement dat hier sterk aanwezig is: de 
Korinthiërs zijn Paulus' navolgers geworden, doordat zijn levensrichting, 
zijn wil voor hen beslissend geworden is, zoals de wil van Paulus geheel 
door die van Christus werd bepaald.3) Michaelis spreekt zelfs van ge-
hoorzaamheid: iemand navolgen, wil zeggen, zich geheel naar het ge-
bod van iemand richten, hem gehoorzamen. 4) 
Zo opgelegd autoritatief als Michaelis dit voorstelt, is het navolgings-
idee echter niet bij St. Paulus. W e onderscheiden twee elementen: het 
instructieve: Paulus leert door zijn voorbeeld hoe het Evangelie, dat hij 
heeft verkondigd, in zijn geheel of op bepaalde punten moet beleefd 
worden (2 Thess. 3, 6. 9—10; 1 Kor. 4, 16); daarnaast staat, wat we 
zouden kunnen noemen het soteriologisch element. Omdat Paulus leven 
één is met het Evangelie, er de afspiegeling van vormt, daarom deelt 
zijn leven ook in de vruchtbare eigenschappen van Gods heilsboodschap. 
Daarom is ook zijn leven heilzaam. Vooral het voorbeeld van zijn zelf-
opofferende liefde is vruchtbaar voor het geestelijk heil van de mede-
mensen, Joden, heidenen en christenen (1 Kor. 4, 16; 11, 1). Juist 
daarom vraagt hij de navolging van zijn voorbeeld. 
De apologia van Paulus. 
Het verband tussen hfdst. 8 en 9 lijkt zo weinig voor de hand liggend 
en de overgang tussen 8, 13 en 9, 1 zo abrupt, dat J. Weiss in zijn ver-
klaring de voorkeur geeft aan een „Ausscheidungs-Hypothese" voor 
hfdst. 9, terwijl hij 8, 13—9, 1 beschouwt als een later aangebrachte 
„noodbrug".5) De meeste exegeten nemen echter aan, dat de twee 
hoofdstukken bij elkaar aansluiten. e) 
1 ) W . Grossoirw wijst er op dat de christen door het navolgen van Christus, de 
homo coelestis, zijn roeping vervult om imago Dei te zijn; in: Het humanisme van 
Sint Paulus, Stud. Cath. 26 (1951), blz. 161—170. 
2 ) F . Prat, La Théologie de St. Paul, Parijs, 19288, II, blz. 418. 
3) R. Asting, Die Verkündigung des Wortes im Urchristentum: dargestellt an den 
Begriffen „Wort Gottes", „Evangelium", und „Zeugnis", Stuttgart, 1939, blz. 155. 
4) W . Michaelis, Th. W. IV, blz. 669—675. 
Б) J. Weiss, blz. 231—232, J. Hering, La première épître de St. Paul aux Corinthiens, 
Neuchâtel-Parijs, 1949, blz. 10—11, beschouwt hfdst. 9—16 nog als een afzonderlijke brief. 
β ) Zo o.a. Estius, I, blz. 503; St. Thomas, I, blz. 302; Cornely, blz. 237; Allo I. 
blz. 208—209; Huby, blz. 199; Bachmann, blz. 309; Lietzmann. blz. 39; R o b e r t s o n -
Plummer, blz. 174; Sickenberger, blz. 34; Grosheide, blz. 295. 
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In 8, 13 begint Paulus zijn eigen houding in de idolothytenkwestie te 
betrekken. „Als een of andere spijs bij mijn broeder in Christus ergernis 
verwekt (wanneer dit blijkt), dan zal ik geen vlees eten (als deze spijs 
de ergernis opwekt), in der eeuwigheid niet, om mijn broeder niet te 
ergeren" (tot val te brengen).1) Kon er voor Paulus wel iets meer 
tegenstrijdigs zijn dan ergernis geven? Als apostel had hij immers de 
taak om opbouwend te zijn, om de mensen te redden, niet om ze geeste­
lijk te verderven (2 Kor. 10, 8; 13, 10; 1 Kor. 10, 33). 
„Ben ik niet vrij, ben ik geen apostel?" (9, 1: ούχ
 ε
ΙμΙ έλεν&ερος, ουκ είμΐ 
απόστολος',). Heel deze passage, waarin Paulus zijn lezers overrompelt 
met een groot aantal vragen, getuigt van een heftige bewogenheid, is 
een eruptie van apostolisch zelfbewustzijn. De vragen zelf veronderstel­
len een bevestigend antwoord, daar ze met ουκ2 beginnen. 
„Ben ik niet vrij?" Tegenover zijn bereidheid om zich van vlees te ont­
houden plaatst Paulus de vrijheid, die hij als christen met de Korinthiërs 
gemeen heeft en die hij in 8,9 εξουσία heeft genoemd. Met deze vraag 
plaatst hij zich dus in de rij van de „vrijen" van hfst. 8.3) Hij noemt 
zich vrij, zoals de „sterken" zich vrij noemden, 4) nl. niet gebonden ten op­
zichte van spijzen, met name van offervlees. Ondanks deze vrijheid wil 
hij zich onthouden van vlees, als hij daarmee zijn medechristenen tot 
geestelijk voordeel kan zijn. 
„Ben ik geen apostel?" Zeker, de Korinthiërs weten dat Paulus apostel, 
hun apostel is. Ze zouden dus ook moeten weten, dat hij het recht had 
levensonderhoud van hen te ontvangen. Maar ze hebben ook gezien, 
waarschijnlijk zonder de betekenis daarvan te begrijpen, dat hij zware 
handenarbeid verrichtte en zelf voor zijn levensonderhoud zorgde, dat 
hij van zijn recht geen gebruik maakte. Waarom hij zo handelde zal hij 
hun in dit 9de hfst. verklaren. Alvorens de verschillende punten in detail 
te behandelen en als nadere verklaring van deze schijnbaar vreemde over-
gang, merken we op: 
1. De έλεν&ερος -gedachte van 9,1 kon gemakkelijk overgaan in de 
nu volgende ¿¿ουσία-gedachte, omdat in heel deze kwestie έλεύϋερος en 
εξουσία zeer dicht bij elkaar liggen. 
2. De overheersende gedachte van hfdst. 9 is niet het apostelschap, 
maar de christelijke grondregel, die in hfdst. 8—10 wordt uiteengezet: 
de liefde moet de gnosis en exousia van de christenen beheersen. Wel 
krijgen we hier de gelegenheid de apostolaatsgedachte in een bijzonder 
licht te zien. 
3. Het feit dat Paulus afstand doet van zijn recht op levensonder­
houd, wordt door hem helemaal niet als iets vanzelfsprekende beschouwd. 
Hij ervaart dit zelf ook altijd nog als iets bijzonders. Daarom kon deze 
1 ) σκανδαλίζείν : iemand in een valstrik laten lopen; in het Nieuwe Testament vaak 
gebruikt als metaphoor: iemand geestelijk ten val brengen, tot zonde brengen of er aan­
leiding toe geven (Mt. 5, 29: 18, 6. 8; Mk. 9, 42.45.47; Luk. 17, 2; 2 Kor. 11, 29). Hier­
mee verwant is πρόσκομμα (Rom. 14, 20—21; 1 Kor. 8, 9). 
2 ) Blass-Debrunner, Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch, Göttingen, 1949, 
§ 427. 
3) Η. Schlier, Th. W., II, blz. 498. 
*) J. Weiss, blz. 232. 
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persoonlijke parallel bij hem gemakkelijk opkomen, toen hij sprak over 
de exoasia en haar grenzen. 
4. Hier komt nog bij dat deze afwijking van de levenswijze der andere 
apostelen ook te Korinthe moet zijn opgevallen; dit blijkt trouwens uit 
2 Kor. 11, 7—12; en 12, 13—15. 
Deze laatste opmerking plaatst ons voor de kwestie van Paulus' 
απολογία, waarover hij spreekt in 9, 3: „Dit is mijn verdediging (ver­
klaring) tegenover degenen die mij beoordelen." Het is niet duidelijk wat 
het voorwerp is van zijn verdediging. Misschien bedoelt hij daarmee zijn 
apostelschap, waarover hij spreekt in v. 1—2; misschien gaat het over 
zijn recht op levensonderhoud (v. 4—14) of over het feit dat hij daar 
geen gebruik van maakt (v. 12b. 15—18). Het is ook mogelijk dat hij 
al deze feiten of enige daarvan te samen bedoelt. De uitleg van de exe­
geten is in deze kwestie nogal uiteenlopend. De ouderen laten de ver­
dediging meestal slaan op het voorafgaande. Zo o.a. Theodoretus: de 
bekering der Korinthiërs getuigt voor Paulus' arbeid, is het bewijs 
(απολογία) voor het apostolisch karakter daarvan.1) Severianus van 
Cabala parafraseert: „Tegenover degenen, die mij vragen of ik apostel 
ben, αϋτη μοί εστίν απολογία : ή υμετέρα σψραγίς και διδασκαλία 2). „Pela-
gius: „Mea defensio... haec est. Inde apostolus esse defendor."3) De­
zelfde verklaring hebben we gevonden bij Ps. Primasius,4) Estius,s) 
Bernardinus a Piconio,β) St. Thomas,7) Comely,8) Robertson-Plum­
mer,
9) Schlatter,10) Verheul.11) 
De moderne exegeten zijn over het algemeen meer de mening toege­
daan, dat de „apologia" betrekking heeft op hetgeen volgt. Zij mogen 
zich daarvoor beroepen op Ambrosiaster: ,,Mea defensio... nunc incipit 
agere causam, quam superius praemisit dicens: omnia mihi licent, sed 
ego sub nullius redigar potestate; haec est et quam subjicit, dicens: num-
quid non habemus potestatem, etc." 1 2 Zo zien ook de volgende auteurs 
de verdediging van Paulus gericht op het recht dat hij als apostel mocht 
genieten: Bachmann,13) Lietzmann,14) J. Weiss,15) Sickenberger,1β) 
!) P. G. 82, 294; 
2 ) Staab, blz. 255. 
3 ) A. Souter, Pelagius' Expositions of Thirteen Epistles of St. Paul. II, in: Texts and 
Studies, vol. IX, n. 2. Cambridge, 1926, blz. 174—175. 
4 ) P. L. 68, 526. 
5 ) Estius I, blz. 505. 
e ) in Migne, Cursus Scripturae Sacrae, Parijs, 1860, t. 24, kol. 512—513. 
T) St. Thomas, I, blz. 303. 
8 ) Comely, blz. 238—239. 
e ) Robertson-Plummer, blz. 178. 
1 0
 ) A. Schlatter, Paulus, der Bote Jesu, Eine Deutung seiner Briefe an die Korinther, 
Stuttgart, 1934, blz. 270. 
1 1
 ) De charismatische opvatting van het apostelschap bij de H. Paulus; diss. Leuven, 
1946; manuscr. blz. 133—136. De auteur was zo vriendelijk mi] zijn manuscript ter 
Inzage af te staan. 
1 2 ) P. L. 17, 241. 
1 3
 ) Bachmann, blz. 311. 
1 4
 ) Lietzmann, blz. 40. 
" ) J. Weiss, blz. 232—233. 
1 8
 ) Sickenberger, blz. 34. 
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Huby, ») О. Schmitz,2) J. Héring,3) Grosheide,4) Allo.5) 
Om een verantwoord inzicht te hebben in de Korinthische situatie 
vinden we het nodig de kwestie, speciaal de argumenten, opnieuw te 
onderzoeken. Grammaticaal wordt het debat beheerst door αντη. De 
moderne commentaren geven er een vooruitwijzende betekenis aan. In­
derdaad wordt οΰτος vaak proleptisch gebruikt, zoals Bachmann met tal­
rijke voorbeelden heeft aangetoond. Paulus houdt er van met οϋτος of 
τοϋτο de inhoud van komende uiteenzettingen aan te kondigen. Meestal 
plaatst hij dan het aanwijzend voornaamwoord achteraan (1 Kor. 1, 12; 
2 Kor. 2, 1; 8, 20; 10, 7; Phil. 1, 6) . Er zijn ook verschillende voorbeelden 
waar het aanwijzend voornaamwoord niet achteraan komt, maar toch 
dezelfde functie vervult (1 Kor. 7, 29; Gal. 3, 2; 3, 17; Eph. 4, 17). 
Meestal echter wordt niet οντος of αντη, maar τοντο in vooruitwijzende 
betekenis gebruikt en dan gewoonlijk nog in conjunctief verband; οντος 
komt zelfs maar zelden voor in een voorzin met vooruitwijzende be­
tekenis. e ) 
W e besluiten hieruit met Lietzmann, dat het spraakgebruik van αντη 
niet beslissend is voor een bepaalde verklaring van 1 Kor. 9, 3.T) 
W e richten ons dus tot de contekst om nadere verklaring. W a t is 
het doel van Paulus' uiteenzetting? Bachmann meent uit het verband 
met hfst. 8 te kunnen afleiden, dat Paulus uit zijn apostolisch leven wil 
aantonen dat hij werkelijk bereid is tot hetgeen hij in 8, 13 heeft ver­
klaard, dat dit geen grootspraak was. Daarom stelt hij eerst uitdrukke­
lijk vast, dat hij apostel is van Korinthe, hun apostel, dat hij dus van 
hen ondersteuning had mogen vragen. Zij weten echter dat hij dat niet 
heeft gedaan en dus van zijn recht geen gebruik heeft gemaakt. 8) 
Volgens Allo's verklaring wijst Paulus op zijn verzaking aan een apos­
tolisch recht om te laten zien, dat hij enkel voor Christus en zijn Evan­
gelie werkt. Dit is het directe voorwerp van zijn uiteenzetting, die in­
direct tot een apologia wordt, omdat Paulus op deze wijze de mond 
stopt van zijn lasteraars (niet-Korinthische judaizanten die zijn apostel­
schap loochenen, omdat Paulus van zijn apostelrecht geen gebruik 
maakt), terwijl hij op deze wijze tegelijkertijd ook een voorbeeld is voor 
de ,,sterken". e ) De mening van Bachmann vinden we terug bij Gros­
heide: Paulus' verdediging betreft zijn bereidverklaring van 8, 13. Gros­
heide laat de verdedigende houding van Paulus nog beter uitkomen door 
te veronderstellen, dat sommige Korinthiërs hem bevitten over zijn manier 
van optreden (ni. dat hij geen vergoeding aannam, misschien ook om 
het feit dat hij niet getrouwd was), zodat Paulus niet alleen zijn bereid-
!) Huby, blz. 204. 
2 ) Urchristliche Gemeindenöte, Eine Einführung in der ersten Korintherbrief, Ber-
lijn. 1939, blz. 116. 
3) a.w.. blz. 71. 
4 ) Grosheide, blz. 298. 
B) Alio I, blz. 210. 
e ) Blass-Debrunner, § 290. 
T) Lietzmann, blz. 39. 
8) Bachmann, blz. 311; Batelaan volgt hem hierin, a.w., blz. 48. 
») Allo I, blz. 210. 
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verklaring bewijst, maar dit bewijs tevens een apologie laat zijn tegen­
over zijn bedillers.1) 
De oplossing van de kwestie ligt in de betekenis van τοϊς εμε άνακρί-
νουσίν. Wie zijn daarmee bedoeld? Het woord ανακρίνω kan betekenen: 2 ) 
een gerechtelijk voor-onderzoek instellen (Luk. 23, 14; Hand. 4, 9; 12, 
19; 24, 8; 28, 18; 25, 26), een navorsing van het geweten, waardoor 
iemand tot zelfkennis en inkeer komt (1 Kor. 14, 14) of in het algemeen: 
navorsen, onderzoeken (1 Kor. 10, 25. 27; Hand. 17, 11; 1 Kor. 2, 
14. 15). Het meest voor de hand liggend is, dat we ter vergelijking 
uitgaan van 1 Kor. 4. 3 ) Daar blijkt dat Paulus door sommigen beoor­
deeld, bekritiseerd wordt naar menselijke maatstaf (v. 4: Gods oordeel 
alleen is van belang). Het object van dit pretentieuze onderzoek is de 
manier van optreden van Paulus. Vandaar dat deze in 1, 17—25 mis­
prijzend spreekt over de σοφία λόγου, terwijl hij in 3, 5—7 de persoon 
van de prediker bijkomstig noemt. In 4, 1—5 heft hij de uiterlijke ver­
schijningsvorm van de apostel radicaal uit boven elke menselijke maat­
staf, tot pneumatische hoogte en daarom alleen voor pneumatische be­
oordeling vatbaar (vgl. 2, 14—15). 
Van levensonderhoud wordt in hfst. 4 geen gewag gemaakt. Wel ver­
meldt Paulus in 4, 9—13, waar hij over zijn ellendige toestand spreekt, 
ook het feit van zijn handenarbeid (v. 12) als een van de punten, waarin 
hij, naar het oordeel der pneumatici, zo ongunstig voor de dag komt. 
In het algemeen mogen we dus zeggen, dat de beoordelaars van Paulus 
mensen waren, die de apostelen naar menselijke maatstaven beoordeelden. 
Paulus zelf noemt hen in 3, 3 σαρκικοί, omdat ze nog niet genoeg pneu­
matisch waren om een op het geloof gebaseerd, christelijk oordeel te 
vellen. Uit hfst. 4 blijkt dus dat Paulus' wijze van spreken en zijn han­
denarbeid voor minderwaardig werden gehouden. 
Duidelijker wordt het object van de Korinthische kritiek in de on­
middellijke contekst van 9, 3 aangegeven, nl. in v. 4—6. De vraagstelling 
is daar zo, dat we in de vragen van Paulus de gedachten van de Korin-
thiërs kunnen lezen. De vragen met μή veronderstellen immers een nega­
tief antwoord, 4) terwijl het volgende ουκ bij het verbum behoort. 5) 
De betekenis van μή ουκ εχομεν is dus: gij denkt toch niet, dat wij geen 
exousia hebben, enz. Hier raken we het voorwerp van het άνακρινεϊν: 
Paulus leeft niet op kosten van de gemeente, hij heeft geen reisgezellin 
en verricht handenarbeid voor zijn levensonderhoud. En in dit alles wijkt 
hij af van de levenswijze van de andere apostelen en de broeders des 
Heren. Dit gedrag van Paulus leidde tot een άνακρίσις, waarin niet alleen 
het recht op levensonderhoud betrokken was (of Paulus dat recht wel 
bezat), maar waarin ook het apostelschap zelf gemakkelijk voorwerp van 
twijfel kon worden. De exousia van Paulus betreffende het levensonder-
!) Grosheide, blz. 300. 
2 ) F. Büchsel, Th. W., III. blz. 945. 
3) J. Weiss, blz. 233. 
4) Blass-Debrunner, a.w., § 427; A. T. Robertson, A Grammar of the Greek New 
Testament in the Light of Historical Research, Nashville, 1934, blz. 917, 1157. 
B) Robertson, a.u>., blz. 1158, 1169; Robertson—Plummer, blz. 179. 
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houd wordt nog niet zonder meer ontkend, maar de twijfel daarover is 
groeiende. Het was immers niet zo vanzelfsprekend te Korinthe, dat 
iemand vrijwillig en onnodig zware handenarbeid verrichtte. Dat Paulus 
in dit opzicht afweek van de levenswijze der grote apostelen, wier ge-
drag als normatief werd beschouwd, kon bij degenen die op enigerlei 
wijze met de traditie van Jerusalem op de hoogte waren, gemakkelijk de 
gedachte opwekken, dat het apostelschap van Paulus niet gelijk was 
aan dat van de grote apostelen. W e kunnen zelfs veronderstellen dat 
deze gedachte opzettelijk gepropageerd werd door vijanden van Paulus, 
die ook in Korinthe reeds begonnen waren zijn gezag te ondermijnen.1) 
Deze conclusie betreffende de anakrinontes vindt bevestiging in 2 Kor. 
11, 7—11 en 12, 13—15. Daar vergelijkt Paulus zich met de ,.buiten-
gewone apostelen" en verzekert dat hij in niets bij hen ten achter staat, 
zeker niet wat gnosis betreft. Wel is hij onbekwaam in het spreken en 
neemt hij geen levensonderhoud aan (11, 6—7). Dit zijn dus twee pun-
ten, waarin hij, naar het uiterlijk optreden te oordelen, tegenover de 
andere apostelen opviel en waardoor hij in de ogen van sommigen min-
der achtenswaardig was. In 12, 11—15 vergelijkt hij zich ook weer met 
die anderen en geeft toe dat hij zich op één punt niet volledig als 
apostel heeft laten gelden: hij is hun niet tot last geweest, heeft geen 
levensonderhoud gevraagd. Dit schijnt hem verweten te zijn, want 
ironisch noemt Paulus het een αδικία (ν. 13; vgl. 11, 7: αμαρτία.) De 
Korinthiërs schenen het niet billijk te vinden dat hij zijn gezag te kort 
deed, zich onnodig vernederde of zich te hoog voelde om zich enigszins 
aan zijn leerlingen of gemeente te binden. 2) In ieder geval blijkt duide-
lijk uit deze teksten dat het optreden van de apostel het voorwerp was 
van kritiek, terwijl ook zijn apostelschap daarmee in verband werd ge-
bracht. 
Het is nu redelijk te verwachten dat de verdediging van Paulus zich 
richt op datgene wat het voornaamste object vormt van de kritiek tegen 
zijn levenswijze als apostel. Volgens de contekst is dat in 1 Kor. heel 
bijzonder het feit dat hij, ondanks zijn apostolisch recht op levensonder-
houd, zelf door handenarbeid voor het nodige zorgt, m.a.w. dat hij zijn 
exousia niet gebruikt. De verdediging van Paulus zal zich dus heel bij-
zonder op dit punt richten en zo vormt ze één geheel met het thema 
van hfst. 8—10: het gebruik van de ejcousia. 
Paulus wil dus een verklaring geven van zijn levenswijze als apostel. 
Het woord απολογία heeft hier namelijk de nuance van verklaring, zo­
als in Hand. 22, 1, (waar Paulus zijn gedrag verklaart en rechtvaardigt). 
Het apostelschap zelf, dat Paulus in 9, 1—2 zo heftig voor zich op­
eist, valt niet geheel buiten de apologie, zoals we reeds gezegd hebben, 
hoewel ze enigszins anders in de apologie betrokken is dan de exousia. 
De vraagstelling met ουκ (ν. 1) wijst er op, dat Paulus geen twijfel 
mogelijk acht; de genoemde feiten zijn te evident. Maar zijn wijze van 
optreden en handenarbeid waren zo onverklaarbaar voor zijn Korin-
!) J. Weiss, biz. 233—234. 
2 ) Allo II, blz. 282, 326. 
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thiërs en in vergelijking met het gedrag van de andere apostelen zo 
vreemd, dat daardoor gemakkelijk de twijfel kon ontstaan of worden 
opgewekt, dat ook het apostelschap van Paulus niet gelijk was aan dat 
van de grote apostelen. Uit 2 Kor. blijkt dat men inderdaad tot die con-
clusie gekomen was in Korinthe (2 Kor. 11, 5—8; 12, 11—13). Zoals 
Paulus zich toen ter verdediging beriep op zijn signa apostolatus, zo 
beroept hij zich in 1 Kor. 9, 2b op de bekering van de Korinthiërs, als 
bewijs voor zijn apostelschap. Bovendien heeft hij de Heer gezien en 
ook dit feit brengt Paulus, evenals in 15, 8—9 met de authenticiteit van 
zijn apostelschap in verband. 
Voegen we hier nog bij dat de hartstochtelijke toon zelf al iets defen-
siefs over zich heeft, dan mogen we wel besluiten, dat Paulus zijn apostel-
schap zelf ook in zijn apologie betrekt; doch slechts onrechtstreeks, nl. 
voor zover het feit dat hij geen levensonderhoud aannam zoals de andere 
apostelen, voor sommigen aanleiding was geworden tot de veronderstel-
ling (of, zo we reeds tegenstanders te Korinthe mogen aannemen, tot 
het lasterpraatje), dat zijn apostelschap niet gelijk was aan dat van de 
grote apostelen. 
De verdediging van Paulus heeft dus betrekking zowel op hetgeen 
volgt, als op wat vooraf gaat. Dit is ook de mening van St. Chrysos-
tomus, die 9, 3 aldus parafraseert: „Er zijn er die willen weten waar 
mijn apostelschap op berust; anderen verwijten mij dat ik geen geld aan-
neem; weer anderen willen bewijzen, dat ik geen apostel ben. Mijn ver-
antwoording en verdediging tegenover hen bestaat in uw onderrichting 
en in hetgeen ik nu ga zeggen." 1 ) 
Er zijn dus drie punten in de apologia van Paulus: 
1. Hij is werkelijk apostel, evenals de grote apostelen. 
2. Hij heeft ook recht op levensonderhoud. 
3. Verklaring waarom hij daar afstand van gedaan heeft. 
Deze drie punten zullen het onderwerp vormen van de nu volgende 
drie hoofdstukken. 
!) P. G. 61, 171. 
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H O O F D S T U K I 
H E T APOSTOLAATSIDEE BIJ ST. PAULUS 
Eerste deel — Paulus' apostolisch bewustzijn. 
In het eerste deel van dit hoofdstuk onderzoeken we wat voor Paulus 
het idee apostel betekende. Meermalen heeft hij hierover geschreven en 
terloops verschillende aspecten van het apostelschap, zoals hijzelf dit 
beleefde, laten zien. Onze taak is het nu deze verschillende aspecten 
naar voren te laten komen en op deze wijze te trachten het apostolisch 
zelfbewustzijn van Paulus zo duidelijk mogelijk te omschrijven. In het 
tweede deel zullen we dan nagaan wie, volgens de opvatting van Paulus, 
recht hadden op de naam apostel. Het eerste deel zal ons beter laten 
begrijpen waarom hij met zoveel vuur zijn apostelschap en zijn levens-
wijze als apostel verdedigt, terwijl het tweede deel verklaren zal wie de 
andere apostelen zijn, die Paulus in 1 Kor. 9, 5 vernoemt. 
§ 1. .Aposíeí van Jesus Christus.1) 
Voor de poort van Damaskus ontving Paulus tegelijkertijd zijn roeping 
tot het geloof en tot het apostolaat. „Toen het Hem had behaagd Zijn 
Zoon aan mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen zou ver-
kondigen...", zo schrijft Paulus zelf later over deze gebeurtenis. Met 
deze woorden: ατζοκαλύψαι τον νίόν αυτόν εν έμοί verschijnt heel de 
achtergrond van de mysteriegedachte, die Paulus later verder zou ont-
1 ) Voor een overzicht betreffende de literatuur over het apostolaat in het algemeen 
en bij Paulus verwijzen we naar: O. Linton, Das Problem der Urkirche in der neueren 
Forschung, Uppsala, 1932, blz. 69 e.V.; Α. Verheul, De moderne exegese over απόστολος 
in: Sacris Erudiri, Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, I (1948), blz. 380—396; 
К. Rengstorf, Th. W., I, blz. 406; Α. Wikenhausen, art. Apostel, in: Reallexikon für 
Antike und Christentum, I, kol. 553—555. W . Bauer, GriechischOeutsches Wörterbuch, 
Berlijn, 1950, 4te Aufl., 2te Lief., απόστολος kol. 180—182; Ρ. Α. van Stemvoort, Een­
heid en Schisma, Een structueel onderzoek van het deel, de gemeente van Korinthe 
volgens 1 Kor., ten behoeve van het geheel, de oecumenische gemeente, Nijkerk, 1950, 
blz. 70—71; F. M. Braun, Neues Licht auf die Kirche. Die protestantische Kirchen-
dogmatik in ihrer neuesten Entfaltung, Einsiedeln-Keulen, 1947; Ph. M. Menoud, L'Eglise 
et les ministères selon le Nouveau Testament, Neuchâtel, 1949, blz. 7—8; A. M. Denis, 
Saini Paul dans la littérature récente, Eph. Th. Lov., 26 (1950), blz. 383—408. W e 
voegen hier nog aan toe: H. Bruston, La notion d'apostolat dans l'Eglise primitive. Rev. 
de Théol. et d'Action Evang., 1943, blz. 177—192; R. Liechtenhan. Die Urchristliche 
Mission, Abh. zur Theol. des Alten und Neuen Testaments, Zürich, 1946; H. Mosbech, 
•Απόστολος, Stud. Theol. (Lund), 2 (1948), blz. 166—200; J. Munck, Paul, the Apostles 
and the Twelve, Stud. Theol. (Lund), 3 (1950), blz. 96—110. 
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wikkelen (vgl. Eph. 1—3; Kol. 1, 26—29). Op het ogenblik van deze 
eerste verschijning moet hij reeds inzicht hebben gekregen in heel de 
omvang van het heilsmysterie, zodat hij het niet nodig vond zich in 
Jerusalem nader te laten onderrichten (Gal. 1, 17). Vanzelfsprekend is 
die kennis met de jaren in breedte en diepte toegenomen.1 ) Maar zo 
volledig was reeds de eerste openbaring, dat hij, volgens het getuigenis 
van Lukas, aanstonds daarna zich reeds wijdde aan de prediking, eerst 
in Damaskus zelf, dan in Jerusalem en heel Judea, tenslotte bij de 
heidenen (Hand. 26, 19—20). 
De roeping zelf heeft iets abrupts en onweerstaanbaars. Zoals hij daar 
plotseling wordt neergeworpen en door God aangegrepen, 2 ) zo is ook 
zijn leven onverwachts, zonder enige voorbereiding daarop, in een totaal 
nieuwe richting gebogen (vgl. 1 Kor. 9, 16; Phil. 3, 12). De roeping 
van sommige profeten uit het Oude Testament vindt hier een herhaling, 
waarvan ook Paulus zelf zich bewust schijnt te zijn geweest; niet alleen 
de terminologie van de Handelingen roept deze profetische situatie op 
(vgl. Hand. 9, 15—16 en Jer. 1, 10; Hand. 26, 17 en Jer. 1, 7; Hand. 26, 
18 en Jer. 61, 1), ook Gal. 1,15 heeft een opvallende, profetische kleur 
(vgl. Is. 29, 22; 49, 1—6; 56, 3; Jer. 1, 4 — 5 ) . 3 ) 
Bij Damaskus heeft Paulus de verrezen Christus gezien en rechtstreeks 
van Hem zijn roeping tot het apostelschap ontvangen (1 Kor. 9, 1; 15, 8; 
Gal. 1, 15—16). Z o is hij in de volle zin van het woord: apostel van 
Jesus Christus. Met deze titel stelt hij zich meestal aan zijn lezers voor 
in het begin van zijn brieven (1 Kor. 1, 1; 2 Kor. 1, 1; Rom. 1,1; Eph. 
1,1; vgl. 1 en 2 Tim. 1,1; Tit. 1,1). W a t deze titel voor hem inhoudt, 
blijkt vooral uit Rom. 1, 1—6 en Gal. 1—2. 
Rom. 1, 1—6. Paulus moet zich aan een nog onbekende lezerskring 
voorstellen en hij doet dit met bijzondere nadruk op zijn apostelschap. 
Hij is „dienaar van Jesus Christus", d.w.z. geheel in dienst van Christus, 
want hij is κλητος απόστολος- Het woord κλητος roept het begrip op van 
geroepen-zijn tot het geloof (Rom. 1, 6; 8, 28; 1 Kor. 1, 2. 24); het 
staat hier eng met απόστολος verbonden, omdat de roeping tot het ge­
loof voor Paulus ook de roeping tot het apostelschap inhield. Het was 
een en dezelfde uitverkiezing door God en juist op deze uitverkiezing, 
het genadekarakter, valt de nadruk. Daarom kunnen we vertalen: uit­
verkoren tot het geloof en het apostelschap. (Ook in 1 Kor. 9, 1 liggen 
beide begrippen naast elkaar: ben ik niet vrij? nl. als christen; ben ik geen 
1 ) Vgl. Allo, „L'évolution" de „l'évangile de Paul", Vivre et Penser, I, blz. 49—57 
en 184—193. 
2 ) Over deze verschijning en de verschillende berichten: ] . Renié, Actes des Apôtres, 
in: La Sainte Bible, XI, première partie, Parijs, 1949, blz. 139—140; E. Jacquier, Acfes 
des Apôtres, Parijs, II, 1926, blz. 796—802; K. Pieper, Paulus, Seine Missionarische 
Persönlichkeit und Wirksamkeit, Münster, 1929, blz. 27—30 en 43—52; J. Prat. a.w., I, 
blz. 32; J. Bonsirven, L'Evangile de Paul, Parijs, 1946, blz. 42—47; J. Munck, La vocation 
de l'Apôtre Paul, Stud. Theol. (Lund), 1 (1947), blz. 131—145; E. Pfaff, Die Bekehrung 
des H. Paulus in der Exegese des 20 Jahrhunderts, Rome, 1942. 
3) J. Munck, f.a.p., blz. 136—143; Cerfaux, La Théologie de l'Eglise, blz. 134, 
nota 2, wijst nog op de parallel Hand. 13, 47 en Is. 49, 6. 
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apostel?). *) Nu gaat het vooral over de uitverkiezing tot het apostolaat, 
zoals uit de nadere verklaring blijkt: άφωρισμένος εις εναγγέλιον ϋεοϋ. 
Het woord άφωρισμένος wijst op een speciale uitverkiezing door God; 
Paulus is door God voor Zijn dienst afgezonderd. Van de schoot zijner 
moeder af heeft God hem afgezonderd en geroepen door Zijn genade 
(ό άφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου καί καλέσας δια της χάριτος αντον 
— Gal. 1, 15 — ) . 2 ) Het initiatief tot deze uitverkiezing berust volledig 
bij God; het apostelschap is op de eerste plaats Gods zaak. In Gal. 1,1; 
1 Kor. 1, 1; 2 Kor. 1, 1 en Kol. 1, 1 voegt Paulus ter verduidelijking 
nog aan toe δια θελήματος ϋεοϋ, door Gods wil. Zoals iedere uitver­
kiezing tot het heil op Gods genade berust, op Gods uitverkiezing (Rom. 
8, 28—30) zo is ook de roeping van de apostel, die zo'n essentiële taak 
in het heilsplan te vervullen heeft, een werk van Gods genade. Ook in 
de roeping van de profeten blijkt duidelijk het initiatief bij God te be-
rusten (Jer. 1, 4—5; Is. 49, 1—6). 
Het wezen van het apostelschap wordt nu nader bepaald door de 
beschrijving van de taak van de apostel.3) De apostel is ,.bestemd voor 
het Evangelie van God", d.i. voor de heilsboodschap, die van God is 
uitgegaan en ,,die reeds aangekondigd was door de profeten, wier pro-
fetieën in de H. Schrift te lezen staan." W a t is de inhoud van dit 
Evangelie? De heilsboodschap gaat ,,over Zijn (Gods) Zoon, die naar 
het vlees geboren is uit Davids zaad en die gesteld is tot Zoon Gods 
in kracht, naar de geest van heiligheid, toen Hij verrees uit de doden.4) 
Het Evangelie gaat dus over de heilsgeschiedenis van Christus: Zijn 
menswording in het zwakke, zondige vlees (sarx) en daarmee samen-
hangend. Zijn lijden en dood, en Zijn verrijzenis, die voor Christus 
de verheerlijking betekende en voor de mensen de bron van de verlos-
singsgenade. Het Evangelie betreft dus „Jesus Christus, die (nu) onze 
Heer is" (v. 3—4). „Van Wien wij de genade en het apostolaat hebben 
ontvangen, met het doel de onderworpenheid in het geloof te bevorderen 
bij alle volken" (v. 5) . Door Christus dus, d.w.z. rechtstreeks van Hem 
heeft Paulus de genade van de bekering ontvangen, die de roeping tot 
het apostolaat insloot. Het doel van zijn zending, dat hij in v. 2 reeds 
geformuleerd heeft als de verkondiging van de heilsboodschap, verklaart 
hij nu nader: door de prediking van het Evangelie moet hij de mensen, 
speciaal de heidenen, brengen tot het geloof, dat bestaat in een toestem-
i ) Vgl. Cerfaux. La Théologie, blz. 90; K. L. Schmidt, Th. W.. III, blz. 495. 
2 ) Vgl. К. L. Schmidt, Th. W.. V, blz. 454—455. 
3 ) Lagrange, Epitre aux Romains, Parijs, 1922, blz. 1—11. 
4 ) ƒ. Dupont, .J'ilius meus es tu". L'interprétation de Ps. 2, 7 dans le Nouveau Testa' 
ment. Rech, de Sc. Rel., 35 (1948), blz. 522—243. Cerfaux verklaart: „Jésus était Fils 
de Dieu avant son incarnation, mais il n'a pas joué le rôle qui convient à sa dignité, 
rôle de toute-puissance sanctificatrice, selon l'Esprit de Sainteté, qu'à partir de sa résur-
rection. C'est alors que son corps glorieux est devenu l'instrument qui sanctifie les 
hommes; Une Lecture de l'Epître aux Romains, Doornik-Parijs, 1947, blz. 16. Twee 
phasen in Christus' leven staan hier tegenover elkaar: die van de „homo carnalis" en 
die van de „homo spiritualis"; vgl. F. Durwell, La résurrection de Jésus. Mystère de 
salut, Parijs, 1950, blz. 65—66 en: A. Nygren, Commentary on Romans, Philadelphia, 
1944, blz. 47—54; K. L. Schmidt, Th. W., V, blz. 454. 
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mend luisteren, d.w.z. in het aanvaarden van de voorgehouden waar­
heden, vooral in de vertrouwvolle overgave aan Christus, die als Verlos­
ser de eigenlijke inhoud vormt van het Evangelie (v. 3—4; vgl. ν. 16). 
Deze taak, die Paulus ontvangen heeft, strekt „tot eer van Christus' 
naam", omdat het geloof van de heidenen en de daarmee verbonden glorie 
vermeerdering betekent van de glorie van Christus (2 Thess. 1, 11—12). 
Paulus is dus apostel van Jesus Christus op tweevoudige wijze. Op de 
eerste plaats, omdat hij, van alle eeuwigheid door Gods uitverkiezing 
daartoe bestemd (dus zonder enige verdienste zijnerzijds), rechtstreeks 
van Christus de zending heeft ontvangen; op de tweede plaats, omdat 
Christus het eigenlijke voorwerp is van de heilsboodschap, die hij moet 
verkondigen. 
Gal. 1—2.1) Ook ten opzichte van de Galaten had Paulus een speciale 
reden om zijn apostelschap namens Christus goed te laten uitkomen. 
Hij moest de authenticiteit van zijn Evangelie verdedigen tegen judaïsti-
sche aanvallen en kon dit niet beter doen, dan door zijn apostolaat 
in Christus te baseren. Παύλος απόστολος, συκ απ' άν&ρώπων ovôè δι' 
άν&ρώπου, άλλα δια 'Ιησού Χρίστου Paulus, apostel niet vanwege 
mensen, noch door middel van een mens, maar door Jesus Christus en 
God de Vader, die Hem (Christus) uit de doden heeft opgewekt." (1, 1). 
Paulus is er zich sterk van bewust door God en Jesus Christus gezonden 
te zijn (het verbaal accent in απόστολος is hier nog voelbaar aanwezig) 
en niet door mensen (b.v. door een gemeente). Daarom tracht hij ook 
niet de mensen te behagen (door het Evangelie naar de smaak der men­
sen te prediken, zoals de valse apostelen dat doen, v. 7), maar alleen 
God, want hij is krachtens zijn zending dienaar van Christus (v. 10). 
Zijn Evangelie moet hij onveranderlijk doorgeven (v. 8—9). Dit heeft 
hij ook gepredikt, een Evangelie, dat niet menselijk, d.i. veranderlijk is. 
„Want ik heb het niet van een mens ontvangen, noch ben ik daarin door 
mensen nader onderricht, maar (ik heb het ontvangen) δι' άποκαλνψεως 
ΊησονΧρίστου, door de openbaring van Jesus Christus" (v. 12). Volgens 
de contekst moeten we Jesus Christus als subject zien van de openbaring 
(gen. subjectivus); Christus heeft hem het Evangelie rechtstreeks ge­
openbaard, heeft zichzelf geopenbaard (en is dus ook object van de 
openbaring) in de verschijning van Damaskus (ν. 12). Hierover spreekt 
Paulus in v. 15: „Toen het God, die mij van de schoot mijner moeder 
af daartoe heeft afgezonderd en mij geroepen heeft door Zijn genade, 
heeft behaagd, Zijn Zoon in mij te openbaren..." Dit is dus het Evan­
gelie dat Paulus van Christus heeft ontvangen: Christus zelf, de 
verheerlijkte Christus, door de Vader opgewekt en als zodanig aan 
Paulus geopenbaard (vgl. ν. 2). Het doel van deze openbaring was: „op­
dat ik Hem (de verheerlijkte Christus) aan de volkeren (de heidenen) 
zou verkondigen" (v. 16). Hiermee was het Evangelie zo volledig aan 
Paulus geschonken en voelde deze zich zo geheel en al apostel, dat hij 
het niet nodig vond zich door mensen (σαρκι και αΐματι legt alle nadruk 
op het menselijke), de apostelen van Jerusalem, nader te laten onder-
1 ) Lagrange, Epîtce aux Calâtes, Parijs, 1926, biz. 9—40. 
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richten (v. 16—17). De ontmoeting drie jaar later was slechts een inter-
mezzo, dat zijn Evangelie niet kon beïnvloeden (v. 18—19). Veertien 
jaar later (waarschijnlijk 14 jaar na zijn bekering) is Paulus weer naar 
Jerusalem gegaan om zijn Evangelie uiteen te zetten voor de „zuilen" 
van de Kerk (2, 1—3), μήπως. ,.vrezend dat ik misschien voor niets 
werkte 1 ) (letterlijk: liep, d.i. mij inspande) of gewerkt had." Paulus 
twijfelde niet aan de waarde van zijn Evangelie; daarvoor is het voor­
afgaande te apodictisch. Maar tegenover de mensen, die met beroep op 
de apostelen van Jerusalem, Paulus' Evangelie en apostelschap trachtten 
af te breken, wilde hij zijn Evangelie officieel dekken met het algemeen 
erkende gezag van Jerusalem. De δοκοϋντες, de mannen met aanzien, 2) 
Petrus, Jakobus en Johannes, hebben aan zijn Evangelie niets toegevoegd; 
ze hebben integendeel geconstateerd, dat aan Paulus inderdaad op bij­
zondere wijze het apostolaat onder de heidenen was toevertrouwd, zoals 
indertijd aan Petrus (en de anderen) het apostolaat onder de Joden 
(2, 6—9). Dit bleek uit Gods ενέργεια, die zichtbaar aanwezig was in 
Paulus' apostolisch werk (vgl. Hand. 14, 27; 15, 4), zoals ook in dat 
van Petrus (2, 7—8). 3 ) 
Ook in deze tekst blijkt Paulus op tweevoudige wijze apostel te zijn 
van Jesus Christus: hij is door Christus gezonden, daarom dienaar van 
Christus, aan Wien hij alleen moet trachten te behagen; zijn zending be­
treft het Evangelie en dat is Christus zelf, die hem door de Vader is 
geopenbaard; Hem moet hij aan de heidenen verkondigen. 
De praescripta van de andere brieven bieden geen nieuwe elementen. 
Alleen in de Pastorale Brieven wordt het apostolaatsidee verder ontwik­
keld en gedachten, die in Rom. en Gal. embryonair aanwezig zijn, blijken 
hier een nadere ontwikkeling gekregen te hebben. Omdat echter het 
rechtstreekse auteurschap van St. Paulus betreffende deze brieven aan 
twijfel onderhevig is, 4 ) willen we deze teksten niet direct betrekken in 
ons onderzoek, 5 ) dat het apostolisch zelfbewustzijn van Paulus tot ob­
ject heeft. 
i ) Blass-Debrunner, § 370. 
2 ) G. Kittel, Th. W., II, blz. 236. 
3 ) ΈνεργεΙν heeft in het Nieuwe Testament bijna altijd betrekking op Gods wonder­
bare werking (1 Kor. 12,6; Gal. 3,5; Eph. 1,11; 3,20; Phil. 2,13 enz.); Bertram, 
Th. W., II, blz. 649. 
4 ) W e stellen ons op het standpunt van Ph. M. Menoud, a.w.. blz. 49, nota 2, dat 
de kwestie te ingewikkeld is om daarin zonder meer welk standpunt dan ook in te 
nemen. Een sterk Paulinisch element is echter zeker aanwezig, zodat we de teksten 
betreffende het apostolaat mogen zien als een authentieke belichting van Paulus' ge-
dachtengang. 
Б ) Het meest uitvoerig Is Tit. 1, 1—3. Paulus noemt zich hier dienaar van God, 
apostel van Jesus Christus κατά πίστιν εκλεχτών feov, met betrekking tot het geloof 
van hen die daartoe zijn uitverkoren (voor κατά vgl. 1 Tim. 1,1: κατ' έπαγ)>ελΙαν ζωής, 
betrekking hebbend op de belofte van het leven) en met betrekking tot de kennis der 
waarheid en de ευσέβεια. Met dit laatste woord, dat typisch is voor de Pastorale Brieven 
(vgl. 1 Tim. 2, 2; 4, 7; 6, 5. 11; 2 Tim. 3, 5), Is bedoeld een godvruchtig leven voor God 
(F. Zorell, Lexicon Graecum Novi Testamenti, Parijs, 1931, s.v.). Het apostolaat van 
Paulus is er dus op gericht de mensen tot het geloof te brengen, tot de kennis der waar­
heid en zo tot een godvruchtig leven voor God, dat de hoop in zich draagt van het 
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Uit de behandelde teksten is ondertussen reeds gebleken wat Paulus 
verstaat onder de uitdrukking: apostel van Jesus Christus. Hij is recht­
streeks door de verrezen Christus gezonden bij de verschijning van Da­
maskus en dit vormt de basis voor de orthodoxie van zijn prediking, 
zoals hij vooral aan de Galaten laat zien. Op de tweede plaats is Jesus 
Christus, die door God tot Zoon Gods is verheven en met macht be­
kleed, het voorwerp van zijn zending, van het Evangelie dat hij verkon­
digen moet. En dit is de basis van de zaligmakende kracht van zijn 
prediking en van zijn apostolaat, „want het Evangelie is een goddelijke 
kracht ten heil voor allen die er in geloven." (Rom. 1, 16). 
§ 2. De apostel als dienaar. 
Paulus noemt zich dienaar van Christus, δονλος Χρίστου (Rom. 1, 
1; Phil. 1, 1; Gal. 1, 10; vgl. 2 Tim. 2, 24: Hand. 16, 17; 1 Kor. 4, 1; 
Jak. 1, 1; 2 Petr. 1, 1; Jud. 1). Het woord δούλος wordt door Paulus 
ongeveer 30 maal gebruikt, zowel in profane zin (voor slaaf of iemand 
die in huurdienst is: 1 Kor. 7, 21; Gal. 3, 28; Eph. 6, 5, enz.) als in 
religieuse betekenis (in dienst van God, van Christus: 1 Kor. 7, 21; Eph. 
6, 6, enz. of van de gerechtigheid: Rom. 6, 6—18). 
De betekenis van bijzondere verhouding tot God, zoals Paulus die op 
zichzelf toepast en ook elders voor de apostelen en predikers wordt ge­
bruikt, is de vrucht van een typisch Oosterse ontwikkeling.1) In het 
Oude Testament is de 'ebed de onderdaan van de machtige koning. Om­
dat God de Heer is, is de mens Gods dienaar, de 'ebed van Jahweh. 
God nu gebruikt sommigen van Zijn dienaren voor speciale opdrachten, 
gelijk ook de koningen dat deden. Door een dergelijke opdracht wordt de 
dienaar uit zijn gewone dienstverhouding opgeheven tot een eervolle 
positie, die echter het karakter van totale afhankelijkheid blijft bewaren. 
In deze zin worden dienaren ( δοϋλοι ) van Jahweh genoemd: Moses ( Jos. 
14, 7), Josué (Jos. 24, 29), Abraham (ps. 104, 42), Isaak (Dan. 3, 35), 
de drie Patriarchen (2 Mak. 1, 2) , David (ps. 88, 4; 1 Mak. 4, 30), de 
Profeten (4 Kon. 9, 7; 10, 23; 17, 23), Israël (Is. 54, 17; 63, 17), de 
rechtvaardigen (ps. 33, 23). In deze zin, waarin het zijn vernederende 
nuance heeft verloren, wordt het door Paulus gebruikt. Het krijgt dan 
ongeveer de betekenis van „functionnair divin",2) zeer passend voor 
Paulus en zijn medewerkers, die immers in bijzondere dienst stonden van 
God en van Christus. Deze betekenis wordt goed belicht in Gal. 1, 10: 
eeuwig leven (2 Tim. 1, 1). Dit eeuwig leven is door God aangekondigd vóór eeuwige 
tijden, d.i. in oeroude tijden (vgl. ps. 77, 6), door God die waarachtig is, Wiens beloften 
dus zeker in vervulling gaan. Inderdaad heeft God die beloften vervuld, tot werkelijkheid 
laten worden. Deze realiteit ligt vervat in de prediking, die aan Paulus is toevertrouwd, 
want de inhoud hiervan is de heilzame komst van Christus (2 Tim. 1, 9—10). Krachtens 
de opdracht van God, van Wien heel dit heilswerk uitgaat, is die prediking aan Paulus 
toevertrouwd. (Vgl. Р. С. Spicq, Saínf Pau/. Les Epîtres Pastorales, Parijs, 1947, biz. 
223—227). 
M К. Rengstorf, Th. W.. II, blz. 264—283: P. С Spicq, a.w., blz. 219—220; G. 
Sass, Zur Bedeutung von δονλος bei Paulus. Ζ. N. W. 40 (1941). blz. 24—32. 
2 ) Spicq, a.w., blz. 220. 
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„Als ik de mensen nog zou (trachten te) behagen, zou ik Christus' die­
naar niet zijn". Van de dienaar wordt totale toewijding gevraagd voor 
de zaak van zijn meester, voor de opdracht die hij ontvangen heeft. 
Z o voelde Paulus zich geheel aan de zaak van Christus gebonden, 
nl. aan het Evangelie. Zoals Christus hem dit had geopenbaard, zo 
moest hij het verspreiden; met heel zijn persoon en leven was hij daaraan 
gebonden. Het was voor hem een noodzaak, die hem geen keuze meer 
liet (1 Kor. 9, 16a). 
Naast de term δοΰλος komt bij Paulus ook meerdere malen het woord 
διάκονος oí διακονία voor.1) Zijn apostolaat bij de heidenen is een diako~ 
nia (Rom. 11, 13). De taak, die hij van God ontvangen heeft, is een 
diakonia des Geestes, van het Nieuwe Testament (2 Kor. 3, 6—9); het 
is een diakonia, met vooral de prediking als taak (2 Kor. 4, 1—2); een 
diakonia die getrouw moet worden vervuld (2 Kor. 6, 3); het is de 
diakonia van de verzoening (2 Kor. 5, 18). Paulus en Apollos zijn de 
dienaren (diakonoi) van de gemeente; door hen zijn de Korinthiërs tot 
het geloof gekomen (1 Kor. 3, 5). De apostelen zijn dienaren {diakonoi) 
van Christus (2 Kor. 11, 23); Paulus is diakonos van het Evangelie 
(Eph. 3, 7) . 
Het woord διακονεΐν heeft tegenover de andere woorden, die het be­
grip „dienen" uitdrukken, speciaal de betekenis van een persoonlijke 
dienstprestatie ten opzichte van een ander. 2 ) De grondbetekenis van het 
woord, die ook nog in de afgeleide betekenis doorklinkt, is: tafeldienen; 
vandaar ook: zorgen voor het levensonderhoud en dienen in het alge­
meen.
3) In de Septuagint komt het woord niet voor, wel bij Philo en 
Josephus, waar ook de betekenis van tafeldienen op de voorgrond 
staat. 4 ) In deze grondbetekenis wordt het ook nog in het Nieuwe Testa­
ment gebruikt (Luk. 12, 37; 17, 8; 22, 26—27; Joh. 12, 2) . Ook de 
bredere betekenis: voor een maaltijd zorgen, vinden we in het Nieuwe 
Testament. Opvallend is de uitdrukking διακονεΐν τραπέζαις (Hand. 6, 
2 ) : zorgen voor de uitdeling van voedsel. De apostelen kunnen deze taak 
niet langer meer waarnemen, daar zij zich geheel moeten wijden aan de 
διακονία τον λόγου (6, 4) . Hier blijkt διακονία reeds vatbaar voor een 
meer algemene en technische betekenis: vorm van dienstbetoon; naast 
het beoefenen van de liefdadigheid, die nog een letterlijke vorm van 
dienstbetoon is, staat de prediking van het Evangelie, die ook een dienst 
is ten bate van de gemeente. 
Z o zijn in de loop van de eerste jaren verschillende, gespecialiseerde 
vormen van diakonia ontstaan (ingesteld of spontaan gegroeid). Paulus 
noemt ze in het algemeen in 1 Kor. 12, 5 en in Rom. 12, 7 (tussen pro­
fetie en didaskalie); waarschijnlijk bedoelt Paulus in beide gevallen de 
meer materiële vormen van hulpbetoon, die hij in 1 Kor. 12, 28 αντιλήψεις 
noemt. 
!) H. Beyer, Th. W.. II, blz. 81—93. 
2 ) H. Beyer, ГЛ. W., II, blz. 81. 
3 ) H. Beyer, ibid. 
4 ) H. Beyer, Th. W., II, blz. 82—83. 
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In Eph. 4, 11—12 daarentegen blijkt dat de verschillende, ook geeste­
lijke, ambten in de gemeente met de algemene naam diakonia werden 
aangeduid; ook het apostolaat valt daaronder. Het zijn bedieningen, die 
de geestelijke voortgang van de gemeente, de opbouw van het Lichaam 
van Christus, tot doel hebben. In deze zin beschouwt Paulus zich als 
διάκονος ; hij is bedienaar van het Evangelie (Eph. 3, 7), moet door de 
prediking het Evangelie schenken aan de heidenen en zo de groei van 
de Kerk bevorderen (vgl. Rom. 11, 13). Hij is bedienaar van het Nieuwe 
Testament, moet de boodschap van het Nieuwe Verbond, dat God met 
de mensen heeft gesloten, bekend maken. 1 ) Het woord Gods is het 
voorwerp van deze diakonia, die God hem heeft toevertrouwd; dit eist 
daarom van hem een grote getrouwheid (2 Kor. 4, 1—2). Het is im­
mers een διακονία της καταλλαγής ; door de prediking van het Evangelie 
wordt de verzoening met God bewerkt in hen, die in dit Evangelie 
geloven (2 Kor. 5, 19). Door de prediking van de diakonoi Paulus en 
Apollos zijn de Korinthiërs tot het geloof gekomen (1 Kor. 3, 5) . Paulus 
is er zich van bewust dat God hem deze bediening heeft toevertrouwd, 
zodat hij tegenover God verantwoordelijk is (2 Kor. 4, 1; 6, 4) . In 2 
Kor. lì, 23 noemt hij zich diakonos van Christus. 
Terwijl Paulus in het woord δονλος vooral zijn gebondenheid aan 
Christus wil laten uitkomen, met alle nadruk op de dienstverhouding ten 
opzichte van Christus, gebruikt hij het woord διάκονος (διακονία) 
om zijn apostelschap te bepalen als een vorm van dienstbaarheid ten op­
zichte van de mensen, van de gemeente. De oorspronkelijke betekenis 
van tafeldienen, maaltijd gereed maken en uitdelen van spijzen is ver­
breed en vergeestelijkt tot de zin van dienstbaarheid, die het geestelijk 
heil van de medemens beoogt door het schenken van Gods woord en het 
brengen van de verzoening. Maar ook in deze gerichtheid op de mede­
mensen ziet Paulus zich nog als dienaar van God en Christus, van Wie 
hij deze diakonia ontvangen heeft. 
§ 3. De apostel als beheerder van Gods mysteries. 
„Zó moet men ons beschouwen, als dienaren van Christus en beheer-
ders van Gods mysteries" (1 Kor. 4, 1). De apostelen zijn in dienst2) 
van Christus en ze kunnen zelfs met een bepaald soort dienaren ver-
geleken worden, nl. met de οικονόμοι, 
In het profaan Grieks betekent οικονόμος beheerder, opzichter of rent­
meester. 3 ) De LXX gebruikt dit woord vaak als vertaling van het He­
breeuwse as/er 'al habbajit. „die over het huis staat" (3 Kon. 4, 6; 16, 9; 
18, 3; 4 Kon. 18, 18. 37; 19, 2; Is. 36, 3. 22). De Rabbijnse literatuur 
kent de ben bajit, de „zoon des huizes", waarmee soms de beheerder 
of rentmeester werd bedoeld. Het woord οικονόμος zelf was zo ingebur-
! ) Allo, II, blz. 84. 
2 ) Paulus gebruikt hier het woord υπηρέτης, dat verwant is met διάκονος, vgl. Beyer, 
ΓΑ. W., II, blz. 81. 
3 ) Michel, Th. W.. V, blz. 151. 
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gerd, dat het als leenwoord in gebruik was voor thesaurier, rentmees­
ter, enz. 1 ) 
In de Evangelies speelt de rentmeester een rol in enige, zeer bekende 
gelijkenissen van Jesus (Luk. 12, 42—47; 16, 1—8; vgl. Mt. 24, 45—51). 
In deze gelijkenissen blijkt de opvatting over de oikonomos in die tijd; 
hij werd aangesteld tot beheerder over de bezittingen van zijn heer en 
moest o.a. ervoor zorgen, dat allen, die tot het huis behoorden, op tijd 
het nodige aan kleding en voedsel ontvingen (Mt. 24, 45; Luk. 12, 42); 
ook het beheer over de goederen van zijn meester was hem toevertrouwd 
(Luk. 16, 5—7). 
Paulus zelf kende een oikonomos, nl. Erastos, die stadsthesaurier 
schijnt geweest te zijn (Rom. 16, 23). In Gal. 4, 2 noemt hij naast elkaar 
επίτροποι en οικονόμοι : met de laatsten zijn wel bedoeld degenen, die bij 
de dood van de vader het huis en de bezittingen beheerden, totdat de 
erfgenaam meerderjarig was. 2 ) 
In 1 Kor. 4, 1 gebruikt Paulus het woord in figuurlijke zin voor de 
apostelen. Zij zijn oikonomoi in dienst van Christus en hebben tot taak de 
μυστήρια te beheren. W a t dit beheren precies inhoudt, kunnen we pas 
bepalen, als we hebben vastgesteld wat Paulus hier met οικονόμοι bedoelt. 
De contekst handelt over de prediking en over de apostelen als 
predikers van het Evangelie. Paulus zelf heeft voor de Korinthiërs ge-
predikt, niet met wijsheid van woorden en uiterlijke praal, ook niet op een 
wijze, waarvoor zij nog niet vatbaar waren, maar in alle eenvoud heeft 
hij hun de λόγος τον σταυρόν verkondigd (1, 18; 2, 1—8; 3, 1—3). Om­
dat de Korinthiërs nog zo sarkikoi zijn, hebben zij een onjuiste opvatting 
over de apostelen en beoordelen hen ten onrechte naar hun uiterlijk 
optreden (3, 3—9). De apostelen immers zijn medewerkers van God 
(3, 9) , werken mee om Gods bouwwerk, de gemeente, op te richten en 
worden naar de aard van hun bijdrage door God geoordeeld (3, 12—15). 
Deze bijdrage mag niet broos-menselijk zijn, maar moet in de goddelijke 
wijsheid gefundeerd zijn (3, 18—23). 
In 4, 1 geeft Paulus de samenvatting van deze gedachten: de apostelen 
zijn in dienst van Christus en beheerders van zijn mysteries. Volgens v. 2 
heeft Paulus vooral de getrouwheid van de oikonomoi op het oog; hij 
ziet dus de oikonomoi, zoals we hen ontmoeten in Mt. 24, 45 en Luk. 
12, 42, als de beheerders, die op tijd en eerlijk van de hun toevertrouwde 
goederen moeten uitdelen aan degenen die tot het huis (d.i. heel de 
familie met inbegrip van de bedienden) van hun heer behoren. 
De goederen, die aan de apostelen zijn toevertrouwd, waarover zij de 
beschikking hebben en die ze moeten uitdelen, zijn de μυστήρια. Uit de 
contekst blijkt reeds, dat hier niets anders bedoeld kan zijn dan het 
Evangelie, dat aan de apostelen ter prediking is toevertrouwd. In 1, 17 
verklaart Paulus door Christus gezonden te zijn (απεστειλέν με Χριστός) 
om het Evangelie te verkondigen, terwijl hij hier zijn apostelschap om­
schrijft als een beheerschap in dienst van Christus met betrekking tot 
i) Strack-Billerbeck. I, blz. 967—968 en 871. 
») Michel, Th. W., V, blz. 153. 
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de mysteries. Het toevertrouwde beheerschap is dus het zelfde als de 
taak van de evangelieprediking. Het Evangelie zelf duidt Paulus soms 
met ,het woord μνστήριον aan. Hij is in Korinthe gekomen om het 
μνστήριον τον ϋεον te verkondigen (2, l ) , 1 ) ni. het Evangelie, waarvan 
de gekruisigde Christus het voorwerp was (2, 2; vgl. 1, 18. 23). In 2, 7 
noemt hij dit „Gods geheimnisvolle wijsheid" (fieov σοφίαν εν μνστηρίω): 
„Wij spreken over Gods geheimnisvolle wijsheid, die verborgen was en 
welke God vóór de eeuwen heeft voorbereid tot onze glorie." Aan de 
apostelen heeft Hij deze geopenbaard (v. 10). Later zou Paulus uitvoeri-
ger over dit mysterie spreken: over de verborgenheid ervan in God, over 
de openbaring in Jesus Christus en de taak van de apostelen, aan wie 
het mysterie bekend gemaakt was (Eph. 3, 1—13; Kol. 1, 24—29; Rom. 
16, 25—26). 2) In de prediking, vooral in zijn eigen prediking voor de 
heidenen, ziet Paulus de uiteindelijke openbaring van het mysterie en van 
Gods wijsheid (Eph. 3, 5—7; 6, 19; Kol. 1, 26). Omdat Christus de in-
houd vormt van het mysterie (Kol. 2, 2; 4, 3) , wordt de kennis van het 
mysterie een aanraking met Christus, die leidt tot het geloof in Christus 
en tot de glorie. Dit is de gedachte, die zeker al in kern aanwezig is in 
1 Kor. 2, 7—13 en die ook de inhoud vormt van 4, 1. 
Er is één moeilijkheid. Waarom spreekt Paulus hier over μνστηρίων 
en niet over μνστήριουΊ Waarschijnlijk houdt dit verband met de oor­
sprong van het door Paulus veelvuldig gebruikte woord. Het is genoeg­
zaam bewezen, dat Paulus deze uitdrukking ontleend heeft aan de Joodse 
terminologie, aan Daniel, de wijsheidsliteratuur en de apocalyptiek, ter­
wijl ook het Rabbijnse spraakgebruik het woord mysterie kende. 3 ) Zo 
wordt in Dan. 2, 28. 29. 47 God genoemd ό άνακαλνπτων μνστήρια. 
In Henoch is sprake van „Gods diepe en ontelbare mysteries" (Hen. 
63, 3); alleen de Mensenzoon „is machtig in alle mysteries van de ge­
rechtigheid" (Hen. 49, 2). Het zijn de raadsbesluiten van God, die voor 
de laatste openbaring bestemd zijn, de reeds in de hemel reëel bestaande 
en kenbare laatste gebeurtenissen en toestanden, die op het einde der 
tijden uit hun verborgenheid zullen te voorschijn komen.4) Ook het 
Rabbijnse Jodendom kent de mysterie-gedachte. Allerlei zaken worden 
als mysterie aangeduid: de besnijdenis, de tijd van de komst van de 
Messias, de „diepten" van de Tora en de geheime cosmologische en 
theosophische systemen. 5) 
Bij Henoch bestaat er verband tussen de goddelijke wijsheid en de 
mysteries. God, die de wijsheid bezit, kent alle mysteries ( de Heer 
der wijsheid, voor Wien elk geheim openbaar is", Hen. 43); zo ook de 
Messias: „De uitverkorene zal op die dag op mijn troon zetelen en alle 
1 ) De lezing van μνστήριον in plaats van μαρτνριον berust op de Egyptische tekst­
traditie (S А С bo syr ρ 46); μαρτύριον τοϋ&εοϋ komt elders bij Paulus niet voor; vgl. 
Lietzmann-Kümmel, blz. 11 en 170; Bornkamm, Th. W., IV, blz. 825, nota. 
2 ) L. Cerfaux, La Théologie de l'Eglise, blz. 229—242; J. Bonsirven, L'Evangile de 
Paul, blz. 237—239; Spicq, Pastorales, blz. 116—125. 
3) D. Deden, Le Mystère paulinien, Eph. Théol. Lov. 13 (1936), blz. 427—435; 
Bornkamm, t.a.p., blz. 820—823. 
4 ) Bornkamm, t.a.p.. blz. 822. 
5) Deden, t.a.p.. blz. 433. 
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geheimen van de wijsheid zullen voortvloeien uit de gedachten van zijn 
mond; want de Heer der geesten heeft hem dat gegeven en hem verheer-
lijkt." 1) Wie dus de wijsheid van God bezit, kent de geheimen van 
Gods wijsheid. 
In deze zin spreekt Paulus over de wijsheid Gods, die hem (aan de 
apostelen) geopenbaard is door de H. Geest (2, 10). „Want wij hebben 
niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest, die uit God voort-
komt, opdat wij zouden kennen wat ons door God geschonken is." (2, 
12). Daardoor kennen zij dus ook de „diepten", de diepe geheimen van 
God (2, 10). Deze vormen het voorwerp van de prediking (2, 13); feite-
lijk is dit het heilsplan van God, dat in Christus zijn vervulling heeft ge-
vonden, in Zijn kruisdood (2, 2) . Het is een van de mysteriën, die ook 
aan de profeten geopenbaard worden (13, 2; vgl. Eph. 3, 5: het heils-
mysterie is kenbaar gemaakt aan de apostelen en profeten); die door de 
profeten worden meegedeeld (14, 3). 
Wanneer Paulus in 4,1 spreekt over de mysteries, die aan de apostelen 
zijn toevertrouwd, dan wil hij, zoals het verband met het voorgaande 
duidelijk maakt, op de eerste plaats zeggen, dat zij prediken krachtens 
God's wijsheid, die hun (in Christus) door de H. Geest is meegedeeld en 
waardoor zij in Gods mysteriën zijn ingewijd. Hiermee onderscheidt hij 
zichzelf en de andere apostelen van degenen, wier prediking slechts op 
menselijke en wereldse (d.i. godvijandige) wijsheid steunt. Zij zijn dus 
als apostelen en profeten in Gods geheimen ingewijd. Heel bijzonder gaat 
het over het mysterie van de verlossing, Gods heilsplan in Christus. λΥβηί 
zij zijn als oikonomoi dienaren van Christus. Bovendien wordt van hen 
speciaal getrouwheid verwacht; dit houdt in dat zij de hun toevertrouwde 
mysteries eerlijk en volgens hun plicht moeten „uitdelen", d.i. bekend 
maken (4, 2) . De taak echter, die hun vóór alles is opgedragen is de 
prediking van het Evangelie, de bekendmaking van Gods heilsplan, dat 
in Christus openbaar geworden is. Later zal Paulus alleen over dit 
mysterie spreken met accentuering van de eenheid van alle mensen in 
Christus, de eenwording in Christus' Lichaam, 
Deze tekst, 1 Kor. 4, 1—2, laat reeds duidelijk zien, dat Paulus er van 
overtuigd is, dat hij als apostel een schakel vormt in het heilsplan van 
God. Hij is begiftigd met Gods wijsheid en heeft inzicht ontvangen in 
de goddelijke mysteries, vooral in het mysterie van de verlossing. In 
zijn handen is de taak gelegd de kennis van dit heilsmysterie verder 
bekend te maken, opdat de mensen komen tot het geloof in Christus en 
daardoor tot de glorie.2) Hij bekleedt deze taak namens Christus, die 
hem gezonden heeft, wiens dienaar hij is. Paulus weet ook, dat hij van-
*) Deden, t.a.p., blz. 431. 
2 ) „Der Apostel weisz, das sein Amt in besonderer Weise das göttliche Heilsge-
schehen fort führt, dasz es hinein gehört in die göttliche οικονομία des μνστήριον. In 
diesem Sinne bezeichnet Paulus sich unter Verwendung der charakteristischen Ausdrücke 
als οικονόμος μυστηρίων &εον. wobei nicht etwa nur an eine Verwaltung der gött-
lichen Heilslehren, sondern an die aktive Ausführung der Heilsgeschichte zu denken 
ist... Der Apostel und sein Amt gehören in die Heilsgeschichte" (O. CuUmann, Christus 
und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung, Zürich, 19482, blz. 
198—199). 
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wege dit beheerschap verantwoordelijk is ten opzichte van God, niet 
tegenover de mensen. 
Omdat het beheerschap practisch de taak van de prediking behelst, 
zullen we deze nu gaan onderzoeken. W e zullen daarbij op enige, reeds 
aangehaalde teksten nader kunnen ingaan. 
§ 4. De apostel als prediker. 
Van wat wij met ,,prediken" (of „verkondigen") weergeven, bestaat in 
het Nieuwe Testament een veelvoud van termen, die onderling wel in 
betekenis-nuance verschillen, maar alle toch op een of andere wijze de 
mondelinge bekendmaking van Gods woord bedoelen. Deze variatie 
wijst reeds op de grote waarde, die de eerste christenen aan de prediking 
toekenden, terwijl nadere bestudering van de oud-christelijke prediking, 
vooral bij Paulus, ons laat zien, hoe onze eenheidsterm met zijn vooral 
moralistisch getinte betekenis, slechts een armzalig overblijfsel is van de 
rijke inhoud, die woorden als κηρύσσειν, ευαγγελίζεσ&αι en μαρτνρεΐν 
bezaten. 1) 
W e laten eerst een inleiding voorafgaan over de betekenis en ontwik­
keling van deze drie woorden, die het meest in verband met de prediking 
voorkomen om daarna alle aandacht te wijden aan de betekenis, die 
Paulus aan de prediking toekent. 
Εναγγελίζεσ&αι en εναγγέλιον. 
Het woord ευαγγελίζεσ&αι (met afleidingen) komt in de LXX voor als 
vertaling van basar, dat reeds volgens zijn grondbetekenis de beteke­
nis heeft van „een vreugdeboodschap melden" (1 Kon. 31, 9; 2 Kon. 4, 
10; 18, 20. 26; ps. 67, 12). Bij Deutero-Isaias heeft het bovendien een 
typisch Messiaanse betekenis gekregen, omdat de daar voorkomende 
meba's'ser (boodschapper, bode), de vreugdevolle boodschap komt mel­
den van de bevrijding uit de ballingschap, met de aankondiging dat nu 
spoedig het Messiaanse Rijk zal gesticht worden. „Bestijg de hoogste 
berg, gij vreugdebode van Sion. Verhef uw stem met kracht, Jerusalems 
vreugdegezant, enz." (Is. 40, 9) . „Hoe lieflijk zijn op de bergen de 
voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, de blijmare brengt, het 
heil verkondigt, tot Sion zegt: Uw God gaat heersen!" (Is. 52, 7). In 
deze zin komt de vreugdebode ook voor in Is. 41, 27; 61, 1; Nah. 2, 1; 
Ps. 95, 2—3. Terwijl de LXX basar meestal weergeeft met εναγγελίζεσ&αι, 
vertalen ze mebasser met εναγγελιζόμενος. 2 ) In het Palestijnse Joden­
dom is de gedachte aan Isaias' vreugdebode levendig gebleven.3) Het 
is daarom niet te verwonderen, dat ook in het Nieuwe Testament de 
invloed van Isaias in dit opzicht nog duidelijk aanwijsbaar is (Mt. 11,5; 
Luk. 7, 22 tonen Jesus als de vreugdebode; vgl. Luk. 4, 18; 16, 16). 
Paulus ziet in de apostelen de vreugdeboden, die de verlossingsboodschap 
moeten doorgeven (Rom. 10, 15 met citaat uit Is. 52, 7). 
Het substantief εναγγέλιον van het Nieuwe Testament vindt zijn oor-
i) G. Friedrich, Th. W., III, blr. 702. 
2 ) Vgl. Friedrich, f.a.p., blz. 710. 
») Teksten bij Strack-Billerbeck, III, blz. 4—11. 
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sprong ook in de Joodse en niet in de Griekse denkwereld. Niet alleen 
vanwege het verband met εναγγελίζεσ&αι, maar in zichzelf reeds wijst 
het op de Joodse oorsprong, omdat het een nomen actionis is . 1 ) Het 
duidt de handeling van het prediken aan, zoals bij Paulus vooral zeer 
duidelijk blijkt: 2 Kor. 8, 18 (bij de prediking); Phil. 4, 15 (in het begin 
van de prediking); verder nog: 2 Kor. 2, 12; Phil. 4, 3; 1 Kor. 9, 14 
en 9, 18 (prediking en inhoud er van). 
De woorden ευαγγελίζεσΊϊαι en εναγγέλιον ontlenen hun betekenis dus 
vooral aan het Oude Testament en aan het Joodse milieu; zij drukken 
uit de aankondiging van een bevrijding, van een vreugdevol, nieuw ge­
beuren. Het karakteristieke daarbij is, dat het niet gaat over een ge­
beurtenis uit het verleden, maar over een gebeurtenis, die op het ogen­
blik van de afkondiging verwezenlijkt wordt; de vreugdebode brengt 
vrijheid en vrede. 2) 
Κήρυξ, κηρνσσειν en κήρυγμα. 
De κήρυξ heeft in de Joodse wereld geen rol gespeeld. In de LXX 
komt hij slechts vier maal voor. In de Hellenistische daarentegen was 
hij belangrijk, nl. bij de Stoïcijnen. De Stoïcijnse philosoof is heraut van 
de goden; hij spreekt in opdracht van God tot de mensen. Als κήρυξ τον 
ΰεοϋ trekt hij rond door de wereld, in volkomen onthechting (Epiktetus, 
Diss. I, 29, 46 e.v.; Ill, 1, 36 e.V.; Ill, 22, 46 e.v.). 3) De Rabbijnen 
kennen de krz (een woord van Iraanse oorsprong), de omroeper, die 
op straat afkondigingen meedeelt, in het gerechtshof het vonnis bekend 
maakt, in de tempel offers afleest, een gezegde van de rabbi meedeelt; 
hij kan ook een engel zijn of een mens, die namens God mededelingen 
doet. 4 ) In het Nieuwe Testament komt de κήρυξ slechts drie maal en 
alleen in latere geschriften voor (1 Tim. 2, 7; 2 Tim. 1, 11; 2 Petr. 2, 5). 
Het woord κηρΰσσειν heeft in het profaan Grieks de betekenis van 
luid iets afroepen, bekend maken, proklameren. 6 ) Opvallend is de reli­
gieuse betekenis, die het woord ook bij de Grieken kon aannemen; in 
het Corpus Hermeticum I, 27 e.v. staat een „prediking", waarbij het 
woord κηρΰσσειν een rol speelt, die sterk analogisch is met de betekenis, 
die het in het Nieuwe Testament heeft gekregen. e ) 
In de LXX dient κηρΰσσειν in de meeste van de 33 gevallen als ver­
taling van gara', roepen, met de betekenis van omroepen, bekend 
maken. Bij de Rabbijnen heeft het de betekenis die met het boven ver­
melde krz overeenkomt. Het Nieuwe Testament heeft het uit het 
profaan Grieks 7 ) overgenomen met de betekenis van proklameren. 
Dit blijkt uit Luk. 12, 3, waar het gaat over iets bekend maken 
vanaf de daken. De betekenis van luid roepend bekend maken komt 
ook naar voren in: Mt. 3, 1; 4, 17; Mk. 5. 20; 7, 36; Luk. 4, 18; verder 
i) Friedrich. Th. W., II, blz. 725. 727. 
2 ) Asting, a.w., blz. 307—308. 
a ) Friedrich, Th. W., III, blz. 691—692. 
*) Friedrich, í.a.p., blz. 694. 
в ) Friedrich, f.a.p., blz. 696. 
β ) Friedrich, t.a.p., blz. 697—698. 
T ) Friedrich, í.a.p., blz. 700—701. 
nog in alle teksten waar het gaat over het bekend maken van het 
Evangelie, van Christus, van het Rijk Gods. 
Bij Paulus komt nog een enkele keer de meer rabbijnse betekenis voor 
van „een leerstelling bekend maken" (Rom. 2, 21). Overigens is ook bij 
hem κηρύσσειν: bekend maken, proklameren. Duidelijk blijkt dit b.v. uit 
Rom. 10, 14 („hoe zullen ze het horen, als het niet door iemand luid ver­
kondigd wordt?"). Het voorwerp van zijn κηρύσσειν is niet een theoreti­
sche uiteenzetting, maar feiten (het Evangelie, Christus, de verrijzenis, 
1 Kor. 1, 23; 15, 12; 2 Kor. 1, 19; 4, 5; 11, 4; Gal. 2, 2; 1 Thess. 2, 9) . 
Het woord κήρυγμα kan zowel de inhoud als de actie van κηρύσσειν 
aanduiden. Beide betekenissen komen voor in het profaan Grieks. 1) 
Ook bij Paulus zijn deze twee betekenissen te onderscheiden. Terwijl 
1 Kor. 1, 21; 2, 4 de handeling bedoelen, slaan 1 Kor. 15, 14 en Rom. 
16, 25 meer op de inhoud van het prediken. 
W e concluderen dat de woordgroep κηρύσσειν meer rechtstreeks uit 
het profaan Grieks afkomstig is dan εναγγελίζεσ&αι. Zij legt op de predi­
king vooral de nadruk van proklameren, iets als feit bekend maken, 
iemand tot een bepaalde hoedanigheid, b.v. tot overwinnaar in de kamp-
spelen, uitroepen.2) Deze betekenis treedt ook bij Paulus duidelijk naar 
voren. Hij plaatst de mensen voor de feiten, die hij bekend maakt; voor 
het heilsfeit Christus, de gestorvene en verrezene. 
Μαρτνρεΐν en μαρτύρων. 
In het profaan Grieks treffen we een dubbele betekenis aan in het 
woord μαρτνρεΐν: naast de specifieke betekenis van getuigen, instaan 
voor de daadwerkelijkheid van een gebeurtenis op grond van eigen er­
varing, is er een meer algemene: instaan voor de waarheid van hetgeen 
men zelf zegt, krachtens persoonlijke overtuiging, die niet per se op er­
varing berust, m.a.w. met overtuiging iets beweren. 3 ) Ook in de LXX 
komt het woord in deze twee betekenissen voor, hoewel met enig over­
wicht voor de forensische betekenis.4) Dit laatste vindt zijn verklaring 
in de belangrijke plaats, die het getuigenis innam in het rechtsleven van 
de Joden. Het aanbrengen van minstens twee getuigen vormde het enige 
juridische bewijs, tenminste als de getuigenissen volkomen met elkaar 
overeenstemden. 5 ) 
Daarnaast komt μαρτνρεΐν in de LXX soms in een typische, religieuse 
betekenis voor, in zover er over God getuigd wordt. Zo stelt Jahweh 
zich in Is. 43, 9—13 en 44, 7—11 in een rechtsgeding naast de afgoden 
en laat de volkeren beslissen, wie werkelijk God is. Z o is Israël getuige 
») Liddell-Scott, s.v. 
2) Welsprekend is in dit opzicht deze tekst uit Plutarchus: νικησας Se μάχϊ] 
τον Φίλιππον εκήρνξεν εν 'Ισ&μίοις, ότι τους" Ελληνας ελευθέρους καί αυτόνομους άφίησιν 
(Apophthegmata, Titus Quintus, 2; bij: Friedrich, Th. W.. Ill, biz. 696—697, die hier 
aan toevoegt: „Das N. T. hat seine Worte nicht aus der beschaulichen Betrachtung der 
Philosophie, sondern aus der Sprache des öffentlichen Lebens genommen.") 
3) Strathmann, Th. W., IV, blz. 481—484, geeft verschillende voorbeelden. 
4) Strathmann, ibid., blz. 486. 
Б) R. Schippers, Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament, Franeker, 
1938, blz. 197. 
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voor Jahweh, omdat heel zijn geschiedenis getuigt van Jahweh's leiding 
en aanwezigheid. ^ Het latere Jodendom biedt geen nieuwe elementen.2) 
Paulus gebruikt het woord μαρτνρεΐν zeer weinig in verband met zijn 
prediking. Dit is opvallend, omdat Lukas, vooral in de Handelingen, 
de apostelen voorstelt als getuigen, die door hun prediking getuigenis 
moeten afleggen van wat ze zelf gezien en gehoord hebben, nl. over 
Jesus' leven op aarde, over Zijn dood en verrijzenis (Luk. 24, 47—48; 
Hand. 1, 8. 22—26; 5, 32). Als getuigen staan zij in voor de waarheid 
van hun prediking, maar zij wijzen ook op de heilswaarde van de verkon­
digde feiten. Hun prediking is ook belijdenis en aansporing tot geloof. 
Als getuigenis was hun prediking bijzonder aangepast aan de Joden, 
voor wie zij vooral moesten duidelijk maken, dat Jesus, die ter dood ge­
bracht was, werkelijk door God was opgewekt, tot Heer en Messias 
aangesteld (Hand. 2, 22—36). 3 ) Daarom getuigen zij nadrukkelijk voor 
het beslissende feit van de verrijzenis (2, 32; 3, 15; 5, 31; 10, 41, enz.). 
Z o zijn ze getuigen voor heel het volk, nl. voor de Israëlieten van Pales-
tina (Hand. 13, 31 ). Zo wordt ook Paulus door Lukas onder de getuigen 
gerekend, hoewel hij niet over het openbare leven van Jesus kon ge-
tuigen (Hand. 22, 14; 26, 16). Wel kon hij getuigenis afleggen over de 
verheerlijkte Jesus, uit eigen ervaring bevestigen, dat Hij leefde en ver-
heerlijkt was. 
Paulus zelf gebruikt het woord μαρτνρεΐν meestal in de algemene be­
tekenis: iets met overtuiging beweren (Gal. 4, 15; 5, 3; Rom. 10, 2; 
2 Kor. 8, 3; Kol. 4, 13), waarbij hij zich soms op God beroept (Eph. 4, 17; 
Rom. 1, 9; Phil. 1, 8; 1 Thess. 2, 5. 10; 2 Kor. 1, 23). Ook in 1 Kor. 
15, 15 heeft het getuigen geen betrekking op de prediking in het alge­
meen, maar wordt het juridisch gebruikt; door te beweren dat Christus 
verrezen is, terwijl dat niet waar zou zijn, zouden wij valse getuigen 
van God worden, „omdat we dan immers tegen God zouden getuigen dat 
Hij Christus heeft opgewekt." Het idee van verdedigend getuigen is hier 
sterker dan de gedachte van belijdend getuigenis. 
Het woord μαρτύρων komt bij Paulus slechts enige keren voor (vijf 
maal, met inbegrip van 1 en 2 Tim., vier maal, als we 1 Kor. 2, 1 uit­
sluiten). In 1 Kor. 1, 6 staat het practisch synoniem met „evangelie", 
want feitelijk bedoelt Paulus het Evangelie, dat hij in Korinthe gepredikt 
heeft en dat goed wortel heeft geschoten. 4) In dit opzicht is deze tekst 
ι ) Strathmann, Th. W., IV, blz. 487. 
2 ) Strathmann, t.a.p., blz. 491. 
3 ) Cerfaux heeft hierop gewezen in zijn artikel „T'émoins du Christ", Angelicum, 
20 (1943), blz. 167—170. A. Rétif, Témoignage et prédication missionnaire dans les 
Actes des Apôtres, N. R. Th. 83 (1951), blz. 152—165, is van mening dat Cerfaux een 
te scherp onderscheid maakt tussen μαρτύζιον en κήρυγμα. Of dit het geval is, willen 
we hier niet uitmaken; het is echter een feit, dat Lukas ten opzichte van de twaalf apos­
telen bij voorkeur het woord μαρτνρεΐν gebruikt. 
4 ) Lietzmann-Kümmel, blz. 166—167; Strathmann. Th. W., IV, blz. 510; E. Peterson 
ziet in τοΰ Χρίστου een genetivus obj.: 1 Korinther 1, 18 [. und die Thematik des Jüdi-
schen Busstages, Biblica, 32 (1951), blz. 98: Paulus zou bedoelen het openlijk getuigenis 
van Christus vóór de bestuurders van de staat. 
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te vergelijken met 1 Tim. 1, 8. Omdat μαρτυρεϊν bij Paulus over het al­
gemeen de betekenis heeft „met veel overtuiging iets beweren", zouden 
we 1 Kor. 1, 6 mogen vertalen: „zoals het Evangelie, dat met zoveel 
overtuiging bij u verkondigd is..." 
Conclusie. Na dit inleidend onderzoek betreffende de terminologie van 
Paulus komen we tot de conclusie, dat hij zich hoofdzakelijk beperkt tot 
de woorden εναγγελίζεσ&αι en κηρνσσειν en hun afleidingen om het idee 
„prediken, verkondigen" weer te geven. Hoewel beide woorden syno­
niem gebruikt worden (vgl. Gal. 2, 2; Kol. 1, 23; 1 Thess. 2, 9), komt 
εναγγελίζεσ&αι het meest voor ( ευαγγελίζεσ&αι en εναγγέλιον samen 81 
maal; κηρνσσειν, κήρυξ en κήρυγμα samen 22 maal, in beide gevallen 
met inbegrip van de Pastorale Brieven). Uit de korte ontwikkelingsschets 
moge duidelijk geworden zijn, dat beide woorden semantisch met een 
zekere krachtdadigheid geladen zijn, dat zij meer constituerende, dan 
aanwijzende betekenis hebben. Het woord εναγγελίζεσ&αι heeft bovendien 
uit het Oude Testament een erfenis ontvangen, waardoor het uitermate 
geschikt werd om in de terminologie van de verlossingsboodschap een 
bevoorrechte plaats in te nemen. 
Tenslotte nog deze opmerking. Met de andere schrijvers van het 
Nieuwe Testament maakt Paulus een duidelijk onderscheid tussen predi­
ken (κηρύσσειν, εύαγγελίζεσ&αι) en onderrichten (διδάσκεΐν). Met dit 
laatste wordt gewoonlijk bedoeld ethische, soms ook apologetische of theo­
logische instructie. De didascalie wil het christendom bewijzen uit de H. 
Schrift (b.v. Hand. 18, 25; 28, 31) of aanvulling geven op het kerugma 
(2 Thess. 2, 15; Kol. 2, 7; Eph. 4, 21; Hand. 5, 42). Het moralistisch 
karakter blijkt b.v. uit Rom. 6, 17; 12, 7. Prediken daarentegen is de 
proclamatie van het heilsfeit in Christus, van Christus' verlossing.1) Dit 
moet echter in de volgende bladzijden nader aangetoond worden. 
De prediking primaire taak. 
Paulus beschouwde de verkondiging van het Evangelie als zijn voor­
naamste taak. Daarvoor had God hem uitgekozen, „bestemd voor het 
Evangelie van God" (Rom. 1,1). Het apostolaat heeft hij ontvangen 
om de mensen te brengen tot het gelovig aanvaarden van het Evangelie, 
(Rom. 1. 5) . Hij was „dienaar van Jesus Christus onder de heidenen 
in de heilige dienst van het Evangelie Gods", om hen door de prediking 
en de daarmee samengaande werking van de H. Geest aan God welge­
vallig te maken als een offer (Rom. 15, 16). 2 ) Niet op de eerste plaats 
1 ) C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and its Developments, Londen, 19442, 
blz. 7. A. Rétif, Qu'est-ce que ie kérugma?. N. R. Th. 71 (1949). blz. 915. N. A. Dahle, 
Anamnesis, mémoire et commémoration dans le christianisme primitif. Stud. Theol. 
(Lund), 1 (1947), blz. 75—80. 
2) λειτουργεϊν . ίερουργείν: deze woorden hebben in de LXX gewoonlijk de betekenis 
van „een heilig dienstwerk verrichten". De keuze er van in deze tekst is wel beïnvloed 
door de beeldspraak τηείπροσφορά, Lagrange,Epïtre aux Romains, blz. 350—351. Deze 
verklaring is aannemelijker dan die van Strathmann, dat nl. λειτουργός hier een sacraal-
liturgische betekenis heeft en zo de volgende sacrale termen deed onstaan. Th. W.. IV, 
blz. 237. Het woord λειτουργός heeft in het Nieuwe Testament nergens deze kultische 
betekenis, behalve in Hebr. 8, 2. 
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om te dopen, was hij naar Korinthe gegaan, maar om te prediken, om 
het Evangelie te verkondigen (1 Kor. 1, 17). Hoe noodzakelijk het 
Doopsel ook is, vergeleken met de eerste prediking en het daaraan be-
antwoordende geloof in Christus, komt het toch pas op de tweede 
plaats. Ook de Ephesiërs hebben hun heil te danken aan de prediking 
van Paulus (Eph. 1, 13—14). „Want een ieder, die de naam des Heren 
aanroept, zal gered worden. Hoe echter zullen ze iemand aanroepen, als 
ze nog geen geloof in hem hebben? Maar hoe zullen ze kunnen geloven 
in iemand van wien ze nog niet gehoord hebben? Hoe echter zullen ze 
over Hem iets horen, als er niet iemand predikt? Maar hoe zal men 
prediken, zo er geen mannen worden gezonden om dat te doen?" (Rom. 
10, 13—15). Uit deze tekst blijkt voldoende de centrale plaats, die 
Paulus aan de prediking toekende in de heilsgeschiedenis van elke mens. 
Daarom kende hij bij de Thessalonicensers maar één taak: zo getrouw 
mogelijk het Evangelie meedelen (1 Thess. 2, 1—9). Wan t wie God niet 
kent en niet luistert naar het Evangelie van Christus, gaat eeuwige straf-
fen tegemoet (2 Thess. 1, 8—9). 
Inhoud van de prediking. 
De inhoud van zijn prediking geeft Paulus kort, maar niet volledig, 
weer in Rom. 1, 1—4 en in 1 Kor. 15, 1—5. Verdere aanduidingen vin-
den we in Gal. 3, 1 (Christus gestorven), Gal. 1, 4 (om ons te be-
vrijden), Rom. 10, 8—9 (Jesus is de Heer, verrezen); 14, 9 (Christus' 
heerschappij), 14, 10—12 (Zijn oordeel), 2 Kor. 5, 10 en Rom. 2, 16 
(Christus rechter), 1 Kor. 12, 3 (Christus de Heer). Over het oordeel: 
1 Kor. 4, 5 en 2 Thess. 1, 9—10; over Christus aan Gods rechterhand: 
Kol. 3, 1; Eph. 1, 20; 1 Kor. 15, 25. 
Zijn prediking week niet af van die der andere apostelen (1 Kor. 15, 
11: ,,Hetzij ik, hetzij die anderen, zo prediken wij en dat is het geloof, 
dat gij aanvaard hebt"). In Gal. 2, 2. 6—10 verklaart hij dat hij zijn 
Evangelie met dat van Petrus, Jakobus en Johannes heeft vergeleken; de 
Jerusalemse apostelen vonden het echter niet nodig daar iets aan toe te 
voegen. Bovendien mogen we veronderstellen dat Paulus zich in zijn 
brief aan de Romeinen aan het algemeen verkondigde kerugma heeft 
gehouden; dat hij voor hen slechts in het kort herhaalde wat als bekend 
verondersteld mocht worden, nl. Christus' afkomst van David (1, 1—4), 
Zijn dood, verrijzenis, heerschappij en functie van voorspreker (8, 
31—34). De inhoud van de prediking van Paulus kan als volgt worden 
samengevat. De profetieën zijn in vervulling gegaan en de nieuwe tijd 
is aangebroken met de komst van Christus. Hij is geboren uit het ge-
slacht van David. Hij is gestorven, zoals in de Schrift over Hem was 
voorzegd, om ons te verlossen. Hij is begraven, maar de derde dag is 
Hij verrezen, volgens de voorspelling der Schrift. Hij is verheven aan 
Gods rechterhand als Zoon van God en als Heer over de levenden en 
de doden. Als rechter en zaligmaker zal Hij terugkomen. 
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De verrijzenis het voornaamste punt. 
Het hoofdpunt in de prediking was de verrijzenis, zoals die ook het 
hoogtepunt vormde van Jesus' verschijning op aarde.1) Het is de uit-
drukkelijke leer van Paulus, dat de verrijzenis van Christus met Zijn 
dood onze rechtvaardiging bewerkt. Nemen we slechts Rom. 4, 23—24. 
Ook aan ons wordt de gerechtigheid toegekend, „als we geloven in Hem, 
die onze Heer Jesus uit de doden heeft opgewekt, die (Jesus) over-
geleverd is (door God) omwille van onze zonden, (die Hij droeg en die 
Hij wilde wegnemen) en opgewekt is (door God) omwille van onze 
rechtvaardiging" (om die te bewerken). De parallele plaats van verrijze-
nis en dood, het gebruik van ¿ta + асе, de nadruk op het initiatief van 
de Vader wijzen er op dat Paulus aan de verrijzenis van Christus, even­
als aan Zijn dood, heilswaarde toekent. Christus is „gesteld tot Zoon 
Gods in kracht naar de geest van heiligheid, door de verrijzenis uit de 
doden" (Rom. 1, 4) . Toen is Hij geworden tot „levenwekkende Geest" 
(1 Kor. 15, 45). Door onze eenheid met Hem, de verrezen en verheer­
lijkte Christus, worden wij verlost (Kol. 2, 11—15; Rom. 6, 3—6. 11; 
8, 2; 1 Kor. 15, 22). Door onze solidariteit met de nieuwe Adam, ons 
Hoofd Jesus Christus (Rom. 5, 14; 1 Kor. 15, 20—22. 45; Kol. 1, 18; 
2 Kor. 5, 14), krijgen we deel aan de verlossende kracht van Zijn dood 
en verrijzenis. Dit gebeurt, als we in Hem geloven, als we zijn „in 
Christo." 2 ) 
Uit de genoemde teksten bleek de waarde van de verrijzenis in Jesus' 
leven en de betekenis daarvan voor de feitelijke verlossing van de in­
dividuele mens, ten opzichte van wat Kreling voorgesteld heeft te noemen 
„de verlossing in effectu".3) Z o moest de verkondiging van de ver­
rijzenis wel het hoofdaandeel vormen van het kerugma 4 ) en moest de 
prediking vóór alles een Paasboodschap zijn. 
De kracht van de prediking. 
Het woord Gods, dat door de apostel wordt gepredikt, is niet alleen 
bekendmaking van Christus' leven. Het draagt de heilskracht van Chris-
tus; de verlossingsgenade werkt zich uit in het Evangelie. W a n t het is 
1) De soteriologische waarde van de verrijzenis vormt het onderwerp van het reeds 
genoemde boek van F. X. Durwell, La résurrection de Jésus, Parijs, 1950. Ook J. Schmitt 
wijdt daaraan zijn aandacht in zijn werk: Jésus ressuscité dans la prédication apostolique. 
Parijs, 1949; zijn belangstelling gaat echter vooral uit naar de apologetische waarde van 
de verrijzenis. 
2) Vgl. W. Grossouw, In Christus. Schets van een theologie van Sint Paulus, Utrecht-
Brussel, 19482, blz. 36—41. 
3) G. P. Kreling, De objectieve verlossing; in: Theologische opstellen Mgr. van 
Noort, Utrecht, 1944, blz. 118—130. 
4) J. Schmitt noemt de apostelen „les garants officiels" van de verrijzenis en toont 
aan hoe hun getuigenis over de verrijzenis het eerste deel van de Handelingen beheerst; 
a.w., blz. 132—133. Voor Paulus zij verwezen naar: Rom. 4. 24—25; 6, 4.9; 7, 4; 8. 
11.34; 10, 9; Gal. 1, 1; 1 Kor. 6, 14; 15, 4.12; 2 Kor. 4, 14; 5, 15; Eph. 1, 20; Kol. 2, 12; 
1 Thess. 1,10. Vgl. Oepke, Th. W.. II, blz. 334. 
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een δνναμις ΰεοϋ, een goddelijke genadekracht, die de σωτηρία bewerkt 
van degenen, die in het Evangelie geloven (Rom. 1, 16). Als λόγος της 
καταλλαγηςbrengt het de verzoening in de gelovenden (2 Kor. 5, 18—19). 
In het hierop volgende v. 20 zegt Paulus: 'Υπέρ Χρίστου οϋν πρεσβενομεν 
ώς τον ϋεον παρακαλοϋντος δι' ημών. Paulus weet dat hij gezant is van 
Christus, Zijn zaakgelastigde. Hij spreekt het woord der verzoening in 
Christus' plaats, zodat God eigenlijk spreekt door hem. Omdat het ech­
ter niet Paulus' woord is en dus geen mensenwoord, maar Gods woord, 
daarom is het dynamisch, voortbrengend wat het uitspreekt, scheppend. 1) 
De kracht van de prediking ligt in God, die in het woord van de 
apostel Zijn heilswil ten uitvoer brengt (1 Thess. 1, 5; Kol. 1, 5—6). 
W a n t Gods Evangelie wordt verkondigd (Rom. 1, 1), waarin God zelf 
zich handelend openbaart als heilsbewerker in Christus. Christus vormt 
de inhoud van het Evangelie, Jesus Christus, die Gods heilsplan ver­
werkelijkt, optredend als Gods gezant. 
Het doel der prediking is dus de mensen te brengen tot het geloof in 
het Evangelie, waarin Christus met Zijn heilskracht aanwezig is (Rom. 
1, 5; 1, 16). 2 ) Uit deze betekenis van de prediking volgt, dat van de 
toehoorders meer geloof dan begrip wordt gevraagd. Daarom heeft 
Paulus eenvoudig gesproken tot de Korinthiërs en vermeden menselijke 
overtuigingskracht in zijn woorden te leggen, om zo Gods kracht tot gel-
ding te laten komen. Zijn prediking is een ρήμα πίστεως (Rom. 10, 8), 
een woord dat slechts in geloof aanvaard kan worden, dat het geloof 
opwekt in Christus en zo de poort wordt van het heil. „Wanneer gij 
met uw mond de Heer Jesus belijdt en in Uw hart gelooft, dat God 
Hem heeft opgewekt uit de doden (een waarheid, die uit de prediking 
wordt vernomen), dan zult gij gered worden" (Rom. 10, 9 ) . 3 ) Voor 
de verblinden is dit woord van God gesluierd, voor de gelovenden echter 
is het Gods ontsluierde heerlijkheid, die hen verlicht (2 Kor. 4, 3—6). 
Prediking en apostolaat. 
Er is dus een innig verband tussen de prediking en het apostolaat. 
Het duidelijkst blijkt dit wel uit de kettingredenering van Rom. 10, 9—15. 
Het heil hangt af van het geloof in God, wiens heilswil zich geopen­
baard heeft in Christus. Eenieder dus, die de naam des Heren (van 
Christus) aanroept, zal gered worden (v. 9 en 13). Maar om de Heer 
Jesus te kunnen aanroepen, moet men in Hem geloven, moet men over 
1 ) Grundmann, Th. W., II, blz. 310—311; Rétif, Témoignage ei prédication mission' 
naire, f.a.p., blz. 160; Asting, a.w., blz. 143 en 388 e.V.; Friedrich, Th. W., III, blz. 710. 
Voor Paulus was het woord meer dan het teken van een abstract idee; het was de ver-
schijning van de realiteit, die het uitdrukt. Ook in dit opzicht was hij verwant met het 
denken van het Oude Testament; vgl. Procksch. Th. W., IV, blz. 89—100; Kittel, 
Th. W., IV, blz. 116—121. 
2) Spicq, Pastorales, blz. 225. 
3) We zullen hier aan de Doopbelljdenis moeten denken; wie in Christus gelooft en 
belijdend in Hem wordt gedoopt, zal gered worden, d.w.z. die zal binnentreden in de 
eschatologische heilsorde; vgl. E. Peterson, Die Kirche aus Juden und Heiden; in: Theolo-
gische Traktate, München, 1951, blz. 271. 
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Hem gehoord hebben, moet Hij gepredikt zijn (v. 14). Daarom moeten 
er mannen gezonden worden1) om het „woord des geloofs" (v. 8) te 
verkondigen. Dit nu is gebeurd; zowel de Joden als de heidenen hebben 
de stem van de prediking gehoord, die over heel de wereld heeft ge-
klonken (v. 18—20). Deze predikers zijn op de eerste plaats de apos-
telen, die rechtstreeks door Christus zijn gezonden. Paulus voelt zich 
als iemand, die de „welriekende geur van Christus" verspreidt, tot red-
ding van sommigen, tot ondergang van anderen. Diep overtuigd van de 
verantwoordelijkheid, die hieruit voortvloeit, „verkwanselen wij het woord 
Gods niet, maar prediken het als uit een eerlijk gemoed, als uit God en 
vóór God en in Christus" (2 Kor. 2, 15—17). Paulus weet dat hij Gods 
medewerker is bij het tot stand komen van het heil der gelovigen ( 1 Kor. 
3, 9; 1 Thess. 2, 3—4), dat hij in dit werk gesteund wordt door de 
dynamis van de H. Geest, die met kracht van wonderen voor hem de 
weg gebaand heeft van Jerusalem tot Illyrië (Rom. 15, 19; 1 Thess. 1, 5; 
1 Kor. 2, 4—5). 
Zo is het apostolaat, ontstaan uit de verrijzenis, het instrument, waar-
door de verlossende kracht van Christus haar doel moet bereiken in de 
wereld. Het woord van de apostel draagt in zich het leven van de Ver-
rezene als een heilzame kracht.2) Door de prediking zijn de apostelen 
de dragers en uitdelers van Gods mysteries, Gods medewerkers in het 
eeuwige heilsplan om alles en allen in Christus samen te brengen.3 ) 
Hun woord is de voortzetting van de incarnatie van Gods heilbrengend 
Woord. 
1) In άποατολώσιν zien we een allusie op de apostelen, die inderdaad door Christus 
zijn uitgezonden en onder de naam „apostelen" bekend zijn, vgl. Lagrange, Epître aux 
Romains, blz. 260. 
2) W e laten hier de Sacramenten als heilsbron en hun essentieel verband met de 
prediking buiten beschouwing en merken slechts op dat de gelovigen door de prediking 
tot het Doopsel en de Eucharistie worden geleid (1 Kor. 1, 13—17, 11, 23—29). 
3 ) W e vinden deze gedachten samengevat in Tit. 1, 1—3. Hier noemt Paulus zich 
apostel van Jesus Christus omwille van het geloof, d.w.z., zoals uit de contekst blijkt, om 
het geloof te verkondigen (vgl. Rom. 1, 5 en 2 Tim. 1, 1: „omwille van de belofte van 
het leven", d.i. om het beloofde leven aan te kondigen). Het geloof dat Paulus verkon-
digt, heeft betrekking op de uitverkorenen: zij die door God daartoe zijn uitverkoren, 
zullen door Paulus' prediking tot het geloof komen (vgl. Rom. 8, 28—29). Dit geloof 
is waar, orthodox en vruchtbaar, in tegenstelling met de steriele afdwalingen van de 
Kretenzische leraren. Het is overeenkomstig de vroomheid en bevorderlijk voor de ware 
godsdienstzin. Het geloof en zo ook de prediking, zijn gericht op het eeuwig leven en 
daardoor, nl. door de prediking en het geloof, wordt de belofte van het eeuwig leven 
vervuld, die God sinds aloude tijden heeft gegeven en die in vervulling moest gaan, 
omdat God getrouw is. Die vervulling bestaat hierin, dat God op het door Hem vast-
gestelde moment (vgl. Gal. 6, 9) Zijn woord kenbaar heeft gemaakt. Zij bestaat in 
Christus' menswording, leven, lijden, dood en verrijzenis, zoals deze feiten hebben plaats 
gehad en zoals deze zelfde heilsfeiten nu object zijn van de prediking, die aan Paulus is 
toevertrouwd Met deze prediking vervult Paulus een opdracht, die hem door God, de 
Zaligmaker, is gegeven. Zo wordt hij ingeschakeld in het grote heilsproces van belofte, 
menswording, verlossing en geloof; het proces, dat uitgaande van ΰεος σωτήρ, geheel 
op de hoopvolle verwachting van het eeuwig leven is gericht (vgl. Spicq, Pastorales, 
blz. 219 e.V.). 
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§ 5. De apostel als bouwer.1) 
Het begrip „bouwen" leent zich vanzelfsprekend tot figuurlijk ge­
bruik. Vandaar is het niet verwonderlijk dat we οίκοδομεϊν zowel in het 
profaan Grieks als in de LXX, behalve in veelvuldige letterlijke zin, ook 
in figuurlijke zin aantreffen. 2 ) Voor de LXX blijkt dit uit ps. 27, 5 en 
Jer. 33, 7 (LXX: 40, 7). Ook in de Rabbijnse geschriften komt het beeld 
van „bouwen" niet zelden voor. 3) 
Typisch echter voor de Septuagint is de uitdrukking οίκοδομειν τινά 
In Jer. 1, 10 en 24, 6 wordt deze terminologie gebruikt om Gods houding 
ten opzichte van Zijn volk te omschrijven; naast de term „bouwen" 
staat het woord „planten", terwijl in tegenstelling daarmee sprake is 
van „afbreken" en „ontwortelen". In Jer. 1, 10 ontvangt de profeet deze 
volmacht: „Heden geef ik u volmacht over volken en koninkrijken: om 
uit te roeien en af te breken, om te vernielen en te verwoesten, om op 
te bouwen en te planten". Met deze woorden spreekt Jahweh over Zijn 
plan om Juda weer te herstellen: „Ik zal een genadige blik op hen wer­
pen, en breng ze weer terug in dit land. Ik bouw ze op en breek ze niet 
af, ik plant ze en ruk ze niet uit (Jer. 24, 6) . De eschatologisch-Messi-
aanse ondergrond van beide teksten valt niet te ontkennen. Opmerke­
lijk is ook dat het woord bouwen in dit verband niet gebruikt wordt met 
het beeld van bouwwerk (het opbouwen van Juda), maar in absolute 
zin in de betekenis van „positief meewerken tot iets". 4 ) 
Het Nieuwe Testament kent naast het letterlijk gebruik van οίκοδομειν, 
dat we hier buiten beschouwing laten, ook het figuurlijk en absoluut 
gebruik. In Mt. 16, 18 b.v. wordt de Kerk, die Christus op de steenrots 
Petrus zal oprichten, gezien als een bouwwerk (een stevig bouwwerk, 
dat door geen vijandige machten veroverd kan worden). De absolute 
betekenis ontmoeten we in Hand. 9, 31; 20, 32 en 15, 16, waar sprake 
is van God, die het nieuwe Israël opricht en tot geestelijke groei brengt. 
Vooral bij Paulus speelt het begrip οίκοδομή een belangrijke rol. In 
2 Kor. 10, 8 spreekt hij over zijn apostolische volmacht, die hij ontvangen 
heeft van Christus εις οίκοδομήν και ονκ εις χα&αίρεσιν υμών, „om u op 
te bouwen en niet om u af te breken", d.w.z. om uw geestelijk welzijn 
te bevorderen en niet om u geestelijk nadeel te berokkenen B) (vgl. 2 Kor. 
13, 10). De overeenkomst naar inhoud en terminologie met de boven 
genoemde Jeremiasplaatsen, is voor beide teksten opvallend. De heils­
betekenis komt daardoor nog sterker tot uiting. e ) Christus, de Heer, 
heeft aan Paulus deze macht gegeven. Namens God moet hij dus posi­
tief bijdragen tot de geestelijke groei van de gemeente. Zoals in Jer. 1. с 
1 ) Ph. Vielhauer, Oikodome. Das Bild von Bau in der christlichen Literatur vom 
Neuen Testament bis Clemens Alexandrinus, Karlsruhe, 1940; O. Michel, TA. W., V, 
blz. 139—150. 
2 ) Michel, ta.p., blz. 139. 
3 ) Strack-Billerbeck, I, blz. 733. 
4 ) Vielhauer, a.w., blz. 113. 
B) Allo, II, blz. 248—249. 
e ) Vielhauer, a.w., blz. 78. 
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en in de boven vermelde teksten van de Hand., heeft οίκοδομή ook hier 
een absolute betekenis. In 2 Kor. 12, 19 legt Paulus er de nadruk op, 
dat hij zich niet verdedigt uit eigen belang, maar terwille van de geeste­
lijke vooruitgang van de Korinthiërs (υπέρ της υμών οίκοδομής). 
Zijn bijdrage voor de groei van de gemeente drukt Paulus ook uit 
met het beeld van landbouwer. De gemeente is een akker vol gewas. 
Paulus heeft uitgeplant, Apollos heeft voor de besproeiing gezorgd, maar 
de groeikracht zelf komt van God (1 Kor. 3, 6—7). Daarom is de ge­
meente Gods akker en zijn de apostelen door hun prediking Gods mede­
werkers. 1 ) Het verschil tussen het fundamentele werk van Paulus en 
de nazorg van Apollos, komt in het beeld ook goed, en niet zonder be­
doeling, tot zijn recht. 
In v. 9 gaat het beeld van akker plotseling over in dat van bouwwerk, 
terwijl in v. 16 dit bouwwerk een tempel blijkt te zijn. Deze overgang 
is echter niet geheel toevallig, omdat ook Jeremías beide ideeën verbindt, 
terwijl ook elders, b.v. in de Griekse literatuur, deze verbinding niet 
zeldzaam is.2) Paulus heeft nu de gemeente als bouwwerk voor ogen 
en οίκοδομεΐν krijgt dan de figuurlijke betekenis van bouwen. In deze 
beeldspraak vindt Paulus de gelegenheid om op zeer duidelijke wijze 
te zeggen, welk aandeel hij heeft in het tot stand komen van de kerk 
van Korinthe. Hij heeft namelijk, krachtens de genade, die God hem 
gegeven heeft om apostel te zijn onder de heidenen, het fundament ge­
legd, waarop de anderen hebben verder gebouwd. „Als een bekwame 
bouwmeester heb ik het fundament gelegd, een ander bouwt daarop 
(verder)", 3, 10. Dit fundament is Jesus Christus (3, 11). Omdat het 
hier gaat over de apostelen als predikers en leraren, kan met deze „fun­
dering" niets anders bedoeld zijn dan wat Paulus reeds eerder over 
zijn werk te Korinthe gezegd heeft, dat hij enkel en alleen Christus 
heeft gepredikt, dat het heil alleen gelegen is in het geloof in Christus' 
kruisdood (2, 1—2. 7—8). Rom. 15, 20—21 komt in aanmerking voor 
vergelijking. Daar beschouwt Paulus het als zijn speciale en eervolle 
taak om alleen daar het Evangelie te verkondigen, waar Christus nog 
onbekend is, waar hij dus nog echt grondvester kan zijn. Het fundament 
is beeld van sterkte, de basis waar heel het gebouw op rust. 3 ) Daarom 
wordt de verdere afbouw van het werk naar zijn degelijkheid beoor­
deeld 1 Kor. 3, 12—15). 4 ) 
In het beeld van έργον (bouwwerk) ziet Paulus de gemeente als tempel 
van God, zoals blijkt uit 1 Kor. 3, 17. W e mogen hieruit veronderstellen, 
1 ) deov σννεργοί kan betekenen: mensen, die met God samenwerken, of: mensen die 
samen werken in de dienst van God; volgens de eerste betekenis komt het tweede ge­
deelte van het vers het best tot zijn recht; vgl. Lietzmann, blz. 15. 
2 ) Vielhauer, a.w., blz. 181, nota 4; Lietzmann-Kümmel, blz. 171. In D S D, 8, 5 be-
schrijft deze Joodse gemeenschap zich „as an eternal planting, a holy house for Israel"; 
vgl. W. Grossouw, The Dead Sea Scrolls and the New Testament, Stud. Cath. 26 
(1951), blz. 289—299. 
3) K. L. Schmidt, ТА. ИЛ, III, blz. 63. 
4 ) Dit beeld van funderen en verder afbouwen komt ook voor bij Philo en Epiktetus; 
vgl. Michel, Th. W., V, blz. 142. 
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dat ook in Rom. 14, 20 en 1 Kor. 9, 1 met έργον (&εοϋ) de gemeente als 
Gods tempel wordt bedoeld. 1) De gemeente is door God gebouwd als 
Zijn nieuwe tempel.2) Het is een geestelijke eenheid, gebaseerd op 
Christus, het fundament van deze nieuwe heilsgemeenschap. Paulus heeft 
te Korinthe (en elders) een groep mensen samengebracht, die geloven 
in Christus, zoals hij Hem verkondigd heeft, die aldus geworden zijn 
tot „de gemeente van God en tot geheiligden in Jesus Christus" (1 Kor. 
1,2). 
Deze tempel moet steeds verder worden afgebouwd en hierin hebben 
alle christenen een taak. Z o komen we tot wat men de ethische be­
tekenis van het woord οίκοδομεϊν kan noemen,3 ) hoewel deze uitdruk­
king verkeerd verstaan kan worden. Het gaat immers over een werke­
lijke bijdrage, die het geestelijk heil van de medechristen bevordert. 
Vooral in 1 Kor. 8—10 en Rom. 14 spreekt Paulus over deze construc­
tieve taak van elke christen ten opzichte van de gemeente, de taak die 
hij door het beoefenen van de agape moet vervullen. Het is de mede­
werking van eenieder voor de geestelijke groei van Gods kerk, van de 
gemeente, een medewerking die soteriologisch is en verwant met het 
fundamentele werk van de apostelen. 
Paulus is er zich dus van bewust ten opzichte van de gemeenten een 
„opbouwende" taak te bezitten.4) Hij weet, dat hij als apostel de macht 
ontvangen heeft het nieuwe Israël rond Christus te verenigen en op deze 
wijze drager te zijn van Gods heil. De gemeenten, die hij heeft gesticht 
onder de heidenen, ziet hij als bouwwerken van God met Christus als 
fundament. Hij heeft, als medewerker van God, de voornaamste bij-
drage geleverd voor de oprichting van die gebouwen, omdat hij het fun-
dament heeft gelegd. 5) 
§ 6. De kracht van de apostel. 
Christus was voor Paulus a.h.w. de belichaming van Gods kracht: 
„Wij verkondigen de gekruisigde Christus... Gods kracht en Gods 
wijsheid" (1 Kor. 1, 24). Zo uit zich de kracht van God in de eerste 
plaats door de heilsmacht die God in het woord van Zijn apostel heeft 
gelegd, de heilsmacht van Christus, de levendmakende Geest (1 Kor. 
15, 46); e) van Christus, die bij Zijn verrijzenis wordt gesteld tot „Gods 
Zoon in macht" (Rom. 1,4) . Het Evangelie, dat Paulus verkondigt, is 
1) E. Peterson, "Εργον in der Bedeutung „Bau" bei Paulus, Biblica, 22 (1941), blz. 
439—441. 
2 ) Over de kerk als οίχος ϋεοϋ in 1 Tim. 3, 15—16 vgl. Р. C. Spicq, Pastorales, 
blz. 111—113. 
3 ) J. Dupont, a.w., blz. 236—237. 
4 ) Vielhauer, a.w., blz. 113. 
Б) De fundamentele betekenis van Paulus ten opzichte van het geestelijk heil der 
kerken, die hij heeft gesticht, blijkt ook het beeld van vader- en moederschap (1 Kor. 4, 
14—15; Gal. 4, 19; Philem. 10). Hij heeft in hen het nieuwe leven voortgebracht „in 
Christus Jesus door het Evangelie." 
e ) Chr. Oomen, Het Bijbelgetuigenis over Christus den levendmakenden Geest, 
Nijmegen, 1946, blz. 46--17; 119—124. 
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„Gods kracht die het heil bewerkt van allen, die daarin geloven...; want 
Gods gerechtigheid openbaart zich daarin, naar mate men er meer in ge-
looft." Paulus schaamt zich niet over het Evangelie, m.a.w. hij is er 
trots op, omdat hij weet dat daarin Gods heilsmacht werkt, omdat daar-
in de heilsbeloften in vervulling gaan (Rom. 1, 16).1) Want het Evan-
gelie is Jesus de Christus, de Messias-Verlosser. De prediking van het 
kruis is „voor ons, die gered worden, Gods kracht" (1 Kor. 1, 18). Zoals 
het heil van Israël lag in de Wet , die door Gods wijsheid was geschon-
ken, en niet in de wijsheid van de machtigen dezer wereld, noch in 
kracht van de oude reuzen (Baruch, 3, 16—38), zo ligt nu het heil in 
de prediking van het Kruis, in het Evangelie. Zo kon Paulus aan de 
Thessalonicensers schrijven: „Ons Evangelie heeft zich tot u gericht 
niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de H. Geest en met 
veel overtuiging" (1 Thess. 1, 5). Achter de zwakke pogingen van de 
apostel staat Gods kracht en de H. Geest. „Want ik zal niet over iets 
(anders) durven spreken, dan over hetgeen Christus door mij heeft 
uitgewerkt om de heidenen tot het aanvaarden van het geloof te bren-
gen, nl. door woord en daad, door de kracht van wonderen en tekenen 
en door de kracht van de Geest" (Rom. 15, 19). In woord en daad ver-
leent de apostel zijn medewerking, maar het heil wordt niet bewerkt 
door zijn menselijke wijsheid of dialektiek, maar door Gods kracht, die 
in hem aanwezig is en zo inwerkt op de toehoorders, dat ze tot het ge-
loof komen (1 Kor. 2, 1—5; 2 Kor. 4, 7; vgl. Eph. 3, 7; Kol. 1, 29). 2) 
Maar Christus' kracht in hem brengt niet enkel het geestelijk heil 
voort van zijn toehoorders. Zij werkt ook als een wondermacht in de 
apostel, waardoor de goddelijke aard van het apostolaat voor iedereen 
duidelijk wordt.3) Zo kon Paulus zich, evenals de andere apostelen, als 
gezant van Christus legitimeren, gelijk ook Christus zelf beroep deed 
op wonderen om Zijn zending te bewijzen. Ook Mozes en de profeten 
hadden dit reeds moeten doen (Ex. 3, 12; 4, 28. 30—31; 4 Kon. 20, 
8—11; Is. 38, 7—8; 22, 15. 25; Jer. 28, 15—17— LXX: 35, 15—17—). 
Zo wijst ook Paulus op zijn bijzondere wondermacht (2 Kor. 12, 1; Gal. 
2, 8; 3, 5; 1 Thess. 1, 5; Rom. 15, 19). Het feit dat God deze αημεία 
in hem uitwerkt, is een bewijs dat Gods kracht in hem aanwezig is, dat 
hij dus de Geest bezit en echt pneumáticas is zoals de andere apostelen, 
dat hij werkelijk door Christus gezonden is. 
§ 7. Besluit. 
Na dit onderzoek betreffende de inhoud van het apostolaatsidee bij 
St. Paulus komen we tot de volgende conclusie. 
De apostel is door God geroepen en door de verrezen Christus ge-
zonden om het Evangelie te verkondigen. Het Evangelie echter is de 
1 ) S. Lyonnet, De „Justitie DeÏ' in Epistola ad Romanos, Extractum ex periodico 
Verbum Domini, vol. 25 (1947). blz. 13 (33). 
2 ) Grimdmann, Th. W., II. blz. 312—313. 
s ) Rengstorf, Th. W., I, blz. 434; A. Verheul, In de bres voor het charismatisch ka-
rakter van het apostelbegrip; in: Sacris Erudiri, Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, 
2 (1949). blz. 40—41. 
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verkondiging van Christus, die Gods heilswil, welke voorspeld en aan-
gekondigd was door de Profeten van het Oude Testament, in vervulling 
heeft doen gaan, omdat Hij door Zijn dood en verrijzenis de wereld 
heeft verlost en allen, die in Hem geloven, deelachtig maakt aan de 
vruchten van Zijn verlossing. Door de prediking worden degenen, die 
daartoe door Gods heilswil zijn uitverkoren, in staat gesteld, Christus 
te leren kennen en hun geloof in Hem te belijden. De prediking van het 
Evangelie vormt dus een onmisbare schakel in Gods heilseconomie. 
Omdat aan de apostel het Evangelie is toevertrouwd, bekleedt hij een 
essentiële plaats in Gods heilsplan, is hij de drager van Gods heilswil 
in Christus, de beheerder van Gods mysteries, medewerker van God. 
Door Christus te prediken, legt hij in de wereld het fundament van een 
nieuwe, geestelijke eenheid. Hij is niet slechts schakel tussen Christus 
en de wereld, maar Christus' voortzetting onder de mensen. In hem werkt 
wonderbaar de levendmakende Geest van Christus. 
Batiffol1) heeft deze definitie gegeven van de apostel: „L'Apôtre est 
le missionnaire et plus encore le garant de la divine autorité de l'Evan-
gile." Enige jaren vroeger had Monnier2) de apostelen omschreven: 
„Sont apôtres ceux qui, en n'importe quel sens, sont considérés comme 
appelés personnellement par le Seigneur, administrent d'une façon auto-
nome un domaine missionnaire, et y sont reconnus propres et appelés." 
Deze definities missen het soteriologisch aspect en raken daarom niet 
de kern van het apostolaat. 
W e menen daarentegen, steunend op het apostolisch zelfbewustzijn 
van St. Paulus deze omschrijving te mogen geven: het apostolaat is de 
bediening van Gods-heilswil-in-Christus door de prediking van het 
Evangelie. 
!) P. Batiffol, L'Eglise naissante et le Catholicisme, Parijs, 1911, biz. 82. 
a) H. Monnier, Le notion de l'apostolat. Des origines à Irénée, Parijs, 1903 blz. 35. 
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DEEL II 
De omvang van het Paulinisch Apostelbegrip 
Paulus, de Twaalf en de anderen. 
§ 1. Het probleem. 
Met J. B. Lightfoot's „S. Paul's Epistle to the Galatians" is in 1865 
de extensie van het apostelbegrip een probleem geworden. De traditio-
nele opvatting had tot dan toe het apostolaatsbegrip altijd beperkt ge-
houden tot de Twaalf met Paulus en misschien ook Barnabas, die recht-
streeks door Christus geroepen waren. 
De argumenten van Lightfoot, die sindsdien vaak herhaald zijn, 
kwamen hierop neer. Bij Markus (6, 30) en Mattheus (10, 2) komt het 
woord apostel slechts éénmaal voor en 't is niet duidelijk of het daar 
in technische zin wordt gebruikt; in Joh. 13, 16 heeft het deze technische 
betekenis zeker niet. Veelvuldig komt het woord voor bij Lucas en 
Paulus. Dezen rekenen Jakobus, de broeder des Heren, (1 Kor. 15, 7; 
Gal. 1, 19), Andronikus-Junias (Rom. 16, 7), en Barnabas (Hand. 14, 
4—14) en misschien ook Silvanus (1 Thess. 2, 1. 7) tot de apostelen. 
Het woord pseudo-apostelen wijst eveneens in de richting van een breder 
apostelbegrip (2 Kor. 11, 13). Zo komt Lightfoot tot de opvatting dat 
het apostelschap het hoogste ambt is in de Kerk (1 Kor. 12, 28 en Eph. 
4, 11: het apostolaat is het voornaamste charisma); de apostelen zijn 
zeer nauw verwant met de profeten. Een speciale aanstelling door 
Christus, zoals de Twaalf die gekregen hebben, is niet nodig. Het is 
voldoende de Heer gezien te hebben ( 1 Kor. 9, 1 ) en de volheid der 
charismatische gaven te bezitten (2 Kor. 12, 12), daar Paulus zich 
slechts op deze twee titels beroept om zijn apostelschap te bewijzen. 
Lightfoot's apostelbegrip is dus sterk pneumatisch en breed, maar niet 
onbeperkt; met Paulus, de laatste der apostelen, werd de kring ge-
sloten. 1) 
De in 1873 ontdekte Didache was voor Hamack aanleiding deze laat-
ste beperking te verwerpen.2) De daar (hst. 11—13) voorkomende 
charismatische apostelen worden in onbeperkt getal, volgens de behoefte 
van de Kerk, door de H. Geest geroepen. 
1 ) A. Verheul, De moderne exegese over „απόστολος", biz. 382—383. 
2 ) Het eerst in zijn: Die Lehre der zwölf Aposteln nebst Untersuchungen zur ältesten 
Geschichte der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts. Texte und Untersuchungen 
II, 1—2. Leipzig, 1884. Ook in zijn volgende werken heeft hij dit idee vastgehouden. 
Vgl. Verheul, De moderne exegese, enz., blz. 384—385. 
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De apostelen van 1 Kor. 12, 28; Eph. 4, 11; 2, 20; 3, 5, stelt Harnack 
gelijk aan de rondreizende predikers van de Didache. De polemiek van 
Paulus tegen de pseudo-apostelen en de νπερλίαν απόστολοι (2 Kor. 11, 
5; 12, 11) zou eveneens wijzen op een onbeperkt apostelbegrip. Harnack 
kwam zo tot een dubbel apostelbegrip bij St. Paulus: het onbeperkt-
brede, charismatische apostolaat en het beperkte, na-apostolische, traditie-
apostolaat, ontstaan uit Paulus' reactie tegen zijn vijanden. Paulus heeft 
nl. de Twaalf tot uitzonderlijke apostelen verheven en daarna zichzelf 
met hen op gelijke hoogte geplaatst. In de na-apostolische tijd is dit 
beperkte apostelbegrip geheel doorgebroken. 
De verklaring van Harnack heeft de daaropvolgende studies over de 
oorspronkelijke Kerkorganisatie beheerst. De ontkenning van elk juri­
disch karakter in het apostelschap was een der consekwenties van deze 
verklaring. W e denken hier vooral aan het Kirchenrecht van Sohm. 1 ) 
W. Seuffert2) stelt ook een onbeperkt apostelbegrip als oorspronke­
lijk voor, nl. het begrip van bode, speciaal van uitgezonden missionaris. 
Rond 50 werd, als gevolg van de strijd tussen Paulus en de Judaïzanten, 
het verhaal uitgevonden van de beperking der keuze tot twaalf om daar-
door Paulus als rechtmatig apostel en gezaghebbend leraar te kunnen 
uitsluiten.3) 
E. Haupt daarentegen ziet het apostolaat van de Twaalf als oorspron-
kelijk. Langzamerhand kreeg het echter een meer uitgebreide betekenis, 
zodat het allen ging omvatten, die of van Christus of van de H. Geest 
of van een gemeente volmachten hadden ontvangen en het charisma om 
mee te werken aan de stichting van de wereldkerk. 4) 
E. von Dobschütz blijft helemaal in de lijn van Harnack. e) 
Met K. Holl is een nieuwe phase gekomen in het onderzoek. Hij heeft 
opnieuw de aandacht gevestigd op het juridisch element in het aposto-
laat. Apostelen waren oorspronkelijk slechts de Twaalf van Jerusalem 
met Jakobus, de broeder des Heren; Paulus noemt hen in 1 Kor. 15, 7: 
oi απότολοι πάντες. Zichzelf rekent hij ook onder deze groep. Later werd 
het woord ook gebruikt voor de mannen, die door de gemeenten werden 
uitgezonden om de leer van de apostelen door te geven. 
Terwijl deze evolutie nog gaande is, schrijft Paulus zijn brieven, zodat 
we daar soms een beperkt, soms een breed apostelbegrip aantreffen. e ) 
Voor A. Fridrichsen1) is het apostolaat volledig eschatologisch. De 
1 ) R. Sohm, Kirchenrecht I, Die Geschichtliche Grundlagen, München—Leipzig, 1923. 
2 ) W . Seuffert, Der Ursprung und die Bedeutung des Apostolats in der christlichen 
Kirche der ersten zwei Jahrhunderte, Leiden, 1877. 
3 ) Vgl. H. Mosbech, Apostólos in the New Testament, t.a.p.. blz. 177. 
4 ) Zum Verständnis des Apostolats im Neuen Testament, Halle, 1896; vgl. H. Mos-
bech, Apostólos in the N. T., blz. 178—179. 
5) Probleme des apostolischen Zeitalters, 1904. 
e ) Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verhältnis zu dem der Urgemeinde; in: 
Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, II, Der Osten, Tübingen, 1928, blz. 48—50. 
T) The Apostolate and his Message. Uppsala, 1947. Hij volgt hierin de ideeën van 
О. Cullmann, Le Caractère eschatologique du devoir missionnair et de la conscience 
apostolique de Saint Paul, R. H. Ph. R. 16 (1936), blz. 210 e.v. Vgl. Mosbech, Apostólos 
in the N. T., blz. 182; A. M. Denis, Sai'ni Paul dans la littérature récente, Eph. Th. Lov. 
26, 1950. blz. 397. 
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χλητος απόστολος is bij Paulus een eschatologische persoon die een taak 
te vervullen heeft in de laatste dagen, tussen de Verrijzenis van Christus 
en Zijn parousie. Fridrichsen leidt dit af uit Gal. 1, 15 en Apoc. 21, 14. 
De apostelen die door Jesus zijn aangewezen of door de kerken werden 
uitgezonden, zijn maar tijdelijke boden. Het echte, eschatologische apos­
tolaat ligt op het terrein van de wereldmissie, dat verdeeld is tussen de 
twee echte apostelen, Petrus en Paulus (Gal. 2, 7—8). 
Over het algemeen wordt de laatste jaren een dubbel apostelbewijs aan­
genomen, een ruim en een eng, met sterk variërende verklaringen betref-
fende de histtorische evolutie. De studie van Holl heeft veel bijgedragen 
tot hernieuwde belangstelling voor het juridisch element in het apostolaat. г) 
Η. Lietzmann blijft op het standpunt van Harnack, voor zover hij het 
oorspronkelijk apostelbegrip uit de Didache afleest. De apostelen of 
evangelisten waren rondreizende predikers, door een of andere gemeente 
uitgezonden. Die van Jerusalem waren het meest in aanzien en dit was 
voor Paulus, die deze Jerusalemse oorsprong miste tot schade van zijn 
gezag, aanleiding zijn apostolaat uitsluitend in Christus' uitzending te 
grondvesten. Naar dit voorbeeld ontstond het gebruik alleen hen aposte­
len te noemen, die direct door Christus waren geroepen. Dat waren de 
Twaalf en Paulus. Het oorspronkelijk woordgebruik bleef daarnaast nog 
enige tijd voortbestaan. 2 ) 
M. Goguel onderscheidt in de oudste Kerk een charismatisch en een 
institutioneel apostolaat. Het eerste is Paulinisch en het oudst: de 
apostel was door God en door Christus geroepen en door de H. Geest 
geschikt gemaakt om uit te trekken voor de Evangelieprediking. Zo zag 
Paulus zichzelf. Daarnaast kwam al spoedig de tweede vorm op, die we 
terugvinden in de Synoptische Evangelies en in de Handelingen: het 
apostolaat als instelling van Christus en beperkt tot de Twaalf. In dit 
Jerusalemse concept is enerzijds opgenomen de functie van de pneumati­
sche prediker-missionaris, anderzijds die van de juridische leider van de 
gemeente. De Jerusalemse gemeente heeft nl. het de facto-gezag van 
de Twaalf over haar en over de Palestijns-Syrische kerken gepreciseerd 
door er een de jure-gezag van te maken. Zij heeft ook de Paulinische 
apostolaatsgedachte overgenomen en daarop het meer gevoelde dan uit­
gesproken idee geplaatst, dat degenen die bijzonder met Jesus verbonden 
waren geweest, meer gezag bezaten. Z o ontstond het Twaalf-Apostelen­
idee. 3 ) 
K. L. Schmidt verdedigt een successief dubbele betekenis van apostel 
buiten de algemene betekenis van bode, zoals in Joh. 13, 16: 2 Kor. 8, 
23; Phil. 2, 25. Er is nl. een brede betekenis: missionarissen die rond­
trekken om voor Christus te getuigen (Rom. 16, 7: Hand. 14, 4; Didache 
11, 4) en de engere technische betekenis: de Twaalf en Paulus. Dat 
Paulus als apostel erkend werd, heeft hij te danken aan de verschijning 
van Christus, wat hij als het fundament van het apostelschap aangeeft 
1 ) A. Verheul, De moderne exegese, t.a.p., blz. 391—392. 
a ) H. Lietzmann, Geschichte der alten Kirche 1, Berlijn—Leipzig, 1932, blz. 145—H6. 
3 ) M. Goguel. L'Eglise primitive. Parijs, 1947. blz. 90—99. 
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(1 Kor. 9, 1; 15, 8—10: Gal. 1, 16). Getuige zijn van de verrijzenis is het 
eerste en beslissende teken van de ware apostel en door deze bijzondere 
positie van getuige moeten de apostelen op de rang der profeten van het 
Oude Testament geplaatst worden. Volgens Eph. 2, 20 zijn zij in de 
strikte zin van het woord de stichters van de Kerk van het Nieuwe 
Testament. Degenen die uitdrukkelijk apostel genoemd worden (buiten 
de Twaalf en Paulus), behoren misschien wel tot de vijf honderd van 
1 Kor. 15, 7.1) 
i?. Schippers beschouwt ook het getuige zijn van de verrijzenis als 
elementair in het apostelbegrip. Hij volgt Holl in de exegese van 1 Kor. 
15, 5—8. Volgens de traditie, die Paulus hier weergeeft, is Christus ver-
schenen aan Petrus, Jakobus, aan de Twaalf en aan een nog grotere 
kring leerlingen. Wie daartoe behoord hebben, is niet met zekerheid uit 
te maken. Misschien andere broeders des Heren b.v. Judas of iemand 
als Barnabas. Onder deze laatsten rekent Paulus zichzelf. Híj onder-
scheidt dan in deze vrij beperkte groep van door Christus geroepen 
apostelen: de Twaalf, die reeds vóór de verrijzenis van Christus tijdelijk 
zendelingen waren en enigen die na de verrijzenis hun apostelroeping 
hebben ontvangen. 
Met de verschijning aan Paulus is de kring der eigenlijke apostelen 
gesloten. Omdat het getuigen voor de verrijzenis ging domineren, kon 
Paulus zijn plaats krijgen in de apostelkring.2) 
G. Sass onderscheidt twee locale apostelkringen: een Galilese met 
Petrus en de Twaalf en een Jerusalemse met Jakobus, de broeder des 
Heren. Het aantal van de laatste groep moet zeer groot zijn geweest en 
veel overeenkomst hebben gehad met het s/'a/facÄ-instituut uit de tijd 
van het patriarchaat na de verwoesting van Jerusalem. Tot deze kring 
behoorden ook de judaïsanten die in Korinthe en Galatië tegen Paulus 
ageerden. Toen Petrus zich drie jaar na Paulus' bekering ook in Jeru-
salem vestigde, had er een versmelting plaats van de twee groepen. 3) 
H. Joubert ziet op de eerste plaats een beperkte groep apostelen van 
Jesus Christus, waartoe de Twaalf behoorden met Jakobus, de broeder 
des Heren, en Paulus. Dezen zijn in 1 Kor. 15, 7b bedoeld. Daarnaast 
bestaan apostelen van de gemeente naar Joods voorbeeld (2 Kor. 8, 23; 
Phil. 2, 25; 1 Kor. 16, 3); hiertoe behoren verder allen die buiten de 
eerste groep de naam apostel dragen zoals Andronikus, Junias, Sosthenes 
en Silvanus. De belangrijkste van deze groep is Barnabas.4) 
Volgens K. Rengstorf zijn apostelen degenen, die door Christus als 
Zijn plaatsvervangers zijn aangesteld, met Zijn gezag bekleed (een 
moreel gezag) en tot de wereldmissie bestemd zijn. Tot deze kring van 
1) K. L. Schmidt, Le Ministère et ¡es ministères dans l'Eglise du Nouveau Testa-
ment; R.H.PH.R. 1937, blz. 334 en 336, nota 21. 
2) R. Schippers, a.w., blz. 140. 
3) G. Sass, Apostelamt und Kirche. Eine theologisch-exegetische Untersuchung des 
Paulinischen Apostelbegriffs, München, 1939. Vgl. A. Verheul, De moderne exegese, 
blz. 395. 
4) H. L. H. Joubert, Die roeping, sending en sendingsbewustzijn van die Nuwe 
Testamentiese Apostel, Amsterdam, 1939, blz. 9, 11, 58—59. 
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оег-apostelen behoren de Twaalf en volgens Paulus, ook Jakobus, de 
broeder des Heren. Paulus rekent zichzelf ook onder hen, al is hij geen 
ooggetuige van Jesus' leven. Hij heeft de verrezen Christus gezien en 
langs de traditie kan hij Jesus' leven en leer leren kennen, zo verdedigt 
hij zich. Ook Barnabas zal wel een verschijning van de Heer gehad 
hebben en behoort zo ook tot de apostelen. Verder zal deze kring niet 
groot zijn geweest. Rengstorf verwerpt het onderscheid tussen apostelen 
in het algemeen en gemeente-apostelen. W a a r iemand door een ge­
meente wordt uitgezonden, zoals Paulus en Barnabas (Hand. 13, 2), 
daar gaat de zending eigenlijk uit van de H. Geest. Omdat de missie­
opdracht eschatologisch was, is het apostolaat tot de eerste generatie be­
perkt gebleven. De apostelen van de Didache worden slechts terioops 
apostelen genoemd en zijn eigenlijk profeten.1) 
H. von Campenhausen maakt onderscheid tussen het oerchristelijk 
Paulinisch apostelbegrip en dat van Lukas, twee vormen van het christe­
lijk apostolaat. Daarbuiten wordt het woord ook nog in algemene Joodse 
zin gebruikt, nl. voor hen die door de gemeenten worden gezonden. 
Volgens de oerchristelijke, reeds vóór Paulus bestaande, opvatting is de 
apostel rechtstreeks door Christus gezonden. Deze opvatting heeft 
Paulus overgenomen. Hij voelt zich apostel, gelijk aan Petrus (Gal. 1,17; 
2, 8) , d.w.z. door Christus geroepen om het Evangelie te verkondigen. 
Hij benadrukt slechts zijn speciale heidenzending. Tot deze apostel-
kring behoren niet alleen de Twaalf; we weten zelfs niet zeker wie van 
hen, buiten Petrus, daartoe behoord hebben; we horen niets van hun mis-
sionering. Paulus bedoelt met de apostelen een grotere kring dan de 
Twaalf met Jakobus; deze laatste rekent hij er waarschijnlijk niet bij, 
terwijl het van Barnabas ook niet zeker is. Maar wel rekent Paulus 
onder de apostelen de mannen die vermeld worden in Rom. 16, 7; 1 Kor. 
4, 9; 12, 28; 1 Thess. 2, 7; Apoc. 2, 2 en de Didache-apostelen. Daaruit 
blijkt dus het brede apostelbegrip van Paulus. Voor hem zijn de apostelen 
vóór alles en werkelijk missionarissen. Daar staat de opvatting van Lukas 
tegenover, die alleen de Twaalf als apostelen beschouwt. W a a r hij in 
Hand. 14, 4 Paulus apostel noemt, is dat in een voor-christelijke be-
tekenis: afgezant van de gemeente. De apostelen ziet hij op de eerste 
plaats als getuigen van Jezus' leven en verrijzenis (Hand. 13, 31; Luk. 
24, 48 ). Deze opvatting en de beperking tot Twaalf is tegenover Paulus' 
idee geheel nieuw en door Paulus opgemerkt (2 Kor. 5, 16 is bewust 
polemisch). Ze is in Jerusalem ontstaan en zelfs al een verenging van 
het vroegere, bredere s/a/iacA-begrip (dat we bij Mattheus en Markus 
ontmoeten); deze inperking is ontstaan onder invloed van rivaliteit en 
Jerusalemse aanspraken op voorrang. Lukas heeft het oerchristelijk Pau-
linisch begrip echter niet verworpen, maar met zijn eigen opvatting ge-
combineerd; vandaar het missiebevel aan de Twaalf (Luk. 24, 48; Hand. 
1, 8). Hij laat ook Paulus als getuige optreden van Jesus, uiteraard 
slechts van de verrijzenis; zo wordt ook het getuigebegrip verengd. Dit 
heeft tot gevolg dat op de duur Paulus en de Twaalf slechts getuigen 
!) Rengstorf, art. απόστολος Th. W., I, blz. 432—438. 
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van de Verrijzenis heten en zo komt Paulus op gelijke voet te staan met 
de oerapostelen. Dit gecombineerde apostelbegrip is overheersend en 
traditioneel geworden. 1) 
Ook ƒ. Mosbech gaat van een breed apostelbegrip uit. Oorspronkelijk 
waren de apostelen boden, die door gemeenten waren uitgezonden met 
een of andere speciale opdracht, meestal om het Evangelie te verkondigen. 
Het woord απόστολος bestond toen nog niet, maar kwam wel spoedig 
en waarschijnlijk in Antiochië, als nieuwe term in gebruik, doordat 
sommige „evangelisten" op hun zending een bijzondere stempel van 
gewichtigheid wilden drukken en zich als „gezondenen" bij uitstek gingen 
beschouwen, als gezonden door de gemeente van Jerusalem of zelfs 
door God of Christus. Het oorspronkelijke brede begrip komt bij Paulus 
nog voor (1 Kor. 15, 5; 12, 28; Rom. 16, 7; 1 Thess. 2, 7; Gal. 1, 19; 
2 Kor. 11, 13; 11, 5; 12, 11). Een verenging treedt op onder invloed 
van het Antiocheens conflict. Omdat Petrus' gezag hoger werd gewaar-
deerd, daar hij door Jesus zelf was gezonden, werd dit voor Paulus aan-
leiding om zijn apostolaat te legitimeren en zijn gezag te verhogen door 
beroep te doen op zijn zendingsopdracht rechtstreeks van de verrezen 
Christus, die hem verschenen was. Dit blijkt in zijn grote brieven, o.a. 
in 1 Kor. 9, 1. Er ontstaat zo een nieuw apostelbegrip, waar de apostel 
vooral is: gezant van Christus om het Evangelie te verkondigen, missio-
naris. De 12 presbyters van Jerusalem (en dat waren bij voorkeur de-
genen die vroeger een tijdelijke zending van Christus hadden ontvan-
gen) gingen delen in dit nieuwe apostelbegrip. De auteur van de Hande-
lingen nam het over, omdat het toen al overheersend was geworden in 
de oudste Kerk; de apostelen zijn bij hem identiek met de Twaalf. Paulus 
staat met hen op gelijke voet. Alleen Barnabas wordt nog als apostel 
in brede zin beschouwd. De verengde betekenis komt ook uit in de 
„deutero-Paulinische" brieven (Eph. 2, 20; 3, 5; 4, 11) en in de latere 
literatuur: Apoc. 21, 14; 18, 20; Judas 17; 2 Petr. 3, 2. In de Didache 
is echter de oorspronkelijke, brede betekenis van rondreizende missiona-
rissen behouden gebleven.2) 
ƒ. Munck komt met een drievoudig apostelbegrip. Op de eerste plaats 
de prae-Paulinische apostelen. Dat zijn, de gewone betekenis van bode 
buiten beschouwing gelaten, missionarissen die door Christus zijn uitge-
zonden; alleen bij Lukas is hun aantal tot de Twaalf beperkt. Deze 
prae-Paulinische betekenis komt ook nog bij Paulus voor (Rom. 16, 7; 
1 Kor. 4, 9; 9, 1—2. 5; 12, 28—29; 15, 9; 1 Thess. 2, 6 en misschien 
ook Gal. 1, 17. 19). 
Ten opzichte van zichzelf heeft Paulus een breed apostelbegrip toe-
gepast: hij is bode, zendeling van Jesus Christus, apostel van de heidenen. 
Zo betitelt hij zich in de praescripta van de meeste zijner brieven; dit 
blijkt ook uit Rom. 11, 13. In Gal. 2, 7—9 erkent hij een dergelijke 
speciale zending ook voor Petrus ten opzichte van de Joden. In de post-
Paulinische periode komt een derde begrip naar voren. Wel heeft het 
1) H. von Campenhausen. Der urchristliche Apostelbegrilf; in: Stud. Theol. 1—2 
(1948), biz. 103—110; 116—119. 
2) J. Mosbech. f.a.p. biz. 171—200. 
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woord „apostel" dan nog de betekenis van missionaris door Christus ge-
zonden, maar het wordt vooral en later alleen drager van een verengde 
betekenis: apostelen zijn alleen de Twaalf, eerst voorgesteld als reside-
rend in Jerusalem, later evenals Paulus rondreizend door de wereld om 
hun missieopdracht voor Christus te vervullen. Omdat Paulus als apostel 
volgens deze laatste betekenis, bijzonder aanzien had verkregen, ging 
men de Twaalf in deze zin apostelen noemen, vooral in de Handelingen 
en in het Evangelie van Lukas. Deze ontwikkeling zet zich voort naarmate 
de Kerk meer de heidense wereld binnentreedt. De Twaalf zijn dan op 
het laatst niet meer het college van presbyters te Jerusalem, maar de 
door Christus geroepen heiden-apostelen (Mt. 28, 18—20; Hand. 1 ,8) . 
In de ,,post-Paulinische" brieven zijn de Twaalf dan de stichters van de 
Kerk der heidenen (Eph. 2, 20; 3, 5; 4, 11; zo ook in Apoc. 21, 14). In 
de apocryphe literatuur gaat deze evolutie verder.1) 
PA. Menoud onderscheidt in Paulus' brieven twee soorten apostelen: 
die van de gemeenten (2 Kor. 8, 23; Phil. 2, 25; Did. 11, 3—6) en, de 
meest voorkomende, de apostelen van Christus. Onder de laatsten moe-
ten gerekend worden: de Twaalf met waarschijnlijk ook Jakobus, Paulus 
zelf en dan nog verschillende onbekenden, zoals Andronikus en Junias. 
Uit 1 Kor. 15, 1—11 blijkt het verband tussen Christus' verschijningen en 
het apostolaat; daar blijkt ook, dat er meer apostelen geweest zijn dan 
ons bekend is. 2) 
P . van Stempvoort meent dat de onderscheiding tussen „ruimere" en 
„engere" apostelkringen de discussie over het wezen van het apostolaat 
niet mag overheersen, omdat deze onderscheiding niet de aangewezen 
categorie is ter omschrijving van de structuur van het apostolaat. Belang-
rijker is de vraag naar de aard van de verschillende apostelkringen.3) De 
auteur onderscheidt dan apostelen van Jezus Christus en apostelen van 
de gemeente. In de eerste groep is een engere en een ruimere kring. Vol-
gens van Stempvoort is het apostolaat van Christuswege nauw gemeen-
telijk gebonden. De apostelen van Christus zijn wel direct door God aan-
gesteld, handelen ook in naam des Heren, maar heel de ekklesia handelt 
met hen mee. 4) De communale binding heeft tot gevolg, dat de latere 
bedieningen uit dit kerkfunderend apostolaat zijn voortgekomen,5) zich 
!) J. Munck, t.a.p., blz. 101—110. 
2 ) Ph. H. Menoud, L'Eglise et les ministères selon le Nouveau Testament, Neuchâtel, 
1949, blz. 26. 
3) P. A. van Stempvoort, a.u>., blz. 87. 
4 ) Het feit, dat Paulus in de aanhef van 1 Kor. Sosthenes naast zich noemt, ziet 
ν. Stempvoort b.v. als een aanduiding dat, wanneer Paulus spreekt als apostel van 
Jesus Christus, heel de broederschap der ekklesia met hem meespreekt, dat het aposto­
laat dus gemeentelijk is en niet monarchisch; het speciale apostolaat wordt gedragen 
door het apostolaat van de gemeente; a.w., blz. 104 en 123. 
Б) „... het bijzonder apostolaat van Christuswege had de volheid der geestelijke 
genadegaven, hun geschonken, niet als van de ekklesia gesepareerde ecclesia docens, 
maar als in de 12- en 70-tal het nieuwe Israel vertegenwoordigende kerngemeente." 
„De geestesgaven, zoals we die later in de brieven van Paulus tegenkomen, verspreid 
in de gemeente in verschillende bedieningen, zijn een spreiding van de werkzaamheden, 
die eerst door de apostelen (alleen) werden verricht; de apostelen van Jesus Christus 
hebben de prioriteit, niet het primaat"; a.w., blz. 104. 
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spreidend in charismata en ambten, die in het oorspronkelijk apostolaat 
vervat waren.1) Primair was voor de apostelen van Christus de missie-
opdracht. Later werd de naam „apostel" steeds meer gereserveerd voor 
de grote gestalten van de oudste tijd, voor de mannen met hun bijzondere 
opdrachten; tenslotte alleen voor de Twaalf. Zo werd het begrip aposto-
laat statisch en hiërarchisch. De gemeente-apostelen zijn ook wel blijven 
voortbestaan, hoewel we daar zeer weinig over weten. Waarschijnlijk 
behoorden daartoe de Didache-apostelen. 2) 
Dit was een overzicht van het probleem betreffende de oorsprong en 
ontwikkeling van het apostolaat en de daarmee samenhangende kwestie 
van de omvang van het apostolaatsbegrip, voor zover dit probleem in de 
niet-Katholieke exegese een rijke variatie van verklaringen heeft op-
geleverd. 
De Katholieke exegese en theologie heeft zich weinig rond deze 
kwestie geroerd en hoofdzakelijk getracht zich aan de traditionele op-
vattingen te houden, waarin, vooral sinds Trente, het doctrinair en juri-
disch-episcopaal karakter van het apostolaat in strikte zin sterk werd 
beklemtoond. 
Tot de apostelen in strikte zin, die Estius definieert „tamquam legati 
missi... a Christo Domino ad praedicandum evangelium, accepta ab eo 
omni potestate, quae ad fundandas et regendas ecclesias pertinet,"3) 
rekent men gewoonlijk, naar Paulus' opvatting, de Twaalf met Paulus. 
Barnabas wordt er door sommigen als zeker, door anderen als waar-
schijnlijk bij gerekend. 
Battffol wijst er op dat Paulus het apostelbegrip, waarmee hij zichzelf 
apostel van Jesus Christus noemt, voor een bepaalde groep reserveert, ter-
wijl hij daarnaast een breder, algemener begrip onderscheidt, waaronder 
de apostelen van 1 Kor. 12, 28—30 en Eph. 4, 11—12 vallen.4) 
OokPra i geeft aan 1 Kor. 12, 28 deze brede verklaring: niet de Twaalf 
zijn hier bedoeld, maar rondreizende apostelen.6) 
H. Dieckmann houdt zich aan het oude schema: Paulus kent apostelen 
in strikte en in brede zin. Tot de eerste groep behoren alleen de Twaalf 
met inbegrip van Jakobus, de broeder des Heren, hijzelf en Barnabas; 
tot de tweede groep alleen de z.g. gemeente-apostelen (2 Kor. 8, 18—23; 
Phil. 2, 25). De evangelisten of rondreizende missionarissen, zoals die in 
de Didache voorkomen, zijn voor Paulus geen apostelen, zelfs niet sensu 
lato. Dergelijke personen noemt Paulus evangelisten (Eph. 4, 11; vgl. 
2 Tim. 4, 5; Hand. 21, 8) . Ook Andronikus, Junias, Silvanus, Timotheus 
en Apollos kunnen in Paulinische zin geen apostelen worden genoemd. e) 
A. Médebielle onderscheidt ook een dubbel apostelbegrip bij Paulus; 
naast het apostolaat in strikte zin (met de Twaalf, Paulus zelf en mis-
i) a.w.. blz. 93 en 102. 
2) a.w., blz. 105—106 en 125—128. 
a) Estius, I, blz. 8 en 621. 
4) P. Batiffol, art. Apôtres, in: D.A.F.C, I, kol. 253; vgl. L'Eglise naissante et le 
Catholicisme, Parijs, 1911, blz. 46—68. 
β) Prat. a.w., I, blz. 499—500. 
e ) H. Dieckmann, De Ecclesia, I, Freiburg, 1925, blz. 242—243 en 251. 
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schien ook Barnabas) bestaat een zuiver charismatisch apostolaat van 
rondreizende missionarissen (1 Kor. 12, 28—30).1) 
Dom Verheul, die aan het onderwerp een speciale studie heeft ge-
wijd, komt tot de conclusie dat Paulus slechts één, beperkte apostelkring 
kende, die haar centrum had te Jerusalem en behalve de Twaalf ook 
Jakobus (die zelf niet tot de Twaalf behoorde) 2) de overige broeders des 
Heren en Barnabas omvatte. De traditie van Jerusalem daarentegen er-
kende slechts de Twaalf en later ook nog Paulus, voor het apostolaat 
onder de heidenen, en misschien ook Barnabas. De Jerusalemse traditie 
heeft aan haar meer beperkt apostelbegrip altijd vastgehouden, zodat het 
niet onmogelijk is, dat ook Paulus zich daar later bij aangesloten heeft. 
Verheul verwerpt de evolutie van een beperkt naar een onbeperkt apostel-
begrip in de eerste twee eeuwen. De vroege datering van de Didache 
vindt hij betwistbaar en het daar aanwezige apostelbegrip beschouwt hij 
als een literaire fictie.3) 
§ 2. Verschillende soorten apostelen. 
W e zullen eerst onderzoeken welke apostelen in het Nieuwe Testament 
te onderscheiden zijn. Daarna beperken we ons tot het apostolaat in 
strikte zin en vragen ons af of en in hoeverre het apostelbegrip van 
Jerusalem en dat van Paulus beperkt was: we zullen daarbij de gelegen-
heid hebben om na te gaan hoe de verhouding van Paulus was ten op-
zichte van de apostelen van Jerusalem. Daarna volgt nog een woordje 
over het apostolaat in brede zin bij Paulus. 
Sinds de studies van Strack-Billerbeck 4) en H. VogelsteinБ) wordt 
wel algemeen aanvaard, dat we in de apostel van het Nieuwe Testament 
een christelijke parallel mogen zien van de Joodse sjaliach (sjaluach). 0 ) 
De sjeluchim werden belast met een opdracht, waardoor ze gerechtigd 
waren namens hun opdrachtgever op te treden. De opdrachtgever kon 
een persoon zijn of een groep (b.v. het Sanhedrin, een plaatselijke ge­
meente of een rechtbank); de opdracht zelf kon profaan zijn of religieus. 
Het s/a/i'ac/i-instituut was dus niet formeel godsdienstig. De aard van de 
zending was determinerend. Wel ligt er duidelijk een juridisch element 
in, omdat de opdracht verantwoording veronderstelt ten opzichte van de 
opdrachtgever. De gezondene (gezant, zendeling, bode, boodschapper) 
vertegenwoordigt degene, door wie hij gezonden wordt, neemt zijn plaats 
1 ) A. Médebielle, art. Apostolat, D.B.S., I, kol. 578—586. 
2 ) A. Verheul, Kent Paulus buiten ,.de Twaalf" nog andere apostelen? Stud. Cath. 
22 (1947), blz. 75. 
3) A. Verheul, In de bres voor het charismatisch apostolaat, blz. 5—6. 
4) Strack-Billerbeck, a.w., III, blz. 2—4 (naar aanleiding van Rom. 1, 2) . 
ь ) H. Vogelstein, Die Entstehung und Entwicklung des Apostolats im Judentum, 
Monatschrift f. Gesch. u. Wiss. des Judentums, 49 (1905), blz. 427—449; idem, The 
Development of the Apostolate in Judaism and its Transfiguration in Christianity, 
Hebrew Union College Annual, 2 (1925), blz. 99—126. 
0 ) Rengstorf, TA. W., I, blz. 413—420; Joubert, a.w., blz. 9; von Campenhausen, 
t.a.p. blz. 101—103; Mosbech, t.a.p., blz. 168—169; Schippers, a.w., blz. 144—145: 
van Stempvoort, a.w., blz. 73—74; G. Dix, Ministry in early Church, in: The Apostolic 
Ministry (Kenneth E. Kirk), Londen, 1947, blz. 228—232. 
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en recht in (als hij met alle volmachten wordt gezonden), volgens de 
veel gebruikte Rabbijnse rechtsregel: „iemands gevolmachtigde is als 
hijzelf'.1) 
Naar de vorm kunnen we het Nieuw-Testamentisch apostolaat dus 
vergelijken met het s/'a/iacA-instituut. Dat het sjaliach~idee niet vreemd 
is in het Nieuwe Testament, blijkt uit Joh. 13, 16: „een slaaf is niet meer 
dan zijn meester en een apostel (sjaliach) niet meer dan degene, die 
hem gezonden heeft". Dat het christelijk apostelbegrip formeel, naar de 
inhoud, geheel afwijkt van zijn Joods voorbeeld, is geen bezwaar om de 
afhankelijkheid te erkennen, omdat het s/a/iacA-begrip in zichzelf zoveel 
mogelijkheden biedt. 
Of het Griekse woord als vertaling voor sjaliach in Joods-Hellenis-
tische kringen ontstaan is ofwel als christelijk neologisme het eerst in 
christelijk-hellenistische kringen, b.v. in Antiochië, in gebruik kwam om 
daarmee christelijke boden aan te duiden, is moeilijk uit te maken.2) 
In het woord άπόστοΛος is het verbaal accent van gezonden-worden 
of gezonden-zijn nog duidelijk merkbaar, zoals b.v. blijkt uit Gal. 1, 1, 
waar απόστολος gelijk is aan απεσταλμένος. Ook in de vroeg-christelijke 
literatuur vinden we daar nog voorbeelden van, b.v. bij Irenaeus, Haer. 1, 
23, 5, over Menander 3 ) : εαυτόν μεν ώσ αρα εϊη ό σωτήρ επί των άν&ρώπων 
άναϊ&εν πο&εν εξ αοράτων αιώνιων απεσταλμένος σωτηρία. 
Door zijn afkomst en structuur kon απόστολος ook in het Nieuwe 
Testament verschillende soorten apostelen aanduiden. 
Feitelijk kunnen we, ons baserend op mandataris en opdracht, de vol­
gende soorten onderscheiden. 
Uitgaande van de opdrachtgever: 
1. Apostelen gezonden door God of door Christus. 
Z o wordt Christus zelf apostel genoemd, omdat Hij gezonden is door 
God (Hebr. 3, 1; vgl. Mk. 1, 2; 9, 37; Joh. 5, 36. 37; 17, 3; 20, 21; 
Eph. 2, 17—18). 4) Apostel worden genoemd degenen, die door Christus 
zijn uitgezonden: de Twaalf bij hun tijdelijke (Mt. 10, 1—4; Mk. 3, 
13—19; Luk. 9, 1—2; 10, 1—17) en bij hun definitieve zending (Mt. 28, 
18—20; Joh. 20, 21) . Z o noemt ook Paulus zich apostel, gezonden 
door God en door Christus (Rom. 1, 1—5; 1 Kor. 1, 1, enz.). Ook 
Matthias werd onder de apostelen gerekend (hij werd bij de elf anderen 
„geteld", zodat het getal twaalf volledig was), nadat hij door het lot, 
d.i. door God, voor het ambt was aangewezen (Hand. 1, 26). 
1 ) Rengstorf, Th. W., I, blz. 414—415. 
2 ) Rengstorf, ibid., blz. 436; Mosbech, t.a.p.. blz. 168. 
3 ) Rengstorf, Th. W.. I, blz. 398; A. M. Farrer merkt op dat het woord apostólos 
meer een „function-word" is dan een traditionele titel; het wijst op gezonden-worden; 
The Ministry in the New Testament, in: The Apostolic Ministry, Londen, 1947, blz. 
124. De tekst van Irenaeus bij Rengstorf, f.a.p. 
4 ) J. Bonsirven, Epitre aux Hébreux, Verbum Salutis XII, Parijs, 1943, blz. 230; 
Rengstorf, Th. W., I, blz. 423; A. Medebielle, Epitre aux Hébreux, La Sainte Bible 
XIII, Parijs, 1946, blz. 302. 
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2. Apostelen, uitgezonden door een gemeente. 
Het duidelijkst voorbeeld hiervan zijn Paulus en Barnabas, die door 
de gemeente van Antiochië werden gezonden (Hand. 13, 2—4) en in 
die functie apostel werden genoemd (Hand. 14, 4. 14). De naam apostel 
wordt ook gegeven aan Epaphroditus en aan enige onbekenden, die door 
gemeenten met een opdracht zijn uitgezonden (Phil. 2, 25 en 2 Kor. 
8, 23). Verder is er nog verschillende malen sprake van een zending 
namens een of andere gemeente, zonder dat daarbij de naam apostel 
gebruikt wordt. W e vermelden deze gevallen om te laten zien, dat zen-
dingen door een gemeente niet zeldzaam waren, al komt in deze ge-
vallen toevallig de naam apostel niet voor. Zo in Hand. 11, 22. 30 
(Barnabas en Paulus namens Antiochië voor een geldzending naar Jeru-
salem), Hand. 11, 27 (profeten uit Jerusalem naar Antiochië met klacht 
over hongersnood; misschien waren ze officieel gezonden). Hand. 8, 14 
(Petrus en Johannes door de apostelen van Jerusalem naar Samaria ge-
zonden om daar de handen op te leggen). Hand. 15, 2—3 (Paulus en 
Barnabas namens de kerk van Antiochië naar Jerusalem over de judaïzan-
tenkwestie; προπεμφ&έντες: uitgeleide gedaan), Hand. 15, 22—30 (Bar­
nabas en Silas namens de apostelen en ouderlingen van Jerusalem voor 
disciplinaire maatregelen; zij zijn voorzien van officiële aanbevelings-
brieven). In deze gemeente-apostelen kunnen we het oude Joodse sjaliach-
instituut a.h.w. nog met de hand tasten. 
3. Naast mannen, die door plaatselijke kerken worden uitgezonden, 
vinden we er ook, die door een grote apostel met een zending wor-
den belast. 
Dat ook zij de naam apostel droegen, wordt in geen enkele tekst aan-
geduid. Dit soort „zendelingen" zien we vooral bij Paulus. Timotheus 
wordt verschillende malen, alleen of met anderen, voor een bepaalde 
opdracht gezonden (1 Thess. 3, 2; Hand. 19, 22; 1 Kor. 4, 17; 16, 10; 
vgl. 2 Kor. 1, 19; 1 Tim. 1,3) . Ook van Titus worden dergelijke zen-
dingen vermeld (2 Kor. 7, 6; 8, 6. 16—23; 12, 18; vgl. 7, 13—15). 
In 3 Joh. 3—8 moeten we waarschijnlijk gezanten van de apostel Johan-
nes zien, predikers die door hem zijn uitgezonden.1) 
Uitgaande van de opdracht kunnen we onderscheiden: 
1. Apostelen, die tot taak hebben het Evangelie te verkondigen. 
Dat zijn op de eerste plaats de Twaalf, die uitdrukkelijk van Christus 
de taak van de prediking ontvangen hebben (Mt. 28, 18—20; Luk. 24, 
44—49; Hand. 1,8). Mattheus vermeldt ook de opdracht om te dopen. 
1) W . Vrede, Judas-, Petrus- und Johannesbriefe. Die H. Schrift des N.T. VIII, 
Bonn, 1924, blz. 208—209. Deze tekst komt later nog uitvoeriger ter sprake. Voor 
het idee van uitzending door apostelen zij verwezen naar 1 Klem. 42, 1—5: Jesus 
Christus is gezonden door God, de apostelen door Christus; de apostelen stelden op 
hun beurt weer leerlingen aan (hun eerstelingen) tot bisschoppen en diakens; vgl. 
G. Dix, a.w., blz. 256—264. 
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Paulus heeft de zending ontvangen door de prediking van het Evangelie 
de mensen, vooral de heidenen, te brengen tot het geloof in Christus 
(Rom. 1, 1—6; 15, 16, enz.). De opdracht, die Paulus en Barnabas van 
de gemeente van Antiochië ontvingen, was ook gericht op de prediking 
van het Evangelie, zoals de geschiedenis van hun zendingsreizen toont 
(Hand. 13, 2—4). 
2. Mannen, die gezonden worden, om nader onderricht te geven. 
Dat is heel duidelijk het geval met Timotheus (1 Thess. 3, 2: Phil. 2, 
22; 1 Kor. 4, 17; 16, 10) en Titus (2 Kor. 8, 6. 16—23; 12, 18). Ook 
anderen worden in verband met een dergelijke opdracht genoemd ( Hand. 
19, 22: Erastus). Zij worden echter niet apostel genoemd; hun titel was 
waarschijnlijk evangelist. Van Timotheus is dit zeker (2 Tim. 4, 5) en 
ook van Philippus blijkt dit; (Hand. 21, 8: hij was waarschijnlijk door 
de kerk van Jerusalem uitgezonden, vgl. Hand. 8, 4—8. 12. 35. 40). In 
Eph. 4, 11 worden de evangelisten als een aparte groep genoemd na de 
apostelen en profeten. 
Wel wordt de naam apostel gegeven aan Andronikus en Junias (Rom. 
16, 7 ) . 1 ) Door wie en met welke opdracht zij waren gezonden, is niet 
met zekerheid te zeggen. Paulus noemt hen hier onder verschillende 
anderen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Evangelie, zodat 
we daaruit wel mogen afleiden dat ook zij als evangelisten waren uit-
gezonden. Omdat zij Joden waren ( συγγενείς • bloedverwanten — en 
er zijn veel graden van bloedverwantschap mogelijk in het Oosten — of 
stamverwanten van Paulus) en vóór Paulus tot het geloof gekomen, 
zullen zij wel van Judea afkomstig zijn geweest en door de kerk van 
Jerusalem uitgezonden. Het is mogelijk dat zij een apostolisch echtpaar 
waren, evenals Aquila en Priscilla (Rom. 16, 3) . 
3. Gevolmachtigden met disciplinaire opdracht. 
Barnabas en Silas werden door de vergadering van Jerusalem, door 
de apostelen en presbyters, de leiders van de Jerusalemse gemeente, ge-
zonden met een disciplinaire opdracht (Hand. 15, 22—30). 
4. Gevolmachtigden met charitatieve taak. 
Tenslotte onderscheiden wij missies met een charitatieve opdracht, nl. 
het overbrengen van giften namens een gemeente. De gemeente-aposte-
len, die zo'n opdracht uitvoeren, vervullen daarmee in naam van hun 
kerk een taak van liefde en, b.v. in het geval van de steunverlening aan 
:l) Het vers is tekstkritisch en exegetisch twijfelachtig. Voor de tekstkritiek ver-
wijzen we naar het apparaat bij Nestle, Novum Testamentum graece et latine, Stuttgart, 
1937, i.l. Is Ίοννιας een man of een vrouw? De lezing 'lowmv is sterk gefundeerd, 
hoewel ρ 4 β 'Ιουλία heeft. Lagrange, Epitre aux Romains, biz. 366, leest Ίουνίαν en ver­
taalt met de Vulgaat: Juniam. Hij meent met Chrysostomus dat deze persoon een 
vrouw is. De appositie επίσημοι iv τοις άποστόλοις wordt meestal vertaald: „die 
uitmuntten onder de apostelen", waarbij zij zelf onder de apostelen gerekend worden. 
Lagrange noemt dit „Ie sens possible" (Epitre aux Romains, biz. 366); von Campen­
hausen vindt het de enig mogelijke vertaling {t.a.p.. blz. 107). 
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Jerusalem, een plicht van dankbaarheid (2 Kor. 8, 4; 9, 1. 12—15; 
Rom. 15, 25. 27. 31). 
§ 3. Het apostelbegrip van Jerusalem. 
Wanneer er in de Synoptische Evangelies of in het eerste deel van 
de Handelingen sprake is van apostelen, worden daarmee steeds de 
twaalf (elf) leerlingen van Christus bedoeld, die speciaal door Hem voor 
de prediking waren uitgezonden; dezelfden, die eerst voor een tijdelijke 
zending waren uitgekozen en door Christus apostelen werden „ge-
noemd" (Luk. 6, 13), d.i. tot Zijn apostelen gemaakt, aangesteld (Mk. 3, 
14; Mt. 10, 1—4). W a a r in deze teksten sprake is van „de apostelen", 
worden alleen en als vanzelfsprekend de Twaalf bedoeld. De Hande-
lingen verhalen ons het typische voorval van de keuze van Matthias, 
waaruit blijkt dat het getal Twaalf een speciale betekenis had voor deze 
eerste apostelen, dat zij het nodig vonden de leeggevallen plaats aan te 
vullen (Hand. 1, 15—26). „De apostelen" zijn volgens de Jemsalemse 
traditie * ) de Twaalf, die te Jerusalem de voornaamsten zijn van de ge-
meente. Dit blijkt o.a. uit Hand. 1, 2 en 1, 13—14 (degenen, die in v. 2 
„de apostelen" heten, worden in v. 14—15 met name genoemd: de elf, 
waar Matthias als twaalfde bij komt); 2) we kunnen ook nog vergelijken 
Hand. 2, 37 (Petrus „en de andere apostelen"), 2, 42—43; 4, 33—37; 
5, 18. 40; 6, 6; 8, 1. 14; 9, 26—27 (hier staan naast elkaar: leerlingen, 
waartoe Barnabas behoorde en waarbij ook Paulus zich tracht te voegen 
en ,,de apostelen"; Paulus wordt door Barnabas aan hen voorgesteld). 
In Hand. 11, 1, gaat het over de apostelen en de broeders des Heren, 
in 15, 2 en 16, 4 over de apostelen en de ouderlingen. 
Aan deze twaalf mannen werd een symbolische betekenis toegekend. 
Zowel bij Mattheus als bij Lukas vinden we de veelbetekenende woor-
den van Christus, dat de Twaalf als rechters zullen oordelen over de 
twaalf stammen van Israël (Mt. 19, 28; Luk. 22, 30). Zij zijn de stam-
vaders en leiders van het nieuwe Israël; de geestelijke vaders van de 
nieuwe gemeenschap, die door Jakobus „de twaalf stammen" wordt ge-
noemd (Jak. 1, 1), door de Apocalyps „het heilige Jerusalem" (Apoc. 
21, 14: „en de muur heeft twaalf grondstenen, en daarop staan (ge-
schreven) de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam"; vgl. 
ν. 12: twaalf poorten met engelen en op de poorten de namen van de 
twaalf stammen van Israël).3) 
Volgens de Joods-christelijke, Jerusalemse traditie zijn er dus maar 
twaalf apostelen, „de Twaalf", waarvan de namen bekend waren. Met 
1 ) Onder Jerusalemse traditie verstaan we de heersende opvattingen in de kerk 
van Jerusalem en in de andere gemeenten van Palestina. W e vinden ze terug in de 
Synoptische traditie en in Hand. 1—12 (met uitsluiting van hfst. 9). 
2) De hier gevolgde wijze van kiezen, door middel van het lot, is typisch Oud-
Testamentisch. W e mogen er uit afleiden, dat volgens de opvatting van de gemeente 
de Heer zelf deze keuze gedaan had. Vgl. L. S. Thornton, The Choice of Matthias, 
Journ. of Theol. Stud., 46 (1945), blz. 51—59. 
3) Rengstorf, Th. W., II, blz. 325. Ook in de na-apostolische periode vinden we 
nog de gedachte, dat de twaalf apostelen het fundament zijn van het nieuwe Jerusalem, 
b.v. Pastor Hermae, Sim. 9, 17. 
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de presbyters hadden ze de leiding over de gemeente. Zij stonden in 
hoog aanzien en werden beschouwd als de geestelijke vaders, de pa-
triarchen van het nieuwe Israël, van heel de Kerk. Door hen had de 
Jerusalemse gemeente een geestelijk overwicht over de gemeenten in 
Palestina en Syrië, die uit haar waren voortgekomen. Dit laatste blijkt 
uit het decreet, dat te Jerusalem wordt uitgevaardigd voor de kerken 
van Syrië en zelfs van Cilicië (Hand. 15, 22—23). 
§ 4. Het apostelbegrip van Paulus. 
Ook Paulus kent een groep mannen, die hij „de apostelen" noemt. 
W e zullen nu onderzoeken of hij daarmee een beperkt aantal op het 
oog had en of hij daarmee ook „de Twaalf" bedoelde. 
Gal. 1, 17—2, 10. Paulus is niet aanstonds na zijn bekering naar 
Jerusalem gegaan, naar degenen, die vóór hem apostel waren ( προς τους 
προ έμοϋ αποστόλους)· W e kunnen deze uitdrukking vergelijken met 
Rom. 16, 7: Andronikus en Junias, „die zelfs vóór mij tot Christus be-
hoorden", d.i. bekeerd waren. Deze prioriteit is voor Paulus niet zonder 
betekenis. De απαρχή, de eerstelingen onder de bekeerden namen bij 
hem een bevoorrechte plaats in. Z o wordt Epaenetus, de eersteling van 
Asia, speciaal begroet (Rom. 16, 5); het huis van Stephanas verdiende 
bijzonder aanzien, omdat Stephanas „eersteling" was van Achaië (1 Kor. 
16, 15 ) . 1 ) Zo zijn ook de apostelen van Jerusalem de eerstelingen in 
het apostolaat ten opzichte van Paulus. 
Paulus ziet hen als een gesloten groep. Sprekend over Petrus, zegt hij: 
έτερον δε των αποστόλων ουκ εΐδον, „van de overige apostelen heb ik 
niemand gezien, behalve Jakobus, de broeder des Heren," (Gal. 1, 19). ! !) 
Door deze apostelen, voor zover zij in Jerusalem aanwezig waren, laat 
hij veertien jaar later 3 ) zijn Evangelie beoordelen (2, 1—7). Zij zijn 
voor hem de δοκοϋντες en de στύλοι (2, 2. 6. 9) . 4 ) Er is geen sarcasme 
in deze uitdrukkingen. Paulus ziet tegenover zich degenen, die door de 
gemeente van Jerusalem als haar leiders werden gezien en geacht; bij 
deze algemene hoogachting sluit hij zich aan. Het herhaald gebruik van 
het woord δοκονντες wijst er misschien op, dat de tegenstanders in 
Galatië deze uitdrukking graag gebruikten, als ze zich op de apostelen 
van Jerusalem beriepen. In ieder geval erkent Paulus het gezag van deze 
leiders ten opzichte van Jerusalem en omdat de kerk van Jerusalem een 
zeker geestelijk overwicht bezat ten opzichte van de andere kerken, kent 
Paulus ook aan haar leiders een bijzonder prestige toe. De kerk van 
Jerusalem is de eerste onder de verschillende kerken; van haar is het 
i ) Vgl. Delling, Th. W., I, biz. 483—484. 
2 ) Of Jakobus een van de 12 apostelen was, is een vaak gestelde vraag. Dom 
Verheul verdedigt het standpunt, dat Jakobus door Paulus wel tot de apostelen, maar 
niet tot „de Twaalf" wordt gerekend; in zijn artikel: Kent Paulus buiten „de Twaalf" 
nog andere Apostelen?, f.a.p., blz. 65—73. 
3) Voor deze tijdsbepaling volgen we A. Steinmann, Der Galatenbrief. Die H. 
Schrift des N.T., IV, Bonn, 1923, blz. 77. Voor de laatste literatuur over deze kwestie, 
vgl. J. Dupont, Les Problèmes du Livre des Actes, f.a.p., blz. 53—67. 
4 ) Een dergelijke reële betekenis voor δοκέω komt ook buiten het Nieuwe Testa­
ment voor; vgl. G. Kittel, Th. W.. II, blz. 236. 
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geloof uitgegaan, zodat de andere bij haar in de schuld staan (Rom. 15, 
27; 2 Kor. 9, 12). Haar gewoonten zijn normatief. Zo mogen de Korin-
thische vrouwen niet ongesluierd aan het gebed deelnemen of profeteren, 
want „wij hebben zo'n gewoonte niet, evenmin als de kerken van God" 
(1 Kor. 11, 16). Dat we onder die „kerken van God" de gemeenten van 
Judea moeten verstaan, leiden we af uit 1 Thess. 2, 14: door hun lijden 
zijn de Thessalonicensers navolgers geworden van „de kerken van God, 
die in Judea zijn." De vrouwen moeten zwijgen in de bijeenkomsten, 
„zoals in alle kerken van de heiligen (de gewoonte is)", 1 Kor. 14, 34.1) 
Het schrijven van Hand. 15, 23—29, dat uitgaat van de apostelen en 
presbyters, d.i. van de leiders van de Jerusalemse gemeente, was gericht 
aan „de uit het heidendom gekomen broeders van Syrië, Antiochië en 
Cilicië." Er is dus een meerderheidspositie van Jerusalem ten opzichte 
van de andere kerken, een geestelijk overwicht, dat, naar we menen, 
hierin bestaat dat het voorbeeld van Jerusalem als waarborg wordt er-
kend van de juiste beleving van het Evangelie, het criterium om uit te 
maken of men de weg des heils bewandelt. Paulus erkent dit geestelijk 
overwicht in de leiders van de Jerusalemse gemeente. Het feit immers 
dat hij hun zijn Evangelie ter beoordeling voorlegt, „uit vrees, dat ik 
niet tevergeefs loop of gelopen zou hebben" (Gal. 2, 2) , toont niet alleen 
dat zijn tegenstanders zich graag op het gezag van Jerusalems apostelen 
beriepen, maar dat ook Paulus zelf hun oordeel op prijs stelt. Ook had 
hij het belangrijk gevonden drie jaar na zijn bekering ίστορήσαι Κηφαν 
„kennis te maken met Petrus" (Gal. 1, 18). 2 ) Deze feiten bewijzen nog 
niet, dat Paulus zich als apostel afhankelijk voelde ten opzichte van 
Jerusalem. De aanhef van deze brief en verschillende andere teksten 
bewijzen voldoende, dat Paulus zijn apostelschap onafhankelijk wist van 
menselijke opdracht. Zelfs voor een engel uit de hemel zou hij geen 
letter van zijn Evangelie veranderen (Gal. 1, 8) . Dit gold echter ook 
voor het Evangelie van Petrus en de anderen. Opdat nu duidelijk zou 
blijken, dat er inderdaad geen verschil bestond tussen beide Evangelies, 
ging Paulus naar Jerusalem, naar hen, „die vóór hem apostel waren" 
(Gal. 1, 17), die groter waren dan hij (1 Kor. 15, 9) . Zij moesten be-
slissen en verklaren, dat het Evangelie van Paulus juist was, dat het 
met hun Evangelie overeenkwam. 
/ Kor. 15, 5—11. W e vinden in v. 3b—5 een stuk traditie, die naar 
inhoud (Jerusalemse getuigen) en vorm (Kephas) op een Jerusalemse 
oorsprong wijst.3) Paulus had aan de Korinthiërs doorgegeven wat hij 
ook zelf had ontvangen, nl. dat Christus gestorven was, begraven en 
verrezen, alles overeenkomstig de Schrift. Dan vervolgt de tekst: „en 
dat hij verschenen is aan Kephas, daarna aan de Twaalf", (v. 5) 4) 
De benaming Kephas en „de Twaalf" wijst op een traditionele formule-
ring. Aan deze eerste verschijning voegt Paulus nu de latere toe, met 
inbegrip van de verschijning die hijzelf heeft ontvangen (v. 6—8). Onze 
г) Over de betekenis van „de heiligen", zie blz. 75. 
a ) Vgl. Lagrange, Epitre aux Gâtâtes, blz. 17; Büchsel, Th. W., III, blz. 393. 
*) K. Holl. a.w., blz. 46; Lietzmann-Kümmel, blz. 191. 
4) De variant ένδεκα is onvoldoende gefundeerd en harmonizerend. 
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aandacht valt op v. 7: „Daarna is Hij verschenen aan Jakobus en ver­
volgens aan alle apostelen." (είτα τοις άποστόλοις πασιν). Wie bedoelt 
Paulus met al deze apostelen? De Twaalf van v. 5? 1 ) Dit is moeilijk 
aan te nemen, omdat de opvallende vernoeming van Jakobus laat zien, 
dat hij niet onder de Twaalf, wel echter onder „alle apostelen"valt. Het 
begrip „alle apostelen" is dus breder dan „de Twaalf". 2 ) De voorstanders 
van het onbeperkt brede apostelbegrip bij Paulus vonden vooral in deze 
tekst een bewijs voor hun theorie; Paulus zou met „alle apostelen" alle 
rondtrekkende predikers bedoelen. 
K. Holl heeft tegen deze verklaring stelling genomen. W a n t πασιν 
veronderstelt een gesloten groep. Die rondtrekkende predikers waren 
trouwens ook verspreid en we kunnen moeilijk aannemen, dat Christus 
aan elk van hen verschenen is. Bovendien noemt Paulus zich de minste 
van genoemde apostelen (v. 9), waarbij hij zeker niet aan die zwervende 
predikers heeft gedacht. 3) Lietzmann merkt hierbij nog op, dat derge­
lijke „beroepsmissionarissen" in de tijd van de verschijningen nog niet 
bestonden. *) Holl zelf beperkt de groep van „alle apostelen" dan tot 
de Twaalf en Jakobus; in deze passage zou het accent gelegd zijn op 
Jakobus, die onder de apostelen een bevoorrechte plaats zou ingenomen 
hebben, dank zij deze speciale verschijning.6) 
De opvatting van Holl is door verschillenden, o.a. door Harnack, 
overgenomen.e) Lietzmann volgt hem in zoverre, dat hij onder „alle 
apostelen" een eng begrensde groep verstaat van persoonlijke leerlingen 
van Jesus, iets groter dan de Twaalf.T) Dit is ook de mening van 
Cerf aux, 8 ) Rengstorf e ) en Schippers.1 0) Verheul tracht de grootte van 
deze kring te bepalen; hij zou de Twaalf omvatten met Jakobus en de 
andere broeders des Heren. 1 1 ) Ook von Campenhausen 1 2) en Mos-
bech 1 3 ) verdedigen een ruime, doch beperkte kring. Volgens Munck 1 4 ) 
zijn het alle, door Christus uitgezonden missionarissen. 
1 ) Dit is de mening van Allo (I, blz. 392—393) en van de meeste Katholieken. 
Zij houden er echter te weinig rekening mee, dat hier twee verschillende begrippen 
tegenover elkaar staan: het ôcbôexa-begrip uit de oudste traditie en het eigen apostel-
begrip van Paulus. 
2 ) A. Verheul, Kent St. Paulus buiten „de Twaalf" nog andere Apostelen?, t.a.p., 
blz. 71—72. 
3) K. Holl, a.w., blz. 48. 
4 ) Lietzmann, blz. 77—78. 
5) K. Holl, a.w., blz. 49. 
e ) Vgl. Α. Verheul, Kent Paulus, enz., t.a.p., blz. 71—72. 
T ) Lietzmann, blz. 77—78. 
8 ) L. Cerfaux, La Théologie de l'Eglise, blz. 192—193. 
β) Rengstorf, Th. W., I, blz. 422. 
1 0 ) R. Schippers, a.w., blz. 140: „Paulus rekent zichzelf tot hun groep. Hij onder-
scheldt dan in een vrij beperkte kring van geroepen Apostelen van Christus het Twaalf­
tal, dat reeds voor de opstanding een groep sjeluchin vormde, en een aantal van hen, 
die na de opstanding hun apostelroeping kregen. De verschijningen van Christus aan 
hem sloot de rij dezer roepingen-verschijningen af; zodoende sluit Paulus de rij der 
eigenlijke apostelen." 
1 1
 ) A. Verheul, Kent Paulus, enz., t.a.p., blz. 73—74. 
1 2
 ) H. von Campenhausen, t.a.p., blz. 106. 
" ) J. Mosbech, f.a.p., blz. 174; zo ook A. M. Fairer, The Apostolic Ministry, blz. 129. 
« ) J. Munck, t.a.p., blz. 105. 
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W e concluderen uit 1 Kor. 15, 5—7 dat voor Paulus de kring van 
door Jesus zelf uitgezonden apostelen meer personen omvatte dan de 
traditionele „Twaalf", dat hij hierin afwijkt van de Jerusalemse opvat­
ting. Over hun aantal is niets met zekerheid te zeggen. W e kunnen 
slechts veronderstellen, dat het mannen zijn geweest, die, evenals Jakobus 
en Paulus, na de Twaalf een verschijning van Christus ontvangen heb­
ben en daarbij tot het apostolaat zijn geroepen. Omdat deze ver­
schijningen in de eerste tijd van de Kerk moeten hebben plaats gehad, 
mogen we ook aannemen, dat de geroepenen, met uitzondering van 
Paulus, tot de gemeente van Jerusalem behoorden. Hun aantal was be­
perkt en met Paulus afgesloten. 
Teksten over „de heiligen". Paulus laat de Romeinen bidden, dat de 
collecte voor Jerusalem aangenaam moge zijn aan de „heiligen" (Rom. 
15, 31); ze is bestemd voor „de armen van de heiligen in Jerusalem" 
(Rom. 15, 26). W a n t Paulus had aan Jakobus, Petrus en Johannes be­
loofd hun armen indachtig te zullen zijn (Gal. 2, 10). Hij ziet deze 
bijdrage als een tegenprestatie ten opzichte van hen, van wie het ge­
loof is uitgegaan (Rom. 15, 27), of als een geloofsbelijdenis van de 
kerken uit het heidendom ten overstaan van de „heiligen" (2 Kor. 9, 
12—13). De vrouwen moeten zwijgen in de bijeenkomsten zoals in alle 
kerken der „heiligen" (de gewoonte is), (1 Kor. H, 34). 
Deze teksten (vooral Rom. 15, 26 coll. Gal. 2 ,10) verwekken de in­
druk dat Paulus met genoemde heiligen op de eerste plaats de leiders 
van de Jerusalemse gemeente bedoelt en daarna pas de andere leden. 1) 
Dit komt vooral tot uiting in de latere brieven, waar de apostelen het 
fundament worden genoemd van de Kerk. 
In Eph. 3, 5—6 spreekt Paulus over het heilsgeheim, dat aan de 
vroegere generaties niet was bekend gemaakt, maar dat nu geopen­
baard is τοις άγίοις άποστόλοις αυτού καΐ προφήταις, „aan de heiligen: 
zijn apostelen en profeten" (v. 5) . In Kol. 1, 26 staat voor dezelfde 
gedachte alleen τοις άγίοις αυτοϋ „aan Zijn heiligen". Daar mogen we 
uit afleiden, dat άγιοι in Eph. 3, 5 substantief gebruikt wordt en dat 
σπόστόλοις en προφήταις er als nadere bepaling bijgevoegd is, m.a.w. dat 
hier met de „heiligen" speciaal de apostelen en profeten zijn bedoeld. 
Volgens Eph. 2, 19—22 zijn de bekeerden, tot wie Paulus zich richt, 
„medeburgers geworden van de heiligen en inwoners bij God" (2, 19). 
Z e zijn gebouwd „op het fundament van de apostelen en profeten, 
waarvan Christus de sluitsteen is." In het eerste beeld worden met de 
heiligen bedoeld de Israëlieten; zij vormen de stad van de heiligen, waar 
nu ook de heidenen zijn toegelaten. De contekst gaat immers over de 
eenwording van Joden en heidenen in Christus (v. 11—18). In het 
tweede beeld wordt de Kerk vergeleken met een gebouw, waarvan de 
Israëlitische kern de onderstructuur vormt, nl. de kerk van Jerusalem, 
waarvan het geloof is uitgegaan (Rom. 15, 27; 2 Kor. 9, 12). Het fun-
dament zijn dan degenen, waarop deze onderstructuur rust, nl. de aposte-
1) L. Cerfaux, La Théologie de l'Eglise, blz. 99—107 en K. Holl. a.w., blz. 55—63. 
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len en profeten van Jerusalem;1) degenen, die door hun prediking 
namens Christus en door hun profeti in de Geest tot het ontstaan en de 
groei van de Jerusalemse gemeente hebben meegewerkt. Zij zijn daarom 
de eersten onder de „heiligen", het fundament van het gehele gebouw. 
Z o is het te begrijpen, dat Paulus hen in Eph. 3, 5 en Kol. 1, 26 de 
heiligen bij uitstek noemt. 2) Of tot deze groep buiten de Twaalf nog 
anderen behoorden, is uit deze teksten moeilijk te beslissen.3) 
2 Kor. 11, 5 en 12, 11. In deze teksten vergelijkt Paulus zich met de 
νπερλίαν απόστολοι. Wie bedoelt hij daarmee? Beide teksten staan in de 
heftige zelfverdediging van hfdst. 10—13, waar Paulus zijn apostolaat 
verdedigt tegen verschillende bezwaren van tegenstanders. Bovendien 
staan ze allebei in een gelijksoortige onmiddellijke contekst. Z o zegt 
Paulus in 11, 5—11, dat hij meent „in niets achter te staan bij de buiten­
gewone apostelen"; al is hij ook niet bekwaam in het spreken, in de 
gnosis is hij het wel en daarom heeft hij in alle opzichten en bij 
allen zijn leer duidelijk gemaakt. In één punt is hij afgeweken van de 
gewoonte der anderen; daarin heeft hij zich minder getoond; hij heeft 
namelijk geen ondersteuning aanvaard. In 12, 11—15: „ik heb in niets 
achter gestaan bij de buitengewone apostelen, al ben ik ook niets." 
W a n t ook in hem waren de wondertekenen van de apostelen aanwezig. 
Zo stonden de Korinthiërs in niets ten achter bij ,,de andere kerken", 
behalve hierin, dat Paulus geen onderhoud van hen gevraagd had. Met 
de andere kerken bedoelt hij ongetwijfeld de kerken, die door de andere 
apostelen zijn gesticht. Zoals daar wondertekenen waren geschied (het 
teken dat zij door echte apostelen waren gesticht), zo was dat ook in 
Korinthe gebeurd, m.a.w. Paulus was niet minder apostel dan die 
anderen. Omdat deze uiteenzetting dient als bewijs voor v. 11, volgt 
daaruit, dat met de „buitengewone apostelen" juist die andere apostelen 
worden bedoeld, de stichters van die andere kerken. Omdat Paulus te-
genover zijn apostolaat slechts dat van Petrus kent, die met Jakobus en 
Johannes de zorg had voor de bekering der Joden (Gal. 2, 7—9), be-
sluiten we, dat hij hier met de buitengewone apostelen de apostelgroep 
van Jerusalem bedoelt, die door de drie genoemden gerepresenteerd werd. 
In de passage van hfdst. 11 klaagt Paulus er over, dat de Korinthiërs 
zich te gemakkelijk laten afleiden van het Evangelie, dat hij hun ge-
predikt heeft (v. 4) . Deze klacht houdt de beschuldiging in, dat ze zijn 
1 ) K. L. Schmidt noemt de apostelen volgens Eph. 2, 20, in de strikte zin van 
het woord de stichters van de Kerk van het Nieuwe Testament, Le Ministère et les 
ministères, t.a.p., blz. 334. 
2 ) L. Cerfaux, La Théologie de l'Eglise, blz. 104—106. 
3) Er zit in deze ay/og-term een eschatologische nuance. In het Oude Testament 
is het een veelvuldig voorkomend thema dat God, de Heilige, Israël heeft uitverkoren 
tot Zijn heilig volk; de Israëlieten zijn de heiligen. Dit idee was in de laatste eeuwen 
voor Christus nog versterkt door het toenemend particularisme en eschatalogisme. In 
de Messiaanse tijd zou Israël werkelijk het volk der heiligen zijn (Ex. 19, 6; Deut. 14, 
2. 21; Lev. 11, 44; ps. 33, 10; Is. 42, 11—12; Dan. 7, 16—27; Zach. 14, 5; 24, 20—21). 
Het idee is voortgezet in het Nieuwe Testament (Rom. 1, 7; 1 Kor. 1, 2; 2 Kor. 1, 1; 
Eph. 1, 1; Phil. 1, 1; Kol. 1, 2 enz.; vooral in de Apocalyps). Vgl. Bonsirven, L'Evangile 
de Paul, blz. 243—244; Proksch. Th. W., I, 87—116. 
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apostolaat niet erkennen, in ieder geval niet hoog genoeg waarderen. 
Logisch volgt dan v. 5: dit is verkeerd, want ik meen toch (dat bij u 
voldoende gebleken is) dat ik niet minder ben dan de buitengewone 
apostelen. Beroept hij zich in 12, 12 op zijn wondertekenen, hier wijst 
hij op zijn gnosis. In analogie met 12, 11 moeten dus ook hier de aposte­
len van Jerusalem bedoeld zijn. Het sarcasme dat uit het gebruik van 
νπερλίαν zou blijken (het is niet zo heel zeker), kan verklaard worden 
uit het feit, dat Paulus' tegenstanders zich zo graag op deze apostelen 
beriepen, die voor hen de apostelen bij uitstek waren. 1 ) 
Ter bevestiging van de gegeven verklaring verwijzen we naar 1 Kor. 
9, 5, waar Paulus zijn gedrag ook vergelijkt met dat van de andere 
apostelen; waar hij ook van deze apostelen blijkt te verschillen doordat 
hij geen levensonderhoud aanvaardt, hoewel hij ook volledig apostel is, 
zoals blijkt uit de bekering van de Korinthiërs, het merkteken voor de 
echtheid van zijn apostolaat. Het thema is in grote lijnen hetzelfde. Wel -
nu, de apostelen, waarmee Paulus zich hier vergelijkt, zijn duidelijk de 
Jerusalemse, zoals blijkt uit de vermelding van Kephas en de broeders 
des Heren. In 1 Kor. 15, 9 tenslotte noemt Paulus zich uitdrukkelijk de 
minste van alle apostelen. Het begrip buitengewone apostelen was dus 
niet geheel vreemd voor hem. 
1 Kor. 12, 28 en Eph. 4, 11. Hier ziet Paulus het apostolaat als Gods 
eerste gave aan de Kerk ( 1 Kor. ε&ετο ; Eph. εοωκεν), als een charisma. ") 
Het woord charisma heeft op deze plaatsen echter niet de betekenis van 
„buitengewone genadegave", maar van geestelijke gave: God (Christus) 
heeft gegeven, aangesteld. Ten onrechte heeft men aan het woord 
„charisma" ten anti-institutionele betekenis willen geven. Bij Paulus heeft 
het meestal de betekenis van gave, geschenk van God; en hiermee kan 
ook elk ambt of elke bediening in de kerk (vergadering, plaatselijke ge­
meente of algemene Kerk) bedoeld zijn (vgl. Rom. 1, 11; 5, 15—16; 6, 23; 
11, 29; 12, 6; 1 Kor. 1, 7; 7, 7; 2 Kor. 1, 11). Er is dus geen reden 
om in 1 Kor. 12, 28 en Eph. 4, 11 aan het woord „apostelen" een speciale 
betekenis toe te kennen, omdat het apostolaat een charisma wordt ge­
noemd. W e weten uit deze teksten alleen dat het apostolaat een instelling 
is van Godsweg ten bate van het geheel van de Kerk, evenals de andere 
ambten en bedieningen. Z o zijn ook de buitengewone genadegaven door 
God geschonken ten bate van het geheel. Dat is de pointe van 1 Kor. 12. 
In Eph. 4, 11 blijft het „pneumatische" zelfs helemaal buiten beschou­
wing. In beide teksten geven we dus aan het woord „apostelen" dezelfde 
betekenis, die ook elders voorkomt: mannen die voor de prediking ge­
zonden zijn door God (1 Kor.) of door Christus (Eph.). 
1) In deze bewijsvoering volgen we grotendeels A. Verheul, In de bres voor het 
charismatisch karakter van het Apostelbegrip, in: Sacris Erudiri, Jaarboek voor Gods­
dienstwetenschappen, II (1949), blz. 25—31. 
2 ) P. A. van Stempvoort vindt het niet raadzaam het woord „charisma" te ge­
bruiken vanwege deze anti-institutionele kleur en maakt liever gebruik van het woord 
„taxis" als aanduiding voor de verschillende ambten en bedieningen in de Kerk; a.iv., 
blz. 93 en 95—99. Dit brengt echter een aanmerkelijke accentsverschuiving mee, temeer, 
omdat van Stempvoort in het woord „taxis" een te sterke communale binding legt. 
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In Eph. 4, 11 spreekt Paulus over het geheel van de Kerk, zodat we 
mogen veronderstellen, dat hij met deze apostelen de mannen bedoelt, 
die ten opzichte van dit geheel een functie verrichten in de geest van 
Eph. 2, 20 en 3, 5, nl. de apostelen van de kerk van Jerusalem, wier 
prediking en getuigenis funderend is voor geheel de Kerk. In 1 Kor. 12, 
28 komt het universeel aspect van de Kerk nog niet duidelijk tot uiting. 
Paulus ziet daar concreet de plaatselijke gemeente vóór zich, die hij tot 
eenheid aanspoort.1) Zijn manier van uitdrukken wijst echter wel op 
een bestaande, algemene toestand: in een goed geordende kerk houdt 
men zich aan zekere rangorde, waarmee God de verschillende ambten 
en bedieningen heeft ingesteld, aan elk, ook aan de buitengewone, zijn 
eigen plaats gevend, zodat het geheel daardoor het best wordt gediend. 
Zo komen op de eerste plaats de apostelen, dan de profeten en leraren 2) 
en verder de verschillende charitatieve en liturgische bedieningen. Dit 
geldt dus ook voor de kerk van Korinthe. Hiermee zegt Paulus niet, dat 
elk van de genoemde charismata daar aanwezig was. Uit zijn woorden 
volgt slechts, dat de bestaande charismata naar hun waarde en rangorde 
moeten worden gebruikt. Wegens het algemeen karakter van de aan-
sporing is het echter niet ongegrond te veronderstellen, dat Paulus hier 
de normatieve situatie van de oer-gemeente voor ogen heeft. Uit de 
manier waarop Paulus het geval van 1 Kor. 5, 1 behandelt en uit het 
feit, dat hij zich in 9, 2 de apostel van Korinthe noemt, zouden we zelfs 
mogen afleiden, dat er in Korinthe geen andere apostelen waren, d.w.z. 
geen apostelen in de strikte zin van het woord. 
W e zien daarom in de apostelen van 1 Kor. 12, 28 allen, die evenals de 
Twaalf en Paulus, rechtstreeks door Christus gezonden zijn en die overal 
in de gemeenten, waar zij aanwezig zijn, de eerste plaats innemen. 
Conclusie. 
In ons onderzoek naar de omvang van het apostelbegrip bij St. Paulus 
hebben we getracht te bepalen wie Paulus bedoelt, als hij spreekt over 
,,de apostelen" of over ,,alle apostelen". W e menen te mogen besluiten, 
dat hij daarmee de groep mannen bedoelt, die, evenals hijzelf, van de 
verrezen Christus in een bijzondere verschijning de opdracht hebben ont-
vangen om Hem te verkondigen als de bewerker van ons heil. Zo zijn zij 
de grondleggers geworden van de gemeenten, die zich rond Christus 
hebben gegroepeerd. Deze funderende functie schrijft Paulus heel spe-
ciaal toe aan de apostelen van Jerusalem, die als stichters van de moeder-
kerk, waar het geloof verder van uit gegaan is, het fundament zijn ge-
worden van de Kerk in haar geheel. Deze apostelen van Jerusalem noemt 
1) Dupont, a.w., blz. 103; L. Cerfaux, La Théologie de l'Eglise, blz. 148, nota 1: 
Paulus bedoelt rechtstreeks de locale gemeente in vergadering, maar zijn gedachte ver-
breedt zich „pour embrasser toute l'Eglise." Allo ziet alleen de algemene Kerk bedoeld, 
I, blz. 333. 
2) Omdat Paulus hier drie categorieën van personen opnoemt, die krachtens godde-
lijke instelling voorrang genieten en een geestelijk overwicht hebben, is het niet waar-
schijnlijk dat met deze apostelen ook gemeente-apostelen kunnen bedoeld zijn, zoals 
van Stempvoort meent (a.w., blz. 101). De positie van de laatsten was immers secundair. 
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hij de heiligen bij uitstek, de buitengewone apostelen, de leiders en zuilen, 
de eersten in de bediening. 
Wie tot deze groep hebben behoord, volgens de opvatting van Paulus, 
is niet met zekerheid uit te maken. Wel moet naast de Twaalf Jakobus 
tot hen gerekend worden. Hun aantal was beperkt en waarschijnlijk 
niet groot. 
Het apostelbegrip van Paulus is dus breder dan dat van de oorspron-
kelijke traditie, die, geleid naar het schijnt, door de gedachte van het 
Nieuwe Israël, alleen de Twaalf als apostelen beschouwde. Dit breder 
apostelbegrip is te verklaren uit het persoonlijk apostolisch bewustzijn 
van Paulus, omdat hij besefte, dat de verschijning van de verrezen Chris-
tus beslissend was voor de roeping tot het apostolaat (1 Kor. 9, 1: 15, 
5—9), omdat hij daardoor niet alleen getuige was van de verrijzenis, maar 
ook en vooral drager en beheerder van het Paasmysterie (Gal. 1, 15—16). 
Van deze heilskracht getuigden de tekenen van God ( 1 Kor. 9, 2; 2 Kor. 
12, 12; Gal. 2, 8). In deze overtuiging kon Paulus naast de Twaalf en 
zichzelf nog andere apostelen van Christus erkennen. 
Onjuist is de mening dat pas onder invloed van het judaïzanten-
conflict dit bredere apostelbegrip zich in Paulus heeft ontwikkeld. De 
brieven aan de Thessalonicensers tonen, dat Paulus zich al eerder van 
zijn apostelschap Christi bewust was. Hij spreekt daar over „ons Evan-
gelie", d.i. het Evangelie, dat God hem heeft toevertrouwd (1 Thess. 1, 5; 
2, 2. 4; 2 Thess. 2, 14). Als „apostel van Christus" had hij recht mogen 
laten gelden op ondersteuning (1 Thess. 2, 7). Zijn woord is werkelijk 
woord van God (1 Thess. 2, 13) en Paulus voelt het als een onrecht, dat 
sommige Joden hem willen verhinderen zich rechtstreeks tot de heidenen 
te wenden (1 Thess. 2, 14—16). 
Toen echter zijn Evangelie voorwerp van kritiek was geworden, heeft 
hij zich met nadruk beroepen op de verschijning van Christus en op de 
rechtstreekse opdracht, die hij van Christus ontvangen had (zowel in 
Gal. als in 1 en 2 Kor.).1) Hij heeft daardoor aan de apostolaatsge-
dachte een basis gegeven, die ruimer geformuleerd was dan die van 
Jerusalem, welke door het „nieuw-Israël"-princiep geïnspireerd was. Om-
dat Paulus gedwongen was zijn apostolaat openlijk te verdedigen, is zijn 
opvatting in heel de Kerk bekend geworden en misschien heeft hij daar-
door het Jerusalemse apostelidee beïnvloed, zodat ook de Twaalf over-
wegend apostelen gingen genoemd •worden. Het is immers opvallend dat 
in het Evangelie van Lukas en in de Handelingen de benaming „de 
Twaalf" terugtreedt en meer de naam „apostelen" daarvoor in de plaats 
komt (In Mt. en Mk. slechts één maal voor de Twaalf, in het Evangelie 
van Lukas 6 maal, in de Hand. 28 maal). Ook 1 Petr. 1, 1; 2 Petr. 1 ,1 : 
3, 2; Jud. 17 wijzen in deze richting. 
1) In deze opvatting kon ook het woord ψευδαπόστολοι ontstaan (2 Kor. 11, 13) 
als aanduiding voor degenen, die zich ten onrechte apostel van Christus noemden; 
maar, omdat Paulus het woord apostel ook nog in bredere betekenis gebruikt, kon het 
ook mannen aanduiden, die zich ten onrechte op een zending vanwege een gemeente 
beriepen. 
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§ 6. Apostelen in ruime zin. 
W c hebben er reeds op gewezen, dat de verbale betekenis in απόστολος 
nog zo voelbaar was in de eerste tijden van de Kerk, dat het woord niet 
terstond tot terminus technicus geworden is voor de rechtstreeks door 
Christus gezonden predikers. W e vinden het woord daarom bij Paulus 
verschillende malen gebruikt als bepaling voor mannen, die door een of 
andere gemeente met een opdracht zijn uitgezonden (2 Kor. 8, 23 en 
Phil. 2, 25: om het geld van de gemeente af te dragen). Waarschijnlijk 
moeten ook Andronikus en Junias tot dit soort apostelen gerekend wor­
den; zij waren uitgetrokken met de opdracht om het Evangelie te ver­
kondigen (Rom. 16, 7), zoals indertijd ook Paulus zelf en Barnabas 
met een dergelijke opdracht de wereld waren ingetrokken (Hand. 13, 
2—4). Wellicht stelden de tegenstanders van Paulus in 2 Kor. 3, 1 
zichzelf met hun geloofsbrieven ook voor als apostelen van een ge­
meente, b.v. van Jerusalem. Het idee apostel is ook aanwezig, waar het 
gaat over mannen, die door apostelen van Christus zijn uitgezonden om 
in hun plaats op te treden, hetzij voor verdere onderrichting, hetzij om 
disciplinaire maatregelen. Dergelijke mannen zijn Timotheus en Titus. 
De naam apostel past Paulus echter niet op hen toe. 1 ) 
§ 7. Paulus, apostel van Korinthe. 
Aan het eind van deze uiteenzetting over het apostelbegrip bij St. 
Paulus, keren we terug tot ons uitgangspunt, 1 Kor. 9, 1—3. Paulus ver­
dedigt daar zijn apostelschap tegenover degenen, die zijn levenswijze 
niet aanvaardbaar vinden en hem daarom niet als apostel erkennen of zijn 
apostelschap betwijfelen. Paulus wijst deze twijfelaars op twee punten: 
1. Hij heeft de Heer gezien. Deze is hem verschenen en dit kon geen 
andere bedoeling hebben dan om Paulus tot Zijn apostel te maken. Ook 
in 1 Kor. 15, 10 brengt Paulus de verschijning aanstonds in verband met 
zijn apostelschap. Hieruit volgt echter niet, dat Paulus elke Christus-
verschijning als een roepingsverschijning beschouwt; de meer dan 500 
broeders van 1 Kor. 15, 6 zijn voor Paulus geen apostelen. Maar bij hem­
zelf was dit wel het geval, zoals hij uitdrukkelijk zegt in Gal. 1, 15—16: 
het doel van de verschijning was, dat hij de openbaring van Christus 
1 ) Ook de mannen uit 3 Joh. kunnen tot deze reeks behoord hebben: uitgezonden 
door Johannes voor de prediking onder de heidenen. De Didache-apostelen, die ook 
predikers zijn, mogen beschouwd worden als mannen, die op de wijze van Paulus en 
Barnabas in Hand. 13, 2—4, door gemeenten voor prediking werden uitgezonden (F. X. 
Funk, Doctrina Duodecim Apostolorum, Tübingen, 1887, blz. 32—33). W e laten 
overigens de literaire kwestie van de Didache buiten beschouwing. Alleen wijzen we 
er op, dat E. Massaux, Influence de l'Evangile de St. Matthieu sur la littérature chré-
tienne avant St. Irénée, Leuven, 1950, blz. 3—6 concludeert, dat de Didache niet 
onder de eerste geschriften moet gerekend worden; dat zij beter past in de tijd van 
Justinus. Massaux is tot deze conclusie gekomen op grond van zijn studie betreffende 
de literaire invloed van Mattheus. Daartegen maakt J. Daniélou de opmerking, dat 
we verschil moeten maken tussen het liturgisch en het doctrinair gedeelte; dat het 
eerste veel ouder kan zijn en door de schrijver van het tweede gedeelte benut, Rech. 
Sc. Rel., 37 (1950), blz. 60. Vgl. J. P. Audet, R.B., 58 (1951), blz. 601. 
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zou doorgeven. Naast de uitdrukkelijke zending door Christus is, in de 
opvatting van Paulus, voor de apostel ook vereist, dat hij de verrezen 
Christus gezien heeft, omdat de verrijzenis het centrale punt is van 
Christus' heilswerk en daarom ook van Christus' voortgezette heilswer-
king in het apostolisch kerugma (Rom. 1, 1—5).1) 
2. Zijn zending door Christus is in Korinthe zelf duidelijk gebleken. 
De Korinthische christenen zijn het door Paulus opgerichte bouwwerk, 
waarvan Christus het fundament is (vgl. 3, 9—10; Rom. 14, 20; 15, 20— 
21 ). Christus is de bewerker van hun bekering, van hun geloof en van de 
daarmee samengaande pneumatische gaven. In 2 Kor. 3, 3 noemt Paulus 
zijn Korinthische christenen de aanbevelingsbrief van Christus, door 
Christus geschreven als bewijs voor de echtheid van Paulus' zending. 
Hun volledig christen zijn en de tekenen van Gods Geest, die in hen 
werkt met buitengewone genadegaven, vormen het bewijs voor de echt-
heid van Paulus' apostelschap; daardoor is het door God zelf als echt 
gewaarmerkt („want het zegel van mijn apostolaat zijt gij in de Heer", 
v. 2); vgl. 2 Kor. 12, 12. Elders noemt Paulus zich de vader van zijn 
christenen (1 Kor. 4, 14—15; vgl. Gal. 4, 19; Philem. 10). In dit beeld 
wil hij de zeer intieme relatie uitdrukken, die er bestaat tussen hem en 
zijn leerlingen; hij heeft hen tot een nieuw leven voortgebracht.2) ,,A1 
ben ik voor anderen geen apostel, voor u ben ik het in ieder geval." (2a) 
De nadruk valt op de nazin; hun geloof is de vrucht van zijn zending 
door Christus; door hem zijn ze in Christus opgenomen. De voorzin is 
slechts een contrasterende ontkenning, om de realiteit van Paulus' aposto-
laat te Korinthe sterker te benadrukken. Er zijn mensen, wier apostel hij 
niet is, waar hij niet als apostel gewerkt heeft (b.v. in Judea); 3) maar ten 
opzichte van de Korinthiërs is dit niet het geval, zoals zijzelf ook weten.4) 
Dat deze verklaring juist is en met άλλοι geen twijfelaars zijn bedoeld, 
volgt uit 2b (,,want het zegel, enz."). 
Paulus noemt zich dus apostel krachtens rechtstreekse zending door 
Christus. De authenticiteit van zijn zending blijkt uit de resultaten van 
zijn prediking (de bekering van de Korinthiërs). 
*) A. Verheul, Apostolaat en verrijzenis. Stud. Cath.. 26 (1951), blz. 172—174. 
2 ) In Jesus' tijd was het al gewoonte geworden, dat de rabbi zijn leerling zoon 
noemde (Mt. 23, 8—10), als aanduiding van overwicht en hartelijkheid enerzijds, van 
eerbied (de leerling noemde zijn rabbi vader) anderzijds; vgl. Strack-Billerbeck, III, 
blz. 339—340. Paulus overschrijdt deze lijn door te spreken van γεη>3ω, voortbrengen. 
Door zijn prediking brengt hij christenen en gemeenten voort. Büchsel (Th. W., I. blz. 
664) noemt het een voortgezette beeldspraak, berustend op een gewone rabbijnse uit-
drukkingswijze. In verband met Gal. 4, 19, waar Paulus het beeld van moeder op 
zich toepast, geloven we dat Paulus in deze beeldspraak vooral de reële invloed wil 
laten uitkomen, die hij als apostel door zijn prediking heeft uitgeoefend op de bekering 
van zijn christenen. Zijn heilswerk is niet gelijk aan de morele invloed van een leraar-
paedagoog, maar aan de physieke causaliteit van een vader of moeder. 
3) Het gebruik van el met indicatief wijst op een realis; vgl. Blass-Debrunner, § 371. 
4 ) Zo ook Ph. Bachmann, blz. 311; Batelaan, blz. 47. Daarentegen zien Lletzmann 
(blz. 39). Robertson-Plummer (blz. 178) en Grosheide (blz 297, nota 3) in deze 
άλλοι mensen, die het apostelschap van Paulus in twijfel trekken. 
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H o o f d s t u k II. 
H E T R E C H T O P L E V E N S O N D E R H O U D 1 ) 
§ 1. Vrijstelling van handenarbeid. 
„Ge meent toch niet dat wij niet het recht hebben om te eten en 
te drinken? Ge meent toch niet dat wij niet het recht hebben een vrouw, 
een onzer zusters, bij ons te hebben op onze reizen, zoals de andere 
apostelen en de broeders des Heren en Kephas? Of denkt ge dat alleen 
ik en Barnabas niet het recht hebben om vrij te zijn van handenarbeid?" 
(1 Kor. 9, 4—6). Met εξουσία bedoelt Paulus hier het recht (op levens­
onderhoud), dat hij ontvangen heeft krachtens zijn apostolaat en door 
een directe beschikking van Christus. Het gaat in deze drie verzen, 
die door μη ... μη... ij grammaticaal één geheel vormen (vgl. 1 Kor. 1, 
13; 9, 8—9), telkens over dezelfde exousia; de in v. 4 en 5 genoemde 
exousiai worden namelijk in v. 6 samengevat in de εξουσία μή έργάζεσ&αΐ 
het voorrecht om niet te werken. 2 ) De klemtoon in v. 6 valt op het 
subject („alleen ik en Barnabas") en niet op het praedicaat; 3 ) de zin 
krijgt pas zijn volle betekenis, als we het praedicaat zien als de samen­
vatting van de voorrechten uit v. 4 en 5. De nadruk valt dus hierop dat 
Paulus voor zich en Barnabas het recht opeist om zonder werken, d.i. 
zonder handenarbeid, te kunnen leven, d.w.z. te mogen eten en drinken 
op kosten van de gemeente en zich door een christen vrouw van het 
nodige te laten voorzien. Het is een voorrecht, waarvan de andere apostelen, 
de broeders des Heren en ook Petrus gebruik maken. Uit de woorden 
ij μόνος εγώ... van v. 6 blijkt, dat de εξουσία μή εργάζεσ&αι evengoed aan 
de andere apostelen, de broeders des Heren en Petrus wordt toegeschre­
ven als het voorrecht om van de diensten van een muiier soror gebruik 
te maken. 
^
1) Deze kwestie Is behandeld door K. Schuler, „Vom Evangelium leben". Der Lebens­
unterhalt der Diener des Evangeliums untersucht nach dem Neuen Testament, Rome, 
1947. Schuler wijst in zijn bibliographie nog op: J. Lauf er, Grundlagen einer allgemeinen 
geistlichen Unterhaltspflicht der Gläubigen, Eine moral-kanonische Untersuchung, Manus-
kript, Rom, 1938; Richter, Der Unterhalt der Apostel auf ihren Missionsreisen, Allgem. 
Missions-Zeitsch., 1890, blz. 494 e.V. St. Augustinus bespreekt de kwestie van het 
onderhoud in zijn werkje „De opere monachorum", waarin hij uiteenzet dat sommige 
monniken zich ten onrechte van de plicht tot handenarbeid ontslagen achtten. (P.L. 
40, 549—582). W . Grossouw, Apostolaat en financiële terminologie bij Paulus, Stud. 
Cath., 26 (1951), blz. 196—203 behandelt enige punten, die met de terminologie ver-
band houden. 
2 ) De vertaling van de Vulgaat „hoc operandi" (zoals bijna alle codices hebben, 
vgl. Wordsworth-White, i.l.) wijkt geheel af van de Griekse tekst; zij misduidt het 
dis junctie ve ή en verbreekt de samenhang van v. 4—6. 
3 ) Lietzmann, blz. 40. 
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Afwijkend van deze, bijna algemeen aanvaarde exegese 1) staat de 
verklaring van Bachmann, die grotendeels ook door Grosheide wordt 
gevolgd. Volgens Bachmann verdedigt Paulus een algemeen christelijk 
recht, nl, om te eten en te drinken; met stilzwijgende verwijzing naar zijn 
ontberingen (waarover hij gesproken heeft in 4, 11—13), wil hij zeggen, 
dat hij als christen niet verplicht is zichzelf te versterven in voedsel en 
drank, noch zich van het huwelijk te onthouden.2) 
Deze verklaring is echter in strijd met de grammaticale eenheid van 
v. 4—6 en met het beklemtoonde μόνος van v. 6. Tegen de uitleg van 
Bachmann pleit ook, dat Paulus zich ter verdediging beroept op een 
speciale groep christenen en het feit, dat zijn argumenten niet gericht 
zijn op algemene rechten, doch op het bijzonder voorrecht van een be­
paalde groep. 
Grosheide meent dat Paulus zich als christen de bevoegdheid toe­
schrijft om alles te eten en te drinken, met nadruk op „alles". W a n t 
Paulus zou zijn bereidheid van 8, 13 werkelijk al in daden hebben om­
gezet; het was geen loutere bereidheid. Hij had zich met name te Korinthe 
terwille van de Joden-christenen aan de Joodse spijswetten gehouden. 3) 
Tegen deze mening van Grosheide gelden dezelfde bezwaren, die zojuist 
tegen Bachmann zijn aangebracht, waarbij nog gevoegd kan worden, 
dat deze hypothetische abstinentie weinig voor de hand liggend was in 
deze grotendeels heiden-christelijke gemeente. 
Uit 1 Kor. 9, 4—6 volgt dus, dat Paulus voor zichzelf en voor Barna­
bas het recht bepleit om vrij te zijn van werk; van dat werk namelijk, 
dat hen in staat stelt om te leven, practisch dus van handenarbeid.4) In 
verband daarmee stelt hij het recht om te eten en te drinken, d.i. om te 
mogen leven op kosten van anderen (in dit geval op kosten van de 
gemeente van Korinthe, zoals blijkt uit v. 11—12) en het recht om 
een christen vrouw bij zich te hebben op reis, ongetwijfeld ook in ver­
band met het levensonderhoud, om de zorg voor het levensonderhoud 
bij de predikers weg te nemen of te verminderen. 
Alvorens de argumenten te onderzoeken, die nu volgen en zonder 
eerst na te gaan wie met ,,de andere apostelen" worden bedoeld, willen 
we in het kort de andere teksten bespreken, die voor ons onderwerp 
van belang zijn. 
1 Thess. 2, 5—9. Paulus spreekt in de contekst (2, 1—16) over zijn 
apostolisch optreden in Thessalonika. 5 ) Niet met onedele bedoelingen 
1 ) Chrysostomus (P. G. 61, 172); Theodoretus (P. G. 82, 294); Severianus van Ca­
bala (Staab, blz. 256); Pelagius (Souter, blz. 175); Estius I, blz. 505; St. Thomas, I, blz. 
303; Sickenberger, blz. 34; Robertson—Plummer, blz. 179; Hering, blz. 71; Batelaan, 
blz. 48; deze verwijst naar Ex. 23, 25 en 3 Kon. 18, 4.13, waar brood en water het 
dagelijks onderhoud betekenen. 
2 ) a.w., blz. 314. 
3 ) a.w., blz. 300-301. 
4 ) Het woord εργάζεσβαι kan op zichzelf elke vorm van werkzaamheid aanduiden; 
volgens de contekst moet het hier echter speciaal handenarbeid betekenen; vgl. Bertram, 
Th. W.. II, blz. 632. 
6 ) De pluralis is hier literair; dit blijkt b.v. uit 3, 1—5. 
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heeft hij daar het Evangelie verkondigd. Getrouw heeft hij de plicht ver­
vuld, die God hem had opgedragen en getracht daarbij niet het wel­
behagen van de mensen te zoeken, maar te behagen aan God, zijn op­
drachtgever, die ook onze innerlijke bedoelingen kent. Alle middelen 
van bedrog, waarmee in die tijd rondtrekkende leraren hun zucht naar 
eer, roem en geld trachtten te bevredigen, heeft hij afgewezen (v. 3—6). 
Vleitaal heeft hij niet gebruikt en geldzucht was niet het motief van zijn 
handelen. 1) „Maar we zijn ήπιοι, geweest2) bij u " (v. 7), d.i. vrien­
delijk, clement, weinig eisend, δυνάμενοι έν βάρει είναι ως Χρίστου 
απόστολοι. Het woord βάρος betekent: gewicht, invloed, last. W e zou­
den dus met M. Dibelius kunnen vertalen: „ofschoon wij onze waardig­
heid hadden kunnen laten gelden". 3) W e menen echter dat hier de 
kwestie van het levensonderhoud bedoeld is en vertalen: „ofschoon we 
u tot last hadden kunnen zijn, als apostelen van Christus"; Dibelius 
erkent, dat deze vertaling grammaticaal ook mogelijk is. W e zullen uit 
de contekst aantonen, dat Paulus met βάρος de last bedoelt, die hij de 
Thessalonicensers had mogen aandoen, dat hij van hen levensonderhoud 
had mogen vragen. 4) In v. 9 verklaart hij dag en nacht gewerkt te 
hebben προς το μη επιβαρήσαί τίνα υμών : „om toch maar niemand van u 
tot last te zijn", ni. door levensonderhoud te vragen. Dit laatste volgt 
logisch. Paulus heeft juist daarom dag en nacht gewerkt om zelf in zijn 
levensonderhoud te voorzien en niemand enige overlast aan te doen ( Dit 
behoorde tot de „methode" van zijn apostolaat; vgl. 2 Kor. 11, 7—9; 
12, 13—16; Hand. 20, 33—34). Het argument wordt versterkt door de 
vergelijking met 2 Thess. 3, 8, waar Paulus wijst op zijn voorbeeld van 
werkzaamheid. ,,Gij weet... dat wij niet gratis iemands brood hebben 
gegeten, maar moeitevol dag en nacht hebben gewerkt προς το μή 
επιβαρήσαί τίνα υμ&ν, ,,om niemand van u last te bezorgen". 5) Parallel 
met δυνάμενοι uit 1 Thess. 2, 7 staat dan ουχ δτι ούκ εχομεν εξουσίαν 
„niet, omdat wij daartoe niet de macht hebben (zouden hebben), maar.. ." 
Hieruit mogen we concluderen, dat δυνάμενοι betekent: „ofschoon wij de 
exousia (het recht) hadden". 
W e mogen reeds besluiten dat Paulus voor de apostel (en) van 
Christus het recht aanvaardt om de gemeente waar hij predikt, tot last 
te zijn, d.w.z. dat hij op hun kosten mag leven, zodat hij niet zelf be­
hoeft te werken voor zijn levensonderhoud. 
In 2 Thess. 3, 7—10 vermaant Paulus de ατάκτως περιπατοϋντες, 
! ) Theodoretus, P. G. 82, 634. 
2 ) De lezing 1771101 is vanwege de contekst te verkiezen boven νηπιοι. 
3 ) M. Dibehus. An die Thessaloniker I—II, in: Handb. ζ. N. T. 11, Tübingen 1925, 
biz. 8. Buzy vermeldt nog de dubbelzinnige vertaling van Claromontanus: „in gravitate 
esse", van Toussaint: „mais nous aurions pu nous imposer avec autorité", van Lemon-
nyer: „nous pourrions faire les personnages"; in: Epîtres aux Thessaloniciens, La Sainte 
Bible, Parijs, 1946. blz. 143. 
4 ) Zo 00k Buzy, a.w., blz. 143—144; W . Grossouw, Apostolaat, enz., t.a.p., blz. 198. 
B) Voor deze betekenis van βάρος vgl. Pap. Oxyr. VII, 1062, 14: el ôè τοϋτό αοι 
βάρος φέρει ; Schrenk, Th. W., I, blz. 555 en 559. Theodoretus verscherpt onnodig de 
betekenis van βάρος, door het verschaffen van levensonderhoud te zien als een last voor 
degenen, die niet graag -willen helpen (P. G. 82, 634—635). 
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omdat zij hun werk verzuimen. Hij wijst hun op zijn eigen voorbeeld 
van werkzaamheid, dat hij indertijd in Thessalonika heeft gegeven. Hij 
heeft niet werkeloos neergezeten, niet kosteloos bij anderen gegeten 
(αρτον φάγειν = eten; vgl. Mk. 3, 20), maar dag en nacht gezwoegd, 
om zelf zijn levensonderhoud te verdienen en zodoende niemand tot 
last te zijn. Ουχ δτι ουκ εχομεν εξονσίαν staat elleptisch voor: ου λέγω δτι.... 
ik zeg niet dat wij die macht, dat recht niet hebben, dat recht namelijk 
om de last van ons levensonderhoud op uw schouders te leggen; άλλα.., 
maar wij hebben u die last niet aangedaan, om u tot voorbeeld te zijn. 
Paulus had hun immers geleerd, dat „als iemand niet wil werken, hij ook 
niet moet eten" (v. 10). 1 ) In dit laatste vers blijkt het verband tussen 
werken en eten. Er bestaat een algemene plicht om te werken, om zelf 
voor eigen levensonderhoud te zorgen. Alleen de apostel is van deze 
plicht ontheven; hij mag dus δωρεάν αρτον φάγειν παρά τίνος, kosteloos bij 
een ander gaan eten. 2 ) 
Deze tekst sluit goed aan bij de vorige. W e zien er duidelijker in 
uitkomen, dat de exousia om niet te werken vrijstelling betekent van een 
algemene plicht en dat aan deze vrijstelling de exousia beantwoordt om 
op kosten van anderen te leven. Die anderen waren voor Paulus in dit 
geval de Thessalonicensers. 
Gal. 6, 6. Paulus spoort zijn Galaten aan tot verschillende vormen 
van ijver. Zij moeten elkaar geestelijk steunen (v. 1—5), vooral wel­
willend zijn ten opzichte van hun geloofsgenoten (v. 9—10). Sprekend 
over de vruchten van dergelijke goede daden gebruikt Paulus het beeld 
van zaaien en oogsten, zoals vaker in dergelijk verband (2 Kor. 9, 
6—10; 1 Kor. 9, 11). 
Van v. 6 bestaan twee verklaringen: 1 ). Paulus vraagt aan degene, 
die onderricht wordt in het geloof, zijn leraar te laten delen in zijn 
tijdelijke goederen. 2) . Paulus vraagt dat de leerling zijn meester geeste­
lijke (morele) gaven of goederen zal schenken; dit zou meer overeen­
komen met de contekst, waar het speciaal gaat over geestelijke bijstand. 
Omdat dit geestelijk karakter echter ook in de eerste verklaring tot 
zijn recht komt (de leraar schenkt geestelijke gaven), geven we met 
de meeste exegeten de voorkeur aan deze verklaring.3) De uitdrukking 
κοινωνέω τινί εν τινι betekent: iemand deelgenoot maken aan iets. De 
leerling moet zijn leraar iets schenken wat deze nodig heeft of kan ge­
bruiken en wat de leerling zelf missen kan. Dat zijn niet geestelijke. 
1 ) M. Dibelius vermoedt dat Paulus hier een gefixeerde paradosis citeert, die hij de 
Thessalonicensers in deze vorm heeft ingeprent; misschien is het een erfstuk uit Joodse 
of Griekse spreukenwijsheid; a.w.. i.l. De monniken, aan wie St. Augustinus zijn werk 
De opere monachocum geschreven heeft, meenden dat Paulus in 2 Thess. 3, 10 geestelijke 
werken bedoelde en trachtten zich zo aan de plicht tot handenarbeid te onttrekken. 
2 ) Behm, Th. W., I, blz. 476. 
3 ) Zo o.a. Chrysostomus (P. G. 61, 676); Theodoretus, (P. G. 82, 499); Lagrange, 
Epitre aux Galates, blz. 159; Lightfoot, Epistle to the Galatians, Londen, 1890, blz. 218; 
H. Lietzmann, An die Galater. Handb. z. N. T., Tübingen, 1932, blz. 42; Lagrange en 
Lightfoot steunen vooral op de overeenkomst met andere desbetreffende passages. De-
zelfde verklaring bij E. P. Groenewald, ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Gemeenskap) bij Paulus. Delft, 
1932, blz. 129—131. 
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maar tijdelijke goederen. W e staan voor de veronderstelling dat de leraar 
geen tijd heeft om daar zelf voor te zorgen. Onder deze materiële goede-
ren, die een zekere leemte aanvullen in het leven van de leraar, kunnen 
we moeilijk iets anders verstaan dan wat voor zijn levensonderhoud nodig 
is. Het idee van uitwisseling van geestelijke en tijdelijke goederen komt 
trouwens meermalen voor bij Paulus (vgl. Phil. 4, 15; 1 Kor. 9, 11). 
Deze uitwisseling wordt ook bedoeld in 2 Kor. 9, 6—10 onder het beeld 
van zaaien en oogsten. Het meedelen moet zijn έν πασιν άγα§οΐς'· de leer­
ling moet zijn leraar allerlei goederen geven, naar gelang deze er be­
hoefte aan heeft. 1) 
Wie met leerling en leraar bedoeld zijn, komt verder nog ter sprake. 
Voorlopig constateren we reeds dat Paulus een uitwisseling van goede­
ren wenst tussen degene die in het geloof wordt onderricht en zijn 
leraar. Zoals deze laatste geestelijke goederen meedeelt, zo moet de 
leerling van zijn tijdelijk bezit meedelen. 
Phil. 2, 29. Paulus heeft Epaphroditus, die hem als afgezant van de 
gemeente van Philippi, van het nodige had voorzien (vgl. Phil. 4, 15. 18; 
2 Kor. 11, 9) en wel met het grootste levensgevaar, naar Philippi terug­
gestuurd. „Ontvangt hem met grote vreugde in de Heer, και τους τοιούτους 
έντιμους έχετε. "Εντιμος betekent: van hoge waarde, in grote achting (vgl. 
Luk. 7, 2; 1 Petr. 2, 4. 6) . Dergelijke mannen moet ge hoogachten. De 
aard en consekwenties van deze achting worden niet verder bepaald, 
maar het zal voor de Philippensers wel duidelijk zijn geweest hoe zij de 
zieke Epaphroditus het best konden eren; we mogen aannemen dat dit 
niet alleen met een serenade van goede gevoelens zou gebeuren. 
Soortgelijke uitdrukkingen treffen we aan in 1 Kor. 16, 15 en 18: 
οίδατε την οΐκίαν Στέφανα (15); έπιγνώσκετε οΰν τους τοιούτους (18); dit 
kennen houdt o.a. in, dat men hun leiding aanvaardt (v. 16). Ook in 
1 Thess. 5, 12 vraagt Paulus eerbied en volgzaamheid: ,,wij vragen u... 
εΐδέναι τσος κοπιώντας.... eerbied voor degenen, die apostolisch werk 
onder u verrichten, die bij u aan het hoofd staan van de gemeente en 
die u vermanen. 
In Phil. 2, 29 vraagt de apostel dus, dat mannen die, zoals Epaphras, 
bijzondere prestaties verrichten in dienst van het Evangelie of van een 
gemeente, bijzonder geëerd worden. 
In Phil. 4, 14—18 spreekt Paulus zijn dank uit voor de giften, die 
hij uit Philippi heeft mogen ontvangen. Van hen alleen heeft hij iets 
willen aannemen (vgl. 1 Thess. 2, 9; 2 Thess. 2, 8; 1 Kor. 4, 12; Hand. 
18. 3; 20, 33—35; 2 Kor. 11, 7—15; Phil. 2, 25. 30), vanaf de eerste 
1) Vgl. Hieronymus: „...hls qui adhuc Imbecilliores et discipuli et camales erant, 
praecepit, ut quomodo ipsl a maglstris spirìtualia metunt: sic magistris camalia praebeant, 
qui totos se divinae eruditionl et studio tradentes, vitae hu jus necessariis indegeant... 
Bona autem in praesentl loco juxta vulgi consuetudlnem moremque communem, victum 
et vestitura, et caetera quae homines inter bona numerant, appellavit" (P. L. 26, 458). 
Chrysostomus: „...hij moet op allerlei wijze vrijgevig zijn ten opzichte van hem (zijn 
leraar)", P. G. 61, 676. „Paulus beveelt de leerlingen op passende wijze voor hun 
leraars te zorgen" (Theodoretus, P. G. 82, 499). 
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prediking in Philippi (Hand. 16, 15) en daarna ook nog, toen hij in 
Macedonië en Achaia predikte. Paulus drukt zijn dank uit in een tref-
fende beeldspraak, die aan het handelsleven ontleend is.1) De gemeente 
van Philippi is de enige, die έκοινώνησεν είς λόγον δόσεως και λήψεως 
(ν. 15). 2 ) Hij heeft met Philippi een courante rekening met credit- en 
debetzijde; aan de ene kant staat wat Paulus ontvangen heeft: geld, le­
vensmiddelen; aan de andere kant wat Paulus hun gegeven heeft: het 
Evangelie.3) Het gaat dus weer over die uitwisseling van geestelijke en 
tijdelijke gaven. Daar de Philippensers in zekere zin bij Paulus in de 
schuld staan, is het billijk, dat zij door materiële gaven iets daarvan 
trachten af te lossen. (Van hen alleen echter heeft hij deze aflossing 
willen aanvaarden). Zeer verwant met deze gedachte is Rom. 15, 28: de 
heiden-christenen staan bij die van Jerusalem in de schuld, in wier 
geestelijke gaven zij hebben mogen delen; daarom is het billijk, dat de 
heiden-christenen aan de gemeente van Jerusalem materiële steun ver-
lenen. Eerder hebben we reeds gewezen op 1 Kor. 9, 11 en in Gal. 6, 6 
hebben we dezelfde gedachtengang ontmoet. In deze geest verlangt 
Paulus niet ten bate van zichzelf naar de gaven van de Philippensers, 
maar omwille van de geestelijke winst, die zij daarvan zullen oogsten, die 
op hun creditzijde zal worden bijgeschreven; en Paulus hoopt dat deze 
winst overvloedig zal worden (v. 17). In v. 18 zegt hij nog uitdrukkelijk, 
dat hij alle giften „quitteert" {απέχω); 4 ) hij meldt de ontvangst er van, 
zodat de Philippensers ze op hun creditzijde kunnen bijschrijven. Hij is 
nu voldaan en bezit overvloedig veel; deze overvloed (in het materiële) 
zal hun tekort (in het geestelijke) aanvullen. De laatste gedachte voegen 
we hier aan toe naar analogie met 2 Kor. 8, 14 („Nu moge uw overvloed 
hun tekort aanvullen, opdat ook hun overvloed een aanvulling moge zijn 
voor uw tekort"). Paulus spreekt eveneens in deze zin, wanneer hij zegt, 
dat de bijdragen uit Philippi als een welriekende geur en een welgevallig 
offer naar God opstijgen en als hij bidt, dat God met de volle rijkdom 
van Christus' glorie (de eeuwige gemeenschap met de verrezen Christus) 
alle verlangens (lett. alle behoeften) der Philippensers moge ver-
vullen (v. 18—19). 
In Phil. 14, 14—18 spreekt Paulus dus niet uitdrukkelijk over zijn 
recht op levensonderhoud; het wordt echter wel verondersteld. De 
Philippensers, bij wie hij het Evangelie heeft verkondigd, staan bij hem 
in de schuld; het geld dat zij hem ter ondersteuning hebben gezonden, 
beschouwt Paulus als aflossing van die schuld. Hier komt een nieuwe 
1) W. Grossouw, Apostolaat en financiële terminologie bij Paulus, t.a.p., blz. 202-203. 
2) Voor de betekenis van λόγος = rekening, vgl. Mt. 12, 36; Luk. 16, 2; Rom. 14, 12 
(rekenschap); Pap. Oxyr., 275, 19: εις λόγον διατροφής·, 21: εις λόγον Ιμαιισμον, 
in rekening voor voedsel en kleding. 
3 ) Greijdanus, De brief van de Apostel Paulus aan de Kerk te Philippi, Amsterdam, 
1937, blz. 334; Médebielle, Epître aux Philippiens, La Sainte Bible XII, Parijs, 1946, 
blz. 99—100. 
4) Over απέχω in de zin van „quitteren" vgl. Α. Deismann, Licht vom Osten, Tübin-
gen, 19234, blz. 88—89; op blz. 89 staat een ostrakon afgedrukt met een qultantie-tekst, 
waarin het woord απέχω voorkomt. 
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gedachte bij: door hun gaven aan Paulus worden zijzelf weer verrijkt 
(vgl. Hand. 20, 35). 
1 Tim. 5, 17—18.1) In 5, 1—6, 2 ontvangt Timotheus raadgevingen 
over zijn gedrag ten opzichte van oude en jonge mensen (5, 1—2), de 
verschillende soorten weduwen (5, 3—16), de presbyters (5, 17—25) 
en de slaven (6, 1—2). De πρεσβύτεροι van v. 17 moeten natuurlijk 
onderscheiden worden van die uit v. 1, waar oude mensen bedoeld zijn. 
Hier in v. 17 gaat het over bepaalde functionarissen. De term is waar­
schijnlijk ontleend aan de Joodse „zeqanim", zoals de leden van het 
Sanhedrin en de bestuursleden van elke gemeente in Palestina en de 
Diaspora genoemd werden. 2 ) De presbyters van v. 17 oefenen be­
stuursmacht uit (προεστώτες) en geven onderricht {κοπιώντες εν λόγω καΐ 
διδασκαλία); vgl. Hand. 20, 17. 28. Het gaat over καλώς προεστώτες, 
over mannen, die goed, gezagvol besturen (vgl. 3, 4. 12: ze moeten 
thuis met gezag kunnen optreden als huisvader, om gekozen te kunnen 
worden). 
Deze presbyters διπλής τιμής άξιονσάωσαν, moeten een dubbele eer 
waardig geacht worden; deze „eer" moeten zij natuurlijk ontvangen 
van hen, over wie zij bestuursmacht uitoefenen of die zij onderrichten 
(vgl. 1 Thess. 5, 12 en Gal. 6, 6) . W a t is hier de betekenis van τιμή? 
W e kunnen de verschillende betekenissen van τιμή tot twee hoofd­
groepen herleiden: 1) waarde, koopprijs, geldsom (Hand. 4, 34; 5, 2; 
7, 16; 19, 19; Mt. 27, 9); 2) waardering, eer, eerbewijs, hetzij in actieve 
(1 Tim. 6, 1), hetzij in passieve zin, wat het meest voorkomt (Joh. 4, 
44; Rom. 9, 21; 13, 7; 1 Kor. 12, 23. 24; 2 Tim. 2, 20; 1 Petr. 2, 7; 
3, 7; Apoc. 4, 9 enz.); tot deze laatste groep behoort ook de betekenis 
van ambt, ereambt (Hebr. 5, 4) en honorarium.3) 
Er bestaan van v. 17 drie verklaringen. 1) De presbyters verdienen 
krachtens hun bediening geëerd te worden; doen ze goed hun plicht, 
dan moeten ze nog meer (dubbel) geëerd worden. 2) Als ze zich vol-
ledig aan hun taak wijden, hebben ze recht op meer bijdragen (een 
dubbele portie) voor hun levensonderhoud; het dubbele van anderen, 
met name van de pas genoemde weduwen. 3) Zij moeten zowel geëerd 
als onderhouden worden. 
Aan deze laatste sententie waarin eer en levensonderhoud worden 
gecombineerd („honor" en „honorarium"), geven we de voorkeur. Op 
de eerste plaats, omdat in 5, 2, waar het gaat over het „eren" van de 
weduwen, die echt weduwen zijn, d.w.z. arm en verlaten,4) slechts 
bedoeld kan zijn aan deze mensen materiële steun te verlenen. Dit wordt 
bevestigd door v. 16: als een der gelovige vrouwen weduwen bij zich 
heeft, moet zij daarvoor zorgen; dan kan de kerk, zonder financieel over-
belast te worden, voor de echte weduwen blijven zorgen. Als tweede ar-
1 ) P. C. Spicq, Pastorales, blz. 175—177; C. Bouma, De brieven van de Apostel 
Paulus aan Timotheus en Titus, Amsterdam, 1942, blz. 190—192. 
2 ) G. Dix, The Apostolic Ministry, blz. 234—235; Burton Scott Easton, The Pastoral 
Epistles, Londen, 1948, blz. 188—197; Schürer, Geschichte, III, blz. 89—90. 
3) W . Bauer, B.W., S.V. 
*) Chrysostomus, P. G. 62, 581. 
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gument geldt de motivering van v. 18, die verwant is met 1 Kor. 9, 9 
en Luk. 10, 7; dit wijst op levensonderhoud en niet op eerbetuiging.1) 
Tenslotte is het niet uitzonderlijk, dat τιμή, τιμαν de betekenis heeft van 
(materiële) steun (verlenen).2) In Esther 9, 3 lezen we dat de functio-
narissen de Joden steunden (μετίων), ni. door hun voorspraak en in­
vloed. De kinderen moeten hun vader en moeder „eren" (o.a. Ex. 20, 12; 
Deut. 5, 16); dit hield ook in dat zij voor hen moesten zorgen. Daarom 
veroordeelt Jesus de opvatting van de Pharizeërs, die leren dat de kin-
deren aan God mogen wijden wat voor hun ouders dienstig is en dat 
zij hen dan niet meer behoeven te „eren", d.w.z. te ondersteunen (Mt. 15, 
4—6; Markus geeft dit aldus weer: „en gij laat hem dan voor zijn vader 
en moeder niets meer doen." Mk. 7, 12). 
Het gaat in v. 17 echter niet alleen over steun. 3) De beste eer immers, 
die men aan de leidende presbyters kan bewijzen, bestaat hierin dat 
men hun onderdanig is en volgzaam. In deze zin wordt τιμή gevraagd 
van de slaven ten opzichte van hun heren (zij moeten hun heren alle 
eer — πάσης τιμής — waardig achten, 6, 1 ). Z o vraagt Paulus ook in 
Phil. 2, 29; 1 Kor. 16, 18 en 1 Thess. 5, 12 erkenning voor de leiders 
der gemeenten en voor de apostolische werkers, een erkenning die be­
staat in volgzaamheid en steun. 
Het gaat over een dubbele eer, διπλής τιμής. W e moeten hier δνπλαΰς 
echter niet in letterlijke, maar in figuurlijke zin verstaan: in grote mate, 
overvloedig. Niet alleen in het profaan Grieks komt deze betekenis 
voort, 4 ) ook het Bijbel-Grieks kent ze en zelfs niet bij uitzondering. W e 
wijzen op 4 Kon. 2, 9 (het dubbele van uw geest = uw geest in over­
vloedige mate); Zach. 9, 12 (dubbele = overvloedige vergelding door 
Jahweh); Is. 40, 2 (Israël heeft de dubbele = heel de straf voor zijn 
zonden ontvangen); Eccli. 20, 10 (soms heeft een geschenk geen voor-
deel, soms wordt het dubbel = rijkelijk vergolden); Jer. 16, 18 (ik zal 
ze hun dubbele = alle ongerechtigheden vergelden; A S R hebben hier 
δίπλας, В vertaalt δια πάσας). Deze betekenis van διπλούς treffen we ook 
aan in Mt. 23, 15 en Apoc. 18, 6. Tenslotte wijzen we op de synonieme 
uitdrukkingen: πάσης τιμής άξιους ήγείσυωσαν ( 1 Tim. 6, 1 ) en ήγεΐσϋαι 
αντους νπερεκπερισσώς (1 Thess. 5, 13). в ) 
4 Vgl. M. Goguel. a.w., bb. 263. 
2 ) Strack-Billerbeck, I, blz. 705; K. Schuier, a.w., blz. 17, nota 40, wijst ter beves­
tiging op de na-apostolische literatuur: Clemens, 1, 3; 44, 6; Ign. ad Phil. 11, 2; ad 
Smym. 12, 1; Didasc. 20, 1. 
3 ) Chrysostomus: „met eer bedoelt Paulus hier onderdanigheid en het verschaffen 
van het noodzakelijke", P. G. 62, 581; St. Thomas: „ministratio necessariorum et exhi-
bitio reverentiae", II, blz. 217; Ëstius: „benigna et Überaus sustentatio" en „rerum 
necessariarum subministratio", II, blz. 696; Spicq: „le bon ouvrier qui doit être par sa 
fonction l'objet de la considération universelle, s'acquiert en outre par son ministère le 
droit d'être secouru par les fidèles; a.w., blz. 175; Bouma verstaat onder τιμή: „eer en 
zo nodig levensonderhoud, honor et honorarium"; a.w., blz. 191. 
4 ) Liddell—Scott, s.v. 
6 ) Chrysostomus; „dubbel, of wel in vergelijking met de weduwen, ofwel in de be­
tekenis van veel" (P. G. 62, 581); Theodoretus: „...dubbele eer betekent hier meerdere 
eer" (P. G. 82, 819). 
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W e komen dan tot deze verklaring van 1 Tim. 5, 17: De presbyters, 
die de leiding hebben in de plaatselijke gemeente en met grote zorg dit 
ambt vervullen, moeten bijzonder geëerd worden. Dat bestaat hierin, 
dat men zeer volgzaam is tegenover hen en dat men hen zo nodig ook 
materiële bijstand verleent, als de zorg voor de gemeente zoveel tijd van 
hen vraagt, dat zij zelf niet voldoende voor hun levensonderhoud kun-
nen zorgen. Degenen onder hen die met ijver het woord Gods verkon-
digen1) (dit houdt in dat zij daar veel tijd aan besteden), verdienen 
nog meer geëerd te worden ( μάλισυα ) . Die eer bestaat in de zorg voor 
hun levensonderhoud. 
2 Tim. 2, 3—7.2) Timotheus moet, steunend op de genade van 
Christus, het depositum fidei, dat hij van Paulus en andere getuigen 
ontvangen heeft, doorgeven aan mensen, die het op hun beurt weer 
getrouw aan anderen kunnen onderwijzen (1—2). Dat is een moeilijke 
taak, maar Timotheus moet meestrijden, als een echte soldaat van 
Christus 3 ) (v. 3 ) . „Niemand, die in het leger is (of op veldtocht), 4) 
laat zich verstrikken in de zaken van het leven", d.i. in de beslomme­
ringen van het dagelijks bestaan, in zaken en bezigheden die een be­
lemmering zijn voor de dienst. 6 ) 
W a n t de soldaat moet vóór alles en voortdurend zijn veldheer ter 
beschikking staan. Vergelijkend met 1 Kor. 9, 7 mogen we aannemen, 
dat vooral bedoeld wordt, dat een soldaat in het leger niet op eigen 
kosten leeft; hij behoeft niet zelf voor zijn levensonderhoud te zorgen, 
zodat hij helemaal vrij is voor de dienst. Zo wordt van Timotheus in-
direct gevraagd niet zelf voor zijn levensonderhoud te zorgen, b.v. door 
handenarbeid, door het uitoefenen van een of ander ambacht. Dit zou 
hem verhinderen zich geheel aan het apostolisch ministerie te wijden. e) 
Dat dit de betekenis is van v. 4, zullen we aanstonds uit v. 6 bewijzen. 
Spicq sluit zich aan bij de mening van Lemonnyer, dat Timotheus zelf 
in zijn levensonderhoud voorzag (in navolging van zijn meester) en niets 
vroeg van de gemeente. Hierdoor werd hij in zijn ministerie gehandi-
capt. T) Of Timotheus daar een plausibele reden in vond om zich minder 
aan zijn moeilijke apostolische taak te wijden, is niet zo duidelijk af te 
leiden. 
1 ) Het woord κοπιάω wordt vaak gebruikt voor het apostolisch werken; vgl. Rom. 
16, 12. 13; 1 Thess. 5, 12; 1 Kor. 15, 10; Gal. 4, 11; Phil. 2, 16. 
2 ) Het beeld van de soldaat komt bij Paulus meerdere malen voor om de apostolische 
werkers aan te duiden (Phil. 2, 25; 2 Kor. 10, 3—4; vgl. 1 Tim. 1, 18). 
3 ) Spicq. Pastorales, blz. 242—245. 
4 ) Ten onrechte voegt de Vulgaat hier „Deo" aan toe. 
B) „C'est ici le nom générique des occupations humaines en tant qu'elles tendent à 
assurer la subsistence de ceux qui s'y livrent"; G. Bardy, Les Epîtres Pastorales, La 
Sainte Bible XII, Parijs, 1946, blz. 237. 
e ) C. Bouma meent dat niet enkel zaken betreffende het levensonderhoud bedoeld 
zijn, maar ook alle activiteit, waardoor iemand verhinderd wordt zich geheel aan zijn 
ambt te wijden; a.w., blz. 273. Deze conclusie ligt wel in het verlengde van de tekst, 
maar de rechtstreekse intentie van de schrijver is alleen op de zorg voor het levens-
onderhoud gericht, blijkens de contekst. 
7) Spicq, a.w., blz. 343. 
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Het beeld van de athleet, dat bij Paulus enige malen voorkomt om 
uit te drukken, dat de apostel en de christen alle krachten moeten 
richten op het ene doel, het verwerven van de zegekrans (1 Kor. 9, 
24—25; Phil. 3, 14), wil hier in v. 5 vooral laten uitkomen, dat Timotheus 
κομίμως moet strijden, d.i. volgens de regels. 1 ) Inspanning alleen is 
niet voldoende; men moet ook de spelregels in acht nemen om voor de 
prijs in aanmerking te kunnen komen. Een van deze regels in de kamp-
strijd van de apostolische werker is, dat hij zich niet mag laten binden 
door negotia saecularia. Deze uitleg volgt uit de onmiddellijke contekst. 
Spicq verlaat het verband, waar hij verklaart: „La leçon serait donc celle 
de l'exacte conservation et surtout de la loyauté dans la prédication, 
donc de l'exacte conservation du dépôt de la foi." 2) 
Voor onze verklaring beroepen we ons vooral op ν. 6, waar de ver­
gelijking met 1 Kor. 9, 7, 10—11 zich opdringt. W e hebben hier het 
beeld van de landbouwer, die zich inspant op zijn akker (het woord 
κοπιώντα wijst al op zijn tegenbeeld, de apostolische werker). Het is 
billijk dat híj op de eerste plaats (πρώτοι») van de vruchten geniet; daarna 
pas komen de andere belanghebbenden. De klemtoon valt op het recht, 
dat hij heeft (δεϊ) om voor zijn zware arbeid beloond te worden, om 
daarvan te mogen leven. De toepassing heeft de apostolische werker 
op het oog. Ook deze moet zwoegen, zijn werk is een zaaien. Het is 
billijk dat hij op de eerste plaats van de oogst mag genieten, voor zijn 
levensonderhoud het nodige mag ontvangen. Z o wordt hij in staat 
gesteld zich vrij te houden van de negotia saecularia en kan hij zich 
helemaal wijden aan de dienst van Christus, het Evangelie. 
Sommigen menen dat met de vrucht van het werk de oogst bedoeld 
is, die de landbouwer1 (de prediker) met vreugde binnenhaalt; het 
succes dus van hun zwoegen.3) Deze uitleg verbreekt echter het ver­
band met de voorafgaande tekst en verklaart niet de nadruk op πρώτον. 
W e houden ons aan de uitleg van Ambrosiaster: „Tantae abstinentiae 
sanctus fuit Timotheus, ut etiam a licitis se temporaret; hoc enim vult 
intelligi, quia a participatione gazophylacii (gemeentekas) se abstinebat, 
cum hoc Dominus decreverit, ut qui Evangelium annuntiant de Evangelio 
vivant. Ideo Apostolus prius hunc sumere praecipit, qui primus est et 
sic caeteris distribuere." 4 ) Chrysostomus en Theodoretus geven beide 
verklaringen. 6) Onjuist is de mening van Estius, dat hier geen levens­
onderhoud kan bedoeld zijn, omdat dit zou zijn „praeter mentem Apostoli, 
cujus institutum hoc loco est Timotheum spe coelestium praemiorum ani­
mare ad labores." β ) Juister is, dat de Apostel zijn leerling aanspoort 
!) Stauffer, Th. V/., I, blz. 167. 
2 ) Spicq, a.w., blr. 344. 
3 ) Zo ook Bouma, a.w., blz. 275. 
4 ) Ambrosiaster, P. L., 17, 516; hij wordt hierin gevolgd door de Glossa Ordinaria 
(P. L. 114, 634). 
5 ) Chrysostomus, P. G. 62, 619; Theodoretus, P. G. 82, 839; Spicq aarzelt: „C'est 
dire que Timothée recevra dans ces conditions une approbation de Dieu, bénissant son 
ministère, qui sera donc fécond; mais aussi, semblet'il, qu'il aura le droit de recevoir des 
témoignages d'honneur et des honoraires de la communauté; a.w., blz. 345. 
β) Estius, II, blz. 746. 
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zich volledig te wijden aan zijn apostolische taak als een echte soldaat 
van Christus en te rekenen op het loon dat de zaaier toekomt. 
Aan Timotheus zelf laat hij tenslotte over de toepassing te trekken 
uit deze indirecte raadgevingen, die de vorm hebben van parabolische 
spreuken. Het princiep is duidelijk gesteld. Vóór alles geldt de apostoli-
sche taak en het recht op levensonderhoud is juist gegeven om de vol-
ledige overgave aan deze taak te vergemakkelijken. Of Timotheus er 
gebruik van zal maken, moet hij zelf beslissen. De toepassing kan soms 
moeilijk zijn, maar de Heer zal hem hierin onderrichten (v. 7) . 1 ) 
W e besluiten dat ook deze tekst handelt over het recht op levens-
onderhoud voor de apostolische werker. Opvallend is, dat deze zelfs 
de raad ontvangt om van zijn recht gebruik te maken, om zich daardoor 
beter aan zijn taak te kunnen wijden. 
Na dit eerste onderzoek van de desbetreffende teksten komen we 
tot deze samenvatting. 
1. In 1 Kor. 9, 4—6; 1 Thess. 2, 5—7 en 2 Thess. 3, 7—9 verdedigt 
of veronderstelt Paulus uitdrukkelijk het recht van de apostolische wer-
kers om vrij te zijn van het werk, dat nodig is voor hun levensonderhoud; 
in verband daarmee kent hij hun het recht toe zich door de gemeenten, 
waar zij hun apostolaat uitoefenen, van het nodige te laten voorzien. 
2. In Gal. 6, 6 wordt dit recht in het algemeen toegekend aan de 
geloofsleraren ten opzichte van hun leerlingen, krachtens het princiep 
van onderlinge mededeelzaamheid. 
3. De gemeente staat in de schuld bij de apostel, van wie zij het 
geloof heeft ontvangen; door hem materieel te steunen, waar dan ook, 
lost zij deze schuld af (Phil. 4, 14—16). 
4. Mannen, die zich bijzonder verdienstelijk maken, door het ver-
vullen van opdrachten (Epaphras), door het besturen van gemeenten 
of door onderricht te geven in het geloof, moeten bijzonder geëerd wor-
den (Phil. 2, 29; 1 Tim. 5, 17). Die eer sluit materiële bijstand in, waar 
die nodig is, vooral ten opzichte van de geloofsleraren. 
5. Het is wenselijk dat de evangeliepredikers van hun recht gebruik 
maken om zich zo volledig mogelijk aan hun geestelijke taak te kunnen 
wijden (1 Tim. 2, 3—7). 
§ 2. Argumenten. 
De argumenten, die Paulus in 1 Kor. 9 voor zijn exousia aanhaalt, 
kunnen we tot drie herleiden: 1 ) de arbeider is zijn loon waard (v. 
7—10), 2) de gemeenschapsgedachte (v. 11—12a), 3) positief voor-
schrift (v. 13—14). W e zullen bij de bespreking van deze argumenten 
gebruik maken van de aanverwante teksten uit de andere brieven. 
Eerst merken we nog op dat Paulus hier niet academisch redeneert 
over een zuiver theoretische kwestie, maar dat hij spreekt over een 
zaak die ingrijpt in een bepaalde situatie. Als apostel van Korinthe had 
1) Vgl. St. Thomas, II, blz. 238: „linde intellige quae dico, quia est necessaria dis-
cretie, quia ibi non sunt accipienda ubi est occasio avaritiae contra evangelium, vel 
propter cupiditatem, vel propter otium, et hoc potes intelligere, quia dabit, etc." 
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hij het recht van de Korinthische gemeente levensonderhoud te ontvan­
gen. De emotionele vorm van zijn bewijsvoering wijst wel op het diepe 
bewustzijn van zijn overtuiging en op zijn spijt, dat hij hierin verkeerd 
begrepen werd. 
1. De arbeider is zijn loon waard. (1 Kor. 9, 7—10; 1 Tim. 5, 18). 
Dit princiep illustreert Paulus met drie voorbeelden: de soldaat, de 
wijngaardenier en de herder en toont dan, dat deze algemene regel be­
vestigd is in de Wet. 
„Wie trekt ooit als soldaat op veldtocht, terwijl hij zichzelf soldij 
betaalt?" (Ιδίοις όψωνίοις) 1 ) In de vraagvorm ligt reeds opgesloten, dat 
niemand aan zo iets denkt. 
De natuurlijke gang van zaken is deze, dat een soldaat zijn soldij 
ontvangt van de veldheer. Niet alleen is dat zijn verdiende loon (en 
onder dit aspect ziet Paulus het hier), maar zodoende kan hij zich ook 
zonder zorgen aan zijn taak wijden (dit is het vergelijkingspunt in 
2 Tim. 2, 4 ) . 
„Wie legt een wijngaard aan en eet niet van zijn vruchten? Of 
wie hoedt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde?" 
(v. 7) . Wie een wijngaard aanlegt en deze verzorgt, zo mogen we 
aanvullen, oogst voor zichzelf (letterlijk: eet) de vruchten daarvan. Ook 
dat is vanzelfsprekend, evenals het feit dat de herder de melk van zijn 
schapen of van de schapen, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, voor 
eigen voeding gebruikt.2) Dit zijn feiten uit het dagelijks leven, die 
aan het natuurlijk rechtsgevoel ontspruiten. De hoofdgedachte wordt 
samengevat en als woord van de H. Schrift aangehaald in 1 Tim. 5, 18: 
„de arbeider is zijn loon waard". Als een gezegde van Christus vinden 
we deze tekst in Luk. 10, 7 en Mt. 10, 10; ook Christus gaat daar uit 
van de natuurlijke rechtsverhouding. 
W e hebben de indruk dat Paulus niet geheel toevallig deze beelden 
heeft gekozen, maar met enige opzet, omdat ze zeer goed passen bij 
het idee van apostel. 3 ) De soldaat en de landbouwer fungeren meerdere 
malen in de beeldspraak van Paulus als apostel (de soldaat: Phil. 2, 25; 
2 Kor. 10, 3—4; vgl. 2 Tim. 2, 3—4; de landbouwer: 1 Kor. 3, 6—10; 
vgl. 2 Tim. 2, 6) . Van de herder kan dit niet gezegd worden; alleen in 
Eph. 4, 11 komt hij voor in verband met een bepaalde functie in de 
Kerk; wel bekleedt hij een belangrijke plaats in de christelijke traditie 
1 ) 'Οψώνια is terminus technicus voor „soldij"; vgl. Lietzmann, blz. 41. 
2 ) Strack—Billerbeck wijzen er op dat volgens Joods gewoonterecht de arbeiders 
mochten gemeten van de vruchten van hun werk, wanneer het grondvruchten betrof, 
zoals druiven, groenten; a.w., III, blz. 379. Als de herders met hun kudden in de bergen 
waren of maanden lang ver van huis, mochten ze leven van de opbrengst der kudden; 
ibid., blz. 381. 
3 ) De „Antiocheen" Chrysostomus ziet de apostelen als soldaten strijdend tegen de 
duivel (P. G. 61, 173). Dergelijke toepassingen zien we o.a. ook bij Estius (I, blz. 510), 
St. Thomas (I, blz. 303—304 —uitvoerig). Comely (blz. 245), Robertson—Plummer 
(blz. 182); Grosheide: „Het is niet onmogelijk dat Paulus deze drie beelden gebruikt, 
omdat leger, wijngaard en kudde in de Schrift wel van de gemeente gebezigd worden" 
(blz. 304, nota 1). 
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(1 Petr. 5, 2; Jud. 12; over Christus: Mt. 26, 31; Mk. 14, 27; Joh. 10, 
2. 11. 12; Hebr. 13, 20; 1 Petr. 2, 25). 
Het natuurlijk recht om de vruchten van zijn werk te mogen genieten 
is ook de ondergrond van 9, 10b; hier zegt Paulus dat Deut. 25, 4 voor 
ons is geschreven, ó'rt (en nu volgt wat deze tekst eigenlijk bedoelt), 
nl. „dat de ploeger moet ploegen op hoop en de dorser (moet dorsen) 
met (dezelfde) hoop, nl. τοϋμετέχειν om deel te mogen hebben" (aan 
de vruchten van het werk), m.a.w. dat de ploeger en dorser met recht 
de vruchten van hun werk, hun loon, mogen verwachten. 'Οφείλει hoort bij 
επ' έλπιδι τοϋ μετέχειν ; het is passend, normaal dat zij die hoop koesteren. 
De door God bevestigde natuurorde (Deut. 25, 4) eist dat het loon 
verbonden is met het werk. Het gaat dus niet over de plicht om op het 
loon te hopen, 1 ) maar over de zekerheid, dat men het loon mag ver­
wachten. De plicht om loon te geven, waar dienstverhouding aanwezig 
is, wordt wel verondersteld. 2 ) 
W e hebben Deut. 25, 4 reeds genoemd. In v. 9 vraagt Paulus: „Ge 
denkt toch niet dat ik dat κατά ανυρωπον zeg, d.i. volgens menselijk in­
zicht 3 ) (alleen)?" Niet alleen de natuurlijke orde, de gewone gang van 
zaken onder de mensen eist het loon van de arbeider. „Zegt ook de W e t 
dat niet?" De hoogste normatieve orde, de Wet zelf, eist dit. „Want in 
de W e t van Moses is geschreven: ge zult de dorsende os niet muil­
korven." (v. 9a) 4 ) De ossen droegen gewoonlijk een muilkorf als ze 
naar de weideplaats gingen, om te verhinderen dat zij onderweg ander­
mans goed zouden beschadigen. Onder het dorsen echter, als de os de 
dorsslee trok of over het graan rondstapte, mocht hij geen muilkorf 
dragen, zodat hij van het graan kon eten. Dit gold in de oude wereld 
als een van de speciale gebruiken, waardoor de Joden zich van de 
andere volken onderscheidden.5) 
Flavius Josephus meent dat de ossen als medewerkers beschouwd 
moeten worden, die men de vruchten van hun werk niet mag onthou­
den. e ) De Talmoed gaat verder en ziet er een indirecte aanwijzing in 
voor de mensen om rechtvaardig te zijn en humaan ten opzichte van de 
arbeiders. „Als ge ossen, die ge niet verplicht bent in leven te houden, 
de muil niet moogt binden, is het dan niet rechtvaardig dat ge de mensen, 
die ge wel in leven moet houden, de mond niet moogt toebinden?"... 
Zoals men de dorsende os niet mag muilkorven, zo moet men ook toe­
laten dat de arbeider eet van de vruchten, die niet meer in of aan de 
grond vastzitten en die hij onder het werk in handen krijgt." 7) 
1) zoals Grosheide meent (blz. 306). 
2 ) Onjuist is de opinie van Comely, dat het „debere" betrekking heeft op de ,,agri 
et segetis dominum, qui operariis debitam mercedem dare debet, ut illi in spe operam 
suam praestare possint (blz. 248). 
3 ) De uitdrukking κατά άν&ρωπον komt verschillende malen voor (1 Kor. 3, 3; 15, 32; 
Rom. 3, 5; Gal. 1, 11; 3, 15) met niet steeds dezelfde betekenis; over het algemeen zit 
er echter iets misprijzends in ten opzichte van de mens. 
4 ) De variant φιμώσεις (SACKLP ρ 4 β ) harmoniseert met LXX en 1 Tim. 5, 18. 
B ) Strack—Billerbeck, III, blz. 382. 
β ) Flavius Josephus, Ant. IV, 8, 21. 
7 ) Beide teksten bij Strack—Billerbeck. III. blz. 385. 
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Ook Paulus ziet er een indirecte aansporing in, nl. een goddelijke 
onderstreping van het natuurlijk princiep van de loonplicht. „Bekommert 
God zich soms om ossen of is het eigenlijk niet omwille van ons dat Hij 
dit zegt?" (9b). Het antwoord ligt in de vraag opgesloten. Al bekom­
mert God zich even goed om de ossen als over elk ander schepsel, Zijn 
zorg gaat toch niet zo ver, dat Hij voor hen deze wet heeft voor­
geschreven. *) Hij heeft dit gedaan omwille van ons (δι' •ημάς: „want om­
wille van ons is geschreven: gij zult niet, enz.", v. 10). Beschouwt 
Paulus hier naar Alexandrijnse, allegorische wijze de letter slechts als 
symbool van de geest?2) Volgens Strack-Billerbeck ziet Paulus Deut. 
25, 4 in bedoeling en letterlijke formulering op de ossen, maar in zijn 
diepere betekenis op de mensen gericht. Hij stelt deze diepere betekenis 
vast door te zeggen dat elke arbeider, ook de geestesarbeider, recht heeft 
op levensonderhoud, dat gegeven moet worden door hen, aan wie zijn 
werk ten goede komt. 3) Bonsirven ziet er een typologische tekstver­
klaring in wegens de woorden: „dit is geschreven voor ons" en van­
wege de vraag of God zich om ossen bekommert; met deze vraag wil 
Paulus echter niet de historische waarde en de verplichting van het ver­
bod verwerpen. *) 
Waarschijnlijk aanvaardt Paulus dit voorschrift als een indirecte or­
donnantie van God aan de mensen om aan een ieder, welk werk hij ook 
verricht, zijn aandeel te geven in de vruchten van zijn werk. W a n t zelf 
geeft hij als nadere verklaring: ploeger en dorser (dit is het begin- en 
eindpunt van het agrarisch proces, alle medewerkenden insluitend), d.w.z. 
allen, die hun aandeel leveren in het werk en een goede oogst helpen 
bevorderen, verdienen naar hun bijdragen in de vruchten te delen. 
Ploeger en dorser (en alle anderen) moeten kunnen rekenen op hun 
deel: het gaat over μετέχειν, over „deel hebben aan" de oogst, tegelijk 
met anderen. W e moeten deze redenering van Paulus zo concreet moge­
lijk zien, met de Korinthische situatie op de onmiddellijke achtergrond. 
Paulus heeft zijn eigen geval voortdurend voor ogen. Daarom bedoelt 
hij met ήμας in v. 10a (met het verklarende γαρ) niet de mensen in het 
algemeen, maar zichzelf op de eerste plaats, in deze zin, dat hij de be­
schikking van de Wet bedoeld acht voor de apostelen (predikers), maar 
in concreto op zichzelf toepast. Hem immers gold de kritiek van som­
mige Korinthiërs; op zichzelf concentreert hij nu zijn apologie.5) 
Treedt hij zo in v. 10 reeds naar voren uit het half-duister van zijn 
gesluierde taal, in v. 11 komt hij volledig in het licht te staan. Paulus 
1 ) πάντως betekent „zeker", vgl. Hand. 21, 22; 28, 4; Luk. 4, 23. Robertson—Plum­
mer vertalen: „Or is it for our sakes, as doubtless it is, that He saith it?" (biz. 184). 
2 ) Zoals b.v. Philo In De Sacrif. over Ex. 22, 27 zegt, dat de Wet niet gegeven Is 
terwille van redeloze dieren, maar voor de mensen; vgl. Robertson—Plummer, biz. 184. 
3 ) Strack—Billerbeck, III, biz. 386. 
4 ) J. Bonsirven, Exégèse rabbinique et exégèse paulinienne, Parijs, 1939, biz. 
310—311. 
5) Ook Chrysostomus (P. G. 61, 174) en Estius (I, biz. 511) menen dat de predikers 
bedoeld zijn. Anderen, zoals Allo (I, blz. 217), Comely (blz. 248), Lietzmann (blz. 41), 
Bachmann (blz. 316) en Grosheide (blz. 305) verstaan er onder: de mensen in het al-
gemeen. 
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beschouwt zich in het bekeringswerk te Korinthe, dat hij met de landbouw 
vergelijkt, als de voornaamste arbeider, omdat hij het zaad heeft uit­
gestrooid. Volgens 3, 6 is hij de man die uitgeplant heeft. Daarom 
had hij meer recht op beloning dan de andere werkers. Deze gedachte 
spreekt hij pas uit in v. 12. In v. 11 komt een andere gedachte het loon-
argument versterken: het idee van de uitwisseling van goederen. „Als wij 
bij u geestelijke dingen (bepaalde geestelijke goederen, nl. het Evan­
gelie) gezaaid hebben (wat inderdaad het geval is: et realis), μέγα el 
(elleptisch, levendig), is het dan iets bijzonders, als wij bij u stoffelijke 
goederen 1) oogsten?" En hebben wij (bedoeld is: ik), die het meest 
voor u gedaan hebben, daar niet meer recht op dan sommige anderen? 
Dit is de gedachte die uit het voorgaande logisch volgt en die we in 
v. 12a aantreffen. Letterlijk staat hier: „Als anderen deel hebben aan de 
macht (exousia) ten opzichte van u (aan het recht op u) , hebben wij 
dit dan niet meer?" Over het eerste deel van het vers bestaan verschil­
lende verklaringen. W e houden ύμων voor genetivus obj. bij εξουσίας, 2) 
en geven aan εξουσία de betekenis, die het in heel deze passage heeft; 
maar we zien het hier metonymisch gebruikt voor de goederen, die het 
object zijn van deze exotisra;3) in deze metonymische betekenis vormt de 
exousia van 12a de overgang van de sarkika van v. 11 naar de exousia 
in haar directe betekenis van 12b. Welk is nu de juiste betekenis van 
12a? Paulus ziet vanuit het beeld van v. 11 de stoffelijke goederen van 
de Korinthiërs als een oogst; door het ontvangen van vele geestelijke 
gaven zijn de christenen van Korinthe in een schuldpositie gebracht ten 
opzichte van de apostolische werkers, predikers en leraren, van wie zij 
die gaven ontvangen hebben. Zij kunnen die schuld aflossen door deze 
mannen te laten delen in hun stoffelijke goederen. „Anderen" nemen 
hun aandeel {μετέχουσιν) in deze oogst (el is realis); dat komt hun toe. 
Met deze oAAot kunnen slechts andere apostolische werkers in Korinthe 
bedoeld zijn; ze staan naast Paulus, delend in dezelfde oogst. Z e hebben 
echter minder recht, want Paulus is de zaaier (uitplanter), de voor­
naamste werker, de stichter. 
Het argument uit 1 Kor. 9 vinden we samengevat in 1 Tim. 5, 18, 
waar naast Deut. 25, 4 ook de algemene regel dat de arbeider zijn loon 
waard is, als Schriftwoord wordt aangehaald. Omdat we dit woord in 
het Oude Testament nergens aantreffen, is de veronderstelling gewet­
tigd, dat we te doen hebben met een citaat uit een der geschreven 
1 ) Het woord σαρκικά heeft hier geen pejoratieve betekenis; het staat tegenover de 
πνευματικά als het aardse tegenover het geestelijke. 
2 ) Met o.a. Chrysostomus (P. G. 61, 174), Theodoretus (P. G. 82, 295), Estius (I, 
blz. 512), Comely (blz. 249), Lietzmann (blz. 40), Grosheide (blz. 308). Allo daaren­
tegen ziet er een gen. subj. in (I. blz. 219), evenals J. Héring, die bovendien ¿ξουσία 
als een synoniem beschouwt van ουσία (fortuin), a.u\, blz. 72—73; deze laatste opinie 
stelt ook W . Grossouw voor in zijn art. Apostolaat, enz., t.a.p., blz. 199—200. 
3 ) Zo komt ook de opmerking tot haar recht van J. Weiss (blz. 237, nota 5), dat 
μετεχειν beter past bij een reëel goed (en hij wijst op de gissing van sommigen om ουσία 
te lezen), dan bij een formeel recht, dat men heeft of niet heeft, maar waar men eigenlijk 
geen aandeel in kan hebben. Wat de voorgestelde metonymie betreft, vergelijke men 
2 Kor. 9, 5: ευλογία en πλεονεξία. 
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Evangelies (en we denken dan aan Luk. 10, 7) of uit een fragmentarisch 
geschrift, zoals Lukas er veronderstelt (Luk. 1,1). Ook is het mogelijk, 
dat het gezegde een algemeen bekende volksspreuk was, 1 ) die door 
Christus op Zijn apostelen is toegepast en zo in de christelijke traditie 
terecht gekomen is. Latere citaten vinden we in Did. 13, 1—2 (met 
τροψή , wat wijst op Mt. 10, 10) en bij Epiphanius, Haer. 80, 5 (met 
μισ&ός en τροφή).2) Uit de vergelijking tussen Mt. 10, 10 en Luk. 10, 7 
blijkt, dat μισϋός = τροφή; onder loon moeten we dus verstaan: voeding, 
d.i. levensonderhoud. 
Z o is 1 Tim. niet alleen een samenvatting van 1 Kor. 9, 7—12, maar 
ook, door zijn verwijzing naar Mt. 10, 10 en Luk. 10, 7, een bevestiging 
van het feit, dat het recht op levensonderhoud op de eerste plaats 
steunt op het algemene rechtsprinciep, dat elke arbeider het recht heeft 
voor zijn levensonderhoud het nodige te ontvangen van degenen, voor 
wie hij werkt. 
2. De gemeenschapsgedachte (1 Kor. 9, 11—12a). 
Voor dit tweede argument moeten we uitgaan van de κοινωνία -gedach­
te bij Paulus. 3 ) Deze steunt op de eerste plaats op de innige, mystieke 
vereniging tussen Christus en de gelovigen. W e vermelden slechts de 
volgende elementaire waarheden. 
Alle gelovigen zijn geroepen tot de gemeenschap met Christus, zoals 
Paulus dit uitdrukkelijk zegt over zijn Korinthiërs: εκλήϋητε εις κοινωνίαν... 
Ίησοϋ Χρίστου (1 Kor. 1, 9), een deelname aan Christus als heilbren­
ger, als schenker van nieuw leven.4) Allen, die in Christus geloven, 
vormen aldus één heilsgemeenschap, het Lichaam van Christus (1 Kor. 
12, 12—17). Deze innige gemeenschap (met Christus en onderling) 
wordt vooral beleefd in de Eucharistie (1 Kor. 10, 16—18). Door hun 
innige vereniging met Christus delen de gelovigen op mystieke wijze in 
de verschillende phasen van Zijn verlossingsleven (Rom. 6, 4. 6. 8; 8, 17; 
2 Kor. 7, 3; Kol. 2, 12—20; 3, 1). 
In en door deze eenheid met Christus vormen zij ook onder elkaar een 
hechte gemeenschap (1 Kor. 10, 17; 12, 13; Gal. 3, 27—28; Kol. 3, Ι Ο ­
Ι 1 ). Het is een liefdesgemeenschap, waar de onderlinge liefde over­
heersend moet zijn (Rom. 13, 10; 14, 15; 1 Kor. 13, 1—10; 16, 14; 
2 Kor. 8, 7; Gal. 5, 6. 13. 22; Eph. 1, 15; 4, 2. 16; 5, 2; Kol. 1, 4; 
2, 2; 3, 14). Deze liefde echter eist, dat zij als echte vrienden, als 
*) De rechtvaardigheid tegenover arbeiders is een vaak voorkomend onderwerp; 
vgl. Deut. 24, 14—15; Jer. 22, 13; Mal. 3, 5; Eccli. 34, 22; Jak. 5, 4. 
a ) Epiphanius, Haer. 80, 5 (bij Massaux, a.w., blz. 406): άξιος γαρ α εργάτης τον 
μισϋοΰ αύτοΰ και άρχετον τφ εργαζωμένφ ή τροφή αύτοΰ. Didache, 13, 1—2: Elke echte 
profeet, die bij U rijn verblijf wil nemen άξιος έστι της τροφής αύτοΰ' ωσαύτως δώάσχαλος 
αληθινός έατιν αξιος καΐ αυτός ωσπερ 6 εργάτης της τροφής αυτοϋ. 
3 ) Ε. Ρ. Groenewald, ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Gemeenskap) bij Paulas. Delft, 1932; Hauch, 
Th. W.. Ill, blz. 789—809. 
*) Groenewald, B.W.. blz. 96—102. 
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broeders en zusters onder elkaar, bereid moeten zijn elkander te helpen, 
elkanders lasten te dragen (Gal. 6, 2) ; zij mogen niet zelfzuchtig zijn 
(1 Kor. 13, 5; Rom. 15, 1—3; Phil. 2, 2—4). Krachtens deze zelfde ge-
meenschap vraagt Paulus aan Philemon, zijn slaaf Onesimus weer op te 
nemen (v. 17). 
In de oudste gemeente komt dit saamhorigheidsgevoel zeer sterk tot 
uiting. In Hand. 2, 44—45 lezen we, dat de gelovigen alles gemeen-
schappelijk hadden, dat niemand de goederen, die hij bezat, als zijn 
eigendom beschouwde. Er waren geen behoeftigen, omdat de welgestelde 
christenen huizen en landerijen verkochten en het geld aan de apostelen 
gaven voor de ondersteuning der armen. Er was dus een intense gemeen-
schapsbeleving, die men echter verkeerd omschrijft, als men er de naam 
communisme mee verbindt. Het eigendomsrecht immers bleef volkomen 
gehandhaafd, zoals o.a. blijkt uit de woorden van Petrus tot Ananias 
(Hand. 5, 4 ) . 1 ) W a t we zien, is een ruime toepassing van de naasten-
liefde, een intens beleefde gemeenschapszin, een echt christendom. Dat 
deze Jerusalemse houding niet incidenteel was, blijkt uit enige na-aposto-
lische getuigenissen (Did. 4, 8; Barn. 19, 8; Justinus, Apol. 14, 2; Ter-
tullianus, Apol. XXX, 19, 4; Diog. 5, 8 ) . 2 ) 
In de eerste tijden van het christendom was dus de gedachte zeer 
levendig, dat men uit liefde in elkanders materiële goederen moest delen, 
zoals men ook deel had aan dezelfde geestelijke goederen. De gemeen-
schap in het geestelijke (Christus, het Evangelie) moest leiden tot een 
gemeenschappelijk gebruik van elkanders tijdelijke goederen. De liefde 
tot de behoeftige medechristenen {κοινωνοί) in het geloof legde in 
zekere zin een servituut op de goederen van de welgestelden. 
Dit is de achtergrond van Paulus' uitwisselingsgedachte. Zeer goed 
wordt dit geïllustreerd in de passages over de collecte voor de armen 
van Jerusalem (Rom. 15, 27; 2 Kor. 8—9). De heiden-christenen zijn 
deelachtig geworden aan de geestelijke goederen van de „heiligen"; het 
is billijk dat zij nu van hun tijdelijke goederen meedelen. Het moet ge-
beuren uit liefde. Daarom geeft Paulus ook geen formele opdracht 
(2 Kor. 8, 8) ; de Korinthiërs moeten geven van hun overvloed om zo 
het tekort van de anderen aan te vullen (2 Kor. 8, 13—14). Zo zal er 
gelijkheid ontstaan (ίσότης)·3) De heiligen van Jerusalem zullen dan 
God danken en verheerlijken om deze milddadige gemeenschapszin of 
mededeelzaamheid, die zich uit in de collecte (2 Kor. 9, 13: сяй... άπλότητι 
της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας; hier wordt κοινωνία concreet 
gebruikt als synoniem voor collecte, maar tegelijk ook metonymisch als 
uiting van de gemeenschapszin der Korinthiërs. Z o is de collecte geen 
geldaangelegenheid zonder meer, maar de uitdrukking van de nieuwe, 
*) Jacquier, .Acfes des Apôtres, II, biz. 89, 144—148; 156—158. 
2 ) Did. 4, 8: συγκοινωνήσεις δε πάντα τω άδελφφ σον καί ούκ ερεϊς ϊδια είναι. 
Bam. 19,8: κοινωνήσεις εν näaiv τώ πληοίσν σον και ουκ έρεϊς ίδια είναι; Diogn. 5, 7 over 
de christenen: τράπεζαν κοινήν παρατίθενται, άλλ' ου κοίτην. (Teksten bij Bihlmeyer, 
Die Apostolischen Väter, blz. 3, 32, 144. 
3) Lietzmann—Kümmel, blz. 135. 
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religieuse liefdesgemeenschap tussen de Joden- en heidenchristenen 
(vgl. Rom. 15,26: κοινωνίαν τινά ποιήσασΰαι ) . 1 ) 
Z o spoort Paulus de leerlingen in Gal. 6, 6 aan tot gemeenschapszin; 
zij moeten hun leraren liefdevol helpen met stoffelijke goederen, na door 
hen deelgenoten geworden te zijn van hun geestelijke rijkdom. Dezelfde 
gedachte vinden we in Phil. 4, 15 en Philem. 18—19. 
Hier in 1 Kor. 9, 11 is ook de gemeenschapsgedachte de ondergrond 
van Paulus' verwachting, dat hij van de Korinthiërs levensonderhoud 
had mogen ontvangen, na hun zoveel geestelijke gaven geschonken te 
hebben. Het was toch niets bijzonders dat hij mocht verwachten door 
hen in zijn levensnoodwendigheden te worden bijgestaan, nadat hij hun 
leven geestelijk zozeer verrijkt had. Bovendien, als men aan anderen dit 
recht toekende, dan gold het nog veel meer voor Paulus, die het meest 
voor de gemeente van Korinthe gedaan heeft. 
3. Positief voorschrift (1 Kor. 9, 13—14). 
A. In het Oude Testament. 
Volgens 1 Kor. 10, 18 is Paulus van mening, dat degenen, die aan een 
offermaaltijd deelnemen, daardoor in gemeenschap treden met de goden 
of met de godheid. „Kijkt naar het aardse Israël (letterlijk: naar het 
Israël volgens het vlees; dat zijn de Israëlieten, die niet in Christus ge-
loven, zoals blijkt uit de tegenovergestelde uitdrukking in Gal. 6, 16 en 
Rom. 9, 6) . Zijn niet degenen, die van de offers eten, deelgenoten van 
het altaar?" Blijkens de samenhang dient „altaar" hier als aanduiding 
voor God, aan Wie het altaar gewijd is (v. 20; vgl. Mt. 23, 21, waar 
het woord tempel deze functie vervult). De redenering van Paulus in 
deze passage (10, 14. 22) steunt op de overtuiging, dat men door het 
deelnemen aan een kultusmaaltijd in intieme relatie treedt met de god-
heid. Dat gold zowel voor de heidense maaltijden in de tempels als 
voor de Joodse maaltijden in de tempel van Jerusalem; zo hebben ook de 
christenen deel aan het Lichaam en Bloed van Christus. Daarom mogen 
zij niet aan heidense offermaaltijden deelnemen. 
Paulus geeft hier een karakteristieke eigenschap weer van de Israëlieti-
sche offergedachte: het offer als uitdrukking van de geestelijke gemeen-
schap tussen God en Zijn volk, speciaal tussen Jahweh en degenen, 
die aan het offer deelnemen. Dit idee van sacrale gemeenschap is niet 
1) In 1 Kor. 16, 1 gebruikt Paulus het woord λογεία voor collecte. G. Kittel heeft 
aangetoond (TA. W., IV, blr. 285—286) uit papyri en inschriften, dat de betekenis van 
geldinzameling zeer normaal is voor λογεία ; terwijl daarentegen de betekenis van „aan­
slag" (van Jerusalem tegenover de heiden-christelijke gemeenten), die Holl aan dit woord 
gaf (a.w., blz. 60 e.V.), geen bevestiging vindt in deze documenten. Volgens J. A. Robin­
son getuigt het geven van aalmoezen voor het centrale princiep van de „fellowship" 
in de Kerk. „The stress which the apostle lays on this collection is only explained, when 
we regard it as the emblem and the instrument of the corporate fellowship of the locally 
scattered Christian Society" (Hastings' Diet, of the Bible, I, Edinburgh, 1936, kol. 461). 
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typisch Israëlietisch, maar komt ook bij andere Semieten voor.1) Met 
welk een vreugde of eerbiedige huiver deze gemeenschap met God er-
varen werd, blijkt uit Deut. 12, 4—19; 16, 11; 1 Sam. 11, 15; Ex. 24, 
4—11. Zowel de priesters en levieten (Lev. 7, 6—15) alsook het volk 
(Deut. 12, 6—12; 2 Sam. 6, 17—19) deelden in de gemeenschap met 
God. Dat ook in de tijd van Paulus deze gemeenschapsgedachte nog 
levend was blijkt uit de volgende woorden van Philo (De spec. leg. I, 
221): God ευεργέτης καΐ φιλόδωρος ών κοινωνον άπέφηνε τοΰ βωμοϋ και 
δμοτράπεζον το σνμπόσιον των την αυσίαν επιτελονντων.2) 
In 1 Kor. 9, 13 doet Paulus een beroep op de regeling van de Oude 
Wet, waarbij het aan de priesters en de levieten toegestaan was te 
leven van de offers, die aan God in de tempel werden gebracht. „Weet 
gij niet dat degenen, die tempeldienst verrichten, eten van hetgeen uit de 
tempel komt; dat degenen die bij het altaar dienen (letterlijk: „zitten"), 
aan het altaar deel hebben?" 3 ) De uitdrukking τα έκ του ίερον έσ&ίονσιν 
is verwant met oíέσ&ίοντες τάς ΰνσίας van 10, 18 en met Hebr. 13, 10:... 
ϋνσιαστήριον εξ οϋ φαγεϊν ουκ εχονσιν εξουσία» •.. Z e heeft haar parallel 
in 13b: τω ϋνσιαστηρίω συμμερίζονται. De letterlijke betekenis is wel 
duidelijk: degenen, die dienst verrichten in de tempel en speciaal bij de 
offerplechtigheden, krijgen een deel {συμμερίζονται: een μέρος is hun toe­
gewezen) van de offers.4) 
Eigenlijk is het niet geheel juist te zeggen, dat Paulus hier spreekt 
over het onderhoud van de priesters en levieten in het Oude Testament. 
Hij zegt alleen dat zij voor hun levensonderhoud o.a. gebruik mochten 
maken van de offers. Deze vormden echter slechts een gedeelte van de in­
komsten, die door de W e t aan de priesters voor hun levensonderhoud 
1 ) A. Wendel, Das Opfer in der altisraelitischen Religion, Leipzig, 1927, biz. 82— 
104. Volgens G. В. Gray, Sacrifice in the Old Testament. Its Theory and Practice, 
Oxford, 1925, biz. 41—54, heeft de Israëlietische religieuse geest zich uit de primitieve, 
materiële gemeenschapsopvatting ontwikkeld tot het begrip van geestelijke eenheid met 
God; deze ontwikkeling heeft plaats gehad door middel van het offer-idee, waarin het 
offer vooral gezien werd als gave aan God, een gave die steeds meer gespiritualiseerd 
werd tot gave van zichzelf, gave van eigen wil. 
2) Tekst bij Lietzmann, blz. 48; op blz. 49 geeft hij verschillende teksten, waaruit 
blijkt dat ook bij de Grieken en Romeinen het idee van kultusmaaltijd zeer bekend was; 
vgl. L. Ziehen, Opfer, Pauly-Wissowa, XVIII, 1, kol. 621—623. Over de oorsprong en 
betekenis van deze offergemeenschap met Jahweh vgl. W. O. E. Oesterley, Sacrifices in 
Ancient Israel, Their origin, purposes and developments. New York-Londen, 1937, 
blz. 168—176. 
3) Behm (TA. W., Ill, blz. 182, nota 8) merkt op dat ίερον hier de tempel van Jahweh 
betekent; een heidense tempel noemt Paulus είδώλιον. Met τα Ιερά wordt niet het offer 
alleen bedoeld, maar heel de tempeldienst. Het woord έργάζεσ&αι heeft Paulus ongetwij­
feld aan de LXX ontleend (vgl. 1 Krön. 6, 34; 9, 13; 28, 13; Num. 3, 7; 8, 15; 11, 19); 
•ϋνσιαστήριον doet eveneens aan de Jahwehdienst denken, want voor altaren van heidense 
tempels gebruiken zowel Paulus als de LXX gewoonlijk βώμος. Zo bedoelt dit vers, 
ondanks het algemene τα ίερα, de Joodse tempeldienst. 
4 ) Over παρεδρενειν als kultusterm, vgl. J. Weiss, blz. 238, nota 3, waar hij verschil­
lende voorbeelden geeft van Hellenistisch gebruik van deze term; idem bij Lietzmann, 
blz. 42. 
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waren toegewezen. г) Als toelichting geven we een overzicht van deze 
inkomsten. 
1. Aandeel in de offers. De zonde- en zoenoffers vielen hun bijna 
geheel ten deel (Num. 18, 9—10; Lev. 5, 13; 7, 6—7. 28—34; 2, 3. 10; 
H, 13; Deut. 18, 3; Ez. 44, 28—30). Van de brandofferdieren kregen ze 
de huid (Lev. 7, 8). De vredeoffers werden samen met de offeraars 
door de priesters genoten; een gedeelte was voor de priesters gereser­
veerd (Lev. 7, 28—36). 
2. Daarnaast genoten de priesters nog allerlei andere inkomsten, die 
ofwel rechtstreeks aan hen werden geschonken of eerst naar de tempel 
werden gebracht.2) 
Waarschijnlijk werden de resjith, het beste van de olie, de wijn en 
het koren (Num. 18, 12) en ook de t ienden 3 ) (Num. 18, 24) rechtstreeks 
aan de priesters geschonken; de eerstelingen daarentegen van alle vruch­
ten (Num. 18, 13) werden eerst met enig ritueel aan Jahweh geofferd, 
voordat zij in de handen der priesters kwamen. Z o moesten volgens 
Neh. 10, 36 de eerstgeborenen van mens en vee, evenals de eerstelingen 
(bikkurim) 4 ) van de akker en de vruchtbomen ,,naar het huis van 
Jahweh gebracht worden, terwijl de resjith, het beste van het meel, 
van de hefoffers, van alle vruchtbomen, van wijn en olie ,,naar de kamers 
van het huis van onze God" moesten worden gebracht (v. 37). 5 ) Z o 
maakt ook de Misjna onderscheid tussen de tienden en de terûmà 
1 ) De wet betreffende bet onderhoud der tempeldienaren sluit aan bij een algemeen 
gebruik in de oude godsdiensten. Voor Soemerië en Babylonië: G. Contenau, La religion 
sumérienne; in: Histoire générale des religions (M. Morce-—R. Mortier), Parijs, 1948, I, 
blz. 347. Voor de Hittieten: L. Delaporte, ibid., blz. 354. In Babylonië en Assyrie gold 
het gezegde: de priester leeft van het altaar; vgl. E. Dhorme, Les religions de Babylonië 
et d'Assyrie, Parijs, 1945, blz. 202, 232—233. Ook de Egyptische en Griekse priesters 
leefden van de inkomsten der tempels of van de deelname aan de offergaven; vgl. resp. 
A. Erman, Die Relgion der Ägypter, Berlijn-Leipzig, 1934, blz. 186; Plaumann, Pauly 
—Wissowa, VIII, kol. 1423—1424; P. Stengel, a.w., blz. 39-^13. 
2 ) Gray, a.w., blz. 28—30, onderscheidt 5 klassen van gewijde gaven, naar gelang 
ze zonder of met minder of meer ritueel aan Jahweh werden geschonken. 
3 ) In de latere Rabbijnse literatuur wordt het recht van de levieten op de tienden 
betwist door de priesters, die volgens Num. 18, 20—32 slechts het tiende deel van 
de tienden der levieten mochten ontvangen. Hoewel de priesters theoretisch in het 
ongelijk worden gesteld, blijkt toch dat zij practisch de tienden inden (Josephus, Antiq. 
XX, 8, 8; 9, 2; Hebr. 7, 5); vgl. Strack-Billerbeck. IV, deel II, blz. 655—659. Van 
Hoonacker meent dat Josephus de situatie juist weergeeft (Le Sacerdoce Lévitique, 
Leuven, 1899, blz. 392). 
4 ) Over de eerstelingen: Num. 18, 12; Deut. 26, 1—11. Philo beschrijft de feeste-
lijke intocht van de Joden in de tempel, boe zij in de herfst in processie naar de 
tempel trokken, waar de priesters aan het altaar de eerstelingen in ontvangst namen 
(De cophini festo; bij Cohn-Wendland, De Spec. Leg. II, 215—223, Philonis Alexandri 
opera quae spersunt, Berlijn, 1906, deel V—VI, blz. 140). De eerstelingen van onrein 
vee werden in natura afgeleverd; die van de onreine dieren werden in geld afgekocht. 
Dit laatste gold ook voor de eerstgeborenen van de mensen (Num. 18, 15^—18; Lev. 
27, 26—27; Neh. 10, 37; Deut. 15, 19—23). 
s ) Bepaalde stukken van alles wat geslacht werd en een deel van de schaapsscheer 
werden eveneens aan de priesters geschonken (Deut. 18, 4); ook zij nog vermeld 
de challa, de bijdrage uit het brooddeeg (Num. 15, 18—21; Neh. 10, 38; Ez. 44, 30), 
1Ue voor de bakkers, Vaé voor de anderen (latere bepalingen hierover in het Misjna-
tractaat Challa). 
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(het beste van allerlei veld- en boomvruchten, gemiddeld ^во van de op­
brengt; vgl. Terumoth, I, 7 en IV, 3) enerzijds en de bikkurim ander­
zijds. De eerste soort gaven waren onafhankelijk van de tempel en moes­
ten dus ook na de verwoesting blijven voortbestaan; de andere daaren­
tegen vervielen na de verwoesting van de tempel (Bikkurim, II, 3 ) . 1 ) 
Al werden dus de tienden en de resjith rechtstreeks en zonder tem­
pelceremonieel aan de priesters afgedragen, dit wil niet zeggen, dat ze 
niet in zekere zin toch ook als offer aan Jahweh werden beschouwd. In 
de oudere teksten immers blijkt dat ook de resjith oorspronkelijk aan 
Jahweh moesten worden gegeven, terwijl de tienden daar worden voor­
gesteld als het deel van Jahweh, dat Jahweh echter aan Zijn tempel­
dienaren afstaat (Num. 18, 12. 20-24). 
Dit houdt verband met de vraag welke de diepere reden is van de 
ondersteuning der priesters en levieten. 2 ) W e vragen hier niet naar de 
algemene reden, die in de meeste godsdiensten geldt, maar naar de rede­
nen, die in Israël expliciet naar voren worden gebracht. In de teksten 
zelf, waar de wet vermeld staat, wordt als reden opgegeven, dat de 
priesters (levieten) geen aandeel hebben ontvangen in het H. Land, dat 
God zelf hun aandeel is. Aan de levieten zijn de tienden toegewezen als 
vergoeding voor hun tempeldienst (Num. 18, 20; Deut. 10, 9; 12, 12; 
14, 27). In Deut. 18, 1—2 lezen we: „priesters en levieten zullen geen 
erfdeel ontvangen, omdat zij zullen eten van Gods offergaven..., want 
Jahweh is hun erfdeel; „het priesterschap is hun erfdeel" (Jos. 18, 7); „Ik 
ben hun bezit" (Ez. 44, 28). Zij behoorden bij de tempel en waren 
speciaal met Jahweh verbonden. Alles wat aan God behoorde, was in 
zekere zin ook hun bezit. 
Philo geeft de volgende verklaring. „De W e t heeft aan de priesters 
geen aandeel toegekend in het bezit van het Land; daardoor zijn ze niet 
in staat uit de opbrengst ervan in hun levensonderhoud te voorzien. Maar 
om de priesters te eren, heeft de W e t verklaard, dat God zelf hun 
aandeel en bezit zou zijn. Zij bedoelde daarmee de offergaven, die God 
worden aangeboden. De Wet heeft hiervoor twee redenen. Op de eerste 
plaats, omdat het zeer eervol is te mogen delen in datgene wat in dank-
baarheid aan God wordt geofferd. Op de tweede plaats, opdat zij zich 
alleen met de dienst van God zouden bezig houden en dit als hun aan-
deel zouden beschouwen." 3) Op de laatste reden legt Flavius Josephus 4) 
heel bijzonder de nadruk: „Omdat Moses vreesde dat de stam van Levi, 
!) Vgl. E. Schürer, a.iv., II, blz. 297—312; Strack-Billerbeck. IV, blz. 640—697; 
J. Bonsirven, Le Judaïsme palestinien, II, Parijs, 1935, blz. 134—136. 
2 ) Zonder verder in te gaan op de geschiedkundige ontwikkeling van het levitisme 
en zijn oorspronkelijke verhouding tot het priesterschap, beschouwen we hier de 
levieten als de lagere tempeldienaren, zoals ze waren ín de tijd van Christus en zoals 
Philo hen beschrijft (De Spec. Leg. I — De Sacecd. Hon. 156 —, Cohn-Wendland, 
V—VI, blz. 37—38). 
3) Philo, De Sacerd. Hon. 131, Cohn-Wendland, V—VI, blz. 32. Daarna volgt een 
uitvoerige uiteenzetting over de bijdragen aan de priesters. 
4 ) Flavius Josephus, Ant. IV, 4, 3 bij B. Niese, Flavii Josephi Opera, Berlijn, 1887, 
I, blz. 237. Deze redenen geeft ook 2 Kron. 31, 4. 
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nu hij zich ontheven zag van de krijgsdienst, zijn tijd zou gaan besteden 
aan de zorg voor het levensonderhoud en zo de dienst van God zou 
verzuimen, beval hij aan de Hebreërs, die volgens Gods wil het land 
Kanaan in bezit hadden genomen, na de verovering aan de levieten 
48 flinke steden te geven met al het land, dat er minder dan 2000 passen 
af lag; verder beval hij aan de levieten en de priesters het tiende deel te 
geven van de jaarlijkse opbrengsten." Beide schrijvers leggen dus nadruk 
op de practische reden van de wet op het levensonderhoud, dat de pries-
ters zich daardoor namelijk beter zouden kunnen wijden aan de dienst 
van God in de tempel. 
In de Rabbijnse geschriften wordt over de redenen niet gesproken; 
alle aandacht valt daar op de draagwijdte van de verschillende ver-
plichtingen. 1) 
In tegenstelling met de priesters moesten de rabbijnen zelf in hun 
levensonderhoud voorzien.2) De ambten, die zij bekleedden (hoofd van 
de rechtbank, leider van de gemeente of leraar), waren ereambten en 
werden niet gehonoreerd. 
De leraar mocht van de Тога geen winstobject maken. R. Sadoq zei: 
„maak haar (de studie van de wet) niet tot een kroon om er mee te 
pralen; ook niet tot een spade om er mee te spitten." Hillel: „wie voor­
deel haalt uit de woorden van de Tora, neemt zijn leven uit de wereld 
(verkort zijn leven)." 3 ) Waarom moest het onderricht gratis gegeven 
worden? R. Jehuda antwoordde... „De Schrift zegt, enz. (Deut. 4, 5) : 
zoals ik het gratis doe, doe gij ook zo. Eveneens wordt geleerd: Koop 
de waarheid, maar verkoop ze niet." 4 ) 
De rabbijnen waren dus wel verplicht door het uitoefenen van een 
ambacht of in de handel of landbouw zelf het nodige te verdienen. Dit 
samengaan van Tora-studie en arbeid gold daarom als ideaal. R. Gam-
liel, zoon van R. Jehuda de Nasi, zei: „schoon is de Тога-studie, ver­
bonden met een wereldse bezigheid, want door met beide bezig te zijn 
vergeet men de zonde. Maar de Tora-studie zonder kostwinning wordt 
tenslotte niets (eindigt op niets) en heeft de zonde ten gevolge." e ) Van 
vele rabbijnen wordt gemeld, dat zij een ambacht uitoefenden; sommigen 
waren in de handel, de meesten echter in de landbouw. Indirect werden 
ze geholpen, doordat ze van belasting waren vrijgesteld (1 Esdr. 7, 24) 
en omdat men hun bij voorkeur de klandizie gunde. Een derde van 
de dag werkte de rabbi voor zijn levensonderhoud, voor de rest studeerde 
hij. Degenen, die in de landbouw waren, werkten 's zomers en studeerden 
in de winter. e ) 
Wel hadden de rabbijnen recht op eerbied, vooral van de kant van 
hun leerlingen. Deze eerbied moest grenzen aan de eerbied voor God 
1 ) J. Bonsirven, Le Judaïsme, blz. 136, nota 5. 
2) Strack-Billerbeck, I, blz. 561—562. 
3) Aboth, IV, 7; Goldschmidt, Der Babylonische Talmud. Berlijn, 1930 e.v. IX, blz. 675. 
*) Bekh. IV, 6; Goldschmidt, XI, blz. 533. 
5) Aboth, II, 2; Goldschmidt, IX. blz. 667. 
e) The Jewish Encyclopedia, X, kol. 294—295. 
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en groter zijn dan de eerbied van het kind voor zijn vader.1) 
In 1 Kor. 9, 13 stelt Paulus dus uitdrukkelijk het voorbeeld voor ogen 
van de priesters uit de Oude Wet , die krachtens een positieve regeling 
van God deel hadden aan de offergaven. Hij geeft geen volledig beeld 
van de inkomsten der priesters en wil dit blijkbaar ook niet doen. De 
gedachte, die hij naar voren wil brengen, is deze: God zelf heeft in het 
Oude Verbond de zorg op zich genomen voor Zijn dienaren. Zoals hij 
in 10, 18 slechts één aspect uit de Joodse offergedachte heeft belicht om 
daarmee zijn uiteenzetting te verduidelijken, zo heeft hij in dit geval de 
aandacht alleen gevraagd voor de deelname van de priesters aan de 
offers, als het meest sprekende voorbeeld van Gods zorg voor het onder-
houd van Zijn dienaren. Op deze wijze volgt heel logisch in ν. Η : ,,Ζο 
heeft ook de Heer verordend..." 
Het is dus onjuist uit v. 13 te besluiten tot de veronderstelling dat 
Paulus een parallellisme ziet tussen het priesterschap van het Oude 
Testament en het ministerie van de apostelen. Deze veronderstelling 
maakt o.a. J. Héring. 2) Maar ook in de oudere tijd ontmoeten we reeds 
een dergelijke mening. Volgens Did. 13, 3—6 moeten de christenen het-
zelfde doen voor hun profeten en leraars als de Joden deden voor hun 
priesters, omdat de christelijke leraars de plaats van die priesters innemen. 
Dezelfde regeling en motivering vinden we nog uitvoeriger in de Const. 
Apost. II, 25. 3) 
Er is een parallelisme aanwezig tussen v. 13 en 14, maar het vindt 
zijn verklaring volkomen in de eerste woorden van v. 14. 
De Schriftgeleerden konden dus geen recht laten gelden op ondersteu-
ning voor hun levensonderhoud. Dit gold alleen voor degenen die als 
priesters of levieten aan de tempeldienst verbonden waren. Deze laatsten 
bedoelt Paulus dus in 1 Kor. 9, 13. 
B. In het Nieuwe Testament. 
„Zo heeft ook de Heer aan degenen die het Evangelie verkondigen 
verordend, van de evangelieprediking te leven." (1 Kor. 9, 14). Het 
woord διέταξεν heeft hier, zoals in 16,1 de betekenis van regelen, als 
levensregel opgeven, zonder daaraan direct een zware verplichting te 
hechten. 4) Εναγγέλιον komt hier in dubbele betekenis voor: eerst als 
! ) Aboth, IV. 15 (Goldschmidt, IX. blz. 676); Baba meçia, II, 11 (v^ldschmidt, VII, 
blz. 542—543). B.v. deze teksten: „Als de nasi binnentreedt, moeten alle mensen gaan 
staan en mogen pas gaan zitten, als hij het verzoekt. Komt de voorzitter van de recht' 
bank binnen, dan moet een rij aan de ene en een rij aan de andere kant (opstaan), 
totdat hij is gaan zitten. Wanneer de hoogste geleerde binnenkomt, staat de een na 
de ander op en gaat weer zitten, als hij zich heeft neergezet." — „Een geleerde bastaard 
gaat voor een ongeletterde hogepriester" (Hor. III, 8; Goldschmidt, IX, blz. 747—749). 
Ook het Nieuwe Testament kent verschillende voorbeelden van rabbijnse aanspraken 
op eerbetuiging: Mt. 23, 6—7; Mk. 12, 38—39; Luk. 11, 43; 20, 46. 
2 ) Héring, a.w., i.l. 
3) F. X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolomm, I, Paderborn, 1905, blz. 
92—96. 
4 ) Vgl. Did. 11, 3: Volgens het voorschrift (xcrrd τό δόγμα) van het Evangelie. 
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heilsboodschap, daarna als de prediking van deze boodschap.1) Οΰτως 
wijst terug op het onmiddellijk voorafgaande (dit blijkt uit de opbouw 
van vers 14, parallel met 13a). Zoals Jahweh positief door een gebod 
het levensonderhoud van de tempeldienaren had geregeld, zo heeft 
Christus bepaald dat de evangelie-predikers moeten leven van wat hun 
bij gelegenheid van hun prediking wordt aangeboden. Literair vertoont 
de tekst geen verwantschap met enige Evangelietekst betreffende dit 
onderwerp. Paulus verwijst naar een positieve verordening van Christus 
en wel zo bondig dat ze bij de Korinthiërs als reeds bekend veronder-
steld moet worden. Dat dit voorschrift van Christus in de primitieve 
Kerk een algemeen bekend traditiegegeven was, concluderen we uit het 
feit, dat we de woorden van Christus die hierop betrekking hebben, bij 
alle Synoptici in enigszins gevarieerde vorm terugvinden. (Mt. 10, 11— 
14; Mk. 6, 10—11; Luk. 9, 4—5; 10, 5—8; de laatste tekst gaat over 
de 70 leerlingen). Jesus spoort hier Zijn apostelen en leerlingen, die 
Hij voor de eerste, tijdelijke zending voorbereidt, aan, slechts het hoogst 
noodzakelijke voor onderweg mee te nemen. Daarbij geeft Hij als nadere 
verklaring dat immers de arbeider zijn voedsel (loon) waard is (Mt. 10, 
10; Luk. 10, 7); dat zij moeten rekenen op de gastvrijheid van de mensen, 
aan wie ze het Evangelie verkondigen (Mt. 10, 11—14; Luk. 10, 5—8; 
Mk. 6, 10—11). De eerste eis voor de apostel is: onthechting.2) Los 
van alle zorgen en overbodig bezit moet hij geheel gericht zijn op de 
prediking van het Rijk Gods. Hij mag niet rekenen op een bestendige, 
geriefelijke woning en moet zich zelfs van elementaire familieverplich-
tingen losmaken. (Luk. 9, 57—62). 
De apostelen moeten zich overgeven aan Gods voorzienigheid. (Mk. 8, 
14—21; 10, 28—31) en zo opgaan in hun taak dat ze a.h.w. geen tijd 
hebben om de mensen onderweg te groeten (Luk. 10, 4; vgl. 4 Kon. 4, 
29). Tijdens hun eerste zending hadden ze ondervonden dat zij bij 
deze levenswijze niets te kort gekomen waren (Luk. 22, 35) . 3 ) Dat de 
apostelen ook bij hun latere zending van het recht op levensonderhoud 
gebruik maakten, blijkt uit 1 Kor. 9, 5. 
Twee gedachten treden naar voren in deze teksten. Op de eerste 
plaats vraagt Christus van Zijn apostelen dat zij onthecht zijn van alle 
tijdelijke zorgen, speciaal van de zorg voor hun levensonderhoud, opdat 
zij zodoende zich volledig kunnen concentreren op hun taak van apostel: 
de prediking van het Rijk Gods.4) Op de tweede plaats moeten zij 
vertrouwen op Gods voorzienigheid; de apostelen moeten er op rekenen 
in de plaatsen waar zij prediken, mensen te zullen aantreffen, waar zij 
onderdak en voedsel zullen vinden. Om zich dus zo goed mogelijk van 
hun apostolische taak te kwijten moeten zij de zorg voor hun levens-
t ) Asting, a.w., blz. 401. 
2 ) P. Dausch, Die Drei Ältesten Evangelien, in: Die Η. Schrift des Neuen Testa­
ments, Bonn, 1923, blz. 177; Lagrange, Evangile selon St. Matthieu. Parijs, 1927, blz. 199. 
3 ) Uit de woorden die Christus er onmiddellijk op laat volgen, blijkt dat er om­
standigheden kunnen zijn, waarin de apostelen op zichzelf zijn aangewezen, in tijden 
nl. waarin ze komen te staan tegenover een algemene vijandigheid. 
4 ) Op dit motief legt 2 Tim. 2, 4 sterk de nadruk. 
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onderhoud overlaten aan degenen voor wie zij werken. Het gaat niet 
alleen over het recht op levensonderhoud, maar ook over de verplichting. 
Paulus geeft daarom de situatie zeer juist weer door te spreken van een 
verordening van den Heer. Daarom vertalen we: Zo heeft ook de Heer 
aan degenen, die het Evangelie prediken, verordend, van de prediking 
te leven.1) 
"We merken nog op dat Christus daarmee de apostelen Zijn eigen voor-
beeld laat volgen. De Mensenzoon had niets om Zijn hoofd op neer te 
leggen (Luk. 9, 58). Hij leefde van giften, maakte gebruik van gastvrij-
heid en aanvaardde de hulp van vrome vrouwen (Joh. 12, 6; Luk. 7, 36; 
10, 38-42; 11, 37; 14, 1; Mk. 2, 14; 14, 3; Mt. 8, 14; Luk. 8, 3; Mt. 
27, 55-56). 
Dit laatste argument, Christus' verordening, is beslissend en voor 
Paulus het voornaamste. Zoals God in het Oude Testament het levens-
onderhoud van de priesters en tempeldienaren zelf had geregeld, zo heeft 
Christus uitdrukkelijk aan Zijn apostelen de opdracht gegeven zich bij 
hun missioneringswerk te laten onderhouden door degenen, tot wie hun 
prediking gericht was. Zo kon Paulus in 1 Thess. 2, 7 eenvoudig zeggen 
dat hij „als apostel van Christus" de Thessalonicensers ten laste had 
mogen zijn en in 2 Thess. 3, 9, dat hij niet zelf in zijn levensonderhoud 
had behoeven te voorzien, zoals hij dit gedaan had in zware handen-
arbeid, maar dat hij de last daarvoor aan hen had kunnen overlaten. 
Besluit. 
W e hebben de verschillende argumenten onderzocht die Paulus ge-
bruikt ter verdediging van het recht op levensonderhoud. Hij ziet de 
apostelen-predikers als arbeiders die van hun apostolisch werk een dag-
taak maken en daarom recht hebben op een dagloon, op een vergoeding 
die hen in staat stelt te leven. Zowel door de W e t als door het natuur-
recht wordt dit erkend. 
Zij maken anderen deelgenoot van hun geestelijke gaven door de bood-
schap van de verlossing, die werkelijk verlossend is voor degenen die er 
in geloven. Zo ontstaat een broederschap van mensen, die, in Christus 
verenigd, elkaar met bovennatuurlijke liefde beminnen en elkander steu-
nen in hun moeilijkheden, in hun geestelijke en materiële noden. Ook de 
predikers, die zichzelf geheel wijden aan hun apostolische taak, komen 
in een noodtoestand, daar zij geen tijd en gelegenheid hebben om zelf 
voor hun levensonderhoud te zorgen. Zij komen dus ,,ten laste" van de 
christelijke gemeenschap; heel bijzonder echter moeten zij kunnen re-
kenen op de hulp van degenen, die zij door hun prediking aan de ge-
nade van het geloof hebben deelachtig gemaakt of wier geloofsbezit zij 
door nader onderricht hebben verrijkt. 
Vooral is belangrijk dat Christus zelf Zijn apostelen niet de levens-
1) Vgl. Lietzmann: „So hat auch der Herr der Verkündigem des Evangeliums be-
fohlen, vom Evangelium zu leben"; a.w. blz. 42. Zo ook de Canisiusvertaling. Minder 
Juist J. Keulers: „Zo heeft ook de Heer... verordend, dat zij van het Evangelie mogen 
leven". (De Brieven van Paulus. I, Roermond, 1938, blz. 315. 
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wijze der wetgeleerden heeft laten volgen, maar hen, zoals in het Oude 
Testament voor de priesters en tempeldienaren gold, van alle zorgen 
voor het materiële heeft vrijgesteld; dat Hij hen verwezen heeft naar de 
gastvrijheid en milddadigheid van weldoeners, die zodoende ten opzichte 
van de apostelen-predikers de taak van Gods voorzienigheid moesten 
vervullen. Christus wilde Zijn apostelen onthecht zien van al het aardse, 
van alle overbodige zorgen, opdat zij zich des te beter aan hun apostoli-
sche taak zouden kunnen wijden. In 2 Tim. 2, 3—7 is deze diepere onder-
grond duidelijk te bespeuren. 
§ 3. De dragers van het recht op levensonderhoud. 
W e hebben tot nu zo algemeen mogelijk gesproken over degenen, aan 
wie Paulus het recht op levensonderhoud toekent. Nu willen we trachten 
duidelijker aan te wijzen, wie er precies bedoeld worden. 
Lukas maakt verschil tussen de zending van de Twaalf en die van 
de 70 leerlingen (Luk. 9, 1—5 en 10, 1—13). Maar aan beide groepen, 
zo meldt hij, heeft Christus de opdracht van onthechting meegegeven en 
in verband daarmee hen verwezen naar de gastvrijheid en milddadigheid 
van weldoeners. W e mogen hieruit concluderen, dat in de voor-Paulini-
sche traditie het recht op levensonderhoud werd toegekend aan allen, 
die voor de prediking van het Evangelie werden uitgezonden. 
Op dit algemeen recht beroept Paulus zich in 1 Thess. 2, 7: „Hoewel 
wij als apostelen van Christus u ten laste hadden kunnen zijn." Be-
doelt Paulus hier alleen zichzelf of ook Silvanus en Timotheus? 1) Te-
genover het feit dat Timotheus en Silas met Paulus het Evangelie in 
Thessalonika hebben gepredikt (Hand. 15, 40; 16, 2—3) en in de aanhef 
van de brief mede worden genoemd, staat, dat b.v. in 3, 1—4 Paulus 
alleen zichzelf bedoelt. Het is trouwens moeilijk aan te nemen dat hij 
Timotheus en Silas als apostelen van Christus beschouwt, daar hij in 
2 Kor. 1, 1 en Kol. 1, 1 zichzelf als apostel van Christus onderscheidt 
van Timotheus. Boven hebben we uiteengezet dat het begrip „apostel 
van Christus" bij Paulus geen plaats biedt voor mannen als Timotheus 
en Silas, blz. 75—82). W e hebben hier dus te doen met een letterkundig 
meervoud, zoals we vaak bij Paulus aantreffen.2) Paulus spreekt dus 
alleen over zichzelf, maar gaat hierbij uit van de veronderstelling, die 
hij niet nader verklaart, dat alle apostelen van Christus het recht hebben 
te leven op kosten van de gemeenten, waar zij werkzaam zijn. In 2 Thess. 
3, 9 wordt deze veronderstelling bevestigd. In 1 Kor. 9, 5 stelt Paulus zich 
met Barnabas tegenover „de overige apostelen, de broeders des Heren 
en Kephas", die gebruik maken van het recht om niet te werken, d.w.z. 
1 ) D. Buzy, neemt apostelen in brede zin met inbegrip van Timotheus en Silvanus 
(Epître aux Thessaloniciens, blz. 144); M. Dibelius laat de tekst op Paulus alleen 
slaan (An die Thessaloniker I—II, blz. 6—7). 
2 ) Vgl. Stauffer, Th. W., II, blz. 354; W . F. Lofthouse, Singular and Plural in 
St. Paul's Letters, Exp. Times, 58 (1947), blz. 179—182; U. Holzmeister, De „plurali 
categoriae" in Novo Testamento et a Patribus adhibito. Biblica, 14 (1933), blz. 68—95. 
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om niet door het verrichten van lonende arbeid zelf in hun levensonder­
houd te voorzien. W e hebben elders reeds de samenhang en de inhoud 
van v. 4—6 behandeld; wie Paulus bedoelt met „de overige apostelen", 
moeten we nog onderzoeken. 
Paulus wijst op het voorbeeld van de andere apostelen. Dit feit alleen 
is reeds een aanduiding dat we deze apostelen in de kerk van Jerusalem 
moeten zoeken. Daar zijn de apostelen, wier gezag Paulus erkent (Gal. 
1, 17; 2, 1—6; 1 Kor. 15, 7; vgl. 1 Thess. 2, 14; 1 Kor. 11, 16). Zij zijn 
voor hem de heiligen bij uitstek, de buitengewone apostelen, de leiders 
en zuilen van de Kerk vgl. blz. 75—79). Hun voorbeeld is voor hem nor­
matief. Naast hen staan de broeders des Heren, die in de Jerusalemse 
traditie naast de apostelen worden genoemd (Hand. 1, 14) en waarvan 
Jakobus in zeer hoog aanzien stond (Hand. 15, 13; Gal. 1, 19; 2, 9 ) . 
W e mogen aannemen dat Jakobus in ieder geval door Paulus onder 
deze apostelen werd gerekend (Gal. 1, 19; 1 Kor. 15, 7). Of dit ook 
voor de andere broeders des Heren het geval is, zoals Dom Verheul 
meent, 1) kan uit deze tekst niet met zekerheid worden geconcludeerd. 
Uit het feit dat Paulus recht laat gelden op ondersteuning en zich be­
roept op het voorbeeld van de andere apostelen en de broeders des 
Heren, volgt niet dat hij deze laatsten ook als apostelen beschouwt, 
want Paulus beperkt het recht op levensonderhoud niet tot de apostelen, 
zoals we aanstonds zullen zien. W e zien και niet als een copulatieve 
conjunctie, maar samen met ως als een onderschikkende conjunctie: 2 ) 
„zoals de andere apostelen, en (zoals ook) de broeders des Heren en 
(zoals ook) Kephas." De nadruk valt op de vergelijking en niet op de 
nevenschikking. Paulus doet hier dus een beroep op het voorbeeld van 
de vooraanstaanden in de oudste gemeente: de apostelen en de broeders 
des Heren, en noemt daarbij heel speciaal degenen, die hij als de eerste 
beschouwde, Petrus (vgl. Gal. 1, 18); hij noemt hem, en ook dit is veel­
zeggend en een aanduiding dat hij zich op de Palestijnse traditie be­
roept, met zijn Aramese naam (vgl. 1 Kor. 15, 5) . Dat Petrus geen 
onbekende was in de Korinthische Kerk blijkt uit 1 Kor. 1, 12. Hieruit 
volgt echter geenszins dat Petrus in Korinthe geweest is, 3) want 9, 5 
doet beroep op de gewoonte van de vooraanstaanden in Palestina als 
één geheel, met Petrus als de voornaamste, wiens voorbeeld het meest 
illustratief was. 
De exegese van dit vers is, in verband met de velerlei opvattingen 
over het apostelbegrip, nogal gevarieerd. W e geven slechts enkele sen-
tenties. Lietzmann rekent de broeders des Heren onder de apostelen; 4) 
hier is Kümmel het in zijn .^Anhang" niet mee eens en meent dat de 
broeders gewoon naast de apostelen opgenoemd worden. 5) Allo neemt 
1) Vgl. Kent Sint Paulus, enz., t.a.p., blz. 73—74. 
2) Vgl. Blass—Debrunner, § 453. 
3) Dionysius van Korinthe is de eerste die Petrus' verblijf in Korinthe vermeldt (Eus. 
Hist. Eccl. II, 25, 8); daartegen getuigt het silentium van de Handelingen en van 
Klemens. 
*) Lietzmann, blz. 40. 
s ) Bij Lietzmann, blz. 180. 
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het apostelbegrip in beperkte zin, voor „de Twaalf", en rekent daar de 
broeders des Heren onder, voor zover ze bekend waren. 1 ) Huby staat 
een breed apostelbegrip voor, maar ziet in deze tekst de broeders des 
Heren als een aparte groep; hij is ook van mening dat de identificatie 
van Jakobus van Jerusalem met Jakobus de zoon van Alpheus zeer be­
twistbaar is. 2 ) Volgens Robertson-Plummer is het mogelijk, dat Paulus 
hier zonder strikt logische indeling de gezaghebbende personen op­
noemt, die menen van het privilege van gratis levensonderhoud gebruik 
te mogen maken. 3 ) 
Wanneer Paulus deze personen opnoemt is het ongetwijfeld, omdat 
zij werkelijk van het hun toegestane recht gebruik maakten, dus rond­
trokken om het Evangelie te prediken. Dit volgt ook uit het woord 
letterlijk: „meeleiden", d.i. bij zich hebben op reis, bij het rondtrekken. 
W e komen zo tot de conclusie dat door de apostelen van Jerusalem 
en door de broeders des Heren gebruik werd gemaakt van het recht 
om zich op hun missietochten door weldoeners van het nodige te laten 
voorzien; („eten en drinken", v. 3) . 
Ook aan Barnabas kent Paulus dit recht toe (1 Kor. 9, 6) . Hoewel 
de verdediging op hemzelf gericht is en hij zich met μόνος εγώ tegenover 
de andere apostelen plaatst, kan hij niet nalaten ook zijn eerste gezel 
te noemen waarmee hij zo lang heeft samengewerkt in Antiochië en 
op de eerste missiereis.4 ) Wellicht waren zij toen beiden tot de over-
tuiging gekomen dat het beter was in de niet-Joodse gebieden geen 
gebruik te maken van hun apostolisch voorrecht. Het is onjuist uit deze 
incidentele vermelding te besluiten dat Barnabas in Korinthe is geweest. 
Hij kan uit Paulus' verhalen genoegzaam aan de Korinthiërs bekend 
geweest zijn. Onjuist is ook de conclusie, dat Barnabas door Paulus 
onder de apostelen in strikte zin, de apostelen door Christus gezonden, 
wordt gerekend; het recht op levensonderhoud was immers niet voor-
behouden aan deze groep apostelen. 
Voor deze laatste bewering doen we op de eerste plaats beroep op 
1 Kor. 9, 14. Aan degenen die het Evangelie verkondigen, zo lezen we, 
heeft de Heer opgedragen van de prediking te leven. Deze tekst ver-
wijst ons naar de verordening, waarover we lezen in Mt. 10 en Luk. 9 en 
10; Christus richt zich tot de Twaalf en tot de zeventig leerlingen. Het 
is dus Zijn bedoeling dat allen, die uittrekken voor de verkondiging van 
het Evangelie, van de prediking leven. Zo verstaat het ook Paulus. 
Daarom verwijst hij naar de andere apostelen en naar de broeders des 
Heren, die predikend rondtrekken, levend van hetgeen hun wordt aan-
4 Allo. I, blz. 211: vgl. Cornely, blz. 241. 
2) Huby, blz. 205. Voor de Jakobus-kwestie steunt Huby o.a. op S. Lyonnet.Témofp-
nage de Saint Jean Chrysostome et de Saint Jerome sur Jacques le frère du Seigneur. 
R. Sc. Rel. (1939), blz. 335—351. 
3) Robertson—Plummer, blz. 181; terecht merken zij ook op dat de graad van ver-
wantschap tussen Christus en de broeders in deze kwestie van weinig belang is; wel 
was er een nauwe relatie en daardoor waren de broeders in hoog aanzien in de primi-
tieve Kerk. Wat zi] deden vormde een belangrijk praecedent. 
4) Robertson—Plummer over deze toevoeging van Barnabas; „It seems to be an 
afterthought" (a.w., blz. 182); iets dergelijks zien we in 1 Kor. 1, 16. 
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geboden. Daarom kon hij ook voor Barnabas evenals voor zichzelf dit 
privilege opeisen. 
Over de αλλοι van 9, 12 zijn de meningen nogal verdeeld. Chrysosto-
mus en Theodoretus zien er mensen in die zich brutalizerend gedragen 
ten opzichte van de Korinthiërs; Chrysostomus wijst op 2 Kor. 11, 20.1) 
Volgens Ambrosiaster zijn het pseudo-apostelen2) en dit menen ook 
Estius3) en St. Thomas.4) Cornely houdt hen voor echte, maar secun-
daire apostelen, zoals b.v. Apollos was; 5) Sickenbergcr sluit zich bij deze 
mening aan. e) Bachmann meent dat de gemeente van Jerusalem be-
doeld is, die rechten zou laten gelden op de heiden-christelijke gemeen-
ten. 7) J. Weiss denkt aan de Judaiïstische indringers en verwijst naar 
2 Kor. 11, 20;8) zo ook Robertson-Plummer.9) Afwijkend is de ver-
klaring van Allo: Paulus bedoelt geen speciale personen, maar „allen, 
die van de christenen een of andere vergoeding ontvangen, voor welke 
dienst dan ook." 10) Lietzmann ziet in hen andere leraren, maar wie 
dat precies waren, vindt hij moeilijk uit te maken.11) Bij deze laatste 
mening sluiten we ons aan. Paulus erkent niet alleen het feit dat zij 
van de Korinthiërs iets ontvangen, maar ook hun recht. Volgens de 
voorafgaande vergelijking zijn zij medearbeiders, die ook recht hebben 
op een deel van de oogst. Uit het feit dat de Korinthiërs hun dit aandeel 
verschaffen, besluit Paulus dat hij dus ook zijn deel, het hoofdaandeel, 
had mogen verwachten. Wanneer Paulus aan deze anderen dit recht 
toekent, volgt er uit dat hij hen als apostolische arbeiders erkent, die te 
Korinthe ten bate van de gemeente werkzaam zijn geweest. Mannen 
als Apollos vallen in deze categorie. 
In Gal. 6, 6 kent Paulus het recht op levensonderhoud toe aan alle 
geloofsleraren. De κατηχούμενος moet degene die hem in het Woord 
onderricht, laten delen in allerlei goede dingen. Het woord κατηχονμενος 
heeft hier nog niet de latere technische betekenis van catechumeen, maar 
bedoelt iemand die in het Evangelie onderricht ontvangt (vgl. Gal. 1, 
12).1 2) Van de leraar veronderstelt Paulus dat hij gebrek lijdt en zegt 
daarom dat de leerling de eerst aangewezene is om hulp te bieden. 
Hieruit volgt, dat het gebrek van de leraar verband houdt met het 
geven van onderricht; dat hij dus ofwel al zijn tijd daaraan besteedt 
ofwel uit een andere plaats afkomstig is; in beide gevallen echter zonder 
bron van inkomsten staat en de hulp van de broederliefde behoeft. 
*) Chrysostomus, P. G. 61, 174; Theodoretus, P. G. 82, 295. 
2 ) P. L. 17, 242; zo eveneens Pelagius (Scuter, blz. 176). 
3 ) Estius, I, blz. 512. 
4 ) St. Thomas, I, blz. 305. 
B ) Cornely, blz. 249. 
e ) Sickenberger, blz. 35. 
T ) Bachmann, blz. 318. 
8 ) J. Weiss, blz. 237—238. 
e ) Robertson—Plummer, blz. 185. 
1 0
 ) Allo, I, blz. 219. 
1 1
 ) Lietzmann, blz. 42. 
1 2
 ) In Gal. 1, 12 zegt Paulus dat hij zijn Evangelie niet van een mens heeft ont­
vangen, οντε έδιδάχ&ην, „noch ben ik daarin onderricht." 
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Paulus kent het recht op levensonderhoud dus niet alleen toe aan rond­
trekkende predikers in het algemeen, maar ook aan de residerende, aan 
allen dus, die door hun taak van prediker of leraar zodanig gebonden 
zijn, dat ze geen gelegenheid hebben zelf voor hun levensonderhoud 
te zorgen. 
Een bevestiging van deze veronderstelling vinden we in de laat-apos-
tolische tijd in de aansporing tot Timotheus (I Tim. 5, 17—18). Het 
recht op levensonderhoud wordt daar toegekend aan de plaatselijke pres­
byters. Zonder nader in te gaan op de betekenis van presbyter in het 
Nieuwe Testament en speciaal in de Pastorale brieven, nemen we aan, 
dat deze tekst handelt over mannen, die de gemeente besturen (προεσ-
τώτες) en (of) onderrichten (κοπιώντες εν λόγω καΐ διδασκαλία ) . 1 ) De 
leiders waren ongetwijfeld residerend (vgl. 1 Kor. 16, 15—16; 1 Thess. 
5, 12; Tit. 1, 5; Hand. 20, 17); er is geen reden om van de andere pres­
byters te veronderstellen dat zij dit niet waren. Beide categoriën ver-
dienen de steun van de gelovigen (vgl. blz. 91—93), het meest echter de-
genen, die zich wijden aan het onderricht: de prediking van het Evangelie 
en de daaraan beantwoordende aansporing tot christelijk leven 2) Deze 
gradatie in de steunverlening is opvallend, maar toch begrijpelijk. Het 
recht op levensonderhoud komt immers voort uit het feit dat de apostelen 
zich moesten wijden aan een geestelijke taak, die hen onttrok aan de 
plicht om voor zichzelf te zorgen. Een verder nadenken over dit princiep 
bracht spoedig tot de conclusie dat, naarmate iemand meer aan een der-
gelijke geestelijke taak gebonden was, hij meer recht kon laten gelden 
op materiële steun.3) 
Dit princiep wordt hier toegepast. De leiding van de gemeente zal wel 
geen dagtaak zijn geweest; daarom hebben de leidende presbyters min-
der recht op „eerbetuiging" dan de anderen, die zich wijden aan predi-
king en nadere onderrichting. De leiders konden doorgaan met de uit-
oefening van hun beroep of ambacht, maar voor de leraren zal dat wel 
moeilijker geweest zijn. 
Zoals we reeds aangetoond hebben (blz. 92) houdt de eerbetuiging 
aan de leiders van de gemeente vooral in dat men hun volgzaamheid 
betoont. Maar deze τιμή sluit ook materiële steunverlening in, waar 
deze nodig is. Naarmate dus de leidende presbyters meer aan hun geeste-
lijke taak gebonden zijn, krijgen ze meer recht op daadwerkelijke steun. 
Timotheus zelf heeft ook recht op levensonderhoud en krijgt zelfs de 
raad er gebruik van te maken om zich des te beter aan zijn apostolische 
taak te kunnen wijden (2 Tim. 2, 3—7). 
3 Jo. noemt het een plicht rondreizende predikers gastvrijheid te ver-
lenen (v. 5—8). W e komen nog op deze tekst terug. 
1) Spicq wijst er op dat de termen πρεσβύτερος, ηγούμενοι, προϊοταμενος, ποιμένες, 
επίσκοποι door elkaar gebruikt worden en betrekking hebben op een en hetzelfde ambt: 
het besturen van een plaatselijke gemeente; Pastorales, blz. 92. Vgl. Menoud, a.w.. 
blz. 47-^8. 
2 ) Rengstorf, Th. W., II, blz. 164—165. 
3 ) Vgl. J. R. Willis, Hastings' Dictionary of the Apostolic Church, Edinburgh, II, 
1918, blz. 595. 
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Het is heel duidelijk, zo vatten we samen, dat volgens St. Paulus 
alle apostelen in de strikte zin van het woord, recht hadden op levens-
onderhoud; niet echter omdat zij rechtstreeks apostelen van Christus 
waren, maar omdat zij op Zijn woord uittrokken voor de prediking van 
het Evangelie. Daarom hadden ook de broeders des Heren dit recht, 
evenals Barnabas en alle anderen die rondtrekkend, het Evangelie ver-
kondigden. Dit rondtrekken sluit niet uit dat dergelijke predikers, even-
als Paulus, soms lange tijd op eenzelfde plaats bleven (vgl. Hand. 18, 
11; 19, 10). 
Trouwens niet alleen de rondreizende apostelen en evangelisten kon-
den van de prediking leven, ook residerende godsdienstleraren mochten 
verwachten door hen, die zij in Gods woord onderrichtten, verlicht te 
worden in hun zorg voor het dagelijks brood. In de laat-epostolische tijd 
komt het princiep naar voren, dat, naarmate iemand zich meer wijdt, d.i. 
meer tijd besteedt aan een geestelijke taak in zijn gemeente (prediking, 
onderrichting, bestuur), hij in die zelfde mate ook meer steun verdient 
voor zijn levensonderhoud. Dit princiep steunt op de grondregel: de 
arbeider is zijn loon waard. Het wordt toegepast op de presbyters, die 
zich wijden aan het bestuur of de onderrichting van een gemeente. 
§ 4. De plicht der gelovigen. 
Tegenover het recht op levensonderhoud staat de plicht om de apos-
telen, predikers, presbyters van het nodige te voorzien. Wij komen hier 
voor de vraag: op wie rustte deze verplichting en welk was de aard daar-
van volgens St. Paulus? Omdat deze kwestie nauw samenhangt met de 
wijze waarop aan deze verplichting werd voldaan in de apostolische tijd, 
zullen wij beide kwesties tesamen behandelen en onderzoeken wat de 
spaarzame gegevens ons hieromtrent leren. 
In 1 Thess. 2, 7 spreekt Paulus tot de gemeente in het algemeen: hij 
had hun tot last kunnen zijn. Of hij beroep had kunnen doen op de 
gemeente als geheel of op elk van de leden afzonderlijk, is moeilijk uit 
te maken. 
In 2 Thess. 3, 7—9 daarentegen spreekt hij elk van de leden aan: „Gij 
weet... dat wij de tijd bij u niet werkeloos hebben doorgebracht en niet 
zonder vergoeding bij iemand brood hebben gegeten (d.i. levensonder-
houd hebben genoten), maar dat wij ons dag en nacht hebben a f gesloofd 
om niemand van u tot last te zijn." Hij heeft zo gehandeld, ondanks het 
feit dat hij die last ieder van hen, wie dan ook, had kunnen aandoen. 
Als Paulus het recht heeft om bij elk van zijn Thessalonicensers als gast 
aan tafel te verschijnen, volgt hieruit, dat de onderhoudsplicht niet alleen 
bij de gemeente in haar geheel berust (1 Thess.), maar dat hij verspreid 
is over elk van de leden. Vanzelfsprekend wordt een minimum aan 
materieel vermogen verondersteld. Op de vraag of de aard van de ver-
plichting der gemeente dezelfde is als van elk van haar leden zullen wij 
aanstonds terugkomen. 
Gal. 6, 6 legt de plicht tot het verlenen van steun aan godsdienst-
leraren heel bijzonder op de schouders van de „katechoumenos". Met 
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deze leerlingen bedoelt Paulus mensen uit de gemeente zelf (tot hen 
allen is de brief met de vermaningen in deze passage gericht). Zij wor­
den nog nader in het geloof onderricht. Dit is de betekenis van κατηχέω 
ook in 1 Kor. 14, 19 (onderricht in het geloof voor de vergaderde ge­
meente); vgl. Rom. 2, 18 (de Jood die in de Wet onderwezen is). Onder 
de κατηχοϋντες verstaat Paulus dan degenen die het onderricht geven; 
zij zijn gelijk aan de διδάσκαλοι van 1 Kor. 12, 28 en Eph. 4, 11. 1) Prac-
tisch kan dus met de term κατηχούμενος heel de gemeente bedoeld zijn, 
die, voor zover ze geniet van het geestelijk onderricht van de didaskaloi, 
verantwoordelijk is voor hun tijdelijk welzijn. Uit de manier waarop 
Paulus zich uitdrukt mogen we wel besluiten, dat die verantwoordelijk­
heid bijzonder op elk van de katechoumenoi rust. De geestelijke gaven 
die zij van hun leraar ontvangen, is voor ieder van hen een aansporing 
om, waar het nodig zou zijn, in ruil daarvoor materiële bijstand te ver-
lenen. 
In verband met Epaphras doet Paulus weer beroep op de hele ge-
meente (Phil. 2, 29), terwijl hij voor de buitengewone bijdragen van 
Philippi heel de gemeente bedankt, die ook in haar geheel bij Paulus 
in de schuld staat (Phil. 4, 15). 
Ook het betoog van 1 Kor. 9 is gericht tot de Korinthische kerk in 
haar geheel. Bij hen had Paulus de exousia om te ,,eten en te drinken"; 
hij had van hen levensonderhoud mogen verwachten, zodat hij niet had 
behoeven te werken (v. 4—6). In ruil voor het geestelijk zaad had hij 
bij hen stoffelijke goederen mogen oogsten; met hen had hij mogen 
delen in het stoffelijke (v. 11). De plicht van de gelovigen afzonderlijk 
gaat schuil achter de algemene verplichting van de gemeente. 
In Tim. 5, 17—18 staan we plotseling voor een geheel andere situatie. 
Daar wordt van Timotheus verwacht dat hij zorg zal dragen voor de 
presbyters, vooral voor de predikers-leraren onder hen.2) Hoe hij dat 
moet doen staat niet vermeld, evenmin als het aandeel dat de gelovigen 
hierin hebben. Het is echter duidelijk dat de last van de steunverlening 
niet geheel op Timotheus rustte, dat de gelovigen op een of andere 
wijze hun bijdrage verleenden. Dat er niet over gesproken wordt, is een 
aanduiding dat in deze laat-apostolische tijd er reeds een bepaalde modus, 
een vaste instelling moet zijn geweest, waarnaar het onderhoud van de 
presbyters werd geregeld. Uit 2 Tim. 2, 4—7 blijkt dat Timotheus zelf 
het eerst gebruik mag maken van het recht op levensonderhoud. Dit is 
wel een sterke bevestiging van het bestaan van juist genoemde instelling. 
Uit het eerste onderzoek van de gegevens kunnen we reeds conclu-
deren, dat de plicht tot het verlenen van ondersteuning aan predikers, 
enz. op de eerste plaats berust op de gemeente als geheel, maar dat 
deze verplichting ook verspreid is over elk van de leden en hen direct 
4 Vgl. Beyer, Th. W.. Ill, biz. 639. 
2) De positie van Timotheus in de kerk van Ephese is enigszins uitzonderlijk. 
Hij is daar als mandataris van Paulus (1 Tim. 1, 3). Als zodanig beschikt hij over 
volledige volmachten betreffende de leer en de pastorale zorg. Dit blijkt uit de 
inhoud van beide brieven. Zo valt ook heel de verantwoordelijkheid over de gang 
van zaken in de kerk op Timotheus. 
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raakt. Wie aan het hoofd staat van een kerk, zoals Timotheus over 
de kerk van Ephese, is verantwoordelijk voor de verplichtingen van de 
gemeente. 
W e zullen nu trachten iets meer te weten te komen over de manier 
waarop in de apostolische tijd de predikers, geloofsleraren en presbyters 
in de zorg voor het levensonderhoud werden geholpen. 
2 Tim. 2, 6 vergelijkt Timotheus met de landbouwer, die hard gewerkt 
heeft en nu het eerst recht heeft op een deel van de vruchten. De vergelij­
king veronderstelt de mogelijkheid, dat er nog andere rechthebbenden zijn 
voor de oogst, b.v. de landeigenaar. W a t er van zij, de landbouwer die dag 
in dag uit op het land heeft geploeterd mag, volgens ingeboren menselijk 
recht, de eerste aanspraak laten gelden. Door het beeld heen zien we 
reeds de toepassing. De κοπιών γεωργός is de apostel, de prediker; in 
dit geval Timotheus. Het werkwoord μεταλαμβάνειν drukt uit: deelhebben 
aan iets, tegelijk met anderen (Hand. 2, 46; 27, 33—34; Hebr. 6, 7; 1 
Tim. 4, 3 ) . 1 ) Het beeld wijst op iets waar Timotheus tegelijk met 
anderen, maar met voorrang, recht op heeft. Elders hebben we gezien 
dat hier het recht op levensonderhoud bedoeld is. Is nu dit πρώτον en 
μεταλαμβάνειν geen aanduiding dat de kerk van Ephese een gemeentekas 
bezat, waaruit Timotheus en anderen, b.v. de presbyters en de passeren­
de predikers gesteund konden worden? 2) Dit zou een verklaring zijn 
voor het bestaan van een centraal steunfonds, waar het woord μεταλαμ 
βάνειν op wijst en voor de gradatie in de verdeling, zoals door πρώτον 
geïnsinueerd wordt. W e vinden een bevestiging van deze veronder-
stelling in 1 Tim. 5, 17, waar Timotheus de raad krijgt te zorgen voor 
een ruime ondersteuning van de presbyters, vooral van hen, die in de 
prediking en het onderricht werkzaam zijn. Het feit dat Timotheus daar-
voor moet zorgen wijst al op een centrale regeling; verder vinden we 
weer de gradatie. Veelzeggend is hier bovendien het feit dat deze raad-
geving aan Timotheus onmiddellijk volgt op de aanwijzingen betreffende 
de zorg voor de weduwen (ook τιμή genoemd, v. 3) . In v. 16 wordt 
particuliere weduwenzorg onderscheiden van de zorg, die de gemeente 
op zich neemt voor de weduwen en waarover v. 3—16 spreekt. Volgens 
v. 16 zijn de weduwen ten laste van de gemeente; daarom wordt ook 
particuliere zorg aanbevolen.3) 
Dat de weduwen, die voor steun in aanmerking kwamen, uit een ge­
meentekas werden onderhouden, wordt niet uitdrukkelijk gezegd, maar 
de veronderstelling kan moeilijk worden afgewezen. Zonder een vaste 
bron van inkomsten kan een geregelde ondersteuning niet mogelijk ge­
weest zijn. Wanneer nu onmiddellijk na elkaar gesproken wordt over 
het ondersteunen van behoeftige weduwen en van presbyters, twee 
groepen die niet, althans niet volledig in staat zijn voor hun levensonder­
houd te zorgen en we voor de eerste categorie een gemeentekas moeten 
veronderstellen, geldt deze veronderstelling dan niet evenzeer voor de 
! ) Vgl. DeUing, Th. W., IV, blz. 11. 
2 ) Deze veronderstelling maakt ook Ambrosiaster, P. L. 17, 516 (vgl. blz. 94). 
3 ) Spicq, Pastorales, blz. 175. 
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tweede? 1) W e hebben de indruk dat in de laat-apostolische tijd reeds 
een vaste vorm van organisatie bestond voor de ondersteuning zowel 
van behoeftige weduwen (en van andere armen waarschijnlijk) als van 
predikers en presbyters. Zijn er echter niet reeds vroeger sporen van een 
dergelijke organisatie te vinden? 
In de Tempel van Jerusalem was het onderhoud van de priesters en 
levieten nauwkeurig georganiseerd. Er was een dienst die de bijdragen 
der Israëlieten registreerde; er waren magazijnen aangebracht voor het 
bewaren ervan, terwijl een andere dienst zorgde voor de verdeling van 
de goederen, naar ieders recht (2 Kron. 31, 11—19; Neh. 10, 38; 12, 
43—46; vgl. Mk. 12, 41; Luk. 21, 1). 
Daarnaast werden in elke gemeente speciale collectes gehouden ten 
bate van de armen.2) Deze collectes hadden zowel in de synagogen 
plaats (vgl. Mt. 6, 2) als langs de huizen. Elke gemeente had twee 
collectanten, mannen van onbesproken eerlijkheid. Zij gingen elke Vrij-
dagavond rond op de markt, in de winkels en langs de huizen om voor 
de armen de bijdragen in ontvangst te nemen in geld of in natura. 
Vrijdags ook had de uitdeling plaats. Dit gebeurde door een commissie 
van drie leden. De armen van de gemeente mochten dan 14 rantsoenen 
komen halen en ontvingen ook kledingstukken, als ze die nodig hadden. 
De gemeente zorgde eveneens voor de weeskinderen met inbegrip van 
de huwelijksuitzet overeenkomstig hun stand. Voor de begrafenis der 
armen werd een speciale collecte gehouden. Naast de boven vermelde 
wekelijkse collecte (qûppâ) bestond nog een dagelijkse omgang langs 
de huizen (de tamchûi) ten bate van de mensen, die in onmiddellijke 
nood verkeerden, en van de vreemdelingen.3) 
Uit deze gegevens blijkt voldoende dat in het Jodendom de onder-
steuning van de priesters en levieten en van de armen volledig georgani-
zeerd was. W e mogen veronderstellen dat ook reeds in Paulus' tijd deze 
vorm van organisatie bestond. Het zou echter vreemd zijn als deze niet 
geheel of gedeeltelijk door de gemeente van Jerusalem zou zijn over-
genomen. 
In Hand. 2, 44—45 en 4, 34—37 hebben we reeds gezien dat de apos-
telen het beheer voerden over de goederen, die door de beter gesitueer-
den ten bate van de armen werden weggeschonken. Feitelijk hebben 
we hier te doen met een gemeentekas, waaruit de armen, zoals b.v. de 
weduwen, werden onderhouden. 
In Hand. 6, 1—2 lezen we dat de Hellenistische christenen zich be-
klagen, dat hun weduwen niet dezelfde zorg genieten als de Palestijnse. 
Het gaat over een διακονία (ν. 1 en 2) . Met dit woord wordt in het 
Nieuwe Testament elke vorm van dienstbaarheid van mens tot God en 
van de mensen onderling aangeduid, maar hier staat het wel zeer dicht 
1 ) K. Schüler, a.w., blz. 29 maakt dezelfde veronderstelling; zo ook M. Goguel, 
L'Eglise primitive, blz. 264. 
2) G. F. Moore, Judaism in the first Centuries of the christian Era, The age of the 
Tannaim, II, Cambridge, 1927, blz. 174—177; H. Bolkestein, Wohltätigkeit und Armen-
pflege im vorchristlichen Altertum. Utrecht, 1939, blz. 34—66; 401—417. 
3) G. Schürer, Geschichte, II, blz. 514. 
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bij zijn oerbetekenis: het tafeldienen.1) Bedoeld is namelijk het uitreiken 
van voedsel aan de weduwen of om het meer algemeen te zeggen, de 
zorg voor het levensonderhoud van de armen en weduwen.2) 
Hoewel de zeven mannen, aan wie het werk van de bedeling is toe-
vertrouwd, niet direct met de naam diaken worden genoemd en we 
sommigen van hen later in de dienst van de prediking aantreffen (Ste-
phanus en Philippus, Hand. 6, 8; 8, 12; 21, 8), is het toch waarschijnlijk 
dat we in hen de voorlopers moeten zien van de latere diakens, aan wie 
o.a. de zorg voor de armen was toevertrouwd.3) Voor onze kwestie 
is het belangrijk te kunnen vaststellen, dat de kerk van Jerusalem een 
gemeentefonds kende, samengesteld uit de vrijwillige bijdragen van de 
gelovigen en ten bate van de armen en weduwen; terwijl er bovendien 
een commissie van zeven personen was, die voor de bedeling moest 
zorgen. 
Volgens Hand. 11, 27—30 werd te Antiochië een collecte georgani-
zeerd ten bate van de armen van Judea, op verzoek van de propheet 
Agabus. Er werd geld ingezameld en twee mannen werden afgevaardigd 
om het aan de presbyters (ongetwijfeld die van Jerusalem) te overhan-
digen. Uit het feit dat Paulus een der afgevaardigden was, weten we 
dat hij op de hoogte moet zijn geweest van de wijze waarop in de kerk 
van Antiochië de charitatieve hulp geregeld was; waarschijnlijk was ook 
de organisatie van Jerusalem hem niet onbekend. 
Zelf organizeert Paulus een dergelijke steuncollecte in zijn Klein-Azia-
tische en Griekse kerken, terwijl hij ook de Romeinen daartoe aanspoort 
(Rom. 15, 25—28; in ν. 25·.διακονών τοις άγίοις; 1 Kor. 16, 1—4; 2 Kor. 
8—9). In Kor. 16, 1—2 lezen we hoe zo'n collecte georganizeerd werd. 
Op elke eerste dag van de week, 4) dus 's Zondags, moeten zij iets 
opzij leggen voor het bestemde doel. Dit zal dan een keer worden op­
gehaald of men zal het kunnen afgeven aan de afgevaardigden. De 
mensen zijn niet rijk en hebben enige tijd nodig om wat bijeen te 
sparen. Daarom zegt Paulus, dat ze nu maar aanstonds moeten be­
ginnen en niet wachten tot hij komt. Over het motief hebben we reeds 
gesproken. De gemeente staat als geheel in de schuld bij de kerk van 
Jerusalem (Rom. 16, 27). Op de manier waarop de collecte georgani­
zeerd wordt, blijkt dat alle leden van de gemeente gelegenheid krijgen 
om naar vermogen, gul en vrij (2 Kor. 9, 6—9) hun aandeel bij te 
dragen. Opvallend is dat naast de persoonlijke vrijheid, die aan ieder­
een gelaten wordt, ook reeds een elementaire vorm van organisatie aan­
wezig is. Dit wekt de veronderstelling dat de zorg voor de armen ook 
wel niet geheel aan het toeval of aan het particulier initiatief zal zijn 
overgelaten, evenmin als in de oudste kerk. 
In 1 Kor. 11, 20—22. 33—34 spreekt Paulus over de gemeenschappe-
*) Beyer, Th. W., II, blz. 81, 87, 90, 92. 
2 ) E. Jacquier, Actes des Apôtres, II, blz. 187. Voor deze tekst en ook voor de 
volgende aanvaarden we zonder meer de historiciteit der vermelde feiten. 
3) E. Jaquier, Artes des Apôtres II, blz. 188—189. 
4) Over de uitdrukking κατά μίαν σαββάτου vgl. Blass-Debrunner, § 247 en Anhang, 
Ыг. 42. 
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lijke maaltijd van alle leden der kerk, van de rijken en armen gezamenlijk. 
Hoewel deze maaltijd vooral een voortzetting was van de Joodse vrien-
denmaaltijden, paste hij toch ook goed in het Griekse milieu, waar ge-
meenschappelijke kultusmaaltijden veelvuldig voorkwamen.1) Paulus ver-
wijt de Korinthiërs dat de agape bij hen van zijn doel is afgeweken, dat 
het geen Avondmaal des Heren meer is, zoals het bij hen gebeurt; het 
is geen gemeenschappelijke maaltijd meer, maar een bijeenkomst waar 
iedereen eet wat hijzelf heeft meegebracht. Er is teveel verschil; som-
migen verzadigen zich, terwijl anderen honger lijden. Met deze laatsten 
zijn de armen bedoeld, die niets konden meebrengen. Van een liefde-
maaltijd blijft er zodoende niets meer over, want er is geen liefdevol 
mededelen aan elkander. De schuld ligt bij de welgestelden, die van hun 
overvloed zouden moeten meedelen aan de armen. In de bijeenkomst 
zouden ze moeten wachten, totdat de hulpbehoevenden ook aanwezig 
zijn en samen met hen moeten eten. Thuis kunnen ze eten om hun honger 
te stillen; hier komen ze om de armen te helpen en de liefde te beoefenen. 
Het is niet onmogelijk, zo meent Jacquier,2) dat de armenzorg te Jeru-
salem, blijkens Hand. 6, 1—4 oorspronkelijk ook onder de vorm van zo'n 
agape plaats vond.3 ) 
Naast deze indirecte armenzorg moet er nog een rechtstreekse vorm 
van hulpbetoon hebben bestaan, die uitging van de gemeente. Dit con-
cluderen we uit 1 Kor. 12, 28, waar onder de verschillende charismata 
ook de αντιλήψεις worden genoemd. Hiermee bedoelt Paulus het hulp­
betoon, het verschaffen van hulp aan lijdenden en armen. Deze betekenis 
van het woord wordt door de LXX bevestigd. 4 ) Omdat met κυβερνήσεις 
(in het meervoud) de bestuursfuncties in de gemeenten worden bedoeld, 
moeten we onder αντιλήψεις verstaan de functies, die betrekking hebben 
op het verlenen van steun aan hulpbehoevenden. 
W e hebben er reeds op gewezen dat 1 Kor. 12, 28 een algemene ten-
denz heeft (blz. 81 ). Paulus laat uitkomen dat er in een goed geordende 
gemeente harmonie moet bestaan tussen de verschillende charismata. 
Hij noemt er daarom enige op, met nadruk op de rangorde van de drie 
eerste, die de voornaamste functies vormen in de kerk. Er volgt dus uit 
de opsomming van deze charismata niet, dat deze allemaal in elke ge­
meente aanwezig waren. Van de bedieningen echter, die betrekking had­
den op de hulpbehoevenden, mogen we wel zonder meer aannemen, dat 
ze naar het voorbeeld van Jerusalem ook in de Hellenistische gemeenten 
waren ingesteld, evenals de voornaamste bestuursfuncties. W a n t armen 
zullen er wel in elke gemeente (en zeker in Korinthe — 1, 26—27 — ) 
geweest zijn, terwijl de zorg voor de hulpbehoevenden van het begin af 
als een essentiële christelijke deugd werd beschouwd (Mt. 6, 2—4; Luk. 
1) Lietzmann, blz. 56—57. 
2) Actes des Apôtres, II, blz. 187. 
3) Uit de teksten, die Lietzmann aanhaalt uit de liturgie van Hippolytus en uit 
Apol. 39 van Tertullianus, blijkt dat de daar bedoelde agapen weldadigheidsbijeen-
komsten zijn geworden (blz. 94—95). 
4) Delling. Th. W.. I, blz. 375—376; Lietzmann, blz. 63. 
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11, 41; 12, 33; Hand. 6, 1—6; 9, 36; 10, 2. 4. 31; 24, 17; Did. 1, 6; 15, 
4) . Van een geregelde en doeltreffende armenzorg kon op de duur niets 
komen, als daarvoor niet enige vorm van organisatie in de gemeente 
bestond. 
Vatten we nu al deze gegevens samen: de Joodse armenzorg, het voor-
beeld van de Jerusalemse gemeente, het bestaan van bepaalde functies 
ten bate der armen, het bestaan van enige organisatie bij buitengewone 
collectes, de noodzaak van een geregelde armenzorg, dan menen we te 
komen tot een convergerend argument voor het bestaan van een vaste 
organisatie voor steunverlening aan de armen in de kerken van St. 
Paulus. Daarnaast bestonden nog de agapen, waar de onderlinge liefde 
werd beoefend in het gemeenschappelijk genieten van elkanders gaven, 
tegelijk met de gezamenlijke nuttiging van het eenmakende Lichaam en 
Bloed van Christus. Het terrein van de particuliere liefdadigheid bleef 
daarbij ook nog geheel open (Gal. 6, 10; Eph. 4, 28). 
W e nemen dus aan dat er in de gemeenten een algemene armenzorg 
bestond, dat enige mannen daarvoor aangewezen waren en dat er een 
gemeenschappelijk fonds bestond, waarin de spontane bijdragen en col-
lectes werden verzameld en waaruit een geregelde bedeling plaats vond.1) 
Nu komen we terug op de kwestie van de ondersteuning van predi-
kers en presbyters. Ook voor hen was de gemeente als zodanig verant-
woordelijk. Maar hoe zou zij een geregelde steun kunnen waarborgen 
zonder enige vorm van organisatie? W e houden het daarom voor zeer 
waarschijnlijk dat ook de presbyters en rondreizende predikers uit een 
gemeentekas gesteund werden voor hun levensonderhoud. 
De aanduidingen uit later tijd (1 Tim. 5, 17—18 en 2 Tim. 2, 6) hel-
pen ons tot deze veronderstelling. W e menen daarenboven dat ook 1 Kor. 
9, 10—12 enigszins in deze richting wijst. De verschillende predikers 
en leraren, die in Korinthe werkzaam zijn, worden vergeleken met de 
arbeiders die samen op het land hebben gewerkt en daarom ook samen 
delen in de oogst. Ze hebben geestelijke goederen geschonken aan de 
Korinthiërs en mogen nu voor hun levensonderhoud de steun ontvangen 
van hun gelovigen. Zo constateert Paulus in v. 12, dat anderen hun aan-
deel ontvangen. Welnu, als deze mannen, die minder voor de kerk van 
Korinthe gedaan hebben, deze steun in ontvangst mogen nemen, heeft 
hijzelf dan niet meer recht op een aandeel? De indruk wordt hier ge-
wekt, dat we te doen hebben met een gemeenschappelijk fonds, een 
kerkelijke schatkist, waaruit verschillende personen ondersteuning ont-
vangen (μετέχονσιν); Paulus beroept zich daarbij op zijn voorrangs­
positie, waarmee hij het princiep van de gradatie stelt (vgl. 1 Tim. 2, 6) . 
De steun, die Paulus van de kerk van Philippi heeft willen aanvaar­
den, had een officieel karakter; ze was door een bode van de kerk over­
gebracht. Of ze uit de gemeentekas kwam of door een speciale collecte 
was bijeen gebracht of misschien uit een combinatie van beide, weten 
1 ) Later werden dergelijke collectes gehouden in de Zondagse Eucharistische viering, 
zoals Justinus vermeldt, Apol. I, 67; vgl. Η. Jungmann, Missarum Sollemnia, Wenen, 
1949, II, blz. 1—31. 
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we niet. Het is echter zeker dat een centrale regeling er aan ten grond­
slag heeft gelegen. 
Over de wijze waarop de gemeente als geheel in de apostolische tijd 
haar plicht ten opzichte van de predikers en presbyters vervulde, zijn we 
dus slechts schaars ingelicht. Uit de enkele gegevens, die we onder­
zocht hebben, mogen we besluiten dat in de laat-apostolische tijd het 
bestaan van een gemeentekas reeds aanwijsbaar is en dat de presbyters 
hieruit steun ontvingen naarmate ze die nodig hadden; d.w.z. niet naar 
de min of meer eervolle functie werd de steun geregeld, maar naar de 
mate van hulpbehoevendheid. Misschien wijst 1 Kor. 9, 10—12 reeds 
op een begin-vorm van een desbetreffende organisatie. 
De gastvrijheid. 
In de verhouding van de gelovigen afzonderlijk zowel als van de ge­
meente tot de predikers-missionarissen neemt de gastvrijheid een belang­
rijke plaats in. 
Dat deze rondtrekkende predikers mochten rekenen op de gastvrijheid 
van de kerken, waar zij kwamen, blijkt uit 3 Joh. 5—8. Cajus wordt 
daar bijzonder geprezen om zijn gedrag tegenover de geloofsgenoten uit 
een andere gemeente (v. 5). Hij moet hiermee doorgaan en de predikers 1) 
ook helpen voor hun verdere reis.2) De betekenis van προπέμπειν is ge­
lijk aan Tit. 3, 13: ervoor zorgen dat zij het nodige hebben voor onder­
weg. In Hand. 15, 3 (Paulus en Bamabas προπεμφαεντες тю της εκκλη­
σίας) ligt ook wel de betekenis van „uitgeleide doen, met de beste wen­
sen laten gaan." In Rom. 15, 24 verwacht Paulus van de Romeinse 
christenen dat ze hem zullen helpen met zijn reis naar Spanje, door het 
geven van inlichtingen, met proviand, aanbevelingsbrieven, enz. 3 ) Z o 
verdienen ook de mannen, die bij Cajus om gastvrijheid verzoeken, ge­
holpen te worden, want ze zijn uitgetrokken „terwille van de naam", 
d.w.z. omwille van Jesus Christus, om Christus aan de heidenen te ver­
kondigen (vgl. Phil. 2, 9; Hand. 5, 41; 1 Joh. 2, 12; Jak. 2, 7) . Er zijn 
dus rondreizende predikers, missionarissen, bedoeld.4) Het tweede motief 
van v. 7 is: zij nemen geen levensonderhoud aan van de heidenen. Onge­
twijfeld gaat het over de heidenen, waaronder zij werken. J. Chaîne5) 
1) M. Goguel ziet in hen rondreizende predikers, die bestaande kerken bezochten 
en daar onderricht gaven; L'Eglise primitive, biz. 100. Ze zijn in dienst van het Evan-
gelie en door Johannes gestuurd, zoals uit de contekst blijkt. Ook Paulus gebruikte 
deze methode om door middel van anderen, eigen boden, de omgeving te bewerken 
(vgl. 1 Thess. 1, 8; Rom. 16, 1; hierover: K. Pieper, a.w., blz. 165—168. 
2) Voor ποιήσεις προπέμψας getuigen S A B K L P ; dezelfde uitdrukking komt voor 
in Tebt. Pap. I, 57: καλώς οδν ποιήσεις άπολύσας αυτούς; cit. J. Chaîne, Les Epitres 
Catholiques, blz. 254; H. Windisch, Die Katholischen Briefe. Handb. ζ. N. T. 15, 
Tübingen, 1930, blz. 141, wijst nog op Ps. Aristeas 39, 46; Ox. Pap. 300, 5; Ign. ad. 
Smyrn. 10, 1. 
3) Lagrange, Epître aux Romains, blz. 357. Over aanbevelingsbrieven, vgl. Α. 
Deissmann, Licht vom Osten, blz. 136 en 163. 
4 ) Windisch, Die Katholischen Briefe, blz. 141. 
5 ) Chaîne, a.w., blz. 255. 
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en W . Vrede 1 ) menen dat de predikers, naar Paulus' voorbeeld, vrij-
willig de steun van de heidenen van de hand wijzen om de verdacht-
making van geldzucht te ontgaan. A. Charue2) daarentegen is van 
mening dat ze helemaal niet op de steun van de heidenen kunnen rekenen, 
eenvoudig omdat het nog heidenen zijn. Daarom moeten de predikers 
door de christenen geholpen worden.3) Deze verklaring lijkt het meest 
aannemelijk. Dergelijke mannen moeten gastvrij ontvangen worden (v. 
8) . Diotrephes, die aan het hoofd staat van de gemeente, waartoe Cajus 
behoort, schijnt tegenover Johannes en zijn gezanten een afwijzende hou-
ding aan te nemen en vervult zeer slecht zijn plicht ten opzichte van de 
reizende predikers. Hij beoefent de gastvrijheid met en verhindert ande-
ren dit te doen (v. 10). 
Over de gastvrijheid ten opzichte van Zijn apostelen had Christus 
reeds gesproken (Mt. 10, 10—16, 40—42; Luk. 9, 41; 10, 5—12; Joh. 13, 
20). De apostelen mogen bij hun tochten de gastvrijheid inroepen; ze moe-
ten dat zelfs wel doen, omdat ze slechts het hoognodige mogen meenemen 
voor onderweg. Zo waren de rondtrekkende predikers volledig afhankelijk 
van de gastvrijheid, die hun door sympathieke Joden4) of door hun 
eerste bekeerlingen werd aangeboden. Christus zelf was hun ook hierin 
ten voorbeeld geweest. Hij trok rond van plaats tot plaats, er op reke-
nend ergens onderdak te vinden (Mk. 1, 29; 2, 14—15; 3, 20; 11, 11; 
9. 33; 14, 3; Luk. 7, 36; 9. 51; 10, 38—42; 14, 1 ). Dat de apostelen werke-
lijk hun Meester ook in dit opzicht volgden, blijkt o.a. uit Hand. 10, 6. 
18. 32. 48; 16, 15. 34; 17, 7; 18, 2; 21, 8; 1 Kor. 16, 19 (D en Vuig.); 
Rom. 16, 23; Philem. 22; 2 Tim. 1, 16—18. Als er sprake is van gast-
vrijheid, gaat het bij de christenen zelfs zeer speciaal over de gastvrijheid 
ten opzichte van de apostelen en predikers. 5) Het was een deugd die 
de christenen overigens ook in het algemeen zeer werd aanbevolen 
(Rom. 12, 13; Hebr. 13, 2; 1 Petr. 4, 9; Tit. 1, 8; 1 Tim. 5, 10; 1 Klem. 1, 
2; 10, 7; 11, 1; 12, 1; Hermas, Mand. 8, 10; Sim. 9, 27. 2; Just. Apol. 
14 e.V.; 16, 4; 67, 6 ) . e ) Het ontvangen van gastvrijheid was dus eigen-
1 ) W . Vrede, Judas-, Petrus- und Johannesbriefe, Die H. Schrift des N. T., Bonn, 
1934, biz. 209; zo ook H. Windisch, a.w.. bh. 141. 
2 ) A. Charue, Troisième Epître de Saint Jean, m: La Sainte Bible, XII, Parijs, 
1946, blz. 562. 
3) Zorell, a.w., i.v. wijst voor νπολαμβάτειν op Xenophon, Anabasis, I, 1, 7, waar 
het ook de betekenis heeft van: noodlijdenden helpen. 
4 ) Ook m het Rabbijnse Jodendom stond, evenals in het hele Oude Testament, de 
gastvrijheid in hoog aanzien Men wees vooral op de voorbeelden van Abraham (Gen. 
18, 1—8) en Job (Job 31, 32). Deze deugd wordt reeds op aarde, vooral echter in 
het hiernamaals beloond. Ze brengt vergiffenis der zonden, maakt vreemdelingen tot 
proselyten. Gastvrijheid weigeren aan mede-Israelieten is grote zonde. De gast moet 
zich houden aan verschillende regels. In het algemeen berustte de gastvrijheid op weder­
kerigheid. Ze eindigde met een uitgeleide (vgl. Mt. 5, 41), dat zeer belangrijk werd 
geacht. „Wie geen uitgeleide schenkt of aanneemt, is gelijk aan iemand die bloed ver­
giet." (Sota 46, b). „Hebt gij spijs of drank gegeven, doe dan uitgeleide" (Sota 9, b); 
Strack-Billerbeck, IV, eerste deel, blz. 565—571. 
B) Stahlin, Th. W., V, blz. 22. 
e ) D. W . Riddle, Early Christian Hospitality: a factor in the Gospel transmission; 
Journal Bibl. Lit. 57 (1938), blz. 143. 
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lijk niet een zuiver apostolisch recht, maar kwam de apostelen en 
predikers heel bijzonder toe, omdat zij bij hun rondreizen voor hun levens-
onderhoud practisch daarvan afhankelijk waren. 
Terwijl in het begin van de apostolische tijd voor het verlenen van 
gastvrijheid nog tamelijk veel aan de spontaneïteit van de gelovigen 
werd overgelaten (b.v. Hand. 16, 15), was later speciaal de leider van 
de gemeente verantwoordelijk voor deze taak (Tit. 1, 8; 3 Joh.). Dit 
laatste werd in de hand gewerkt door de eis van orthodoxie, die aan 
de gasten en speciaal aan de predikers werd gesteld. Degenen, die niet 
rechtzinnig waren in de leer, moesten worden afgewezen (2 Joh. 10—11; 
Apoc. 2, 2) . Dit zal ook wel de ondergrond zijn geweest van het con-
flict in 3 Joh.: Diotrephes was afgeweken van de ware leer en wilde 
daarom de boden van Johannes niet meer ontvangen, geen gemeenschap 
meer houden (v. 3—4). 
Het verlenen van gastvrijheid aan de geloofsboden had soms tot ge-
volg dat de gastvrije familie tot het geloof overging (Hand. 16, 15. 33), 
terwijl het huis, waar de prediker enige tijd verblijf hield, het centrum 
kon worden van een nieuwe gemeente,, een z.g. huiskerk. Daarmee houdt 
waarschijnlijk Rom. 16, 4 verband: ,,Groet Priska en Aquila . . . en de 
gemeente, die in hun huis vergadert", en Rom. 16, 23: „U groet ook 
Cajus, mijn gastheer en die van heel de gemeente";1) vgl. 1 Kor. 16, 19; 
Kol. 4, 15. 
Door het beoefenen van de gastvrijheid waren de christenen wel heel 
bijzonder in de gelegenheid aan de apostelen en rondtrekkende predikers 
het nodige levensonderhoud (onderdak en voedsel) te verschaffen. Hier-
in moet zich de plicht tot levensonderhoud in de eerste tijden van het 
christendom, die nog volledig in het teken stonden van de missionering, 
wel het meest hebben geuit. Op deze wijze hebben de christenen zeer veel 
bijgedragen tot de verspreiding van het geloof. 
De gastheer moest zijn gast begroeten met een kus of een vredewens; 
ook moest hij hem water aanbieden ter verfrissing.2) Lukas noemt in 
7, 44—46 bovendien nog olie voor het hoofd. Bij zijn afscheid werd hem 
begeleiding aangeboden, proviand voor onderweg en aanbevelingsbrieven. 
Verschillende malen is er sprake van uitgeleide doen (Rom. 15, 24; 1 Kor. 
16, 6. 11; 2 Kor. 1, 16; Hand. 15, 3; Tit. 3, 13; 3 Joh. 6). In deze teksten 
gaat het over apostelen, predikers en andere personen die met een functie 
of zending belast zijn. Zij vertrokken naar de plaats van hun bestemming, 
nadat de gemeente afscheid had genomen met haar goede wensen en ge-
bed (Hand. 13, 3) . Ze kregen zeker ook proviand mee voor onderweg, 
terwijl enige gelovigen hen een eindweegs vergezelden (Hand. 20, 38; 
21, 5 ) . 3 ) W a a r het gaat over de uitzending van apostelen en predikers, 
1 ) Lagrange, Epitre aux Romains, biz. 364. 
2 ) Ook de voetwassing behoorde bij de antieke gastvrijheid, zowel in het Oosten 
als in het Westen (Gen. 18, 4; 19, 2; Hom. Od. 8, 449). Dat de gastheer dit zelf deed 
was een donum superadditum. Naar Jesus' voorbeeld is het in de Kerk gewoonte ge-
worden (1 Tim. 5, 10) en dikwijls als deugd door de Kerkvaders geprezen; Stählin, 
Th. W., V, blz. 24, nota 177. 
3 ) Vgl. J. Munck, Discours d'adieu dans Ie Nouveau Testament et dans ta littérature 
biblique; in: Aux Sources de la Tradition chrétienne, Mélanges offerts à Maurice Goguel, 
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mogen we in deze hulpverlening en sympathiebetuigingen meer zien dan 
bewijzen van vriendschap.1) Zij getuigden van de geestelijke deelname 
der gelovigen, van heel de gemeente, aan het apostolaat van deze 
mannen.
 2 ) 
De na-apostolische tijd. 
Ter bevestiging van het voorgaande geven we enige teksten uit de 
na-apostolische tijd. Vooral de Didache is uitvoerig betreffende de prac-
tijk van levensonderhoud en gastvrijheid. Hoofdst. 12 gaat over het be­
oefenen van de gastvrijheid ten opzichte van de medechristenen in het 
algemeen, hoofdst. 13 over het onderhoud van profeten en leraren, die 
tot de gemeente behoren; de christenen moeten hun, naar Joods gebruik, 
de eerstelingen afstaan van hun inkomsten, want deze leraren en pro­
feten nemen de plaats in van de voormalige Joodse priesters (vgl. Const. 
Apost. II, 25, met dezelfde motivering). Het 11de hoofdst. handelt over 
de rondreizende apostelen en profeten. Van hen wordt op de eerste 
plaats gevraagd, dat ze rechtzinnig zijn in de leer: έάν δε αντος ό διδάσκων 
στραφείς διδάσκγι αλλήν διδαχήν εις το καταλνσαι, μή αντον ακούσατε 3) (opval­
lend is de overeenkomst, ook in formulering, met 2 Joh. 10). Maar komt 
de leraar om de gerechtigheid en de kennis des Heren te vermeerderen, 
δέξασ&ε αυτόν ώς κύριον4) (vgl. Mt. 10, 40). Hij mag slechts één dag 
blijven, in tegenstelling met de gewone, doorreizende christenen, die 
twee of drie dagen gastvrijheid mogen genieten. De taak immers van 
de rondreizende prediker ligt niet in de gemeente, maar bij de heidenen. 
Als echte missionaris zal hij daarom niet langer willen blijven dan nodig 
is; wil hij wel langer blijven, dan blijkt hij een niet rechtgeaard missio-
naris te zijn, zoals ook de profeet uit 11, 9, die een tafel laat gereed 
maken voor de armen en zelf daarvan mee-eet, een valse profeet is, 
omdat hij zijn eigen belang zoekt. Bij het verder reizen mag aan de 
prediker slechts het nodige worden meegegeven: brood voor onderweg 
(11 ,6 ) . 
Onder de deugden van de Korinthiërs, die Klemens opsomt, neemt de 
gastvrijheid een voorname plaats in (1 Klem. 1,2) . Tertullianus noemt 
haar een der kenmerken van de eenheid der Kerk: „Omnes ecclesiae 
una; probant unitatem ecclesiarum communicatio panis et appellatio frater-
nitatis et contessaratio hospitalitatis." (De praescr. 20). Onder degenen, 
Bibliothèque théologique, Neuchâtel-Parijs, 1950, biz. 155—170; Lagrange, Epitre aux 
Romains, biz. 357. 
1 ) „Het is niet enkel een uiterlijk, plechtig uitgeleide van de vertrekkenden, het 
houdt ook in dat men medeverantwoordelijkheid overneemt voor het werk van de 
missionaris." (R. Liechtenhan, a.w., blz. 87). 
2 ) Ook het meegeven van aanbevelingsbrieven behoorde tot het uitgeleide doen. 
(vgl. Rom. 16, 1—2; 1 Kor. 16. 10—11; 2 Kor. 8, 18; Kol. 4. 7—8. 10; Eph. 6, 21—22; 
Hand. 18, 27). Het was een praktijk, die bij de christenen veel voorkwam. Uit 2 Kor. 
3, 1 blijkt dat dergelijke brieven soms nodig waren voor de legitimatie van een apostel. 
Vgl. Allo, II. blz. 80. 
3) Did. 11, 2 (Bihlmeyer, blz. 6). 
4) ibidem. 
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die volgens Justinus, ondersteuning ontvangen uit de gemeentekas, be­
horen ook de vreemdelingen die pas zijn aangekomen (Apol. I, 67). 
In Pastor Hermae vormen de gastvrije bisschoppen een heel bijzondere 
klasse onder de zaligen: „de επίσκοποι και φιλόξενοι", die altijd Gods 
dienaren in huis hebben opgenomen zonder huichelarij (Sim. IX, 27, 2; 
vgl. Mand. VIII, 10; Sim. VIII, 10, 3) . Aristides schrijft over de christe­
nen: „Als ze een vreemdeling zien, verschaffen ze hem onderdak en ver­
heugen zich over hem als over een echte broer." (c. 15) Tertullianus 
spoort zijn vrouw aan om, als hij vroeg zou sterven, geen tweede huwe­
lijk aan te gaan, zeker niet met een heiden, omdat de rondreizende 
christenen dan in het vreemde huis geen geestelijk onderkomen zouden 
vinden (Ad Uxorum, Π, 4 ) . 1 ) 
Conclusie en enige beschouwingen. 
W e hebben getracht na te gaan op wie in de apostolische tijd de 
verantwoordelijkheid rustte voor het geven van levensonderhoud aan de 
apostelen, leraren en presbyters en op welke wijze dit gebeurde. W e 
zijn reeds tot de conclusie gekomen, dat zowel de kerken in hun geheel 
als de leden afzonderlijk de plicht hadden deze steun te verlenen. 
Over de wijze waarop de gemeente haar plicht vervulde komen pas 
in de laat-apostolische tijd aanduidingen naar voren, die ons met grote 
waarschijnlijkheid het bestaan laten veronderstellen van een gemeentekas, 
die behalve in de noden van armen en weduwen ook in de noodwendig-
heden van de plaatselijke presbyters moest voorzien en waaruit dezen 
naar de mate van hun hulpbehoevendheid steun voor hun dagelijks levens­
onderhoud konden ontvangen. Voor het gastvrij onthaal van de rond­
trekkende apostelen (missionarissen) was ook de gemeente in de persoon 
van haar leiders op de eerste plaats verantwoordelijk. Vooral in de latere 
tijd, toen het organisatorische leven meer begon toe te nemen, werd dit 
steeds meer een gemeenteplicht; temeer nog, omdat de zorg voor de 
orthodoxie met de gastvrijheid verbonden was. 
Het spontaan karakter en de individuele medewerking van de ge­
lovigen bij het verlenen van ondersteuning vallen echter sterk op. Dit 
komt vooral, omdat men door het beoefenen van de gastvrijheid op de 
beste wijze de rondtrekkende predikers kon steunen, die niet alleen het 
eerst voor het ontvangen van levensonderhoud in aanmerking kwamen, 
maar ook volledig van de gastvrijheid afhankelijk waren. Zo was de 
gastvrijheid het scharnier van het vroeg-christelijk apostolaat. Zoals alle 
christenen verplicht waren de gastvrijheid te beoefenen, zo hadden ze 
ook rechtstreeks de speciale plicht naar vermogen onderdak en voedsel 
te verschaffen aan de apostelpredikers. Ook toen de verantwoordelijk­
heid hiervoor bijzonder op de leiders neerkwam, bleef voor de christenen 
afzonderlijk deze plicht nog bestaan. 
Welke is nu in het algemeen de aard van de verplichting om mee te 
!) Teksten bij Hamack, Die Mission, blz. 128—129 en bi) Stählin, Th. W.. V.. 
blz. 23. 
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werken voor het levensonderhoud van predikers en presbyters? Een eis 
van rechtvaardigheid wordt nergens gesteld. Daar is ook geen grond 
voor. Wan t wat de apostelen gratis hadden ontvangen, moesten ze ook 
gratis doorgeven (Mt. 10, 8) . Ten opzichte echter van hun eigen aposte-
len en leraren hebben de christenen een plicht van dankbaarheid, waar-
door zij in liefde uit hun eigen overvloed moeten meedelen aan hen, van 
wier geestelijke rijkdom zij ontvangen hebben. Bovendien moeten zij uit 
plicht van piëteit aan deze mannen, evenals aan hun leiders, niet alleen 
eerbied en volgzaamheid betonen, maar hun ook de nodige materiële 
steun verlenen, zodat zij vrij zijn voor de dienst van God en het Evan-
gelie. Volgens dit laatste aspect behoort het verlenen van ondersteuning 
tot de deugd van godsdienstigheid. 
Wie steun verleent aan de predikers wordt daardoor medewerker in 
het apostolaat. „Wij moeten dergelijke mannen liefdevol ontvangen (het 
gaat over rondtrekkende predikers, die men gastvrijheid moet verlenen), 
opdat wij medewerkers worden van de waarheid." (3 Joh. 8 ) 1 ) Uit de 
contekst blijkt dat met „de waarheid" het Evangelie bedoeld is. Dit is 
een belangrijk punt. Wij steunen werkelijk het apostolaat en zijn mede-
apostelen, als wij de apostelen steunen. Zo had Christus reeds gezegd 
dat degenen, die een profeet of een rechtvaardige als zodanig zouden 
ontvangen, daardoor het loon van een profeet of van een rechtvaardige 
zouden verdienen: zij zouden als profeten en rechtvaardigen beschouwd 
worden, omdat zij zich door hen te steunen als het ware met hen ver-
eenzelvigden. Wie een apostel gastvrij zou ontvangen, zou als een 
apostel beschouwd worden (Mt. 10, 41—42: vgl. Gal. 4, 14—IS).2) 
Zo nemen ook de Philippensers deel aan het apostolaat van St. Paulus 
door de steun die ze hem hebben gezonden (Phil. 1, 5. 7) . Het tegen-
beeld van de medewerker in het apostolaat is degene, die steun verleent 
aan een valse leraar; zo iemand wordt deelgenoot in de boosheid (2 Joh. 
11; Apoc. 2, 2) . De conclusie is duidelijk: wie de apostelen steunt door 
hen te helpen in hun levensonderhoud, steunt daardoor de voortgang 
van het Evangelie. In sommige gevallen echter kan de steunverlening een 
belemmering worden voor het Evangelie, zoals dit het geval was bij 
Paulus. In het algemeen echter kunnen we zeggen dat die steun ver-
plichtend is naarmate het apostolaat daarvan afhankelijk is. 
Wegens het innig verband tussen de onderhoudsplicht en het aposto-
laat behoort de steunverlening aan de apostelen, predikers, geloofs-
leraren en presbyters tot de deugd van godsdienstigheid. Want op deze 
wijze werken de gelovigen mee aan de vervulling van Gods heilsplan, 
de zaligheid der mensen. Daarom bleef in de eerste tijden van het chris-
tendom de spontane en rechtstreekse hulp van de gelovigen steeds ge-
handhaafd, ook toen men, om de stabiliteit van de steunverlening te 
waarborgen, onvermijdelijk moest komen tot enige vorm van organisatie 
en de gemeente als geheel in dit opzicht een grotere verantwoordelijkheid 
1) De leden van de gemeente moeten de missionarissen steunen om op die wijze 
naar vermogen het werk van de prediking te bevorderen (H. Windisch, a.w., blz. 141). 
2) Vgl. Grundmann, Th. W., II, blz. 52—53. 
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kreeg. Zo moet het zijn; beide vormen moeten naast elkaar blijven voort-
bestaan. Voor onze tijd geldt de waarschuwing, dat we er voor moeten 
oppassen de spontane, bewuste en rechtstreekse steunverlening van de 
gelovigen aan hun eigen geestelijkheid en aan de missionarissen niet ver-
loren te laten gaan in geestdodende massa-organisaties. De gelovigen 
moeten volop de gelegenheid blijven behouden om individueel en bewust 
mee te werken aan de uitbreiding van het Evangelie. 
Zo kan de steunverlening ook weer beter worden beleefd als een 
offer aan God. Paulus beschouwde de gift van de Philippensers niet 
als een gave aan hemzelf, maar als een offer, als een aangename geur 
opstijgend naar God (Phil. 4, 18). In de oud-christelijke liturgie was dit 
idee tot een zinvol gebruik uitgegroeid. De bijdragen van de gelovigen 
voor de clerus werden onder het H. Misoffer op het altaar gelegd en 
tegelijk met Christus' Lichaam en Bloed aan God opgedragen, van Wien 
de geestelijkheid ze weer in dankbaarheid mocht ontvangen (vgl. Justinus, 
Apol. 1, 67; Didasc. 26, 1-2; 27, 3; 28, 2; 34, 4; Const. Apost. II, 25, 1. 3; 
VII, 47, 40). ^ 
Er wordt geen geld afgedragen aan een organisatie, maar aan God 
wordt een offer gebracht en zoals Paulus dit vroeg voor de Philippensers, 
zo bidden de priesters in de H. Mis, dat God dit offer moge aanvaarden. 
Het beeld van het offer is ook nodig om de zelfstandigheid van de priester 
en de innerlijke vrijheid van de Kerk te illustreren. Geen ondersteuningen 
kunnen die substantiële onafhankelijkheid van de Kerk in gevaar bren-
gen, want de Kerk kan, evenals Paulus, in gebrek en in overvloed leven 
(Phil. 4, 12). 2) 
§ 5. De hulp van een christen vrouw. 
Over de verklaring van de αδελφή γυνή (1 Kor. 9, 15) 3 ) bestaat 
vooral tussen de Katholieke en niet-Katholieke exegese een aanmerkelijk 
verschil. De Katholieken volgen meestal de traditionele exegese welke, 
ondanks de afwijkende mening van Clemens van Alexandrie, algemeen 
kan worden genoemd. Reeds Theodoretus beroept zich daar op: „Som­
migen hebben de volgende verklaring gegeven van deze tekst. Zoals de 
Heer gevolgd werd door gelovige vrouwen, die aan de leerlingen het 
nodige voedsel verschaften, zo werden ook enige apostelen begeleid 
door vrouwen, wier geloof bijzonder vurig was. Zij werden door de 
apostelen onderricht en hielpen op haar beurt de apostelen bij hun 
prediking." 4 ) Severianus van Gabala laat in het midden of deze vrouwen 
de echtgenoten waren van de apostelen, die ze vergezelden. Maar door 
Л Vgl. К. Schuler, a.w., biz. 37 en 68. 
a ) E. Peterson, Apostel und Zeuge Christi, Auslegung des Philipperbriefes, Freiburg 
i. Br., 1941, blz. 39. Philo geeft ook een zeer zinvolle betekenis aan het gebruik, dat 
de Joodse priesters en levieten in de offers mochten delen: „Het is zeer eervol te mogen 
delen in datgene wat in dankbaarheid aan God wordt geofferd" (De Sac. Hon., 131, 
zie boven blz. 105). 
a ) De lezing αδελφή γυνή staat voldoende vast; vgl. kritisch apparaat bij Nestle, i.l. 
4 ) Theodoretus. P. G., 82, 294. 
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van vrouw en zuster te spreken toont Paulus dat de praktijk van een 
metgezellin passend, verstandig en zuiver was. 1 ) Meer expliciet is de 
mening van Ambrosiaster: „De apostelen werden gevolgd door vrouwen, 
die verlangden naar de leer des Heren en naar een deugdzaam leven. 
Zij dienden de apostelen met hun middelen en diensten, zoals er ook 
vrouwen waren, die de Verlosser volgden en met hun bezit ondersteun­
den." 2 ) Pelagius maakt de volgende opmerking: „Paulus spreekt niet 
over het recht 'mulieres ducendi (wat dubbelzinnig is), ne de uxoribus 
dicere putaretur, sed circumducendi/ want Paulus bedoelt vrouwen, die 
met de apostelen meetrokken om hem van het nodige te voorzien 'de 
suis facultatibus'." 3 ) Afwijkend is de mening van Clemens van Alexan­
drie, die uitgaat van de veronderstelling dat Paulus gehuwd was. „Ook 
Paulus zag er geen bezwaar in in een van zijn brieven zijn vrouw toe te 
spreken, 4 ) die hij alleen daarom niet meenam op zijn reizen, om bij de 
uitoefening van zijn ambt niet gehinderd te worden. Naar aanleiding 
hiervan zegt hij: Hebben ook wij niet het recht een zuster als echtgenote 
met ons mee te nemen op reis... zoals de andere apostelen. Deze man­
nen echter richtten, overeenkomstig hun bediening, hun gedachten slechts 
op de prediking, zonder zich te laten afleiden en namen hun vrouwen 
met zich mee, niet als echtgenoten, maar als zusters, die hen moesten 
helpen bij de in huis blijvende vrouwen. Door deze hulp kon de leer 
van Christus ook in het verblijf van de vrouwen binnenkomen, zonder 
lasterpraat te veroorzaken." 5) St. Augustinus keert zich bewust tegen 
dergelijke opvattingen. In zijn werkje De opere monachorum zegt hij naar 
aanleiding van 1 Kor. 9, 1—7, dat Paulus zijn recht verdedigt om geen 
handenarbeid te verrichten. Evenals de andere apostelen kon hij zich 
laten onderhouden, kon hij christen vrouwen bij zich hebben, die hem 
uit eigen middelen onderhielden en van het nodige voorzagen. „Sommi­
gen," zo gaat hij verder, „hebben dit verkeerd begrepen en niet „een 
zuster vrouw", maar „een echtgenote" vertaald, waar Paulus zegt: heb 
ik niet de macht, enz. De dubbelzinnigheid van het Griekse woord (γυνή) 
heeft hen op een verkeerd spoor gebracht, omdat dit woord „echtgenote" 
en „vrouw" kan betekenen. Toch heeft de apostel het zo gebruikt, dat 
men zich niet behoefde te vergissen, want hij spreekt niet van „vrouw" 
zonder meer, maar van „zuster vrouw" (quia ñeque mulierem tantummodo 
ait, sed sororem mulierem; ncque ducendi, sed circumducendi). Er zijn 
er echter ook, die zich door de dubbelzinnigheid niet hebben laten mis-
leiden en die „vrouw" hebben vertaald en niet „echtgenote". e) Estius 
steunt op de bijna algemene Latijnse traditie en voegt daarbij de Griekse 
4 Staab, blz. 256. 
2) Ambrosiaster, P. L., 17, 241. 
3) Souter, blz. 175. 
*) Clemens bedoelt hier ten onrechte Phil. 4, 3; γνήσιε wijst er op dat een man 
bedoeld is en Σύζυγος is een eigennaam. 
6 ) Strom. Ill, с. VI, 53 in: Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten 
drei Jahrhunderte; Clemens Alexandrinus, Bnd. II, blz. 220. 
e ) De opere monachorum, P. L., 40, 552. 
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commentators, „die allen in deze plaats niet een echtgenote bedoeld zien, 
maar een vrouw, die voor het levensonderhoud zorgde." 1 ) 
Allo sluit zich niet zonder meer bij deze algemene traditie aan. Hij 
zou deze sterk vinden, zegt hij, als er άδελφάς γυναίκας stond in de tekst. 
Hij meent dat van γυνή volgens de usus loquendi maar één vertaling 
mogelijk is, nl. echtgenote. Zo staat hij aarzelend tussen de traditionele 
opvatting en die der niet-katholieken en komt tot een compromis-ver-
klaring. W e moeten aan γυνή een brede betekenis geven, zodat daarmee 
op de eerste plaats de echtgenote van de apostel kan bedoeld zijn, als 
het gaat over gehuwde apostelen en op de tweede plaats een vrouw 
in het algemeen (een zuster in Christus en enigszins bejaard), wanneer 
het gaat over ongehuwde apostelen, zoals in het geval van Paulus zelf, 
die zich het huwelijk ontzegd heeft (1 Kor. 7, 7—S). 2 ) Sickenberger 
gaat ook in deze richting. Hij merkt op dat γυνή in deze brief door­
lopend de betekenis heeft van echtgenote en wijst op 5, 1; 7, 2. 10—14. 
16. 27. 29. 33. 39; H, 34—35. 3) Paulus verdedigt echter niet het recht 
om te trouwen, dat hem wel niemand zal betwist hebben, maar het 
recht om een christelijke reisgezellin te hebben. Hiervoor kwam de eigen 
echtgenote vanzelfsprekend het eerst in aanmerking. 4 ) 
De niet-katholieke exegese ziet eenstemmig in γυνή alleen de echt­
genote. Volgens Bachmann wijst Paulus hier slechts op het algemeen 
menselijk recht, dat een man, ook als hij apostel is, mag trouwen en zich 
zo het leven mag veraangenamen. Hij beschouwt het als een historisch 
gegeven dat de apostelen en de broeders des Heren hun vrouw mee­
namen op missiereis.5) Lietzmann vertaalt: „Haben wir etwa nicht die 
Freiheit, eine Schwester als Weib mitzunehmen?" e) J. Weiss ziet 
γυναίκα als appositie bij άδελφην : een zuster als echtgenote met zich 
meenemen op de apostolische reizen; hij legt er nadruk op, dat het niet 
gaat over het recht om te trouwen, maar dat deze vrouw genoemd wordt 
in verband met het levensonderhoud, waar ook zij recht op heeft.T) Bij 
Robertson-Plummer lezen we dat met άδελφην bedoeld is „a christian 
woman" en met γυναίκα „a wife". Paulus wil niet zeggen, dat een 
missionaris het recht heeft een vrouw, die niet zijn echtgenote is, met 
zich mee te nemen. Het feit dat Christus door een groep vrouwen 
gediend werd, rechtvaardigt een dergelijke onvoorzichtige praktijk niet. 
De exegese van „vrouw in het algemeen" en niet „echtgenote" komt voort 
г) Estius, I, blz. 507; zo ook Comely, blz. 240 en de Vulgaat (Wordsworth-White): 
sororem mulierem. 
2 ) Allo, I, blz. 213—214; Huby volgt Allo voor de betekenis van ywrj.a.w., blz. 205. 
s ) W e tekenen hier reeds bij aan dat in 7, 34 ή γυνή ή άγαμος naast ή παρ&ένος 
duidelijk betekent: de ongetrouwde, volwassen vrouw. Lietzmann meent dat daarmee 
een weduwe of gescheiden vrouw bedoeld is {a.w., blz. 34—35); dit laat voor 9, 5 
minstens de plaats open voor weduwen. 
4 ) Sickenberger, blz. 34—35. 
e ) Bachmann, blz. 314—315. 
e ) H. Lietzmann, blz. 40. 
7 ) J. Weiss, blz. 234. 
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uit de oude traditie, dat er maar weinig apostelen gehuwd waren. 1 ) 
Voor het onderzoek in deze kwestie zijn we hoofdzakelijk op de 
tekst zelf aangewezen. W a t is de betekenis van αδελφή en van ywrfl 
Het woord αδελφή kan op deze plaats slechts de overdrachtelijke be­
tekenis hebben van medegelovige, zuster in de Heer, zoals in 1 Kor. 7, 
15; Philem. 2; Jak. 2, 15. De christenen zijn in geestelijke zin broers en 
zusters van elkaar, sinds Christus door Zijn dood en verrijzenis de weg 
heeft geopend naar een nieuw, bovennatuurlijk leven (Rom. 8, 29). Als 
uitdrukking van innig solidariteitsbewustzijn bestond het woord in deze 
zin al bij de Joden, die elkander als broeders, d.i. als volks- en gods­
dienstgenoten, beschouwden.2) Dit blijkt o.a. uit de dodenklacht bij 
Jer. 22, 18: „Ach mijn broer, ach mijn zuster." In het christendom heeft 
deze solidariteitsgedachte een diepe vergeestelijking ondergaan, werd ze 
gelouterd door de liefde. Practisch betekent αδελφή hier dus „mede­
christin". 
Het woord γυνή heeft in het spraakgebruik van het Nieuwe Testament 
twee onderscheiden betekenissen: echtgenote (Mt. 5, 28. 31; 19, 3; 14, 3; 
Luk. 8, 3; 14, 20; 17, 32; Joh. 16, 21; Hand. 5, 1; 18, 2; 1 Kor. 7, 1 e.V.; 
Eph. 5, 25. 28; Kol. 3, 19. 31) en vrouw (d.w.z. volwassen vrouw 
tegenoverπαρϋένος: jong meisje); deze betekenis komt o.a. voor in Mt. 9, 
20; 14. 21; 15, 22: 26, 7; 27, 55; 28, 5; Luk. 4, 26; 10, 38; 11, 27; 
13, 11; 15, 8; Joh. 4, 7; Hand. 5, 14; 17, 12; 1 Kor. 7, 34; 11, 3; 
14, 34. 35). Omdat in die tijd een volwassen vrouw meestal gehuwd 
was, betekent γννη practisch meestal „gehuwde vrouw". 3 ) Voor Paulus 
kan deze conclusie echter niet zonder meer getrokken worden, want in 
1 Kor. 7, 34 spreekt hij over de γυνή, die άγαμος (ongehuwd) blijft ter 
wille van de Heer. Bovendien bestond in het algemeen nog de mogelijk­
heid, dat de γυνή gehuwd was geweest en nu weduwe geworden was 
(vgl. Luk. 4, 26). Opvallend is in ieder geval dat de meeste oude 
Griekse commentators zich niet verplicht voelden in de γυνή van 1 Kor. 
9, 5 een echtgenote te zien. 
Grammaticaal is de betekenis van dit vers moeilijk uit te maken. Wel 
kunnen we zeggen, dat Paulus niet een bepaalde vrouw schijnt te be-
1) Robertson-Plummer, blz. 180. Verder verwijzen we nog naar Héring, blz. 71; 
Grosheide, blz. 301—302: „een zuster als (onze eigen) vrouw (met ons) mee te leiden, 
d.w.z. ook in het apostolische werk gehuwd te zijn"; een vreemde vrouw is per se 
niet uitgesloten, maar we kunnen ons dat moeilijk voorstellen; de nadruk ligt op 
γυναίκα dat praedicatief is. Moffatt, blz. 106: „provision for oneself and also for a 
christian wife." W. Meyer, Der erste Korintherbrief, Zurich, I, 1947, blz. 315: het 
recht van de apostel om zijn vrouw (en zijn kinderen) door de gemeente te laten onder­
houden. Oepke, Th. W., I, blz. 778: eine Mitchristin als Weib..." 
2 ) Deze Joodse gewoonte blijkt voldoende uit het Nieuwe Testament, b.v. uit citaten 
in Hand. 3, 22; 7, 37; Hebr. 2, 12; 7, 5; verder uit het Mt. 5, 22—24; 7, 3—5 par; 
Hand. 7, 23; Rom. 9, 3. Zo spreken de apostelen de Joden ook aan met άνδρες αδελφοί 
(Hand. 2, 29; 3, 17; 7, 2 enz.); de uitdrukking άνδρες αδελφοί komt in de plaats van 
het Joodse achenu (vgl. Strack-Billerbeck, II, blz. 766). Ook de Grieken kennen deze 
overdrachtelijke betekenis van αδελφοί (teksten bij von Soden, Th. W., I, blz. 146), 
3 ) Moulton-Milligan en Liddell-Scott geven (s.v.) de twee betekenissen: „woman" 
en „wife". 
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doelen, b.v. de eigen echtgenote, omdat we in dit geval het bepalend 
lidwoord mochten verwachten.1) Daar hij spreekt over zijn eigen geval 
(„hebben wij niet het recht" enz.), is het ontbreken van het bepalend 
lidwoord toch wel een aanduiding, dat hij „een of andere christen 
vrouw" bedoelt. Of γνναϊκα praedicatief bij άδελφην staat (een zuster 
als echtgenote bij zich hebben op reis), of attributief bij άδελφην (een 
zuster, die een volwassen vrouw is), ofwel άδελφην attributief bij γυναίκα 
(een volwassen vrouw, die een zuster is), kunnen we uit de tekst zelf 
niet beslissen en mag zeker niet als argument in de bespreking betrokken 
worden. 
W e doen daarom eerst beroep op de contekst. Voor een juist begrip 
van v. 5 moeten we er rekening mee houden, dat v. 4—6 één geheel 
vormt met het door rj ingeleide v. 6 als sleutel. Het gaat over de 
exousia om geen handenarbeid te verrichten, d.w.z. om vrij te zijn van 
de zorg voor levensonderhoud (zie blz. 85—86). Dit veronderstelt het recht 
„om te eten en te drinken", d.i. om het nodige voedsel te ontvangen, 
om gastvrijheid te genieten bij de christenen (v. 4) en het recht om 
een medechristin bij zich te hebben op reis (v. 5). Paulus wil dus niets 
meer zeggen dan dat hij, om vrij te kunnen zijn van overbodige zorgen, 
evenals de andere apostelen het recht heeft, de hulp te mogen ontvangen 
van een liefdevolle vrouw. Door γυναίκα als praedicatief te beschouwen bij 
άδελ.φην, verlegt men niet alleen onnodig, maar ook ten onrechte het 
accent van Paulus' gezegde. Het gaat niet over het recht om te trouwen 
(na 7, 7—8 kon men dit wel het allerminst verwachten), noch over het 
recht om bij voorkeur de eigen getrouwde vrouw mee te nemen (deze 
bekommernis moet de celibatair Paulus vreemd geweest zijn), maar over 
de dienst van een vrouw, die door haar hulp de materiële beslommeringen 
van de apostel vermindert of wegneemt, die op een of andere wijze bij-
draagt voor zijn levensonderhoud.2) Dit veronderstelt een vrouw, die 
voldoende bemiddeld en zelfstandig is om gedurende enige tijd deze 
steun te verlenen. Volgens deze veronderstelling wordt het al zeer on-
waarschijnlijk, dat we onder de mulier soror bij voorkeur de echtgenoten 
van de apostelen moeten verstaan, afgezien nog van andere moeilijk-
heden, als de zorg voor de kinderen. Redenerend uit de contekst denken 
we eerder aan een christen vrouw, die de nodige middelen bezat om een 
1) H. Rongy, Le rôle de la [emme qui accompagnait un apôtre. Rev. Eccl. de Liège, 
30 (1938—39). blr. 178. 
2) Zo verstaat het ook Batelaan: „Niet alleen heeft Paulus dus van de zijde van 
de gemeente recht op levensonderhoud, ...maar hij heeft er ook recht op een vrouw 
met zich mee te nemen om zodoende van heel wat lasten betreffende zijn dagelijkse 
verzorging ontslagen te zijn"; a.w. blz. 48 .Vgl. Tertullianus: „Si enim de matrimonio 
disputaret, quod in sequentibus facit, ubi magis apostolus aliquod exemplum nominare 
potuisset, recte videretur dicere: non enim habemus potestatem uxores circumducendl 
sicut ceteri apostoli et Cephas? At ubi ea subjungit quae de victuaria exhibitione 
abstinentiam ejus ostendunt dicentis: non enim potestatem habemus manducandl et 
bibendi? non uxores demonstrat ab apostolis circumductas, quas et qui non habent 
potestatem tarnen manducandl et blbendi habent, sed simpliciter mulieres, quae illis 
eodem instituto quo et dominum comitantes ministrabant" (De Pud. 14; cf. De Mono-
gam. 8); tekst bij Wordsworth-White, II, 1.1. 
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apostel gedurende zijn missiereis te onderhouden of aanmerkelijke steun 
te verlenen en die daarvoor bovendien de nodige tijd kon vrij maken. 1 ) 
Paulus kan dus bedoelen ofwel een weduwe, ofwel een vrouw die terwille 
van de Heer het huwelijk verzaakt. 
Het woord περιάγειν (rondleiden, altijd bij zich hebben) я ) verschaft 
geen verder licht; het drukt slechts uit dat er sprake is van een vrouw, 
die bij de apostel is, terwijl hij rondtrekt. Dit veronderstelt een intieme 
relatie, die niet per se echtelijk behoeft geweest te zijn, maar ook van 
spirituele aard kon zijn, terwijl bloedverwantschap evenmin is uitgesloten. 
Of er buiten Petrus (Mk. 1, 30) nog andere apostelen gehuwd waren, 
weten we niet. Evenmin weten we of Paulus alleen ( 1 Kor. 7, 7—8 ) onder 
de apostelen de maagdelijke staat beoefende. Wel is het opvallend, dat 
reeds in de vroegste prediking het ideaal van de maagdelijkheid was op­
genomen (Mt. 19, 12). Maar zelfs als de meeste apostelen gehuwd zou­
den zijn geweest, volgt hieruit nog niet, dat hun echtgenoten in 1 Kor. 
9, 5 bij voorkeur zouden bedoeld zijn, gelijk we reeds geconstateerd heb­
ben. Het huwelijk der apostelen moeten we dus buiten deze kwestie 
houden. 
Zoeken we ter verklaring van de praktijk van 1 Kor. 9, 5 naar ge­
lijksoortige gevallen, dan kunnen we alleen verwijzen naar het voorbeeld 
van Christus zelf, die zich door vrouwen liet vergezellen en van het nodige 
voorzien (Luk. 8, 2—3; 23, 49; Mt. 27, 55—56; Mk. 15, 40—41). Op 
dit voorbeeld wijzen ook St. Hieronymus en Augustinus. Volgens Hiero-
nymus was het een Joods gebruik, dat vrouwen de leraren ondersteunden 
uit eigen middelen. Bij de Joden verwekte dit geen opspraak, maar bij de 
heidenen kon Paulus moeilijk deze praktijk volgen zonder opspraak te 
verwekken.3) En St. Augustinus: „Als er zijn die menen, dat het on­
mogelijk is dat de apostelen zich overal waar zij predikten, door vrome 
vrouwen lieten vergezellen, die hen uit eigen middelen van het nodige 
voorzagen, dan moeten zij eens goed naar het Evangelie luisteren; ze 
zullen dan merken dat de apostelen dit deden naar het voorbeeld van 
Christus zelf." 4) Over deze Joodse gewoonte, zoals Hieronymus ze 
noemt, is overigens niets bekend. Noch in het Oude Testament, noch in 
de rabbijnse literatuur zijn er gegevens over te vinden. Het feit echter 
dat Christus zich op deze wijze door vrouwen liet ondersteunen en dit 
door de Synoptici zonder meer wordt vermeld, laat toch wel veronder­
stellen, dat deze vorm van ondersteuning niet als iets uitzonderlijks werd 
beschouwd. 
Het bestaan van zo'n gewoonte bij de Joden en het voorbeeld van 
Christus verklaren voldoende dat ook de apostelen en broeders des 
Heren bij hun apostolisch werk in Palestina de steun van vrouwen aan­
namen voor de verlichting van hun materiële zorgen. In de Handelingen 
1) Dat deze vrouwen ook rechtstreeks aan het apostolaat deelnamen, zoals Clemens 
van Alexandrie dit veronderstelt (Strom. Ill, 6), vindt in de tekst zelf geen enkele steun. 
2) Liddell-Scott, s.v. 
3) In Mattheum, 27, 55; P. L. 26. 222—223. 
4) De opere monachorum, P. L. 40, 552. 
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lezen we dat van het eerste begin af enige vrouwen zich bij de apostelen 
en broeders des Heren aansloten (1,14). Verder zijn ons uit de aposto-
lische tijd veel voorbeelden bekend van vrouwen, die met grote ijver de 
apostelen bijstonden in het bekeringswerk.1) Maar van een activiteit 
gelijk aan die welke Paulus vernoemt in 1 Kor. 9, 5 vinden we noch in 
de laat-apostolische, noch in de na-apostolische tijd enig spoor. Dit mag 
ons niet te veel verwonderen en we mogen het zeker niet beschouwen 
als een argument tegen de boven gegeven verklaring. W a a r ons immers 
over de apostolische activiteit van de in 9, 5 genoemde „overige aposte-
len en broeders des Heren" zo goed als niets bekend is, mag het niet 
verwonderlijk heten, dat we over de hulp van de mulieres sórores niets 
weten. W e kunnen ons voorstellen dat deze vorm van steunverlening 
met het toenemen van het aantal christenen aan overbodigheid bezweken 
is, vooral ook, omdat in de heiden-christelijke kerken deze wijze van hulp-
verlening aan de apostelen niet mogelijk bleek. 
Paulus zelf heeft er afstand van gedaan, waarschijnlijk omdat deze 
vorm van steun op een of andere wijze de heidenen aanleiding bood tot 
ergernis, zodat daardoor de voortgang van het Evangelie ongunstig kon 
worden beïnvloed. Deze motivering hangt samen met zijn houding, waar-
in hij van het recht op levensonderhoud in elke vorm afstand heeft ge-
daan. 
Samenvatting. 
In 1 Kor. 9, 4—14 verdedigt Paulus het recht op levensonderhoud, dat 
hij te Korinthe had kunnen doen gelden. Evenals de andere apostelen 
en de broeders des Heren had hij niet zelf door handenarbeid voor zijn 
dagelijks brood behoeven te zorgen, maar had dit van de gemeente mogen 
verwachten. 
Paulus beroept zich op een algemeen recht, dat natuurlijkerwijze uit 
de gang van zaken voortvloeit; het recht van de arbeider op zijn loon, op 
zijn dagelijks brood, een natuurrecht, dat zo belangrijk is, dat het door 
God zelf bevestigd is in de Oude Wet . In de Nieuwe Orde krijgt dit 
recht op levensonderhoud zijn plaats in de meer door de liefde dan door 
het recht beheerste verhoudingen tussen de broeders en zusters in Chris-
tus. Geestelijke en stoffelijke goederen zijn ruilgaven geworden, die in 
onderlinge liefde en gemeenschapszin aan elkander worden uitgereikt. 
Vóór alles ziet Paulus het recht op levensonderhoud als een positief 
door Christus ingestelde ordening, waardoor de apostelen en predikers, 
naar het voorbeeld van de priesters en levieten uit het Oude Testament, 
geheel werden vrijgesteld van de zorgen voor hun levensbestaan. Chris-
tus had Zijn apostelen verwezen naar de milddadigheid van weldoeners, 
*) Hamack spreekt uitvoerig over de hulp van de vrouwen in het apostolaat (Die 
Mission, blz. 395—403). Paulus heeft inderdaad van deze hulp een ruim gebruik ge-
maakt (b.v. Hand. 16, 4; 13, 50; 17, 4. 12. 34; 18, 2—3; 18, 18. 26). Hierover ook: 
A. Oepke, Der Dienst der Frau in der Urchristlichen Gemeinde, in: Neue Aligera. 
Missionszeitsch. 16 (1939), blz. 39—53 en 81—86. Vgl. P. Ketter, Christus und die 
Frauen. Düsseldorf, 1933, blz. 377—388; A. Freitag, Paulus baut die Weltkirche, Möd-
ling-Wenen, 1951, blz. 102—104. 
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bij wie ze moesten aankloppen voor onderdak en voedsel. Zo stond 
tegenover het recht van de apostelen de plicht van de gelovigen, op de 
eerste plaats van elke gemeente in haar geheel, maar daarnaast ook 
rechtstreeks van de gelovigen afzonderlijk. In de apostolische tijd kwam 
dit hierop neer, dat van de eerste bekeerlingen volgens hun vermogen 
verwacht werd, dat zij de rondreizende predikers voor kortere of langere 
tijd gastvrij in hun woning ontvingen. Later werd dit meer een aan-
gelegenheid van de gemeente, waarvoor de leiders bijzonder verantwoor-
delijk waren. De eerste vormen van een organisatie zien we reeds vóór 
het einde van de apostolische tijd opkomen. Het bestaan van een ge-
meenschappelijk fonds, dat door regelmatige collectes in stand werd ge-
houden, mogen we als zeer waarschijnlijk veronderstellen; ook waren 
er reeds mannen aangesteld, die zorgden voor een billijke tegemoetko-
ming in de verschillende noodwendigheden (armen, weduwen, rondrei-
zende predikers, christenen op doorreis, eigen presbyters). 
Vragen we naar het eigenlijke motief van het recht op levensonder-
houd, dan is dit een vraag naar de reden van Christus' verordening. 
W e vinden daar slechts één antwoord: de apostolische taak. Zonder 
steun van aardse middelen, in volledige armoede, moesten de apostelen 
zichzelf en het succes van hun werk aan Gods genade overleveren. De 
milddadigheid van weldoeners moest hun dak en voedsel verschaffen. Zo 
zouden zij zichzelf totaal kunnen wijden aan de prediking van het 
Evangelie en geheel kunnen opgaan in Gods heilswerk. Zo zou hun 
leven voor de ogen der wereld klaar afgetekend staan als een getuigenis 
voor God. Zij moesten de liefde zaaien en zo zouden ze ook liefde mogen 
oogsten. Het Evangelie moesten ze verkondigen met heel hun persoon: 
van de mooiste vrucht van Christus' boodschap, de liefde, zouden ze 
mogen leven. 
Dient het recht op levensonderhoud om de apostelen en predikers in 
de gelegenheid te stellen zich in vol vertrouwen op God aan hun geeste-
lijke taak te wijden, zo vindt het in dat doel ook zijn restrictie. Uit de 
eis tot onthechting is dit recht voortgekomen; waar het zonder geest van 
onthechting wordt toegepast, verliest het zijn diepste betekenis. „Hebben 
we dus voedsel en kleding, dan moeten we daarmee tevreden zijn". 
(1 Tim. 6, 8). 
Het recht op levensonderhoud is apostolisch; het staat geheel in dienst 
van het apostolaat. Daarom is de steun, die de gelovigen aan hun aposte-
len, leraren en presbyters schenken, in de volle zin van het woord mede-
werking aan het apostolaat. Daarom moet de liefde tot God en het heil 
der zielen het diepste motief zijn van hun steun. Daarom ook moeten 
zij hun gaven schenken als een offer aan God. 
Deze laatste gedachte hebben we expliciet bij Paulus aangetroffen. 
Waarom hij toch, ondanks zijn hoge waardering voor de medewerking van 
de christenen, van zijn recht op levensonderhoud afstand heeft gedaan, 
vormt het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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H O O F D S T U K III 
LIEFDE V O O R R E C H T 
Paulus is werkelijk apostel van Christus en heeft daarom recht op 
levensonderhoud. Hij had dus ondersteuning mogen aanvaarden van de 
Korinthiërs, wier apostel hij is. Hij heeft dit echter niet gedaan en op 
dit punt verschilt zijn levenswijze opmerkelijk van die der andere aposte-
len. Juist daarom wordt van hem een verklaring verwacht. Paulus geeft 
deze verklaring en daarmee komen we aan het hoogtepunt van zijn ver-
dediging. Hij geeft verschillende motieven, waarom hij van zijn recht 
geen gebruik maakt en stelt zodoende zijn gedrag op sprekende wijze 
tegenover dat van de „sterken" van Korinthe. 
§ 1. Paulus maakt geen gebruik van zijn recht op levensonderhoud. 
Het feit zelf is voldoende duidelijk. Midden in zijn betoog over de 
rechtmatigheid van het levensonderhoud voor de evangeliepredikers 
spreekt Paulus de Korinthiërs aan en vraagt hun op de man af: „Als 
anderen (die minder onder u hebben gewerkt) volgens hun recht hun 
aandeel krijgen in de ondersteuning die gij hun verschaft, hebben wij 
dan niet meer recht op een deel daarvan?" (1 Kor. 9, 12). Aanstonds 
echter voegt hij er aan toe: „Maar wij hebben geen gebruik gemaakt 
van dat recht, verdragen echter alles om het Evangelie van Christus 
geen hindernis in de weg te leggen." Tegenover het gebruik van het 
recht op levensonderhoud staat als alternatief: πάντα στέγομεν (wij ver­
dragen alles). 1 ) In dit woord ligt Paulus' leven van zware arbeid en 
ontberingen vervat. „Het wijst op zijn honger en noodlijdend bestaan". 2 ) 
Op verschillende andere plaatsen spreekt Paulus terloops over zijn moei­
zaam apostolaat. In 1 Thess. 2, 9 en 2 Thess. 3, 8 herinnert hij zijn 
christenen aan zijn κόπος en μόχϋος, zijn vermoeiende en zware arbeid, 
aan zijn werkzaamheid dag en nacht, om toch maar niemand van hen 
tot last te zijn.3 ) In 2 Kor. 11,27 behoren de κόπος en μόχ&ος tot de vele 
1 ) Letterlijk betekent στέγεϊν: bedekken (zo in 1 Kor. 13, 7); in afgeleide betekenis: 
tegenhouden, afweren, uithouden, verdragen, alles kunnen hebben; in deze laatste be­
tekenis wordt het hier gebruikt (vgl. ook 1 Thess. 3, 1. 5); vgl. Liddell-Scott en 
Zorell s.v. 
2 ) Chrysostomus, P. G. 61, 175. 
3 ) Hoewel Paulus de woorden χοπιάω en κόπος vaak gebruikt voor het geheel 
van het moeizame apostolische werk (Rom. 16, 6. 12; 1 Kor. 15, 10; 16, 16; Gal. 4, 11; 
Phil. 2, 16; Kol. 1, 29; 1 Thess. 5, 12 enz.), bedoelt hij hier toch wel lichamelijke zware 
arbeid (vgl. 2 Kor. 6, 5; 11, 23. 27; Eph. 4, 28). 
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miseries, die Paulus in zijn apostolisch leven heeft ondervonden. „Tot op 
dit uur lijden we honger, dorst en naaktheid (gebrek aan kleding); we 
worden mishandeld en zijn dakloos; in handenarbeid putten we ons uit." 
Z o plaatst hij zich in 1 Kor. 4, 11—12 tegenover zijn al te zelfzuchtige 
christenen. Hij had het vak van tentdoekwever1) geleerd; zo kon hij 
o.a. te Korinthe zelf in zijn levensonderhoud voorzien (Hand. 18, 3 ) . 
Niet alleen in Thessalonika en te Korinthe heeft hij dat gedaan, ook in 
Ephese heeft hij deze gedragsregel gevolgd; ook daar heeft hij handen­
arbeid verricht, zowel voor zichzelf als voor zijn gezellen (Hand. 20, 
33—34). 
Geheel vrijwillig heeft hij deze levenswijze gekozen. Uit 1 Thess. 2, 7; 
2 Thess. 3, 9 en 1 Kor. 9, 7—12 blijkt duidelijk, dat hij overtuigd was 
van zijn recht om door de gelovigen geholpen te worden. Hij heeft de 
verschillende argumenten opgenoemd. „Maar ik heb van geen van deze 
(argumenten) gebruik gemaakt" (1 Kor. 9, 15). Met enige nadruk 
έγώ δε ; Paulus weet dat hij zich in een uitzonderingspositie bevindt. 
De woorden ονδενΐ τούτων zijn niet duidelijk. Slaat dit op de argumenten, 
die Paulus zo juist heeft opgenoemd of op de verschillende gaven die hij, 
krachtens zijn recht op levensonderhoud, had mogen ontvangen? Enige 
exegeten menen dat dit laatste bedoeld is. „Hij heeft geen steun willen 
ontvangen en geen reisgezellin willen aannemen" (Allo). 2 ) Grosheide 
omschrijft: „Ik heb van die dingen — het geheel van hetgeen de exousia 
binnen zijn bereik bracht — geen gebruik gemaakt." 3 ) Dezelfde ver­
klaring geven Robertson-Plummer. 4) De meesten echter zijn van mening 
dat Paulus hier de argumenten samenvat, die hij zo juist besproken 
heeft. Chrysostomus paraphraseert aldus Paulus' gedachtengang: „Van 
deze? Van welke? Van de vele voorbeelden? (Ja). W a n t hoewel vele 
dingen mij de macht gaven (om mij te laten onderhouden), ni. de sol­
daat, de landbouwer, de herder, de apostelen, de "Wet, alles wat wij 
voor u doen, de ondersteuning die gij aan anderen geeft, de priesters, 
het voorschrift van de Heer, heb ik mij toch door geen van deze (argu­
menten) laten leiden, om van mijn wet (van de levenswijze die ik me 
opgelegd had) af te wijken en (levensonderhoud) aan te nemen." 5 ) 
Dit is ook de verklaring van Estius, e ) , Sickenberger, 7) Cornely, 8 ) J. 
Weis s 9 ) en Batelaan. 1 0) De vertaling van Lietzmann 1 1) blijft in het on­
zekere: „ich aber habe mir nichts davon je zu Nutze gemacht." W e 
*) Dat Paulus tentdoekwever was is een veronderstelling; vgl. E. Jacquier, Actes des 
Apôtres, II, blz. 544; P. Bruln, Beruf und Sprache der biblischen Schriftsteller, Rome, 
1942, blz. 65—77. 
2) Allo I, blz. 220. 
3) Grosheide, blz. 310. 
4) Robertson-Plummer, blz. 188. 
s) P. G. 61, 182. 
e) Estius, I, blz. 514. 
' ) Sickenberger, blz. 36. 
8) Cornely, blz. 253. 
e) J. Weiss, blz. 239. 
10) Batelaan, blz. 53. 
11
 ) Lietzmann, blz. 42. 
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menen dat ουδενί τούτων inderdaad betrekking heeft op de argumenten, 
die Paulus zo juist heeft afgesloten en niet op het voorwerp van de 
exousia, dat niet ter sprake is geweest. De perfectum-vorm wijst boven­
dien op een reeds afgesloten situatie.1) De houding van Paulus is 
voltooid; geen der argumenten heeft hem persoonlijk tot het besluit ge­
bracht levensonderhoud aan te nemen, van zijn recht gebruik te maken. 
Hij is ook niet van plan zijn voorgenomen houding te veranderen. „Ik 
schrijf dit (alles) niet, opdat zo ten opzichte van mij moge gebeuren" 
(v. 15b). 2 ) Zijn afwijzing is definitief; zijn motieven zijn van dien aard 
dat ze door geen enkel argument opgeheven kunnen worden (vgl. 2 
Kor. 11, 9—12). 
Uit het voorgaande blijkt niet dat Paulus van elke vorm van onder­
steuning afstand heeft gedaan. In 1 Kor. 9 gaat het uitdrukkelijk alleen 
over het ontvangen van voedsel en drank en over de ondersteuning door 
een christen vrouw (v. 4—5). In 2 Thess. 3, 8 verklaart Paulus dat hij 
„niemands brood gratis gegeten heeft". Het gaat dus over het directe 
levensonderhoud. Van het recht op een gastvrij dak heeft Paulus geen 
afstand gedaan. In Hand. 18, 2—3 lezen we dat hij te Korinthe zijn 
intrek nam in het huis van Aquila en Priscilla en daar zijn ambacht uit­
oefende (vgl. 1 Kor. 16, 19). Ook elders maakte hij gebruik van een 
gastvrije woning (Philem. 22; Hand. 16, 15; 17, 7; 18, 2; 21, 8) . Het 
recht echter op een gastvrij verblijf was niet specifiek apostolisch. Boven­
dien bezorgde de gastvrijheid, die men Paulus aanbood, weinig last aan 
de gastheren, omdat de gast hen onthief van de moeilijkste taak van 
de gastheer, de zorg voor het levensonderhoud. Dit geldt in ieder geval 
voor Paulus' verblijf in Thessalonika, Korinthe en Ephese. T e Korinthe 
blijkt deze levenswijze bovendien zo eng verbonden met zijn apostolisch 
bewustzijn en zo principieel, dat we mogen veronderstellen, dat hij zich 
overal op deze wijze gedroeg. Voor Philippi moeten we misschien een 
uitzondering maken. Daar werd hij immers zeer dringend door Lydia 
in haar huis uitgenodigd (Hand. 16, Η — 1 5 ) . Lukas legt zoveel nadruk 
op de aandrang van Lydia, dat we wel mogen veronderstellen, dat 
Paulus in dit geval volledige gastvrijheid heeft aangenomen. 3) Het feit 
dat Lydia als purperverkoopster welgesteld zal zijn geweest, kan hiertoe 
hebben bijgedragen. Opvallend is ook dat hij later van de Philippensers 
alleen ondersteuning in de vorm van geldzendingen heeft aangenomen. 
In Ephese had Paulus door zijn arbeid niet alleen in zijn eigen levens­
onderhoud voorzien, maar ook in dat van zijn medehelpers (Hand. 20, 
34), waarmee hij het princiep in toepassing bracht, dat men handen­
arbeid moet verrichten om daardoor in staat te zijn ook anderen te helpen 
(Eph. 4, 28). In hoeverre de medewerkers van Paulus zijn voorbeeld 
principieel volgden, is moeilijk uit te maken. Van Barnabas en Titus 
! ) Vgl. Blass-Debrunner, 5 341. 
2 ) De aoristus van Ιγραψα is een brief-aoristus (vgl. Phil. 2, 25. 28; Philem. И. 
19. 21); Blass-Debrunner, § 334. Wij vertalen dus met de tegenwoordige tijd. Voor 
γένηται èv ¿ßoivql. Mt. 17, 12; Luk. 23, 31. 
3) E. Jacquier, .Acfes des Apôtres, II, blz. 490—491. 
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weten we, dat zij, evenals Paulus, van hun recht geen gebruik maakten 
(1 Kor. 9, 6; 2 Kor. 12, 18). Hun motieven zijn ons echter onbekend. 
Titus heeft waarschijnlijk zonder meer de levenswijze van zijn meester 
gevolgd.1) 
Nemen we de verschillende gegevens samen, dan blijkt dat Paulus, 
hoewel hij zichzelf uitdrukkelijk het recht van levensonderhoud toekent, 
van dit recht principieel geen gebruik heeft willen maken. Vrijwillig 
heeft hij een leven gekozen van ontberingen en zware arbeid, liever dan 
zich door zijn bekeerlingen en gelovigen van het nodige te laten voor­
zien. Zijn onthechting betreft behalve de terloops genoemde steun van 
een christen vrouw, vooral het aannemen van levensmiddelen (voedsel 
en drank). Het aangeboden onderdak aanvaardde hij echter, omdat dit 
de mensen geen bijzondere lasten veroorzaakte. In hoeverre de leerlingen 
of metgezellen van Paulus deze levenswijze principieel volgden, is ons 
niet bekend. 
§ 2. De motieven van Paulus. 
1. Paulus wilde niemand tot last zijn. 
„Wij hebben u Gods Evangelie verkondigd, terwijl wij dag en nacht 
werkten om niemand van u tot last te zijn." (1 Thess. 2, 9) . „Ge weet 
immers hoe ge ons moet navolgen; we hebben toch de tijd bij u niet 
werkeloos doorgebracht, noch onverdiend iemands brood gegeten, maar 
dag en nacht moeizaam gewerkt, om niemand van u tot last te zijn" 
(2 Thess. 3, 8) . Deze teksten spreken voor zichzelf. Om geen van zijn 
Thessalonicensers overlast aan te doen, had Paulus de tijd, die de predi­
king hem overliet, doorgebracht met handenarbeid. Dat ook in Korinthe 
dit motief een rol speelde, blijkt uit 2 Kor. 11,9: „Toen ik bij u was en 
gebrek leed, ben ik niemand tot last geweest". Dit moet volgens de 
contekst en in vergelijking met de juist genoemde teksten uit 1 en 2 
Thess. de betekenis zijn van κατενάρκησα.2) In dit geval was het gebrek 
aangevuld door steun uit Macedonië (waarschijnlijk van Philippi). 
Waarom echter wilde hij geen last veroorzaken? Wanneer de andere 
apostelen, de broeders des Heren en zelfs Kephas er niet tegen op zagen 
hun christenen de last van het levensonderhoud op te leggen, daarbij 
gebruik makend van een uitdrukkelijk door Christus geschonken recht, 
ja zelfs van een positieve opdracht, dan behoefde Paulus toch niet zo 
bevreesd te zijn om van zijn christenen een last te vragen, die voor hen 
een normale plicht was? Om de houding van Paulus te kunnen begrijpen, 
moeten we naar diepere motieven zoeken. A priori zouden we kunnen 
1 ) Titus heeft te Korinthe dezelfde onbaatzuchtige houding aangenomen als Paulus, 
bezield als hij was door dezelfde geest. Zodoende kon men Paulus niet verwijten dat 
hij door zijn leerlingen liet aannemen wat hijzelf weigerde te aanvaarden (2 Kor. 12, 18). 
2 ) Het woord καταναρκαν (een van Hieronymus' „cilicismen") komt in de Griekse 
Bijbel niet voor, behalve op deze plaats en in 2 Kor. 12, 13. 14. De modernen be­
schouwen het woord als een oorspronkelijk medische term met de betekenis van: ver­
lammen, verdoven (zo bij Hippocrates) vgl. W . Grossouw, Apostolaat en financiële 
terminologie, t.a.p., blz. 201. 
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veronderstellen, dat hij zonder meer de gewoonte volgde van de rabbijnen. 
In hun geest was hij immers gevormd en met het oog op zijn loopbaan 
van leraar had hij indertijd een vak geleerd. Het is niet onmogelijk dat 
zijn houding als christelijke leraar enigszins door deze rabbijnse vorming 
is beïnvloed. In de teksten zelf echter, waar Paulus zijn gedrag moti-
veert, vinden we daar geen spoor van. De diepere motieven, die hij wel 
min of meer uitdrukkelijk naar voren brengt, zullen we nu onderzoeken. 
2. Paulus wilde de voortgang van het Evangelie niet belemmeren. 
„Wij verdragen alles om geen enkele belemmernis ( έγκοπή ) te stellen 
aan het Evangelie van Christus" (1 Kor. 9, 12), om het geen hindernis 
in de weg te leggen, „om de voortgang van het Evangelie ook maar niet 
in het minst tegen te houden". 1 ) Zoals bepaalde omstandigheden de 
voortgang van het Evangelie kunnen bevorderen (b.v. de gevangenschap 
van Paulus, Phil. 1, 12 {προκοπή), zo kunnen er ook omstandigheden 
zijn, die het Evangelie tegenwerken. 
Waarom en in hoeverre het aannemen van levensonderhoud een be­
letsel vormt voor het Evangelie, zegt Paulus niet uitdrukkelijk. Cornely 
geeft deze verklaring. De heidenen konden ontsticht zijn, als ze de 
apostelen overal zagen rondtrekken, terwijl ze zich door hun neophyten 
lieten onderhouden; ze zouden dan de apostelen kunnen gaan verachten 
als luie, hebzuchtige mensen, die een gemakkelijk leven leidden door 
middel van hun prediking. Daar komt nog bij, dat de pasbekeerden vaak 
arme mensen waren, die hun predikers moeilijk konden onderhouden. De 
handenarbeid van de apostelen zou daarentegen, zo meent Cornely, de 
heidenen kunnen stichten. Dat zou hun tonen dat deze predikers niet 
op eigen voordeel uit waren, maar dat ze het geestelijk heil van hun 
bekeerlingen beoogden.2) 
W e kunnen het niet volledig eens zijn met deze veronderstellingen. 
Het is o.a. twijfelachtig of de armoede van zijn neophyten een over­
wegende rol heeft gespeeld in de motivering van Paulus. Uit het feit dat 
b.v. te Korinthe de meerderheid der christenen tot de lagere volksklassen 
behoorden (1 Kor. 1, 26—29), volgt nog niet dat zij niet in staat waren 
gedurende enige dagen aan een gast onderdak en voedsel te verschaffen. 
De sociale positie van de christenen, waarvan Petrus en de andere 
apostelen wel levensonderhoud aannamen, zal bovendien niet zoveel 
beter geweest zijn dan die van de Korinthische christenen, die trouwens 
aan sommige predikers wel materiële steun verstrekten (1 Kor. 9, 12). 
Er moeten hier omstandigheden aanwezig geweest zijn, die typisch 
waren voor het milieu, waarin Paulus en Barnabas werkten. Boven-
dien geeft de contekst te verstaan, dat Paulus zich bevond tegenover 
„zwakken", die door onjuist inzicht zich ergerden aan een op zich aan-
vaardbare praktijk. 
W e menen dat Paulus vreesde door het aannemen van levensonder-
houd de groei van het Evangelie te belemmeren, omdat daardoor vooral 
!) Chrysostomus, P. G. 61, 175. 
2) Cornely, blz. 250. 
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bij de heidenen de verdenking kon ontstaan, dat hij door de prediking 
persoonlijk voordeel zocht, dat de verkondiging van het Evangelie voor 
hem een winstgevend bedrijf was. Dat deze vrees inderdaad de achter-
grond vormt van Paulus' motivering blijkt uit de teksten, waar hij met 
nadruk bevestigt dat geen winstbejag hem drijft. In 1 Kor. 9, 18 be-
schouwt hij het als zijn loon: „dat ik bij mijn prediking het Evangelie 
vrij aanbied, dat ik geen gebruik maak van het recht dat de Evangelie-
prediking mij toestaat." Bij wijze van grammaticale toelichting merken 
we op, dat het gebruik van ïva met de indicativus futurus niet zeldzaam 
is1) (vgl. 1 Kor. 13, 3; Gal. 2, 4; Joh. 7, 3; 1 Petr. 3, 1, enz.). De finale 
betekenis is hier verzwakt tot een declaratieve, zoals b.v. ook in 1 Kor. 
4, 2. 3; 7, 29; 1, 10; 14, 1; 16, 10. 16. De tekst is namelijk, in aansluiting 
op de vraag: wat is mijn loon, als verklaring bedoeld: dit is mijn loon, 
dat... (Dezelfde constructie treffen we aan in Joh. 6, 29; Luk. 1, 43; 
1 Joh. 3, 1; Phil. 1, 9 enz.). Paulus verklaart dus wat hij als zijn loon 
beschouwt.2) De loonkwestie zelf komt later nog ter sprake. Hier con-
stateren we dat de Apostel zichzelf als prediker onderscheidt door „koste-
loos" het Evangelie mee te delen. Het woord άδάπανος, hapax legomenon 
in de Griekse Bijbel, betekent in het profaan Grieks: „kosteloos, geen 
kosten veroorzakend". 3) Dit is ook hier de betekenis, zoals blijkt uit de 
vergelijking met 2 Kor. 11, 7: „heb ik iets verkeerds gedaan..., omdat 
ik u Gods Evangelie δωρεάν (zonder dat het voor u onkosten meebracht) 
verkondigd heb?" En in 2 Kor. 12, 14: „Ik zoek immers niet uw goederen, 
maar u zelf. W a n t de kinderen moeten geen schatten verzamelen voor 
hun ouders, maar de ouders moeten dit doen voor hun kinderen". 
Paulus voelt zich de geestelijke vader van zijn bekeerlingen, die hij 
beschouwt als kleine kinderen (1 Thess. 2, 7; 1 Kor. 4, 14—15). Een 
vader zorgt voor zijn kleine kinderen, maar vraagt niet dat deze voor 
hem zorgen. Paulus heeft te Korinthe niet zijn eigen voordeel gezocht, 
integendeel zichzelf totaal gegeven (2 Kor. 12, 15). Ook heeft hij niet 
door middel van een ander zich op listige wijze iets toegeëigend, want 
Titus heeft dezelfde weg bewandeld als Paulus (2 Kor. 12, 16—18). 
In 2 Kor. 7, 2 betuigt Paulus eveneens zijn onbaatzuchtigheid: „niemand 
(van u) hebben we door hebzucht benadeeld". Het woord πλεονεκτεΐν 
komt bij Paulus opmerkelijk veel voor. Het betekent: zich op bedriegelijke 
wijze voordeel verschaffen (2 Kor. 7, 2; 12, 17—18; 1 Thess. 4, 6); 
πλεονεξία : hebzucht (2 Kor. 9, 5; Rom. 1, 29; Eph. 4,19; 5,3; Kol. 3, 5) ; 
πλεονέκτης: wie zich op kosten van anderen onrechtmatig verrijkt ( 1 Kor. 
5, 10; 6, 10; Eph. 5. 5) . 
Dat Paulus zich zo nadrukkelijk van hebzucht vrijpleit laat veronder-
!) Vgl. Blass-Debrunner, § 369. 2. 
2 ) J. Weiss, blz. 242; Allo, I, blz. 221. 
s ) Liddell-Scott, s.v. De uitdrukking άδάπαρον Щоо> το εναγγέλιον kan een hebra­
ïsme zijn, waarin τί&εναι de rol vervult van natan of van sûm; τί&εναι met dubbel 
object of met object en attribuutsadjectief komt echter ook In het gewone Grieks voor. 
W. Grossouw stelt nog een derde mogelijkheid voor: „het Evangelie als een kapitaal 
storten of uitbetalen, gratis, zonder vergoeding te eisen". Dan zou σνγκοινωνός in v. 23 
„mededeelgenoot, aandeelhouder" betekenen. Vgl. W. Grossouw, Apostolaat en finan­
ciële terminologie bij Paulus, t.a.p., blz. 200. 
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stellen, dat te Korinthe bij sommigen de verdenking of beschuldiging 
bestond (of uit het gedrag van andere predikers gemakkelijk kon ont-
staan), dat (ook) Paulus zijn apostolaat beschouwde als een middel om 
zich te verrijken. Paulus wist dat deze mentaliteit van wantrouwen een 
groot gevaar betekende voor het Evangelie, dat ze het gezag van de 
apostelen zou aantasten, vooral als deze geest algemeen zou worden. 
Daarom verwerpt hij heftig deze beschuldigingen. Ook tegenover de 
Thessalonicensers betuigt hij dat geen hebzucht hem heeft gedreven bij 
de prediking (1 Thess. 2, 5), terwijl Lukas ongetwijfeld zeer juist de 
gedachte van Paulus weergeeft, waar deze tot de Ephesiërs zegt, dat 
hij niemands goud, zilver of kleren (d.i. niemands rijkdom) heeft ge-
tracht te verkrijgen (als vergoeding voor zijn leer), zoals ze zelf wel 
weten; dat hij in zijn onbaatzuchtigheid zelf met zware handenarbeid 
voor zijn levensonderhoud heeft gezorgd, dus zelfs het meest noodzake-
lijke niet heeft willen aannemen (Hand. 20, 33—34). 
Uit deze laatste teksten blijkt voldoende, dat Paulus bij zijn prediking 
in de Hellenistische wereld principieel elke vorm van vergoeding heeft 
afgewezen om de verdenking te ontgaan, dat hij het Evangelie gebruikte 
als een middel om zich te verrijken, of dat hij daarbij door eigenbelang 
en hebzucht werd gedreven. 
Bij de heidenen kon deze verdenking gemakkelijk opkomen, vooral om-
dat in de tijd van Paulus allerlei predikers (magiërs, philosofen, e.d.) 
rondtrokken en hun leer tegen goede munt verkochten. 
Sinds de eerste eeuw vóór Christus waren achtereenvolgens Cynische, 
Nieuw-Pythagorische en Stoïcijnse predikers op populaire wijze in de 
Romeins-Hellenistische wereld opgetreden om het volk van hun nieuwe 
stelsels te overtuigen. Naar de veelvuldige vermelding in de literatuur te 
oordelen, moet hun aantal zeer groot geweest zijn. Men zag hen overal, 
waar mensen in grotere of kleinere groepen aanwezig waren: op de 
markt, op de straten en bij feestelijke bijeenkomsten. Nadat ze hun leer 
hadden uiteengezet trokken ze weer verder.1 ) Onder deze mannen 
waren ongetwijfeld veel idealisten; vol medelijden met hun medemensen, 
die zich uitleefden in zielloze genotzucht, trachtten ze dezen tot een 
geestelijker levenswijze over te halen. ,,Wie zijt ge en waartoe zijt ge 
geroepen," waren o.a. vragen, die de Stoïcijnse moralisten hun toehoor-
ders stelden.2) Bekend is het beeld dat Epictetus tekent van de cynicus 
en de raad die hij geeft aan een leerling, die beroepsphilosoof wilde 
worden. ,,Wie zonder God zo'n grote taak aanvaardt, wordt door God 
gehaat en neemt iets op zich, dat hem publiek belachelijk zal maken. 
Wie denkt dat mantel, lang haar, ransel en stok en heftige scheldpreken 
voldoende zijn, vergist zich. Als je zo denkt, begin er dan niet aan...; 
de philosoof moet vrij van begeerten en hartstochten zijn en mag niets 
hebben dat hij verbergen of waarover hij zich schamen moet" (Epictetus, 
III, 2 ) . 3 ) De rondtrekkende predikers waren dus geen ongewoon ver-
1) P. Wendland, Die Hellenistisch-Römische Kultur in ihren Beziehungen zum Juden-
tum und Christentum. Handb. zum N. T., Tübingen, 1912, blz. 82—85. 
2) Wendland, a.u>., blz. 85. 
3) Wendland, a.w., blz. 88. 
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schijnsel in de Hellenistische wereld. Uit de aangehaalde teksten blijkt 
ook dat we hen niet zonder meer als bedriegers mogen voorstellen; even­
min mogen we in het algemeen beweren, dat zij door hebzucht werden 
geleid. In de 38ste brief van Diogenes zegt de Cynicus over zichzelf: 
„Sommigen brachten mij geld, anderen gaven mij zaken met geldwaarde; 
velen nodigden mij aan tafel. Van degenen die welgesteld waren, nam 
ik aan wat ik voor mijn levensonderhoud nodig had. Maar van de 
(financieel) zwakken nam ik niets a a n " . 1 ) Deze tekst getuigt van een 
billijke houding. Volgens Aelius Aristides echter was de onbaatzuchtig­
heid van sommigen meer schijn dan werkelijkheid. „Tot die graad van 
wijsheid zijn zij gekomen, dat zij geen geld vragen, maar het op een 
waardige wijze weten te aanvaarden. Als iemand te weinig stuurt, houden 
zij vast aan hun princiep (om niets aan te nemen). Als de kleine zak (met 
geld) hun nogal overvloedig toeschijnt, bezwijkt Gorgo onder Perseus" 
(Pro quatuorviris I I ) . 1 ) Lucianus is natuurlijk nog onvriendelijker. In 
zijn „Dialogi mortuorum" (V, 8) zegt hij tot een philosoof: „Leg eerst 
je masker af; vervolgens ook al die andere dingen. O Zeus, was een 
pocherij brengt hij mee, wat een dwaasheid, twist en praalzucht... en dat 
goud en een leven vol genot en onbeschaamdheid... vleierij... die hem 
dikwijls nuttig is geweest in het leven." 2) In „De morte Peregrini" (13) 
spreekt hij over goochelaars en tovenaars, die rondtrekken en zich rijk 
maken door onwetende mensen te bedriegen. 
Hoewel er dus onder de rondtrekkende predikers en philosofen talrijke 
idealisten waren, is het ook duidelijk, dat sommigen van hen hun leer 
als koopwaar verkochten. De aanwezigheid van enkele bedriegers was 
reeds voldoende om heel de groep in opspraak en verdenking te brengen. 
Het is begrijpelijk dat Paulus in die omstandigheden van zijn recht 
op levensonderhoud afstand deed, omdat hij meende daardoor zichzelf 
en zijn Evangelie in discrediet te brengen. Hij verklaart zelfs uitdrukke­
lijk dat hij het woord Gods niet wenst te verkopen. „Want wij zijn niet 
zoals de meesten, die het woord Gods versjacheren" (2 Kor. 2, 17). 
Al waren het wellicht niet in letterlijke zin de meesten (ot πολλοί), er moet 
wel een aanzienlijk aantal predikers geweest zijn, die op ergerlijke wijze 
„van het Evangelie" leefden.3) Deze ergernis wil Paulus in elk geval 
1 ) Teksten bij M. Dibelius, Art die Thessaloniker I, II; Hand. zum N. T., Tübingen, 
1925, biz. 7. Vgl. Lietzmann, biz. 42; W . Grossouw, Apostolaat en financiële termino-
logie bij Paulas, í.a.p., biz. 197. 
2 ) Teksten bij M. Dibelius, An die Thessaloniker, blz. 7. Een Grieks opschrift uit 
Syrië (Keizertijd) spreekt over een dienaar van de Syrische godin; hij houdt bedel-
tochten voor zijn meesteres en vertelt triomfantelijk dat elke tocht hem 70 zakken heeft 
opgebracht (Oeissmann, Licht vom Osten, blz. 87). 
3) Het woord χαταλευειν was in de polemiek van de philosofen tegen Sophisten en 
andere philosofen, die geld aannamen voor hun leer, een slagwoord geworden; vgl. 
teksten bij Windisch, Th. W., III, blz. 607. In de Didache wordt een prediker, die 
„Christus voor geld verkoopt", een χριστέμπορος genoemd, terwijl Ign. ad Mag., 9 
spreekt van oí χριστέμποροι, τον λόγον κατη}ενοντες, και τον 'Ιησονν πωλοϋντες. Deiss-
mann zegt naar aanleiding van Paulus' reactie op de beschuldiging van eigenbelang: 
„Er reagiert mit schneidend stolzem Sarkasmus, als seine Gegner ihm Motive schmut­
zigen Eigennutzes untergeschoben haben" (Paulus, Tubingen, 19254, blz. 181). 
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voorkomen. Hij wil niet de schijn wekken, dat hij door hebzucht wordt 
gedreven of dat het Evangelie voor geld en goed veil is.1) Dit zou de 
weiwillenden op afstand houden en bovendien het idee van de spontaneï-
teit der Godsgave kunnen aantasten. Paulus past zich hierin aan bij 
de zwakken, zo zegt Augustinus, omdat hij vreest dat zij het Evangelie 
zouden beschouwen als iets, dat voor geld verkrijgbaar is; „timet ne 
Evangelium, si ex eo vivat, venale putetur ab infirmis."2) Om die reden 
stelt hij het Evangelie άδάπανον (1 Kor. 9, 18);3) daarom heeft hij een 
levenswijze aangenomen, die het voor iedereen duidelijk maakt, dat het 
Evangelie aan geen materiële voorwaarden gebonden is. Dat is ook de 
reden waarom hij geen volledig gebruik maakt van de exousia, die de 
prediking van het Evangelie hem biedt. 4) 
3. Paulus' roem en loon. 
Paulus is niet van plan, zo zegt hij, 1 Kor. 9, 15, zijn houding te 
veranderen. „Want liever wil ik sterven, dan ... mijn roem zal niemand 
wegnemen." 5) De anakolouthische vorm van deze zin drukt op spreken-
de wijze de hartstochtelijke overtuiging uit, die de apostel bezielt. De 
gedachte is hem door het hoofd geflitst dat zijn lezers hem misschien 
verkeerd zouden kunnen verstaan, dat ze zijn uiteenzetting zouden kun-
nen aanzien als een oratio pro domo. Daarom reageert hij snel en be-
wogen: ik schrijf dit niet om voortaan wel levensonderhoud te mogen 
ontvangen, want liever wil ik sterven (van honger en gebrek), dan (ook 
maar iets van u aan te nemen). Het verzaken aan deze steun is voor mij 
1 ) Uit Hand. 17, 19—20 (Areopaagrede) blijkt dat Paulus gemakkelijk met een der 
vele rondreizende, vreemde leraren op één lijn werd gesteld. 
2 ) De opere monachorum, P. L. 40, 557; vgl. Bachmann, biz. 318 en Batelaan, blz. 52. 
3) ek τα met explicatieve betekenis; χαταχρήσαο&αί betekent: volledig gebruik maken 
van iets (vgl. 7, 31). De manier waarop Paulus zich hier uitdrukt, moest de „sterken" 
wel bijzonder aanspreken. 
4 ) Wat W . Grossouw in zijn artikel Apostolaat en [inanciële terminologie bij Patdas, 
t.a.p., blz. 197, als een afzonderlijk motief beschouwt, het verlangen namelijk „om 
zijn geestelijke onafhankelijkheid en vrijheid te bewaren", zien we als een deel van de 
geestelijke sfeer, die het motief van de onbaatzuchtigheid nader bepaalt. Door zijn 
belangeloosheid behoudt Paulus zijn geestelijke vrijheid tegenover iedereen en houdt 
hij zich immuun voor verdachtmakingen, die compromitterend kunnen zijn voor zijn 
werk. Omdat dergelijke verdenkingen te Korinthe gemakkelijker schenen te ontstaan 
dan b.v. in Philippi kon Paulus zich ten opzichte van de Philippensers een uitzondering 
veroorloven. 
Б) Lietzmann onderscheidt 4 lezingen: οοδείς (S Β ρ 4 6 bo sa D Tert Latt pe), 
ουδείς μή (A), τις (G) en ίνα η ς (С vg Latt K L P Chryst Theod); hij merkt daarbij 
op, dat de correcties 1л stijgende lijn naar verduidelijking streven; voor de betekenis 
maken ze geen verschil met de oudste, de anakolouthische lezing (Lietzmann-Kümmel, 
blz. 43, 180). Allo vindt het overbodig zoveel moeite te doen om een anakolouth te 
schrappen bij Paulus, die aan de meest stotende gewoon was (Allo I, blz. 220; vgl. 
Robertson-Plummer, blz. 188; Grosheide, blz. 311; Batelaan, blz. 54). Robertson merkt 
op dat de anakolouth het meest voorkomt bij de schrijvers met de grootste denk' 
activiteit en de meeste geestelijke bewogenheid, zodat het geen wonder is dat we deze 
stijlvorm zo vaak ontmoeten bij een zo hartstochtelijk man als Paulus en vooral in 
zijn heftigste brieven (Grammar, blz. 435). 
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een „roem" en deze zal niemand „ledigen", d.i. van zijn inhoud be­
roven, tot niets terugbrengen, m.a.w. mij ontnemen. Paulus stelt dus 
bijzonder prijs op het verloochenen van zijn apostolisch recht, op zijn 
zeer persoonlijke houding in casu. Hij heeft daarvoor, buiten de zo juist 
behandelde algemene reden, een bijzonder, persoonlijk motief: zijn roem 
en zijn loon. 
„Want als ik het Evangelie verkondig, brengt dit mij geen roem op, 
want op mij ligt een noodzaak; en er dreigt mij straf, als ik het Evangelie 
niet zou verkondigen. Immers, doe ik dat vrijwillig, dan heb ik loon; 
indien ik (het) echter niet uit vrije wil (doe), dan is mij een beheer-
schap toevertrouwd. Waarin bestaat dan mijn loon? Hierin, dat ik bij 
mijn prediking het Evangelie aan geen onkosten bind, dat ik van het 
recht, dat de evangelie-prediking mij biedt, niet in alle opzichten gebruik 
maak" (v. 16—18). 
Paulus voelt zich verplicht het Evangelie te verkondigen. Bij zijn 
bekering was hij mede geroepen tot het apostolaat. Gods genade had 
hem toen overweldigd en hem geen keuze meer gelaten (Gal. 1, 15—16; 
Phil. 3, 12). Daarom staat hij volledig in dienst van God om het Evan­
gelie van Christus te verkondigen (Rom. 1, 1—6). Zozeer voelt hij zich 
door God tot het apostelambt gegrepen, dat hij de vervulling van zijn 
plicht, de prediking van het Evangelie, geen καύχημα waardig acht. 
Het woord καυχασ&αι wordt in de LXX, evenals in het profaan Grieks 
(waar het niet vaak voorkomt), 1) vooral gebruikt voor het pronken 
met zichzelf en het zelfverzekerd vertrouwen op eigen kracht (3 Kon. 
21, 11; Spr. 25, 14; 27, 1; Ps. 49, 3; 73, 4; 93, 3) . Dit is zondig in 
zover daarbij God wordt voorbijgezien. Daarom klinkt daar tegenover 
de aansporing dat we moeten roemen op God, d.w.z. dat we vreugdevol 
en dankbaar moeten erkennen dat God alleen machtig is en in staat om 
ons te redden (Jer. 9, 23; vgl. 1 Kor. 1, 31; verder Ps. 5, 12; 31, 11; 
enz.). Deze overtuiging dat we in God alleen mogen roemen, heeft zich 
voortgezet in het latere Jodendom en bij de Rabbijnen.2) Het zij vol­
doende hiervoor te wijzen op Rom. 2, 17. 23, waar Paulus de houding 
van de Joden typeert in hun fierheid over Jahweh en hun roemen op 
de Wet. 
In het Nieuwe Testament komt καυχααϋαι (met καύχημα en καύχησις) 
het meest voor bij Paulus. 3) W a a r hij spreekt over de roeping tot het 
heil, schakelt hij alle zelfroem, de roem op eigen werken (het onder­
houden van de W e t ) en eigen kracht volkomen uit. Omdat het heil vol­
ledig uitgaat van Gods vrije keuze, kan niemand aan zijn eigen daden 
enige heilskracht toekennen. Niemand mag dus trots zijn op zichzelf, 
alsof hij iets tot zijn heil had bijgedragen wat niet van God afkomstig 
4 Bultmann, Th. W.. III, blz. 646. 
a ) ibid., blz. 647. 
3 ) κανχησις duidt vooral de behandeling van het roemen aan (10X bij Paulus); 
καύχημα heeft meestal de betekenis van: reden tot roemen (10 X bij Paulus, 1 X in 
Hebr. ) ; καυχασ&αι komt 34 X bij Paulus voor, waarvan 19 X in 2 Kor. (Paulus „be­
roemt" zich daar op zijn apostolaat en verdedigt dit); vgl. Allo II, blz. 20; Bultmann, 
Th. W., III, blz. 649, nota 35. 
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was (1 Kor. 1, 25—31; Phil. 3, 7—10; Gal. 6, 14; Rom. 3, 27). Niet 
op onszelf, doch op Christus moeten we fier zijn, op Hem alleen roemen 
(1 Kor. 1, 29—31; 3, 21; Gal. 6, 13; Eph. 2, 9; Phil. 3, 3 ) . Alle roemen 
is dus volgens Paulus in God gefundeerd, omdat van God, door Jesus 
Christus, ons heil en daarmee onze heilsvreugde afkomstig is. 
Onder dit principiële voorbehoud echter ziet Paulus daarnaast nog 
plaats om op zijn medemensen of op zichzelf te roemen, om fier te zijn 
b.v. over zijn eigen prestaties of over die van anderen. Zo zal Paulus 
bij de parousie fier zijn op zijn Korinthische christenen, zoals dezen ook 
trots zullen zijn op hun apostel (2 Kor. 1, 14). Reeds heeft Paulus zich 
ten overstaan van Titus en de Macedoniërs op zijn Korinthiërs beroemd 
(2 Kor. 7, 14; 8, 24; 9, 3) . Er is ook zelfroem bij Paulus. Hij beroemt 
zich op zijn apostelmacht, waarvan hij zich bewust is en waar hij groot 
op gaat (2 Kor. 10, 13) en durft zich graag te meten met de valse 
apostelen. Hun recht om te roemen is immers niet zo duidelijk aan de 
dag getreden als bij Paulus, die zich kan beroepen op het succes van zijn 
werk, waarmee God hem de volle maat van de ware apostel heeft aan-
gelegd (2 Kor. 10, 13—16). 
W e kunnen dus rechtstreeks roemen op God, d.w.z. met dankbaarheid 
en vreugde God erkennen als de eerste oorzaak van ons heil. Onze ver-
lossing in Christus is de bron van onze christelijke fierheid. Zo mocht 
Abraham fier zijn op God en niet op zijn werken, want door God was 
hij gerechtvaardigd, in Wien hij zijn geloof had beleden (Rom. 4, 2) . 
Daarnaast bestaat het onrechtstreeks roemen op God. Zo mogen de 
christenen roemen op hun apostelen, niet echter op hun menselijke kwali-
teiten (want niet daarin ligt de heilskracht), want zij zijn beheerders van 
Gods mysteries (1 Kor. 3, 21; 4, 1; 2 Kor. 1, 14). Paulus zelf is fier 
op zijn werk, zijn christenen, zijn apostolaat (2 Kor. 10, 8; 1 Thess. 2, 
19), ja zelfs op zijn zwakheid en zijn miseries en op de wonderbare 
vizioenen (2 Kor. 11, 21—12, 10). Hij zegt openlijk dat hij meer heeft 
gepresteerd dan de andere apostelen, maar erkent ook dat hij alles aan 
God te danken heeft (1 Kor. 15, 10). Dat is christelijke en apostolische 
trots: de dankbaar uitgedragen fierheid over de Godsgave die hem tot 
christen en apostel heeft gemaakt. Fier is Paulus tegenover de valse 
apostelen op de vruchtbaarheid van zijn apostolaat (2 Kor. 10, 12—18), 
fier ook tegenover de andere apostelen, omdat hij meer dan zij allen 
heeft mogen werken. Deze fierheid is geen opgeblazenheid (zoals bij die 
Korinthiërs die zich met menselijke maat meten), omdat zij haar rustpunt 
vindt in God. 
Zo vindt Paulus ook een reden tot fierheid in het feit, dat hij geen 
levensonderhoud aanneemt. Daardoor immers onderscheidt hij zichzelf 
als apostel ten opzichte van God. Wan t de prediking zelf biedt hem 
geen reden tot apostolische fierheid; hij voelt deze taak als een noodzaak, 
als een opgelegde plicht, die met dreiging van straf gepaard gaat.1) Hoe 
1) ούαΐ is hier als substantief gebruikt; tegenover καύχημα van 16a betekent het 
„reden tot vrees wegens dreigende straf"; vgl. Ez. 2, 10; 7, 26 (Robertson, Grammar, 
Ыг. 270). 
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ijverig hij ook deze plicht vervult, het geeft hem niet de overtuiging en 
het vreugdevolle bewustzijn iets bijzonders voor God te presteren. Predikt 
hij echter het Evangelie zonder zichzelf daarbij enig voordeel te ver­
schaffen, dan heft hij daardoor zichzelf omhoog uit de positie, waarin 
hij door de ανάγκη verkeerde; dan kan hij met fierheid voor God belijden, 
dat hij als apostel iets bijzonders voor Hem presteert. Vers 17 dient als 
nadere verklaring. „Want als ik dit uit eigen beweging doe, heb ik 
loon"... Met εκά>ν bedoelt Paulus klaarblijkelijk de houding die staat 
tegenover de dwangpositie van v. 16.1) Wie niet uit noodzaak, maar 
geheel vrijwillig, als gevolg van eigen keuze, het Evangelie verkondigt, 
heeft „loon". Omdat „loon hebben" aequivalent staat tegenover „reden 
tot roem hebben", vertalen we juister: zo iemand „heeft recht op loon" 
(vgl. Mt. 5, 46: „welk loon hebt ge dan?", d.i. welk een loonwaarde 
heeft dat?). De redenering van Paulus berust op de veronderstelling 
dat iemand, die geheel uit vrije wil het Evangelie verkondigt, daarmee 
bij God loon verdient. *) Inderdaad heeft hij reeds in deze brief (3, 8. H ) 
verklaard, dat degenen die medewerken aan de uitbreiding van het 
Evangelie loon verdienen en wel naar de mate en kwaliteit van hun 
werk. Dat hier in v. 17 Gods loon bedoeld is, leiden we af uit het 
vorige vers, waar Paulus zich plaatst tegenover God, van Wie hij de 
dwingende opdracht heeft ontvangen om te prediken. Trouwens het 
loon, dat hij als „arbeider" van zijn christenen mocht verwachten, ont­
kent hij niet. Paulus zou dus loon van God mogen verwachten, als hij 
hekoon het Evangelie zou verkondigen. Dit is echter niet het geval. 
Hij is nl. in het geval van de akoon: „indien ik (het) echter niet uit 
vrije wil (doe), is mij een beheerschap toevertrouwd." 3) Paulus predikt 
niet uit vrije keuze en staat dus niet tegenover God als een vrije arbeider, 
die met recht loon ontvangt voor zijn werk, maar als een slaaf tegenover 
zijn heer. Hij is als iemand, aan wie het beheer over een „huis" (familie) 
is toevertrouwd, van wie men slechts verlangt dat hij trouw zijn plicht 
vervult. God heeft aan de apostel het Evangelie toevertrouwd ( 1 Thess. 
2, 4; 1 Kor. 4, 1; Kol. 1, 25: Eph. 3, 2) en zoals van de beheerders, die 
gewoonlijk vertrouwde slaven waren, werd verwacht dat zij hun ver­
antwoordelijke plicht getrouw zouden vervullen, zonder enig recht op 
loon te kunnen laten gelden, zo vraagt God van Paulus niets meer dan 
Ï ) Hauck, Th. W., II, blz. 467. 
a) Dat de loongedachte In het algemeen aan Paulus niet vreemd is, blijkt b.v. uit 
1 Kor. 15, 58, waar hij de christenen aanspoort overvloedig voor de Heer te werken, 
want de Heer zal die moeite niet onbeloond (niet „leeg") laten. In het eindoordeel zal 
iedereen naar zijn werken door God worden geoordeeld (Rom. 2, 5—7; 2 Kor. 5, 10; 
11, 15; 2 Thess. 1, 5—7; Kol. 3, 2J—25). 
3) Bachmann (blz. 322) stelt hier een andere interpunctie voor: el δέ 5x<ov olxovo-
μίαν πεπίστευμαι, τΙς οΰν μού έστιν ό μια&ος; Batelaan (blz. 54) en Liechtenhan (a.w., 
blz. 61, n. 4) volgen hem daarin. Kümmel (bij Lletzmann, blz. 180) en Allo (I, blz. 
221) voelen daar wel iets voor, maar vinden Bachmanns bewijzen toch niet overtuigend. 
J. Weiss brengt het ernstige bezwaar naar voren, dat in Bachmanns interpunctie ада 
wordt verwacht en niet ούν (blz. 240—41); οίκονομίαν πεπίστευμαι met objectsaccu­
satief in de passief Is een typisch Griekse wending (vgl. 2 Thess. 1, 10; Gal. 2, 7; 
Rom. 3, 2). 
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dat hij getrouw het Evangelie doorgeeft (1 Kor. 4, 2; vgl. Luk. 17, 10). 
Paulus' gedachtengang is weer zo flitsend, dat de uitdrukkingswijze er 
onder lijdt. W e verwachtten eigenlijk deze constructie: εΐ δε άκων τοντο 
πράσσω, μισ&ον ουκ εχω, άλλα... Zijn redenering is overigens duidelijk 
genoeg. Hij is nog steeds bezig zijn καύχημα van 15c te verklaren, waar­
mee μισϋ·ος in ν. 17 correlatief blijkt te zijn. Het prediken zelf biedt 
Paulus geen reden tot apostolische fierheid tegenover God, noch enig 
recht op loon. 
„Welk is dan mijn loon?" Formeel sluit deze vraag aan bij het vorige 
vers, waar de καύχημα -formule van v. 16 in een loonformule was om­
gezet. Paulus vraagt zich af, waar voor hem nog de mogelijkheid ligt 
om loon van God te ontvangen als apostel, wanneer de prediking op 
zichzelf hem daartoe geen recht verschaft. Omdat de loongedachte hier de 
καύχημα -gedachte van v. 16 vervangt, had Paulus evengoed de vraag 
kunnen stellen: waar ligt voor mij dan nog reden tot roem, tot aposto­
lische fierheid voor God? 
Zelf geeft hij dan het antwoord: (Mijn loon ligt hierin), „dat ik bij 
mijn prediking het Evangelie aan geen onkosten bind, dat ik van het 
recht, dat de evangelie-prediking mij biedt, niet in alle opzichten ge­
bruik maak" (v. 18). Dit is dus Paulus' loon: het Evangelie verkondigen 
zonder van de mensen iets te vragen voor zijn levensonderhoud. Of, om 
het juister te zeggen en rekening houdend met de boven gegeven ver­
klaring van καύχημα en μισ&ος, door op deze wijze het Evangelie te 
verkondigen, mag Paulus loon van God verwachten; dit geeft hem enig 
recht op loon. Vooral echter geeft hem dit reden om te roemen: door 
deze onbaatzuchtige wijze van prediken presteert hij als apostel iets 
bijzonders voor God en dit vervult hem met apostolische fierheid en 
trots. 
Omdat er rond deze passage nogal verscheidenheid van opinies be­
staat, zullen we de voorgestelde exegese aan de mening van anderen 
toetsen; de foutieve interpretaties komen meestal voort uit een onjuist 
begrip van de woorden έκων en &xw» en uit een verkeerde verklaring 
van de loongedachte in deze passage. 
Voor εκών en άκων maakt Estius 1 ) een typisch onderscheid tussen 
de „Latini" en de „Graeci" ( + Cajetanus). Hij schaart zich in dit geval 
aan de zijde van de Latijnen en verstaat onder de εκών (volens) iemand, 
die met veel ijver de zaak van Christus dient en daarom het loon ontvangt 
van de goede prediker. De άκων (invitas) daarentegen is iemand, die 
niet gaarne het Evangelie verkondigt, die er toe gedwongen wordt of 
zich door materiële voordelen daartoe laat lokken. Hoewel Paulus „in-
vitus" is (hij staat onder verplichting), kan hij toch zeggen: dispensatio 
mihi eredita est, de verspreiding van het Evangelie is mij toch toever-
trouwd, d.w.z. het Evangelie wordt toch door mij verspreid; aan anderen 
brengt het nog voordeel, hoewel niet aan mijzelf. Daarom tracht Paulus 
loon te verkrijgen door gratis het Evangelie te verkondigen. Deze verkla-
4 Estius I. blz. 516. 
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ring heeft hij overgenomen van Augustinus, die onder „volens" iemand 
verstaat die niet gedwongen is om te prediken omwille van zijn levens­
onderhoud; dergelijke predikers ontvangen eeuwig loon van God. De 
invitas echter predikt uit noodzaak, om te kunnen leven. Het verkon­
digen van het Evangelie is hem dan wel toevertrouwd en anderen hebben 
er geestelijk voordeel van, de prediker zelf echter mag er geen eeuwig 
loon bij God van verwachten. Om die reden zoekt Paulus Gods loon te 
verkrijgen door kosteloos het Evangelie te verkondigen.1) De Grieken 
daarentegen zien in de εκών de prediker, die uit vrije wil het Evangelie 
verkondigt, terwijl de ακων volgens hun verklaring iemand is, die van 
God de positieve opdracht heeft ontvangen om het Evangelie te prediken. 
Z o Chrysostomus,2) Theodoretus, 3) Photius van Konstantinopel,4) 
Theodorus van Mopsueste. 6) Oekumenius van Trikka maakt hierop 
echter een uitzondering.*) Ambrosiaster7) en Pelagius 8) volgen de 
Griekse verklaring. 
De exegese van de Grieken wordt tegenwoordig algemeen aanvaard. e ) 
Het verschil in interpretatie bracht ook mee, dat degenen die in de ακων 
een onwillige zagen, die met tegenzin zijn plicht vervulde, aan zo iemand 
geen loon toekenden. 1 0) De anderen echter meenden dat ook de ακων 
de prediker, die in opdracht handelt, van God loon ontvangt; maar hij 
krijgt geen bijzonder loon. Dit nu trachtte Paulus te verkrijgen door 
gratis te prediken. 1 1) Volgens Theodorus van Mopsueste ontvangt ech­
ter ook deze akoon geen loon van G o d . 1 2 ) 
Veel verwarring is ontstaan uit de onjuiste interpretatie van μισ&ός. 
Wellicht hebben hier dogmatische vooroordelen teveel invloed uitge­
oefend op de exegese en deze in de richting van de loongedachte ge­
dreven. Joh. Chrysostomus heeft reeds sterk de loon-verhouding be­
nadrukt. Hij neemt aan dat ook de akoon loon ontvangt en concludeert 
daartoe door v. 17 als volgt te interpreteren: „Want Paulus zegt niet: 
indien ik het niet uit vrije wil doe, heb ik geen loon; maar: dan is mij een 
beheerschap toevertrouwd; hij laat daarmee zien dat hij ook zo (d.i. in 
zijn verplichte evangelieverkondiging) verdienste heeft, d.w.z. de ver­
dienste van iemand die een gebod vervult." 1 ) De meesten stellen zich 
de vraag waarin het loon of liever waarin het bijzondere loon van Paulus 
1 ) De opere monachomm, P. L. 40, 516. 
2 ) Chrysostomus, P. G. 60, 183 („indien ik het niet uit vrije wil doe..."). 
3 ) Theodoretus, P. G. 82, 298. 
<) Staab, blz. 563. 
5 ) Staab, blz. 184. 
e ) Staab, blz. 439 (έχων: graag, αχών: met tegenzin). 
7 ) Ambrosiaster, P. L. 17, 243. 
8 ) Scuter, blz. 177 (magis voluntarium, si amore ejus licita contemnantur). 
β ) Comely, blz. 254—255; Bachmann, blz. 322; J. Weiss, blz. 240—241; Robertson-
Plummer, blz. 189; Lietzmann, blz. 43; Alio I, І.І.; Huby, blz. 210. 
1 0 ) Augustinus, De opere monachorum. P. L. 40, 557; Estius I, blz. 516. 
1 1
 ) vgl. nota 5—9. 
1 2
 ) Staab, blz. 184. 
1 3
 ) Chrysostomus, P. G. 61, 183. 
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bestaat. Theodoretus ziet het in de vruchten van Paulus' werk.1) Theo-
dorus van Mopsueste2) en Photius van Konstantinopel3) in de ver-
diensten van het gratis prediken. Ambrosiaster spreekt van een bijzondere 
graad van loon („vult intelligi quanta mercede dignus si t") ,4) Pelagius 
van een „major merces", want de verdienste is groter naarmate de vrij-
willigheid groter is; bij Paulus is die bijzonder groot, omdat hij voor zijn 
werk speciale offers wil brengen.5) Deze gedachten keren terug in de 
latere commentaren. Estius geeft de verklaring van Augustinus: Omdat 
Paulus als „invitus" geen loon heeft, tracht hij dit te verkrijgen door af-
stand te doen van zijn recht. e) Comely neemt een „merces singularis" 
aan naar het voorbeeld van Chrysostomus.T) Allo heeft zich sterk laten 
beïnvloeden door Pelagius, met wie hij aanneemt dat Paulus de mate 
van zijn vrijwilligheid heeft vergroot door geen levensonderhoud aan te 
nemen. Dit geeft hem recht op een speciale beloning en een titel tot roem. 
Zo ontvangt hij wat hij in vergelijking met de andere apostelen, die uit 
vrije keuze het Evangelie verkondigen, moest missen. Dit speciaal loon 
is echter niet Gods beloning die hem in de hemel wacht en die hij reeds 
als apostel en prediker verdient. Het is een loon dat in het werk zelf 
ligt, in de bijzondere kwaliteit die hij er aan geeft door zijn belangeloos-
heid. 8) Ook Sickenberger meent dat Paulus' loon in zijn werk ligt, in 
de voldoening die hij smaakt doordat hij het Evangelie zoveel mogelijk 
vrij houdt van materiële smetten.e) Huby vindt dat de tekst in de ver-
klaring van Allo en Sickenberger te subtiel is voor de Korinthiërs en 
meent, dat Paulus slechts de loonsverhouding ten opzichte van God be-
doelt. 10) 
De niet-Katholieke exegeten brengen over het algemeen de loonge-
dachte terug tot een gevoelen van trots en vreugde. Bachmann: het loon 
van Paulus bestaat hierin, dat hij het Evangelie niet aan onkosten bindt, 
want dit verschaft hem roem op zijn eigen werk. Het gaat niet over een 
loonrecht, want dit is uitgesloten krachtens 1 Kor. 3, 8 en 4, 5 en 
krachtens Paulus' leer over de waarde van de menselijke werken ten 
opzichte van God. ^) J. Weiss ziet het loon in de vreugdevolle trots over 
het Evangelie dat vrij blijft van verdenking.12) Lietzmann: het fiere ge-
voel van belangeloosheid.13) Robertson-Plummer: omdat Paulus werke-
lijk loon heeft (v. 18), is 17a geen verworpen alternatief. Paulus was 
zowel hekoon als akoon. Voor zover hij hekoon was, mocht hij 
*) P. G. 82, 298. 
2 ) Staab, blz. 184. 
3 ) Staab. blz. 563. 
4 ) P. L. 17, 244. 
e ) Scuter, blz. 177—178. 
e ) Estius. I, blz. 516. 
T) Comely, blz. 255. 
8 ) Allo, blz. 222. 
e ) Sickenberger, blz. 36. 
1 0) Huby, blz. 211. 
1 1
 ) Bachmann, blz. 322 en 324, nota 1. 
1 2
 ) J. Weiss, blz. 240—242. 
1 3
 ) Lietzmann, blz. 43. 
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op beloning rekenen, maar daar wil hij geen volledig gebruik van maken; 
hij wil zijn loon, het apostolisch recht, niet volledig uitbuiten. Alleen 
het genoegen van de belangeloze prediking aanvaardt hij als loon. 1) 
Grosheide vertaalt έκούν met „eenswillend". Door zijn recht op levens­
onderhoud te verloochenen vergroot Paulus deze „eenswillendheid". Zijn 
loon bestaat in de vreugde die het werk zelf hem biedt, in de voldoening, 
„dat door zijn toedoen het Evangelie om niet wordt gehoord." 2 ) 
W e onderscheiden drie verklaringen van het loon in v. 18: 1) Het is 
Paulus' enige loon bij God; 2) het is een bijzonder loon, dat hij van 
God ontvangt (naast het gewone loon van de prediker) wegens de 
bijzondere verdiensten van zijn belangeloze prediking; 3) het is de 
vreugde en trots over het belangeloze prediken van Gods Evangelie (de 
mogelijkheid van verdiensten bij God wordt hierbij principieel verworpen 
— protestantse houding — ofwel wordt aangenomen dat de verdienste­
lijkheid bij God buiten de kwestie staat — Allo, Sickenberger — ) . 
De loon gedachte is in deze passage inderdaad bijkomstig; het καύχημα 
van v. 15 is daarentegen overheersend.3) De inhoud van dit kauchèma 
is reeds bepaald in v. 12b: Paulus maakt geen gebruik van zijn apostolisch 
recht om de voortgang van het Evangelie niet te belemmeren. Als zijn 
loon beschouwt Paulus: het Evangelie te verkondigen zonder daarbij van 
de mensen iets te vragen voor zijn levensonderhoud (v. 18), d.w.z. door 
zo te handelen mag hij loon van God verwachten. Paulus spreekt hier 
niet over de inhoud van het loon, maar over de bijzondere modus van 
zijn apostolisch werk als zijn enige loonbasis bij God. Het woord „loon" 
wordt hier dus indirect, metonymisch gebruikt voor „titel tot loon". W a t 
Paulus in ν. 15 en 16 καύχημα heeft genoemd, nl. een reden tot fierheid 
Voor God, noemt hij in v. 18 μισάος: een titel om loon van God te ver­
krijgen. V . 16 en 17 dienen als verklaring van v. 15. Dit is dan de 
samenvatting van v. 15—18. Paulus wil in geen geval afstand doen van 
zijn bijzondere levenswijze. W a n t ze is voor hem de enige bron tot 
apostolische fierheid (v. 15). De prediking zelf kan in hem dat fiere ge­
voel van iets speciaals voor God te presteren, niet opwekken, want ze 
is een taak, die God hem heeft opgelegd, een dwingende plicht die hij 
zo getrouw mogelijk moet vervullen (v. 16). Hij kan daarom ook geen 
loon van God verwachten, want dat krijgt alleen degene, die geheel vrij­
willig, uit vrije keuze, iets voor God presteert. (17) Beladen met de 
zware plicht van het apostolaat als met een beheerschap, ziet Paulus geen 
mogelijkheid om als apostel in liefdevolle overgave iets persoonlijks voor 
God te presteren, tenzij in de volkomen belangeloosheid van zijn aposto­
lisch werk (v. 18). 
Vrijwillig heeft Paulus dus afstand gedaan van zijn recht op levens­
onderhoud en de voorkeur gegeven aan een levenswijze vol onthechting. 
*) Robertson-Plummer, blz. 189—190. 
2 ) Grosheide, blz. 315; verder nog: Batelaan, blz. 55; Asting, a.w., blz. 402; Preisker, 
Th. W., IV, blz. 702—703. 
3 ) J. Weiss laat de vraag van v. 18 ook uitdrukkelijk terugslaan op v. 16 en be­
schouwt v. 17 als een tussenbemerking en liever nog als een glosse (blz. 240). 
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om zijn apostolische taak met de hoogste toewijding te kunnen verrichten 
en daardoor iets bijzonders voor God te presteren. Dit is voor hem een 
bron van apostolische fierheid en bovendien een reden om loon van God 
te mogen verwachten. 
Ter vergelijking verwijzen we naar 2 Kor. 11, 7—12. In v. 5—6 heeft 
hij verklaard dat hij helemaal niet achterstaat bij de „uitstekende aposte-
len", zeker niet wat kennis betreft. Hij verschilt slechts hierin van hen, 
dat hij kosteloos het Evangelie verkondigt, dat hij geen levensonderhoud 
aanneemt. Andere kerken hebben voor hem gezorgd, zodat hij de Korin-
thiërs niet lastig behoefde te vallen. Deze kerken vulden daarmee aan 
wat hij, ondanks eigen werkzaamheid, nog tekort kwam (v. 7—9). Dan 
zegt hij met een nadruk, die herinnert aan 1 Kor. 9, 15: „Bij de waarheid 
van Christus in mij (verklaar ik), dat deze roem (die me toestroomt) in 
de streken van Achaia, niet voor mij zal worden afgesloten (lett. af-
gedamd)". Paulus is gehecht aan deze roem en wil daar geen einde 
aan maken door, evenals de andere predikers, levensonderhoud aan te 
nemen. Hij ziet deze καύχησις als een stroom naar zich toekomen. Het 
gaat dus niet over zijn eigen gevoel van fierheid, maar over de bewonde­
ring en lof, die hem door anderen worden geschonken en die ongetwijfeld 
bevorderlijk zijn voor de vooruitgang van het Evangelie. Paulus wil er 
daarom geen afstand van doen. Waarom niet? Omdat hij hen (de 
Korinthiërs) niet bemint? God weet het; God is hem getuige hoezeer hij 
zijn christenen bemint. Hij gaat dus niet verder op zijn motieven in en 
wijst slechts met een enkel woord op zijn liefde (v. 11). De heftigheid 
van toon vindt zijn verklaring in v. 12. Het blijkt nl. dat sommigen (in 
v. 13 worden ze valse apostelen genoemd) hem zijn goede naam benijden 
en graag zouden zien, dat Paulus de levenswijze, waaraan hij deze goede 
naam heeft te danken, zou opgeven. „Maar wat ik doe, zal ik blijven 
doen om aan hen, die naar een gelegenheid zoeken om in datgene waar-
over zij zich (ook) zouden kunnen beroemen, aan ons gelijk te zijn 
(lett. bevonden te worden), deze gelegenheid (deze kans) te ontnemen." 
De constructie is nogal ingewikkeld, maar ze wordt doorzichtig als we het 
tweede fra laten afhangen van de tweede αφορμή.1) Deze tegenstanders 
zelf leven op kosten van de Korinthische kerk (vgl. ν. 20). Door zijn on­
baatzuchtige houding heeft Paulus natuurlijk in gezag en invloed (en 
dit heeft zijn weerslag op het Evangelie dat hij verkondigt) een aanmer­
kelijke voorsprong op zijn tegenstanders en hun leer. Geen wonder dat 
dezen zelfs verdachtmaking aanwenden om de goede naam van Paulus 
op dit punt aan te randen (vgl. 2 Kor. 12, 16—17). Z e zouden ook graag 
als goede apostelen geroemd willen worden, zoals Paulus. Daarvoor 
ontbreekt hun echter één voorwaarde: de totale onbaatzuchtigheid van 
Paulus. Op dit pad is hij moeilijk te volgen. 
Op twee wijzen dus brengt de onbaatzuchtige prediking roem voort. 
Op de eerste plaats is ze voor Paulus zelf een bron van apostolische 
fierheid, die hem in staat stelt voor God te mogen verschijnen met de 
overtuiging meer dan het nodige gedaan te hebben voor de verkondiging 
!) Allo, II, blz. 284; Lietzmann, blz. 148. 
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van het Evangelic. Op de tweede plaats verschaft ze Paulus een goede 
naam, die bevorderlijk is voor de uitbreiding van het Evangelie. 
4. Alles voor allen. 
Dat de perikoop van v. 19—22 met γαρ wordt ingeleid, wijst er reeds 
op, dat Paulus van plan is nog dieper op de motivering van zijn houding 
in te gaan. Zijn onbaatzuchtigheid is slechts een onderdeel van het 
levensprogramma dat hij zich als apostel heeft gesteld: totale overgave 
aan de mensen terwille van het Evangelie. Deze overgave betekent voor 
hem vrijwillige opoffering van zijn persoonlijke vrijheid. Door deze ver­
breding van de gedachte komt Paulus weer dichter bij het centrale thema: 
het gebruik van rechten en vrijheden moet getemperd en beheerst worden 
door de liefde. 
„Want hoewel ik vrij was ten opzichte van alle mensen, heb ik mij 
toch tot slaaf gemaakt van allen, om de meesten (van hen) te winnen 
(voor het geloof)" (v. 19). Grammaticaal kan πάντων ook als neutrum 
beschouwd worden; men zou dan met Chrysostomus kunnen omschrijven: 
„hoewel aan niets gebonden..." 1 ) W e geven echter de voorkeur aan de 
verklaring die zowel in πάντων als in πασιν mensen bedoeld ziet. 2) Het 
gaat er immers niet over dat Paulus in alles vrij was, maar over de vrij­
heid die hij als christen had om tegenover de Joden en de heidenen een 
onafhankelijke houding aan te nemen, maar waarvan hij, zoals uit de 
volgende verzen blijkt, geen gebruik heeft gemaakt. „Want ik heb mij­
zelf tot slaaf gemaakt", zegt hij letterlijk. Over het algemeen geeft men 
aan deze woorden een figuurlijke betekenis, die trouwens nogal voor de 
hand liggend is. Toch meent Batelaan dat Paulus over een slavernij in de 
letterlijke zin spreekt; telkens als het nodig was, zou Paulus zich in een 
toestand van slavernij hebben gebracht door het vak van tentdoekwever 
uit te gaan oefenen. Omdat de apostel van plan is met deze levenswijze 
door te gaan, vertaalt Batelaan: 3) „...maak ik mezelf tot slaaf, zet me 
tot slavenwerk." Hij steunt voor deze verklaring vooral op de aoristus 
van έδονλωσα, die we inderdaad als een aoristus complexivus kunnen 
beschouwen. Het gaat dus wel over een feit, dat als een gesloten geheel 
wordt voorgesteld. 4 ) Hiermee bedoelt Paulus echter een bepaalde levens­
houding, die hij eens en vooral heeft aangenomen. Eerst was hij vrij; 
toen heeft hij zichzelf tot slaaf gemaakt.5) Dat dit een slavernij in de 
figuurlijke zin is, blijkt toch wel zeer duidelijk uit de volgende verzen. 
Paulus heeft zich tot slaaf gemaakt van alle mensen in deze zin, dat hij 
zich in zijn wijze van leven en handelen afhankelijk heeft gemaakt 
van de mensen met wie hij in aanraking kwam, dat hij zich naar iedereen 
schikte, zoals een slaaf zich geheel bij zijn meester aanpast, zich naar 
!) P. G. 61, 183. 
a ) Zo ook Ambrosiaster, P. L. 17, 244; Estius I, blz. 518; Comely, biz. 259; Lietz-
mann, blz. 42; J. Weiss, blz. 242. 
3 ) Batelaan, blz. 56. 
•*) Blass-Debrunner, § 318. 1 en § 332. 
Б) Paulus heeft deze beslissing genomen, nadat hij als christen vrij geworden was; 
het is een besluit dat in gezindheid en in zijn gevolgen nog voortduurt. 
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diens wenken schikt en zich in heel zijn doen en laten aan zijn heer 
gebonden weet. 
Het doel dat hij zich hierbij stelt is: „opdat ik de meesten van hen 
win." Met τονς πλείονας bedoelt Paulus de meerderheid van al deze 
mensen.
1) De betekenis van κερδαίνειν is duidelijk uit de vergelijking met 
v. 22b, waar als synoniem σώζειν gebruikt wordt. Oorspronkelijk een 
financieel-economische term 2 ) schijnt κερδαίνειν reeds bij de Rabbijnen 
terminus technicus geweest te zijn voor: proselyten maken. 3) In de 
christelijke terminologie is dit geworden: winnen voor Christus (behalve 
in v. 20—22 ook in 1 Petr. 3, 1 en Mt. 18, 15). Het doel dat Paulus 
zich stelt bij zijn opofferende levenswijze is dus zuiver apostolisch. Hij 
wil daardoor de meeste mensen (en feitelijk betekent dit: zoveel moge­
lijk; vgl. ν. 22: om allen te redden) voor Christus winnen. Door zich 
zoveel mogelijk te schikken naar de levenswijze van andere mensen, door 
alles te vermijden wat krenkend zou kunnen zijn, verschaft hij zichzelf 
en het Evangelie toegang tot hen en neemt de belemmeringen weg, die 
de voortgang van het Evangelie zouden kunnen verhinderen. Bij deze 
verklaring steunen we vooral op v. 12. Zijn onbaatzuchtigheid immers, 
die de voortgang van het Evangelie moest bevorderen, behoorde tot de 
totale overgave, waarmee Paulus zich in dienst van de mensen had ge­
steld, om hen voor het Evangelie, d.i. voor Christus te winnen. 
In de volgende verzen toont Paulus dan in concreto, dat hij zich wer­
kelijk aan alle soorten van mensen heeft aangepast. Het is overbodig de 
talrijke verklaringen weer te geven, waarmee vooral de oudere exegeten 
hebben getracht de verschillende groepen, die Paulus hier opnoemt, te 
identificeren. Voor het algemene probleem is deze kwestie van weinig 
belang. Er is bovendien een redelijke verklaring te vinden in 10, 32, 
waar Paulus zijn uiteenzetting besluit met een algemene aansporing. De 
christenen moeten trachten aan alle mensen te behagen en geen aan­
stoot te geven noch aan ,,Joden, noch aan Grieken, noch aan de kerk 
Gods". Drie groepen noemt hij hier op: de Joden, de Grieken (en dat 
zijn de heidenen; vgl. 1 Kor. 1, 22. 24; 12, 13; Gal. 3, 28; Kol. 3, 11) 
en de kerk Gods (de medechristenen in Korinthe). Deze drie groepen 
bedoelt Paulus ook in 9, 20—22: de Joden (ofwel zij die onder de Wet 
leven), 4 ) de heidenen (die niet onder de W e t staan) en de zwakke 
medechristenen. 
,,Εη voor de Joden ben ik geworden als een Jood, om Joden te winnen; 
voor hen die onder de Wet leven als iemand, die onder de W e t leeft, 
hoewel ik zelf niet onder de Wet sta, om hen die onder de W e t leven, 
te winnen." (v. 20). Paulus heeft zich aangepast aan de levenswijze 
1 ) oí πλείονες: de meerderheid (vgl. Hand. 19, 32); het contrast-idee impliceert de 
superlatief (Robertson, Grammar, blz. 665). 
2 ) W. Grossouw, Apostolaat en financiële terminologie bij Paulus, t.a.p., blz. 200. 
3) D. Daube, Jewish Missionary Maxims in Paul; Stud. Theol. 1 (1947), blz. 167; 
idem, κερδαίνω as a Missionary Term; Harvard Theol. Rev., 40 (1947), blz. 109 e.v. 
De desbetreffende teksten zijn ook te vinden bij Strack-Billerbeck, I, blz. 749. Ook 
J. Weiss noemt κερδαίνω een terminus technicus uit de missietaai. 
4 ) Vgl. Comely, blz. 260; Lietzmann, blz. 43. 
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der Joden. Deze aanpassing betrof vooral het naleven van bepaalde 
voorschriften, die het godsdienstig en maatschappelijk leven van de Joden 
beheersten. Dat Paulus juist deze vorm van aanpassing bedoelt blijkt 
vooral hieruit, dat hij de Joden en heidenen onderscheidt als degenen die 
al of niet onder de W e t leven. Uit enige voorbeelden, die Lukas in de 
Handelingen vermeldt, zien we dat Paulus bereid was tamelijk ver te 
gaan in zijn aanpassing, waar het de Joden betrof (Hand. 16, 3; 18, 18; 
21, 20—26). 1 ) Dit soort gevallen heeft hij juist op het oog, omdat hij 
daarbij een gedeelte van zijn vrijheid moest opofferen. Om zich temidden 
van Joden aan hun rituele voorschriften te houden (b.v. voor spijzen en 
wassingen), zal voor hem zeker niet zo moeilijk geweest zijn, hoewel 
ook deze vorm van aanpassing ten koste van zijn vrijheid gebeurde, om­
dat hijzelf niet meer onder de Joodse W e t stond (Gal. 2, 18—21; 
Rom. 7, 5—25). 
Ook aan degenen die buiten de Wet leefden heeft hij zich aangepast. 
„Voor hen die buiten de W e t staan (ben ik geworden) als iemand die 
(ook) niet onder de Wet staat, hoewel ik niet geheel buiten Gods wetten 
leef, maar aan de wet van Christus gebonden ben, — om zodoende hen 
te winnen, die niet onder de Wet leven." (v. 21). Tegenover de Joden 
staan hier de heidenen, waarmee Paulus ook in voortdurend contact 
moest leven. In Rom. 2, 12—16 spreekt hij uitdrukkelijk over de heidenen 
als over mensen, die buiten de Wet leven. Omdat het woord άνομος 
dubbelzinnig is (buiten de Mozaïsche W e t of buiten elke wet van God), 
voegt Paulus er aanstonds aan toe, dat hij niet geheel άνομος is; want hij 
is gebonden aan de algemene wetten van de ene God en aan de voor­
schriften van Christus. 2) Wanneer hij dus bij de heidenen als een 
άνομος leefde, was dit niet ten koste van enige goddelijke wet of enig 
voorschrift van Christus, maar wel ten koste van de Joodse Wet. Omdat 
het gaat over een bepaalde levenswijze, die voor Paulus een offer be­
tekende, menen we dat hij hiermee niet alleen de voorschriften bedoelt, 
die bepalend waren voor de Joodse levenswijze (vooral die wetten en 
gewoonten die hen als met een haag van de heidense wereld afsloten). 
Heel zijn Joodse fijngevoeligheid speelt hier een rol. Deze was immers 
door het christendom eerder gezuiverd dan weggenomen en werd bij 
elke aanraking met heidenen onaangenaam geprikkeld. De godsdienstig 
en zedelijk zo hoogstaande geest van Paulus met zijn bijna natuurlijke 
afkeer voor al wat heidens was, moest een zwaar offer brengen om de 
heidense mentaliteit te kunnen verdragen. En dat de heidenen waar 
Paulus mee in aanraking kwam, soms van het zeer grove soort waren, 
blijkt voldoende uit 1 Kor. 6, 9—11 en Rom. 1, 21—30. Niet alleen de 
1 ) Als Gal. 2, 5 volgens de korte recensie (met weglating van de negatie) echt is, 
dan heeft Paulus zich zelfs aan de valse broeders aangepast, door Titus te laten be­
snijden; vgl. O. Linton, The Third Aspect. A Neglected Point of View; in: Stud. 
Theol., 3 (1950), biz. 88. 
2 ) Terecht merkt Kümmel op (bij Lietzmann, biz. 180), dat Paulus onder de „wet 
van Christus" niet verstaat de „nieuwe Wet", een idee dat pas in de na-apostolische 
tijd Is opgekomen (Barn. 2, 6; Hennas, Sim. V, 6, 3; VIII, 3, 2; Just. Dial. 11; И; 35; 
Tert Praescr. 13). De formulering is hier door parallelisme beïnvloed. 
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levenswijze, maar ook de levensopvatting van de heidenen was totaal 
tegengesteld aan die van de Joden, in strijd met de Joodse geest, waar­
mee Paulus' mentaliteit vergroeid was. Niet alleen dus door bepaalde 
Joodse gewoonten na te laten, die hem dierbaar waren, maar ook door 
het beoefenen van de verdraagzaamheid en door het dulden van zoveel 
onvolmaaktheden bij zijn heidense toehoorders en bekeerlingen is Paulus 
άνομος geworden met de άνομοι. Door deze verdraagzaamheid kon hij 
contact met hen krijgen en de woorden van het Evangelie tot hen 
richten. 1 ) 
Ook binnen de Kerk beperkte Paulus zijn vrijheid, nl. ten opzichte 
van de zwakken. „Voor de zwakken ben ik zwak geworden om de 
zwakken te winnen" (v. 22a) . 2 ) Met de zwakken bedoelt hij de christe­
nen, wier geest nog niet genoeg doordrenkt is van het christendom om 
een vrij en breed christelijk leven te leiden, christenen dus van het soort 
van 8, 7—13, Rom. 14, 1—15, 4 en 1 Thess. 5, 14. Dat zijn medegelovi­
gen, die men niet door een al te voortvarend vrijheidsgebruik in de war 
mag brengen, die men echter moet trachten te winnen (en dat betekent 
hier natuurlijk: voor het geloof behouden, vgl. 8, 11 en Rom. 14, 15) door 
verdraagzame aanpassing, door alles te vermijden wat hen zou kunnen 
ergeren. 3) Dat Paulus hiertoe bereid was, zegt hij uitdrukkelijk in 8, 13. 
De onjuiste houding van de „sterken" te Korinthe tegenover de „zwak­
ken" is het uitgangspunt van deze gehele uiteenzetting, waarin Paulus 
zichzelf in zijn apostolisch leven als voorbeeld stelt van een waarachtig 
christelijke houding, die in alle omstandigheden „opbouwend" moet zijn. 
Samenvattend verklaart de apostel dan: „Voor allen ben ik alles ge­
worden, om in ieder geval enigen van hen te redden." (v. 22b). De 
perfectum-vorm drukt de toestand uit, waarin Paulus nu verkeert; hij heeft 
zich volledig gegeven en blijft bereid alles wat hij in vrijheid bezit voor 
wie dan ook te offeren, zijn gedrag en levenswijze aan allerlei mensen 
aan te passen. Het apostolisch doel dat hij zich daarbij heeft gesteld en 
de zelfverloochening die deze voortdurende offerbereidheid van hem 
vraagt, staan er borg voor dat dit leven voor Paulus geen wispelturig­
heid of zwakheid betekent. Het doel zelf drukt hij wel zeer bescheiden 
uit: „om in ieder geval enigen van hen te winnen." Formeel hadden we 
πάντας verwacht, wat sommige handschriften en vertalingen dan ook 
hebben (D G vuig Tert Latt pes Clem Alex). „Niet dat ik hoopte allen 
te redden, zo paraphraseert Chrysostomus, maar in de hoop tenminste 
enigen tot het heil te brengen." 4 ) „Hij wist, dat niet allen deel zouden 
hebben aan het heil, maar omwille van één aanvaardde hij alle moeite." 5) 
Dezelfde gedachte spreekt Paulus uit in 10, 33, waar hij de Korinthiërs 
1) Paulus spreekt niet over kulturele adaptatie; wel mag haar noodzakelijkheid 
als een rechtmatige conclusie hieraan worden toegevoegd. 
2) De lezing άο&ενής (o.a. S. Α Β ρ 4 β ) is beter dan ώς άσ&ενής, die een correctie 
blijkt te zijn, verklaarbaar uit de vorige verzen; ook onbegrip voor Paulus' zwakheid 
heeft hierin een rol gespeeld; vgl. Lietzmann, blz. 43. 
3 ) Vgl. Comely, blz. 262; Lietzmann, blz. 43; Ambrosiaster, P. L. 17, 244. 
4) P. G. 61, 184. 
Б) Theodoretus, P. G. 82, 299. 
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vraagt geen ergernis te geven aan Joden, heidenen of mede-christenen. 
Ze moeten trachten aan iedereen in alle opzichten te behagen, zoals 
Paulus zelf dat doet, die niet zijn eigen voordeel zoekt, doch nastreeft 
wat nuttig is voor „de velen", d.w.z. voor de gemeenschap, voor allen. 
En het doel bij dit alles is: ïva σωΰώσιν: „opdat zij gered mogen worden". 
Verzaken aan eigen vrijheden en rechten (b.v. het eten van vlees 
of het aannemen van levensonderhoud), de verdraagzame omgang met 
heidenen, wier mentaliteit voor hem een gruwel was, het vermijden van 
een te opvallend Joodse levenswijze bij diezelfde heidenen, de bereidheid 
om toe te geven aan Joodse eisen, die voor hem waardeloos geworden 
waren, dat bedoelt Paulus met „alles voor allen worden" en met „in alle 
opzichten aan allen behagen". Dat was zijn methode om „de velen" 
of „althans enigen" tot het geloof te brengen. Hij heeft het menselijke 
niet verworpen; heel zijn persoon heeft hij in dienst gesteld van het apos­
tolaat. 
De achtergrond van zijn beweegredenen willen we nog nader belichten. 
In 1 Thess. 2, 7 zegt Paulus, dat hij als apostel van Christus de christe­
nen van Thessalonika tot last had mogen zijn. Dan vervolgt hij: „Maar 
we zijn minzaam geweest bij u; gelijk een voedster die haar kinderen 
koestert (vol liefde voor hen zorgt), zo waren ook wij vol liefde voor u 
en verlangden er naar u niet alleen Gods Evangelie, maar ook onze 
eigen ziel (onszelf) te schenken; want zo dierbaar waart ge ons ge­
worden." Geen last wilde hij hun aandoen; hij verlangde enkel hun 
het Evangelie te brengen en daarvoor zichzelf voor hen op te offeren. 
De grote drijfveer bij dit alles was de liefde. De tekst van 2 Kor. 11, 
7—13 hebben we reeds besproken. W e komen terug op 11, 11. Paulus 
is gehecht aan de roem, die hij in Achaia geniet door zijn belangeloze 
prediking en wil met deze levenswijze doorgaan. „Waarom? Omdat ik u 
niet liefheb? Dat weet God." Sommigen schijnen hem verweten te hebben 
dat hij uit hooghartigheid niets wilde aannemen, dat hij geen liefdes­
gemeenschap met hen wilde onderhouden. De enkele woorden die Paulus 
hieraan wijdt en zijn verwijzing naar God, getuigen voldoende dat niet 
gebrek aan liefde, doch juist zijn grote liefde hem tot deze levenswijze 
gebracht heeft. Ook in 2 Kor. 12, Η — 1 9 spreekt hij over de liefde, 
die hem tot de grootste opoffering drijft. „Zie voor de derde maal 
sta ik klaar om naar u te komen en ik zal u (ook nu) geen overlast 
aandoen. W a n t ik zoek niet uw goederen, maar u zelf. De kinderen 
behoeven immers geen geld bijeen te brengen voor hun ouders, maar 
de ouders moeten dat doen voor hun kinderen." (Dit laatste geldt in 
de natuurlijke orde, als de kinderen nog klein zijn; Paulus voelt zich 
als vader en moeder tegenover zijn bekeerlingen; (vgl. Gal. 4, 19; 
1 Kor. 4, 15). Z o wil Paulus alleen geven, zijn liefde betonen. „Maar 
ik wil zeer gaarne kosten voor u maken ( δαπανήσω ; in 1 Kor. 9,18 heeft 
hij gezegd dat hij het Evangelie άδώιανον wil geven; hij wil het hun 
mededelen zonder dat het onkosten voor hen meebrengt, want hijzelf 
neemt alle onkosten van zijn levensonderhoud voor zijn rekening), 1) 
1 ) Vgl. W. Grossouw, Apostolaat en financiële terminologie, t.a.p., blz. 202. 
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ja ook mijzelf uitgeven ( έκδαπανο&ήσομαι) ten bate van uw zielen (υπέρ 
των 'ψυχών νμών; hier moeten we de letterlijke betekenis vasthouden). 
Als ik u zo meer bemin, krijg ik dan minder liefde terug?" 1 ) Graag 
wil hij het zware werk verrichten om zelf in zijn onderhoud te voorzien, 
zich zelf totaal aan hen opofferen, omdat het heil van hun zielen hem 
boven alles ter harte gaat. Overmaat van liefde is het grote motief van 
dit leven vol zelfopoffering in dienst van het Evangelie en van de zielen. 
In v. 16—18 weerlegt Paulus dan de verdenking die tegen hem was 
ingebracht, naar het schijnt, dat hij zelf wel niets aannam, maar dat hij 
zich door middel van Titus en die andere medebroeder geld of goed liet 
brengen. Hij besluit in v. 19: „Ge denkt ondertussen al lang dat wij 
ons bij u aan het verdedigen zijn (lett. waren). Voor God en Christus 
spreken we; dit alles, mijne dierbaren, is voor uw geestelijke vooruitgang" 
(lett.: voor uw stichting). Zoals heel zijn apostolisch leven hun heil be­
oogde, zo is ook deze verklaring enkel op hun geestelijk nut gericht. 
W a n t de apostel moet het vertrouwen van de mensen genieten om ver­
trouwen te kunnen opwekken in zijn Evangelie. Daarom trachtten Paulus' 
tegenstanders zijn crediet bij de gelovigen aan te tasten om zo zijn 
Evangelie af te breken. Terwille van zijn goede naam had Paulus afstand 
gedaan van zijn recht op levensonderhoud. Op de achtergrond van zijn 
opofferende houding staat de liefde. De liefde van Christus voor de 
mensen (2 Kor. 5, 14) en Paulus' liefde voor Christus en voor al zijn 
medemensen. Het heil der zielen vraagt een Evangelie, dat vrij is van 
materiële smetten. 
5. De strijd om de zegekrans. 
W e meenden met het uitspreken van het woord liefde aan het einde 
gekomen te zijn van de motieven, die Paulus dreven tot zijn belangeloos-
heid in de prediking en tot zijn volledige aanpassing. Dan komen we 
plotseling bij v. 23: „Alles echter doe ik omwille van het Evangelie, op-
dat ik daaraan deelachtig moge worden." Deze wending, dit motief van 
eigen persoonlijk geluk is verrassend. J. Weiss noemt het een overgangs-
vers, dat door een redactor is ingelast. 2) Deze oplossing is echter niet 
aanvaardbaar, omdat aan de authenticiteit van het vers niet kan ge-
twijfeld worden. 
Het woord σνγκοινωνος betekent: deelhebbend aan iets (vgl. Rom. 11, 
17; Phil. 1, 17; Apoc. 1, 9 ) . 3 ) Asting geeft er een actieve betekenis 
aan; de apostel wil zich niet onttrekken aan de eisen, die hem als 
prediker gesteld zijn, om zo met het Evangelie te kunnen meewerken. 
Volgens Asting deelt Paulus dus in de actieve kracht van het Evangelie 
zelf; in deze zin zou hij σνγκοινωνος zijn. 4 ) Deze verklaring is echter ge-
1 ) We volgen de lezing αγαπώ volgens Nestle, a.u>., i.L; vgl. Lietzmann, blz. 158. 
2 ) J. Weiss, blz. 246. 
3 ) Liddell-Scott, s.v., voor συγκοινωνέω in het N. T.: „take part in, have fellowship 
with". 
4 ) R. Asting, a.w., blz. 385—386. 
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forceerd, terwijl aan σνγχοινωνος een betekenis wordt gegeven die het 
elders niet heeft; de term veronderstelt mensen, met wie men in iets deel 
heeft. 1) Z o wil Paulus deel hebben aan het Evangelie en wel met 
anderen ( συν met nadruk, ter versterking ), met degenen aan wie hij het 
Evangelie verkondigd heeft (v. 27). Met „Evangelie" kan volgens de 
contekst niet de prediking zelf bedoeld zijn; Paulus kan alleen bedoelen 
dat hij hoopt deel te mogen hebben aan het object van de heilsboodschap, 
het heil zelf, de glorie met Christus (vgl. 2 Thess. 1, 3—10; 1 Kor. 15, 
12—19). Chrysostomus verklaart: „opdat ik deel moge hebben aan de 
kransen, die voor de heiligen zijn weggelegd." 2 ) Ambrosiaster: „om deel 
te hebben aan het heil waar het Evangelie op gericht is. 3 ) „Paulus hoopt 
door zijn getrouwe arbeid voor de uitbreiding van het Evangelie, deel te 
mogen hebben aan de heilsgoederen die het belooft".4) Het Evangelie is 
immers voor Paulus een heilsboodschap en een onderpand van hoop 
(Rom. 1, 16; Eph. 1, 13—H; Kol. 1, 23). Daarom heeft hij in v. 19—23 
verklaard dat hij het Evangelie ten koste van de zwaarste offers toe­
gankelijk wil maken voor iedereen, opdat zij het heil mogen ontvangen. 
Wel heeft Asting gelijk, als hij zegt dat tot hier de overheersende 
gedachte was: Paulus doet alles om het Evangelie niets in de weg te 
leggen. 5 ) Maar dit mag niet leiden tot een uitleg van v. 23, waarbij aan 
de zin der woorden geweld wordt aangedaan. Er is trouwens een be­
vredigende verklaring van de overgang naar v. 23 te geven. In 22b heeft 
Paulus de voorafgaande gedachten samengevat: hij is alles voor allen 
geworden om tenminste enigen tot het heil te brengen. Daarvoor dien­
den zijn belangeloze prediking en zijn verregaande aanpassing aan alle 
mensen. Z o is de gedachte van Paulus gekomen bij het grote einddoel 
van zijn streven, het heil in Christus. Niet alleen echter voor de mensen 
voor wie hij het Evangelie verkondigt, is dit het einddoel, ook voor hem­
zelf is dat het laatste doel van al zijn streven. Zoals het geloof in het 
Evangelie voor alle mensen het vereiste middel is om tot Christus te 
komen en het eeuwig einddoel te bereiken, zo is de prediking voor Paulus 
de onvoorwaardelijke eis om zijn doel te bereiken. Niet echter een predi­
king naar believen, maar het verkondigen van Gods Evangelie met de in­
zet van heel zijn persoon, is de eis waarvoor Paulus zich gesteld ziet. 
Z o ziet hij zichzelf met zijn christenen op weg naar het heil, als op een 
renbaan, hard lopend om de zegekrans te behalen. De strijd is moeilijk 
en er wordt een geduchte training en uithoudingsvermogen gevraagd. 
Paulus weet dit. Ook de christenen moeten dit weten, vooral de „ster­
ken" van Korinthe, die nog niet voldoende zichzelf offeren voor het heil 
van de medebroeders in het geloof. Het Evangelie duldt geen slapheid, 
noch bij de gelovigen, noch bij de apostelen. Daarom zet Paulus alles op 
alles. 
1 ) Lietzmann—Kümmel, blz. 180; Groenewald, a.w., blz. 95; W. Grossouw, Aposto-
laat, enz., t.a.p., blz. 200; Bachmann, blz. 327; Allo I, blz. 227; J. Weiss, blz. 246. 
2) P. G. 61, 185. 
3) P. L. 17, 245. 
*) Hauck, Th. W.. III, blz. 805. 
B) Asting, a.w., blz. 385. 
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Dit is de samenhang van deze laatste passage en het verband met het 
voorafgaande. Indirect wordt zo het verlangen naar de beloofde heils-
goederen van het Evangelie voor Paulus een bewust motief van zijn 
belangeloze prediking, want hij weet dat hij door zijn onbaatzuchtige 
houding de voortgang van het Evangelie bevordert en zodoende zijn 
apostolische taak naar best vermogen vervult; dat hij zo op weg is de 
zegekrans te bemachtigen. Dit motief is geenszins „egoïstisch". Het is 
voor Paulus het hoogste geluk, waar hij vurig naar verlangt, want daar-
door zal hij deelhebben in de glorie van Christus, tot eer van de Vader 
(vgl. Phil. 3, 20—21; 2 Thess. 1, 3—12; 1 Kor. 15, 25—28). Ч 
Na deze samenvatting van v. 24—27 geven we nog een kort commen­
taar. „Weet gij niet dat degenen die in de renbaan lopen, wel allemaal 
hard lopen, maar dat (slechts) één man de prijs behaalt? Loopt dan zo, 
dat gij hem behaalt." (v. 24) .2) Het beeld van de renbaan is een van 
die beelden, die uit het leven zo gemakkelijk naar voren dringen en 
daarom zo veelvuldig in de literatuur voorkomen, dat men niet spoedig van 
onderlinge afhankelijkheid bij de schrijvers kan spreken. In de diatribe 
was deze figuur dan ook geen zeldzaamheid, 3) evenmin als in de Joodse 
literatuur. 4) De bedoeling van de vergelijking, die Paulus hier geeft, is 
zeker niet dat van de vele christenen die zich inspannen om het heil te 
bereiken, slechts één dit doel bereikt, al wordt deze conclusie in v. 24 
sterk gesuggereerd. De eigenlijke betekenis blijkt pas in het volgende 
vers, waar Paulus de kerngedachte van deze passage uitdrukt, dat men 
nl. zijn uiterste best moet doen om de eindprijs te kunnen behalen. Het 
is niet voldoende dat men in de renbaan is om de zegekrans te kunnen 
behalen; men moet hard lopen na zich eerst goed getraind te hebben. Zo 
zal hij in het volgende hoofdstuk laten zien, dat het voor de Joden ook 
niet voldoende was dat ze met Mozes in de woestijn waren; dat velen 
van hen niet tot het heil zijn gekomen, omdat ze Gods geboden niet 
naleefden. Chrysostomus geeft deze verklaring. „Hij zegt niet dat slechts 
een van de velen het heil zal bereiken, maar dat we veel ijver moeten 
aanwenden. Het is niet genoeg de arena binnen te gaan, zich in te 
olieën en te strijden. Maar we moeten ook hard lopen tot het einde toe 
zonder fouten te maken." 5) In strijd met de samenhang is de uitleg van 
Ambrosiaster en Primasius, dat Paulus het voordeel van het Nieuwe 
Testament wil laten uitkomen, waarin niet aan een enkeling, maar aan 
allen de palm beloofd is. e) 
..Iedereen echter die aan de wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in 
allerlei opzicht; zij nu doen dit om een vergankelijke krans te winnen, 
wij echter doen het om een onverwelkbare krans" (v. 25). Trainen en 
1) J. Bonsirven, L'Evangile de Paul, blz. 329—333. 
2) βραβείον betekent „prijs" (Allo I, blz. 227), „zegeprijs" (Lletzmann, blz. 42; Stauf-
fer, Th. W., I, blz. 637). 
3 ) Wendland, a.w., blz. 357. 
4 ) Strack—Billerbeck, III, blz. 402—403; vgl. Phil. 3, 12; 2. 16; Rom. 9, 16; 2 Thess. 
3. 1; Gal. 2, 2; 5, 7: Hebr. 12, 1. 
s ) P. G. 61, 189. 
e ) P. L. 17, 245 en P. L. 68, 528. 
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soberheid! De athleten onthielden zich van allerlei geoorloofde dingen, 
van bepaalde spijzen en dranken en van sexuele omgang, om zich te 
harden voor de strijd. In de loop der jaren was er zelfs een gedetailleerde 
dieet-techniek gegroeid, aangepast aan de verschillende soorten sport. 1 ) 
W a t Paulus met de „onvergankelijke krans" bedoelt, heeft hij in v. 23 
al gezegd: het heil in Christus, de zegekrans waartoe we door God ge­
roepen zijn in Christus Jesus (Phil. 3, 14). 2 ) Het beeld van de krans 
komt ook elders in het Nieuwe Testament voor (Jak. 1, 12; Apoc. 2, 10; 
1 Petr. 5, 4) en spreekt voor zichzelf. 
„Ik echter loop zoals iemand, die niet in den blinde voortloopt en ik 
breng vuistslagen toe als iemand die niet in de lucht slaat." (v. 26). 
Doelbewust verricht Paulus zijn taak; niet άδηλως, (vgl. 14, 8; Luk. 11, 
44; 1 Tim. 6, 17), niet in het onzekere lopend, maar recht op het doel 
af, offers brengend waar er gebracht moeten worden om de prediking 
te laten slagen. Ook het beeld van de bokswedstrijd drukt het idee van 
doelbewustheid uit; de geoefende bokser mikt op zijn tegenstander. W e 
behoeven hier niet aan een bepaalde tegenstander te denken, b.v. aan 
de duivel, zoals Chrysostomus en Theodoretus dit doen. 3 ) Voor Paulus 
is dit slechts beeld. 4 ) 
„Maar ik richt de slagen op mijn eigen lichaam en bedwing het, opdat 
ik niet, na anderen tot de strijd te hebben opgeroepen, zelf afgewezen 
worde" (v. 27). In het beeld van de goedgerichte slagen 5 ) wordt het 
idee van de vorige verzen nog voortgezet, het idee van het doelbewuste 
streven. Maar er komt in dit vers een andere gedachte naar voren, die in 
het woord δονλαγωγώ de overhand heeft, nl. dat Paulus vooral zichzelf 
niet spaart, dat hij voor geen offers terugschrikt om zijn taak naar be­
horen te vervullen. Het is weer de gedachte uit v. 25: wie de eindprijs 
wil behalen, mag geen moeite schuwen. Hoewel Paulus de beeldspraak 
niet verlaat, wijst de keuze van zijn woorden bijna rechtstreeks op de 
werkelijkheid: de lichamelijke ontberingen, die hij omwille van het Evan­
gelie op zich neemt (handenarbeid, moeilijke reizen, enz.) of aanvaardt 
(mishandelingen, honger, dorst, enz.). De woorden κηρύξας en αδόκιμος 
behoren eigenlijk ook nog tot het beeld van de wedstrijd. De κήρυξ 
kondigt de openingen van de spelen aan, roept de strijders op en prokla-
meert de naam van de overwinnaar. De αδόκιμος is iemand die niet wordt 
toegelaten tot de strijd of tot de prijs, iemand die gediskwalificeerd 
wordt. e ) De beeldspraak krijgt hier echter iets geforceerds en onechts; 
we kunnen ons de κήρυξ moeilijk voorstellen als heraut en speler tegelijk. 
W e volgen daarom liever de verklaring van de oude commentaren, 7 ) 
1 ) Bachmann, blz. 328, nota. 
2 ) Stauffer, Th. W., I, blz. 137 en 637. 
3 ) P. G. 61, 189 en P. G. 82, 302. 
*) Vgl. Grosheide, blz. 323. 
5 ) Het woord ύπωπιάζω (volgens de Egyptische teksttraditie) is ook een sport term; 
het betekent: iemand onder het oog slaan, doeltreffend boksen. 
e ) Z o : Bachmann. blz. 330; Allo I, blz. 228; Batelaan, blz. 59. 
T ) Comely, blz. 268. 
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dat met κηρνξας het prediken bedoeld is. *) Hoewel de terminologie nog 
niet helemaal los is van de juist gegeven beeldspraak, doorbreekt Paulus 
toch het beeld van de arena en ziet zich als de prediker, die door de ver­
kondiging van het Evangelie de mensen heeft opgeroepen tot een nieuw 
leven; tot een leven dat gelijk is aan een wedstrijd, waar voor iedereen 
de prijs te behalen is, zo hij uiterste krachtsinspanning, d.i. offerbereid­
heid, niet schuwt. Deze prijs is de deelname aan de heilsgoederen die het 
Evangelie belooft. Paulus zelf werkt met inspanning van al zijn krachten 
aan de uitbreiding van het Evangelie en spaart daarbij zichzelf niet om, 
na zoveel anderen de weg naar het heil gewezen te hebben, bij het 
oordeel niet afgewezen te worden. Het woord άδοκιμοσ wijst ons op het 
enige oordeel dat voor Paulus waarde had, het oordeel van God ( 1 Kor. 
4, 3—5; 1 Thess. 2, 4; 2 Kor. 10, 18). 2 ) Vers 27 is dus de negatieve 
uitdrukking van v. 23. De daartussen liggende verzen zijn een uitwer­
king van dit motief onder het beeld van de strijders in het stadion, die al 
hun krachten zo doeltreffend mogelijk aanwenden om de zegekrans te 
behalen. 
6. Sterkte in zwakheid. 
Het thema van Paulus' aanpassing, onbaatzuchtigheid en harde han­
denarbeid is verwant met zijn opvatting over de zwakheid. W e wijden 
daarom ook aan dit punt enige woorden, om de achtergrond van Paulus' 
motivering zo volledig mogelijk weer te geven. Tegenover zijn tegen­
standers die meenden, dat een apostel zo pneumatisch moest zijn en zo 
vervuld van Gods Geest, dat hij krachtdadig en imponerend kon op­
treden, verdedigt Paulus zijn schuchterheid en zwakheid. Hij erkent dat 
de handenarbeid voor het dagelijks brood een vernedering is, dat hij 
zich daardoor verlaagt {έμαυτόνταπεινών; 2 Kor. 11, 7). Maar hij weet 
ook dat hij als apostel van Christus met de kracht van de Heer vervuld 
is (blz. 59—60) en dat juist door deze kracht het heil wordt bewerkt. De 
wonderbare tekenen en het succes van zijn werk zijn de sprekende be­
wijzen voor de aanwezigheid van Gods genadekracht. 
Hij schaamt zich daarom niet om tegenover Christus' genadekracht die 
in hem werkt zijn eigen vele zwakheden te plaatsen. In 2 Kor. 4, 7—18; 
6, 4—10; 11, 23—30 noemt hij ze op en in plaats van zich vernederd te 
voelen, betuigt hij daarover zijn fierheid. W a n t door al deze zwakheden 
is het voor iedereen duidelijk, dat Gods kracht in hem werkt; deze komt 
daardoor immers tot haar volle recht en maakt het voor iedereen duide­
lijk dat de bekering een Godsgave is (2 Kor. 12, 8). 
In de Korinthische brieven vooral is de diepere grond te vinden van 
Paulus' waardering voor de zwakheid.3) Het kruis van Christus speelt 
in het gedachtenleven van de Apostel en in de „methodiek" van zijn 
apostolaat een zeer grote rol. Christus heeft hem gezonden om het 
1 ) Vgl. Lietzmann, blz. 44; Grosheide, blz. 324. 
2 ) Grundmann, Th. W., II, blz. 260—261. 
3 ) A. Verheul, In de bres voor het charismatisch karakter van het Apostelbegrip, 
t.a.p.. blz. 14, 36—40. 
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Evangelie te verkondigen; maar niet met wijsheid van woorden mag hij 
dat doen, opdat het kruis van Christus niet van zijn kracht beroofd worde 
(1 Kor. 1, 17). Wan t in de zwakheid (poverheid) van het uiterlijk op-
treden ligt de kracht ten heil, zoals die ook lag in de zwakheid van 
Christus aan het kruis. Daarom heeft hij in eenvoud en bescheidenheid 
alleen de gekruisigde Christus verkondigd, d.w.z. laten zien dat in de 
kruisdood van Christus, in dit dwaas en gruwzaam feit, de bron ligt van 
ons heil (1 Kor. 2, 1—5). Zoals echter in de kruisdood de zwakheid 
van Christus zich het duidelijkst heeft geuit, zo heeft Gods kracht in 
Christus zich het heerlijkst gemanifesteert in de verrijzenis (2 Kor. 13, 4; 
vgl. Rom. 1, 4; Phil. 2, 5—11). Christus' zwakheid was een roep om 
Gods kracht. Zo is het ook bij Paulus. „Want ook wij zijn zwak in Hem 
(in onze verbondenheid met Christus delen we in Zijn zwakheid), maar 
met Hem zullen wij leven voor u door Gods kracht" (uw heil kunnen 
bewerken door Gods kracht in ons); 2 Kor. 13, 4. Duidelijk ook in 4, 7: 
in broze vaten dragen wij de schat van het apostolaat, opdat moge blijken, 
dat onze alles overtreffende kracht van God komt en niet van onszelf 
(vgl. verder v. 8—12). 
De vele moeilijkheden die Paulus ontmoette in zijn apostolische loop-
baan, zijn vrijwillige handenarbeid (omwille van de belangeloze predi-
king) inbegrepen, maakten deel uit van zijn zwakheid. Zij behoorden bij 
zijn kruis en waren de waarborg van Gods levenwekkende kracht in de 
Apostel. 
Conclusie 
W e hebben verschillende motieven kunnen aanwijzen, die Paulus er 
toe bewogen hebben bij zijn apostolisch werk geen levensonderhoud aan 
te nemen, hoewel hij daartoe het recht had. Welk van deze beweeg-
redenen in bepaalde omstandigheden het meest op Paulus inwerkten, 
is niet uit te maken. Wel is het mogelijk in het algemeen een zekere 
rangorde vast te stellen. 
Het centrale motief is ongetwijfeld de vooruitgang van het Evangelie. 
Het verkondigen van de verlossingsboodschap was immers de levenstaak 
van Paulus, de primaire opdracht van zijn apostolaat (blz. 52—53). Dit 
hield voor Paulus in dat hij moest trachten het Evangelie zoveel mogelijk 
aanvaardbaar te maken, speciaal voor de heidenen, tot wie hij op de 
eerste plaats was gezonden. 
In het milieu waar Paulus bij voorkeur het woord Gods predikte, vorm-
de het aanvaarden van steun ten behoeve van eigen levensonderhoud een 
hindernis voor het Evangelie, omdat de zelfzuchtige praktijk van sommige 
rondtrekkende predikers de prediking enigszins in discrediet had ge-
bracht. Volledige onbaatzuchtigheid was het enige middel om verdenking 
van zelfzucht en eigenbelang te voorkomen. Paulus heeft het bewijs van 
zijn onbaatzuchtigheid en daarmee het merk van zijn waarachtigheid 
willen geven door geen gebruik te maken van zijn recht; daardoor heeft 
hij het Evangelie van verdachtmaking vrijgesteld. Want hij wist dat 
de leer veelal beoordeeld wordt naar het gedrag van die haar verkondigen. 
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Deze handelwijze van Paulus is verklaarbaar uit zijn apostolisch be-
wustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. In plaats van argument te zijn 
tegen zijn apostelschap, getuigde het juist van Paulus' diepe overtuiging 
en van zijn reële roeping door Christus. 
Paulus voelde zich verantwoordelijk voor het Evangelie, omdat dit het 
Evangelie was van God en Christus. Dit Evangelie wilde hij geen hin-
dernis in de weg leggen. 
Het recht op levensonderhoud was bedoeld als een middel voor de 
apostelen en andere predikers om zich zo volledig mogelijk aan hun taak 
te kunnen wijden, dus om de groei van het Evangelie te bevorderen. In 
de omstandigheden echter waarin Paulus werkte, was dit middel eerder 
schadelijk geworden dan bevorderlijk voor de verspreiding van Gods 
woord. Daarom heeft Paulus, in plaats van gebruik te maken van zijn 
recht en zich, naar de trant van de „sterken" in Korinthe, met een ge-
forceerd beroep op zijn exousia te rechtvaardigen, van dit recht afstand 
gedaan en zich laten leiden door de liefde, die hem de weg van de ont-
hechting wees als het beste middel om in de gegeven omstandigheden de 
vooruitgang van het Evangelie te bevorderen. 
Paulus was fier op deze houding, omdat hij wist dat hij op deze wijze 
God het best diende in Zijn Evangelie. Zo kwam hij uit boven de maat 
van de gewone plichtsvervulling en kon hij als apostel God dienen met 
de overgave van heel zijn persoonlijkheid. Daarvoor ook mocht hij, bin-
nen de kring van Gods genade, Gods loon verwachten. Deze fierheid 
werd ook, vooral in Korinthe, gevoed door de overtuiging dat zijn hou-
ding gunstig afstak tegen die van de valse apostelen. 
Of en hoeverre Paulus zich verplicht voelde van zijn recht afstand te 
doen, is een vraag, die Paulus zichzelf waarschijnlijk niet heeft gesteld, 
omdat de liefde de grote drijfveer was van zijn apostolaat. Hij wilde de 
mensen geen overlast bezorgen; de weg naar het Evangelie en naar het 
heil moest voor iedereen vrij zijn. Slechts Gods Evangelie en zichzelf 
wilde hij hun schenken. Hij offerde zich voor hen op, door zich zo ver 
mogelijk aan te passen, opdat zij of althans enigen van hen zouden ge-
red worden. 
De mensen brengen tot het Evangelie en zo meewerken tot hun heil, 
dat was voor Paulus de levenstaak, waarop hij met de inzet van heel 
zijn persoon gericht was. Want dit was voor hemzelf de weg naar zijn 
einddoel. Zo zou hij kunnen hopen zelf eveneens aan de heilsgoederen 
van het Evangelie deelachtig te mogen worden en de zegekrans te mogen 
behalen in de wedloop van het leven. 
Slotbeschouwing 
Paulus noemt zich apostel, omdat hij de Heer gezien heeft. Door God 
uitverkoren en door Christus geroepen tot het apostelschap, is hij dienaar 
van God bij de mensen. Door de prediking van het Evangelie vervult hij 
een wezenlijke taak in Gods heilsplan, is hij medewerker van God, de 
bedienaar van Gods heilswil in Christus onder de mensen, speciaal onder 
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de heidenen. In dit diep gefundeerd apostolisch bewustzijn voelt Paulus 
zich verantwoordelijk voor het geestelijk heil van alle mensen. 
Krachtens deze opvatting beschouwt Paulus zijn apostelschap gelijk 
aan dat van de andere apostelen, die evenals hij, van de verrezen Christus 
de roeping tot het apostolaat hebben ontvangen. Zij vormen een afgeslo-
ten groep, die behalve de Twaalf ook Jakobus, de broeder des Heren, 
en wellicht nog enige anderen omvat. Zo is het apostelbegrip van Paulus 
breder dan dat van Jerusalem, waar alleen de Twaalf als apostelen wer-
den beschouwd. 
Het recht op levensonderhoud, dat vooral steunt op de positieve orde-
ning van Christus, is vóór alles een apostolisch recht, in deze zin, dat 
het vooral tot doel heeft, degenen die er gebruik van mogen maken, in 
de gelegenheid te stellen zich zo volledig mogelijk aan hun geestelijke 
taak te wijden. Voor dit recht kwamen in aanmerking de apostelen van 
Christus en andere rondtrekkende predikers en ook de presbyters, die in 
de plaatselijke gemeenten de leiding hadden of onderricht gaven in het 
woord Gods. Naar mate iemand minder in staat was, wegens zijn taak in 
dienst van het Evangelie, zelf voor zijn levensonderhoud te zorgen, mocht 
hij de steun van dç gelovigen genieten. Op dit princiep was de verdeling 
gebaseerd, toen later (reeds vóór het einde van de apostolische tijd) niet 
meer alleen op de gelovigen afzonderlijk, maar ook op de gemeenten en 
haar leiders de plicht tot ondersteuning kwam rusten en een vorm van 
organisatie daartoe ontstond. 
Omdat het recht op levensonderhoud uiteraard gericht is op het 
apostolaat, is de steun van de gelovigen werkelijk medewerking aan het 
apostolaat. Hun bijdragen zijn een offer aan God en gericht op het gees-
telijk heil van de evenmens. 
Paulus heeft afstand gedaan van zijn recht op levensonderhoud. Niet 
alleen door strikt persoonlijke motieven werd hij daarbij geleid, maar ook 
en vooral door de apostolische beweegreden, dat door zijn onbaatzuch-
tigheid de voortgang van het Evangelie zou worden bevorderd. Zijn le-
venswijze kwam voort uit zijn diep doorleefd apostolisch bewustzijn, uit 
de overtuiging dat heel zijn leven beheerst moest zijn door de taak die 
God hem had opgedragen: de prediking van het Evangelie; dat hij dan 
eerst aan deze opdracht beantwoordde, als hij niets onbenut zou laten om 
de prediking van het Evangelie te bevorderen. Wan t als apostel moest 
hij trachten in alles aan allen te behagen, niet zijn eigenbelang zoekend, 
maar het belang van Joden, heidenen en mede-christenen, opdat zij gered 
zouden worden (1 Kor. 10, 33). 
Zo getuigde zijn leven voor zijn apostolisch bewustzijn en was het een 
voorbeeld voor de „sterken" van Korinthe, een subliem voorbeeld van 
christelijk leven, waarin de liefde heerste over rechten en vrijheden. 
Het zij ons geoorloofd uit deze studie enige gedachten naar voren te 
brengen, die van belang kunnen zijn voor onze tijd. 
Wanneer we ons bezinnen op de wezenlijke grondslagen van het apos-
tolaat en dit zien als de bediening van Gods heilswil in Christus door de 
prediking van het Evangelie, dan moeten we ons afvragen of in de 
theologische beschouwing en in de pastorale praktijk de prediking van 
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het woord Gods naast de bediening van de Sacramenten wel die waar-
dering geniet, waarop zij, wegens haar primair belang in de heilsorde, 
recht heeft. 
Uit de overtuiging dat de heilskracht van het apostolaat niet gelegen 
is in uiterlijke prestaties, noch in de technizering en organisatie van men-
selijke hulpmiddelen, maar in Gods kracht die in elke apostolische wer-
ker aanwezig is, moeten we komen tot een groter vertrouwen in de 
eigen, in God gefundeerde kracht van de prediking en van het gods-
dienstig onderricht en tot de conclusie, dat in de „methodiek" van het 
apostolaat de bovennatuurlijke middelen met meer nadruk naar voren 
moeten worden gebracht. 
Degenen die van het Evangelie leven, mogen bedenken, dat dit recht 
voortkomt uit de plicht van totale overgave aan de apostolische taak; dat 
de bijdragen der gelovigen, als gaven aan God, gewijd zijn door deze gees-
telijke bestemming. De verdeling dezer bijdragen geschiede daarom in 
geest van billijkheid en liefde, terwijl het apostolisch werk en de nood-
druft van de belanghebbenden daarbij de voornaamste criteria moe-
ten zijn. Om dit recht aan zijn apostolisch doel te laten beantwoorden, 
moet er met soberheid gebruik van worden gemaakt;, vooral echter met 
liefde en onbaatzuchtigheid, opdat het geestelijk welzijn van Joden, heide-
nen en medechristenen daardoor bevorderd worde. 
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SUMMARY 
This thesis „The Apostolate according to St. Paul" concentrates on 
1 Cor. 9. 
The I n t r o d u c t i o n deals with the central problem of 1 Cor. 
8—10, viz. the relation between gnosis and exousia. In connection with 
the question of the idolothytes, St. Paul states the leading principle, that 
the rights and liberties of Christians should be ruled and governed by 
charity (agape); notably this holds good for their relations with weak 
fellow-christians. They should not seek their own advantage, but have 
in view the edification of their fellow-Christians, even at the cost of 
their own rights and liberties. St. Paul illustrates this doctrine by his 
own example. 
In de f i r s t c h a p t e r an exposition is given of St. Paul's notion 
of his own apostolate, starting from 1 Cor. 9, 1—2. St. Paul sees himself 
as an elected of God and of Christ, as a servant, and as an administrator 
of God's mysteries, as a preacher and a builder. By preaching the Gospel 
he takes an effective part in Gods will to save mankind through Christ. 
Besides himself St. Paul acknowledges another group of Apostles 
who like him, but before him, have been called by the Risen Lord to 
the function of an Apostle. To this limited group belong the Twelve and 
St. James and probably a few others. St. Paul's notion of apostolate is 
wider than that of Jerusalem (where only the Twelve were acknowledged 
as Apostles). Gradually it has got the upperhand in the whole Church. 
In the s e c o n d c h a p t e r the apostolic claim to subsistence is 
dealt with; for which St. Paul gives his arguments mainly in 1 Cor. 9, 
7—14. The most important is Christ's positive ordinance. The meaning 
of this claim is to give the Apostle an opportunity to devote himself 
entirely to the apostolate. 
Entitled to this claim are the Apostles of Christ, all wandering 
preachers, the presbyters who have the lead in the local church and who 
give instruction. The less a man is able on account of his apostolic 
work to earn his own living, the more he has a right to be supported by 
the community. 
The duty to render support regarded both the faithful individually 
and the communities. In this respect hospitality played a very great part 
in the first times of the Church and has contributed very much to the 
spread of the Faith. 
In late-apostolic times some form of organisation is already to be 
traced. St. Paul considers the assistance of the faithful as a sacrifice 
pleasing to God. 
The t h i r d c h a p t e r starts from the fact that Paul didn't use his 
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rights. He doesn't want to be a burden, wants-as an Apostle-to have a 
claim to reward and glory from God; wants to devote himself wholly to 
his task in order to share in the promises of the Gospel and in order 
to gain the triumphal wreath. The main motive, however, is that he does 
not want to be an obstacle to the Gospel. Especially by his unselfishness 
he wants to allay or prevent the suspicion of greed and self-interest and 
thus keep free the way for the Gospel. 
Accordingly this way of living of St. Paul's originates from his deep 
sense of responsibility as an Apostle and it is an eloquent example of 
his teaching to the Corinthians, that they should try to please everybody 
in everything, and not to seek themselves, but before everything else to 
care for the spiritual well-being of their fellow-men. 
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STELLINGEN 
1. Volgens St. Paulus is het apostolaat de bediening van Gods heilswil 
in Christus door de prediking. 
2. In zijn boek „Eenheid en Schisma" (Nijkerk, 1950) vereenzelvigt Dr 
P. A. van Stempvoort ten onrechte de eigen taak en de daarop ge­
richte genadegaven (charismata) van het apostolaat met de verschil­
lende andere bedieningen en genadegaven in de Kerk en komt daar­
door tot de niet aanvaardbare conclusies, dat de later meer naar 
voren tredende bedieningen „een uitwaaierende ontplooiing" zijn 
van het apostolaat (blz. 132) en dat de apostolische successie een 
contradictio in terminis is (blz. 133). 
3. Met de „uitstekende apostelen" van 2 Kor. 11, 5 en 12, 11 bedoelt 
Paulus niet zijn tegenstanders, maar de apostelen van Jerusalem. 
4. Paulus kent geen onbegrensd, charismatisch apostelschap. 
5. Het Paradijsverhaal (Gen. 2, 4b—3, 24) is geen aetiologische mythe, 
maar bedoelt onder meer in populaire trant enkele belangrijke gods­
dienstige feiten uit de geschiedenis van de eerste mensen mee te 
delen, vooral hun eerste zonde, die hierin bestond, dat zij aan God 
gelijk wilden zijn. 
6. Met de term δικαιοσύνη •&εοϋ in Rom. 1, 17 en 3, 21—22 bedoelt 
Paulus Gods getrouwheid in het vervullen van de heilsbeloften aan 
het uitverkoren volk, het nieuwe Israël. 
7. Een dieper inzicht in de typologische verhouding tussen Maria en 
de Kerk is bevruchtend voor de mariologie en voor de devotie tot 
de Moeder Gods. 
8. In het Sacrament van de Biecht wordt de penitent door middel van 
de Kerk met God verzoend. De rechtvaardiging kan dus pas be-
ginnen met het berouw van de zondaar en wordt voltooid in de 
absolutie. 
9. Het doel van de missie is door de prediking de ongelovigen tot 
Christus te bekeren en de Kerk te grondvesten in nieuwe landen 
en gebieden. 
10. De eschatologische gedachte en de goddelijke deugd van hoop zijn 
essentiële delen van het christelijk gedachten- en strevingsleven; zij 
verdienen meer aandacht in het theologisch onderricht en in de 
prediking. 
11. Het systeem om door middel van natuurlijke compensatie- en attrac-
tiemiddelen de milddadigheid van de gelovigen op te wekken werkt 
de secularisatie van de charitas in de hand; het offerkarakter en de 
christelijke motivering worden er door aangetast. 

12. In zijn boek „Influence de l'Evangile de St. Matthieu sur la litté-
rature chrétienne avant St. Irénée" (Leuven, 1950) houdt E. Mas-
saux bij de behandeling van de dateringskwestie van de Didache te 
weinig rekening met de mogelijkheid dat het liturgisch deel ouder is 
dan het didactisch gedeelte. 
13. Tot het midden van de 3de eeuw was het vroege morgenuur de ge-
wone tijd voor de Eucharistische viering. 
14. De gegevens uit de praehistorie zijn te zwak om ons in staat te 
stellen het ontstaan en de eerste ontwikkelingsphasen van het gods-
dienstig leven te beschrijven. 
15. Bij de priesteropleiding op de Seminaries worde vermeden het aan-
tal vakken uit utiliteitsoverwegingen te vermeerderen. Het is wen-
selijk uit te gaan van de levende problematiek en door een harmo-
nisch uitgewerkt studieprogram een diep gefundeerde philosophische 
en theologische vorming te bevorderen. 


